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SPINNEN AUS NORD-NEU-GUINEA 
VON 
Dr. W. KULCZY~SKI 
(Krakau). 
Mit  Tafel  XIX U.  XX. 
Die nachfolgend  beschriebenen Spinnen wurden während  der Monate Februar bis August 
I903  im  Norden  von  Niederländisch-Neu-Guinea  gesammelt  und  zwar  in  erster Linie  durch 
die  Herrn L. F. DE  BEAUFORT  und H. A.  LORENTZ,  die beiden Zoologen der Niederländischen 




Encyocrypta E. Sim. 
I. Encyoc?.ypta  nttnz~lnta  I.ulcz.  ? 
E~zcyoc~ypta  a7zlczrZata  Kulczyilski  in Ann. Mus.  Nat. Huilgar., 1908, V.  6, p.  441. 
Moi~tes  Cyclopii,  14. 1V.  1903, pulliis probabiliter hiiius  speciei. 
Selenocosmia Auss. 
I. Sele~zocos?)zia  lnnipes AIISS.  (Fig.  I, 4). 
Sele~zzocos~nz'a  Zagipes  Ausserer in Verh.  Ges.  Wien,  1875,  V.  25, P.  187, t, 7,  f,  32, 33. 
Fenzznne  adultae  cephalothorace  22.5  mm.  longo lyra 4.5  longa,  in  parte latissima 2.2 
lata; bacilla  longissima  Ca.  1.05 longa,  pedes I (a basi  femoris supra) Ca.  59,  IV Ca.  58 longi. 
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Sternum  praeter  sigilla  quatuor  ab aliis  descripta pari  tertio sigillorum  ornatur parvorum,  ad 
ipsiliii  marginem  exadversus  coxas  I  sitorum.  Sigillis  adnumeraiidae  etiam  videntur  maculae 
duae glabrae oblongae obliquae,  in  rnargine  antico ster~li  ad basim  labii utrinque sitae, iii  hac 
specie evideiitiores  quam  iii  Seleizocoswia jahnnensi  (Walck.). 
Exempli  nol~  ndfrlfi, cephalothorace  ca.  17.5  longo,  scopulae tarsorum' IV vitta setosi 
latii  dimidiatae, pedes  IV 49,  I 48 longi sunt.  Etiam  aliorum  exemplorum, quae huic  speciei 
adtiunieranda  videntur  propter fabricam  lyrae, parum quideal evolutae sed in parte basali serie 
bacillorum  characteristici  ornatae, pedes  IV longiores sunt quam I (cephalothorax 10.5  et 6.8, 
pedes I  29.2  et  19.2, IV 30.7  et  20.5  longi). 
Partem tarsalem  palporum  mnris A.  AUSERER non  recte delineavit 1. C. (praesertim in 
figurii  2:);  Pars  liaec  in  exemplo  nostro  (cuius cephalotliorax in liiiei mediii  22 longus est) 
a latere  adspecta una cum scopuli apicali 5.3  longa, apice 3.7 crassa est, apicem versus insigniter 
et  inaequabiliter  incrassata,  supra  paullo  ante  medium  (basi  propius)  transverse  insigniter 
impressa, subter prope stemma tuberculo obtuso instructa.  Bulbi  geilitalis  pars exterior superior 
. in  embolurn  abit deorsunl  et retro  et intus directum, modice procurvum, modice, apice autem 
fortiter  compressum,  apicem  versus  rnaximam  partem  paululo  modo  angustatum,  quum  a 
latere  adspicitur,  denique  modice  dilatatum  in  latere  antico,  in  poctico  primuin  paululo 
dilatatum,  turn  paululo  angustatum, apice insigniter oblique rotundato truncatum, latere postico 
longiore quam anticum.  Formi variat  paululo  apex emboli. 
Minsinam  (VAN  HASSELT);  mas,  femina, exempla  non adulta. -  Manokwari,  2. V, 1903, 
ex. non  adultum probabiliter  huius  speciei. 
2. Srletzocosmiu (honesta Hirst  var.) femornlis  n.  (Fig. 2,  3). 
?  Sele~zocostain  Aonesta  Nirst in Records  of the I~icliail  Museum,  1909,  V.  3, p. 384> t.  24,  f.  4. 
Mas. 
Cepkalotho~nx  in linei medii 19.3  mm.  longus,  15.5  latus;  frons 9.3  lata; fovea media 
rnodice  procurva, a  rnargine  atitico  cephalothoracis  rg  remota, fuiido  acute impresso  ca.  I.G~ 
lato.  Dorsuni partis  ceplialicae leviter convexum iii longitudinem, paululo  h~imilius  quam tuber 
oculorum;  hoc  2.95  laturn,  2.4  longum  (a  inargine  clypei).  Ocz~lo?ru~~  mediorum  posticorum 
margo anticus paulo ante marginem anticum lateralium,  posticus insigiiiter pone eorum puiictum 
medium  situs;  series  antica  desuper  visa  paululo  prociirva;  directo  a  fronte adspectorum 
oculorurn  anticorum  mediorum  margines inferiores paulo  demissius  quam s~iperiores  lateralium 
siti,  a  fronte  simulqiie  desuper  visorum  cum  punctis  mediis  lateralium  liiieam  subrectam 
designant;  series  ambae  aequali  fere  latitudine.  Iliarnetri  oculorum  (pupillarum)  anticorum 
mediorum  0.68  (corneae  0.74)~  lateralium  0.65  et  0.48,  posticorum  mediorum  0.45  et 0.29, 
lateralium  0.52 et 0.39 longae; oculi  antici  medii  inter se ca. 0.32,  a lateralibus 0.35,  a mediis 
posticis  0.26,  l-ii  inter se 1.5, a lateralibus 0.11, laterales antici a posticis 0.26,  a  margine clypei 
ca.  0.65  remoti;  area oculorum  mediorum  ante  1.52,  pone  2.10  lata,  r.15  longa.  Ma~zdibz~lne 
desuper  visae  6.5  longae,  ambae  simul  sumptae  8 latae,  supra, sed  non  in  latere exteriore, 
inter pubein  breviorem  abunde pilis  longioribus  ornatae.  St~rnu??z  8.6 long~im,  8 latum; sigilla 
postrema  1.6  longa,  0.7 lata, apicibus atiticis  1.7, posticis 3.4  remota; sigilla media 0.78 longa, 
0.35  lata,  cum  postremis  trapeziuni  2.2  longum,  ante  5.4  latum  occupantia;  sigilla  antica W.  RULCZYNSICI.  SPINNEN.  425 
rotundata,  diametro  Ca.  0.35  loligi,  sub  basi  coxarum  I sita, a  rnargine sterlij ca.  sescupli 
ciiametro  remota.  Sulcus  labio  et steriio  iiiteriectus sigillis  duobus (glabiic,  minute granulatis, 
margine  laevi  bene  definitis), transversis  paulo  obliquisJ inter  se  ca.  0.4 distaatibus instructus. 
Palporuln  pars  fernoralis  10.3,  patellaris  6.6, tibialis  8.3  longa,  haec  pone  basim  3.3  lata et 
aeque  circiter  crassa,  prope  apicem  3.0  lata et 2.3 crassa,  dorso  hasi  et apice  exceptis paene 
recto,  latere inferiore inter  basim  leviter tumidam  et partem apicalem leviter concavam paene 
recto,  pilis  longis patentibus sat dense iiistructo;  Pars tarsalis  curn  scopuli apicali  4.0  longa, 
apice 3.4  lata, supra prope medium leviter modo transverse impressa, subter a stemmate usque 
ad  apicem  profuiide  late  iaaequabiliter  excavata,  quod  Cavum  in  fissiirarn  abit angustam 
inaequalem  profundani,  in  parte  interiore marginis apicalis sitarn.  Stemmatis (in cxemplo nostro 
manifeste  Ioco  suo  moti) bulbus a  Iatere  visus  2.9  Iatus,  2.0  longus  (nodo  basali  excepto), in 
latere,  quod  interius  censeo,  late  et  profunde  iii  longitudinem  oblique  sulcatus;  embolus in 
parte apicali  posteriore  (prope partem  tibialem)  bulbi  initium  capit, in latere aiitico (concavo) 
3.1  longus  est,  basi  deorsum  anteriora  et paulo  interiora  versus  directus,  a  latere exteriore 
visus  lcviter  et aequabiliter  procurvus,  a  parte postici exteriore adspectus  paullo  fortius  et 
foras c~irvatus,  mediocriter modo gracilis,  magnam  parteni rnodice,  apicem versus autem fortiter 
compressus  ita,  ut  a  parte  quadam  aequabiliter  attenuatus,  apice  acutus,  ab alia  quadam 
adspectus  autem sat Iatus  (prope medium  ca.  0.5  mm), a  basi  primo  modice  angustatus,  turn 
magnam  partem  latitudine subaequali,  denique in  parte apicali  rotunclato  angustatus videatur 
in  latere,  quod  exadversus  bulbum  situm  est,  latere  opposito  levissime  concavo;  ipse apex 
emboli  obtusus,  In parte  apicali ca.  1.3 longi rnarginis convexi embolus sulco ornatur ex  parte 
carinulis  humilibus  sed  acutis,  corneis,  incluso. Lyra  3.5  longa,  1.5  lata, trapezica fere,  infra 
latior, basi paulo  oblique truncata [supra longior) angulo apicali superiore late rotundato; bacilla 
anguste lanceolata,  longissirna 0.6 saltem longa, marginem superiorem versus gradatim minora;  * 
supra lyrain  inaxilla  disperse pilosa  est, sub suturi autem glabra. 
Internodia pedunz  I  17.4,  9.6,  14.4,  14.0,  8.5  (cum scopuli apicali), 
11  15.5,  8.5,  12.0,  13.1,  8.0, 
111  13.5,  7.3,  9.0,  13.0,  7.3, 
IV  17.5.  8.0,  14.4,  19.0,  8.1  mm  loilga. 
Femur 111  prope  medium 4.3,  reliqua  3.1-3.5  lata; tibia IV 2.5 lata. Metatarsi anteriores 
aculeo  I  subter in  apice  medio  sito,  in  scopuli occulto,  posteriores subter in apice  aculeis  3 
et supra in  latere utroque prope apicem aculeo  I, praeterea  metatarsi  IV subter aculeo  r  ab 
apice remoto  ornati ; ceterum pedes carent aculeis. Scopulae tarsos et in pedibus Sex anterioribus 
metatarsos  totos  aut fere  totos occupant,  in metatarsis  IV scopula in lateribus itenl usque fere 
ad  basim  pertinet,  subter basim  versus .in partes duas late inter.se  distarites  divisa,  ceterum 
vittS setosi valde  ailgusti  dimidiata est; scopulae tarsi IV setae aliquot immixtae sunt in linea 
medii.  Vittae nudae in latere partis fernoralis palporuin  et feniorum pedum distiilctae,  in dorso 
harum  partium  indistinctae;  vittae  patellares  et  tibiales,  pilis  partium  adiaceiitium  omiiino 
tectae, iii tibiis 6 anterioribus  et in patellis  mediocriter  manifestae, in tibiis IV parurn evidentes. 
Tarsi IV unguiculo  impari instructi. Abdome?z  17.5 langum,  ro.5  la,turn!~1MnmiZZ~rz1~i~  superiorurn 
(coiitractarum)  partes  2.8,  1.9,  3.3  longae. 
Mas  quidam  alius, stemrnatis formi omnino  sirnilis  rnari  supra descripto, his  rebus  ab 
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Cepl~nlothornx 11.4  longus,  9.4  latus,  frons  4.7  lata;  fovea  media  a  margine antico 
cephalothoracis 7.4 remota.  Dorsum  partis  cephalicae  paene rectum,  evidenter humilius quam  , 
tuber oculorum. Tuber oculorunl  1.9 latum,  1.5 longum. Diametri ocz~lor~nz  anticorum mediorunl 
0.45  (corileae  parcim  maior),  lateralium  0.45  et  0.31,  posticorum  mediorum  0.31  et  0.21, 
lateralium  0.32  et 0.21 longae.  Oculi antici  medii  inter Se  0.18,  a  lateralibuc  O.IO, a  posticis 
mediis  0.065,  hi  inter  se  0.88,  a  lateralibus  0.05,  laterales  antici  a  posticis  0.16,  a  margine 
clypei  ca.  0.3  remoti; area  oculorum  rnediorum  ante 1.05, pone  1.3  lata, 0.8 longa. Ma1zdi6ulne 
3.7  longae,  4.2  latae.  Sterrtz6fiz  5.5  iongurn,  5.0  iatum;  sigilla  postica  1.05  longa,  0.5  lata, 
apicibus  ai~ticis 1.1,  posticis  2.0  reinota;  sigilla  media  0.45  longa,  0.22  lata,  cum posticis 
trapzium  occupant  1.4  longum,  atite  3.5  latum;  sigilla  antica  indistincta;  sigilla  ad  basim 
labii  sita inter se  0.25  remota.  Pn&o~um  partes 6.0,  3.7,  5.2,  2,s  longae; lyra  1.85  longa, ca. 
0.8  lata,  subovata  latere  inferiore  minus  quain  superius  curvato;  bacilla  longissima  fortasse 
0.30  longa.  Bulbus  genitalis  1-95 latus,  1.3  longus,  embolus  1.8  longus,  prope  medium  0.3 
latus.  Internodia pedwz.  I  10.5,  6.0,  8.8,  8.1,  5.4, 
I1  9.1,  5.0,6.S,  y.1,4.g, 
111  7.9,  4.1,  5.1,  7.01  4.4, 
IV 10.7, 4.5,  8.8,  10.9,  5.0  longa; 
femur  111  2.8,  reliqua  2.05-2.25  lata,  tibia  IV 2.0  lata.  Scopula  metatarsorum  111  circiter 
dimidiam  partem  apicalem  solum,  rnetatarsorum  IV ne  dimidiatn  quidem occupat.  Abdorne~z 
10.5 longum,  6.0  latun~.  illatnz'llarz~nz  maioium  paites 2.25,  1.45, 2.6  loilgae. 
Colo~  exempli  maioris,  humefacti,  fuligineus  et  nigro-f~~ligineus,  sigilla  sterni  et pars 
interior  maxillarum  obscure  umbrino-rufa. -  Desiccatae  araiieae cephelotho?*nx fulvus  videtur 
(maximam  partem  detritus,  dense,  non  longe,  subadpresso  pilosus  fuisse  videtur), nzn~zdibulae 
ei  similes,  apicem  versus  obscuriores,  abdome~z  supra fulvo-castaneum; skrjzzrm,  pedum coxae 
et  trochailteres  subter,  mnxillae,  lnbiu~tv, pedzijiz  femora  fuliginea,  patellae, tibiae,  metatarsi, 
tarsi umbrina, subter  paulo obscuriora quam supra (pedum femora itaque partibus insequeiltibus 
multo  obscurius  colorata); pnlpi  parte  femorali  fuliginea,  apicem  versus  paullo  pallidiores; 
aßdomiilzs  pars  inferior  paululo  pallidior  quam sterilum; pili  in  margine  interiore  maxillarum 
et in margine  inferiore  mandibularum  laete rufi. 
Mas tninor  pallidius  coloratus, partibus,  quae in  exeinplo maiore fulvae sunt, cinerascenti 
f~~lvis,  partibus obscurioribus umbrinis,  pedunl femora reliquis  partibus itaque iiianifesto quidem 
sed  niinus  quam  in  exemplo  maiore  obscuriora,  patellae  et tibiae  vittis binis  ~ubavellanei~, 
mediocriter  expressis, in  tibiis  IV parum  evidentibus ornatae. 
Moso,  9.  V. 1903,  inas ~ilaior;  Manikion,  14-28.  11.  1903, mas minor. W,  ICULCZYNSICI.  SPINNEN. 
Uloborus  Latr. 
I.  Uloborus u7zdz~latws  Thor. var. pnllidior  Kulcz. 
Ulo6onls  ~~?zdulllntl~lls  var, palLidior  Kulczyiiski in  Ann.  Mus.  Nat. Hungar.,  1908,  V.  6,  p. 465, 
9, f.  5, 8, 13. 
Jeildk  (111s.  Rön), 3. 111.  1903,  mas  et femiiia. -  Wendisi,  29-30,  VII. 1903, feinina. 
Miagrammopes 0. P.  Cambr. 
I. Jdi~g~nmmopes  pknzipes  n.  sp.  (Fig. C). 
Eef/u'?zn (unica, paulo  coatiisa) his rebcis  differt  a M.  Bi~oi  Kiilcz. I): 
Cephnlothornn:  2.0  mm  longus,  cum  oculis  I.F;, pone  tubcrcula  oculos laterales gerentia 
1*23 latus,  lateribus  paene  parallelis,  parte  ante  tubercula  siti  1.29  lati,  0.48 longa.  'Pars 
postocularis  sulco  margini  parallel0  vix  ullo  ortlatur (nota certo noii magni tnomenti,  margines 
scuti  dorsualis enim  manifeste sat molles et mobiles sunt). Oczlli medii lateralibus paulo minores 
(diametri  r.3  et  Ia4S longae),  inter  se  0.7,  a lateralibus 0.35  rernoti.  i7/landibulne (retractae) 
. 0.44  longae,  arnbae simul sumptae 0.56  latae. Plngziln sternnlis (quae in eiremplo nostro difficile 
conspicitur)  1-05 longa,  in  parte  anteriore  0.26,  in  posteriore  0.20,  inter  coxas I1 0.14  lata 
videtur.  Pa@orwz Pars  femoralis  0.42  longa,  patellaris 0.16  longa  et lata,  tibialis  0.16  longa, 
basi  0.12,  prope  apicem  0.17  lata, tarsalis  0.31  loiiga, prope  basim  0.15  lata, a  basi  apicem 
versus  Ieviter  angustata,  apice late obtusa, tibialis supra seti longi, tarsalis aculeis setiformibus 
supra  I, intus  I,  subter  fortasse  3 instructa. Pedz~~iz  I metatarsi paululo modo  cornpressi, tibia 
IV  apice 0.24  crassa,  metatarsus  IV in  parte  media  eildem  crassitudine,  in  parte  apicali  fere 
'1,  attenuatus,  tarsus  IV  ca.  0.15  altus,  ca.  0.13  latus.  Metatarsi  I  pilis  longis (diametro 
interilodii  langioribus),  levissime  lanceolatis,  patentibus  instructi  supra subterque  (pili lii,  in 
exemplo  nostro  magnii  ex  parte  deperditi,  probabiliter  non  totam  Iongitudinem  metatarsi 
occupant;  pilos  similes, minus  in  oculos  cadentes, aliquot in latere exteriore inferiore tibiarurn 
I video).  Calarnistrum  partem coiicavam dorsi metatarsi IV occupare videtur. Aculeis -  praeter 
clavatos subter in  metatarsis  et tarsis  IV sitos -  pedes  careiit,  ni  fallor. Internodia  pedum 
I  3.6,  1.0,  2.92,  2.78,  0.71, 
I1  1.8,  0.57,  1-13, 1.17, 0.52, 
I11  1.25, 0.36, ,o.g~,  0.92,  0~48, 
IV 2.25,  0.61,  2-53, 1,3g) 0.52  longa. 
Abcienztff 6.0  longum,  1.1  Iatum  (paulo coiltusum), ante truncatum, latitudinc  rnagnam  partem 
subaequali,  Poile lateribus leviter rotuiidatis angustatum, apice obtusum, a Iatere ilisum mamillas 
versus  noll  evidenter  attenuatuni,  pone  ad  perpendiculum  fere  truncatum.  Epigyne  Ca.  0.44 
longa,  0.35  lata  (in exemplo nostro  librata  iii longitudinem,  convexa in transversiim), margine 
poctico  in  arcus  fracto  duos  procurvos,  in  medio  in angulum  rectum  fere  coeuntes,  ad  eum 42s  W.  I<ULCZYNSICI.  SPINNEN. 
sulco oriiata utrimque profundo, obliqiio, magis foras quam anteriora versus directo, in margine 
postico  initicim  capienti,  ei  subparallelo,  pauliilo  procurvo; sulcorum  horum  apices exteriores 
ca.  0.23, interiores ca,  0.06  mnl  inter se distant; pars epigynae eis in lateribus definita fortiter 
in  loi~gitudinem  convexa  est,  mediucriter  indurata, partes  sulcis  et margiili  postico  interiectae 
corneae. 
Humefactus  ct~halotho~nx  subfuligineus,  rnargiile  laterali partis  postocularis  isabellino- 
albido, vittk  inedii ornatus paulo quam intervallum oculorum mediorum angustiore, rnediocriter 
definita, pallide  sordide flavidi, ex parte colore isabellino-albo contaminata, in regione oculorum 
obsolete infuscati et lineis fuscis in rete laxum coniunctis ornati, vitta fusci inaequali interrupti 
dimicliatk  (in  exemplo nostro  haec  vitta  in  partes  quatuor  divulsa  est,  quarum  antica  diffuca 
in  margine  antico  initium  capit,  iiisigniter  pone  oculos  pertiilet, secunda  rotundata  in  fronte 
foveae  mediae  posita  est,  tertia  et  quarta  lineae  tenues  sunt  pone  foveam  mediam  et ad 
rnargiilem  posticum sitae); in parte postici cephalothorax utrimque vitti angustii flavidi pictus 
est,  iil  margine  pallido  non  procul  ab angulo postico  ceplialothoracis initium  capienti, oblique 
anteriora versus  et iiitus  directi,  vittam  pallidam  mediam  non  attingenti. Maitdidulae  et palpi 
pallide  flavida;  subter  cephalothorax  sordide  flavidus  est,  ludiz~m fortius,  ~nnxillne  levius 
infuscatae,  i~iarginibus  pallidis.  Pedes ailtici flavido-umbrini, supra paulo  obscuriores praesertiin 
in  patellis,  ~nctatarsis  et tarsis  paulo  pallidioribus  et rnagis rufesceatibus; reliqui pedes sordide 
flavidi,  supra  ex  partc  plus  minusve  infiiscati,  pedum  IV  metatarsi  et tarsi colore rufo  suffusi, 
fernur  apice intus, patella  intus fortius infuscata,  tibia apice intus f~~ligineo  maculata, metatarsus . 
sub  margine  superiore  utrirnque  fuligineo  vittatus, in  latere interiore  secundum  totam  longi- 
tudinem,  in  exteriore sub  calamistro  tantum;  femora  sex posteriora  maculi parva nigri oriiata 
in  dorso  aut  iil  latere  antico,  feniora  I maculis  talibus  quatuor picta  supra  et in  lateribus. 
Abdouzen  avellatieo-album,  flavido-cinereo reticulaturn,  in  dorsi  parte  antica  circiter  '1,  vittis 
duabus  pictum  i~igris,  parum  latis,  paiilo  iiiaequalibus,  coniunctim  vittae lanceolatae,  quali 
dorsum aranearum  ornari solet, respondentibus, poiie inter se iiou coniunctis; dorsi pars postica 
circiter  lineis duabus umbrinis,  mediocriter expressis,  parallelis et partim in lineis his partim 
paulo  ante eas paribus punctorcm nigroruni tribus pictum.  Latera abdoniiilis lineolis et punctis 
nigris  ornantur in  vittam undulatam  conflatis,  subter melius  quam supra definitalil et in partibus 
anterioribus  melius  quam  in  postici  expressam.  Ventris  pars  epigynae  et stigrnati  tracheali 
interiecta  flaviclo-cinerea, liiiei  medii latiusculi  isabellino-albi  dimidiata; Pars  vei~tris  postica 
et  partes  laterum  posticae  inferiores flavido-ciiiereae; tiiberculum  cribelli  et  ~rzniizzllne  pallide 
sordide  flavidae,  liae  supra  ex  parte  obsolete  infuscatae.  (Color  exempli nostri  mediocriter 
conservatus est). 
Exemplum  nostrum valde detritum; cephalotliorax  eius plumulis albis, abdomen plumulis 
albis et pilis  simplicihus  albis  et laete pallide  fulvis tectum fuisse  videtur. 
Weiid6si,  29-30.  VII.  1903,  feinina. W.  ICULCZYNSI<I.  SPINNEN. 
Psechrus Thor. 
I. Psechrus  nrgc~ztcltus  (Dolesch.). 
Tegnznrin n~getelztnta  Doleschall in  Natuurk. Tijclsclir. Nederl. Ind.,  1857, s. 3,  V.  3, P.  407. 
Psech~us  nrgentntus TIiorell, Studi sui ragrii  Malesi e Papiiani, 11,  1878, P.  171. 
Pscchms n~genliatz~s  Kulczyiiski in  Bulletin Ac.  Cracovie, 1908, p,  561,  t.  23,  f.  30. 
Ad  Siiiuin Huinboldtii, 111-V.  1903, feniiilae et exempla non  adu1ta.-  Oruin, 21-23.  V. 1903, 
feinilia. -  Moaif,  26. VI-4.  VII.  1903, iuv. -  Jende (Iiis. Rötl), 3. 111.  1903,  inas, feinina, 
iuv. -  Bawe,  4. 111,  1903, mas, -  Wendesi,  29-30,  VII.  1903, iuv. 
Scytodes Latr. 
I.  Scj~iodts  pnliidn  Dolesch. 
ScytorZes pnllidn  Doleschall  in: Acta  Soc. Sc. Indo-Neerland., 1859,  V.  5, p, 48,  t.  6,  f.  3. 
Sytodes pnllinn  Thorell,  Studi sui ragni Malesi  e Papuani,  11,  1878, p.  166. 
Manikion,  14-18.  11.  1903, femina. 
DYSDERIDAE. 
Ariadna  Sav. 
I.  Ariad~za  pnpuam  11.  sp. 
Cepltalotlzorax  3.4 mm. longus,  2.25  latus,  parte cephalicii 1.72 latA, subopacus, densissime 
subtilissime  reticulatus.  Oculow?fz  series  postica  directo desuper  visa  levissime  recurvata,  oculi 
medii  0.2 I  longi,  o.  I 8  lati,  inter se  subcoi~ti~igentes,  a lateralibus o.  r g  remoti ; laterales postici 
0.23  longi,  0.17  lati,  antici  0.21  longi,  0.18  lati,  a  rnargine  clypei  0.17,  inter Se  0.47  rernoti. 
Il%ndzBulae  leviter  proiectae,  forma  simili  atque  in  A.  insidiatrice  Sav.,  ut cephalothorax 
sculptae,  1.2  longae,  basi  coniunctim  1.6 latae,  ornatae in  margine  antico sulci unguicvlaris 
denticulis  parvis  aut  granis  potius  tribus,  in  postico  dente  I  11on  minore  quam dens anticus 
apicalis.  Sternuw  nitidum,  oinniurn subtilissime dense reticulatum.  Pedes fornii vulgari; pedum 
.I  femur  aiite  versus  apicern  aculeis  2,  tibia  ante prope  medium  I,  in  latere  aritico  inferiore 
1.1  (paulo  ante  et  paulo  polie  medium),  subter  in  medio  fere  I, metatarsus  subter  2.2  I), 
pedum  I1  femur  ante  versus  apicem  1.1,  tibia  ante  1.1.1.1,  subter ante  i  (in  apice),  subter 
I)  Raec  armatura  probabiliter  abiiormis  est;  exemplum  nostrum pedcm  anticum sinistriiin  inodo  bene  evoliittim 
habet,  dextrtim  vem  refectuin  et insigniter  minoren~;  huius tibia ante aciileis  1.1.1, suliter ante in  dimidio apicali  I.r.1, 
subter pone I  in  apice ornatur,  ceteruiil inermis est, metatarsiis ante aculeie 1.1, s~iliter  ante r,r.r.r, subter pone I,I.I armatus. 430  W.  HULCZYNSI<I.  SPINNEN 
pone  I. 1.1,  metatarsus  ante  1.1,  subter  3.2.2,  femur  I11  apicem versus ante 1.1 aut 2,  pone I, 
patella  ante  r,  tibia  ante  et  pone  r.r,  subter  ante  I  in  apice,  subter pone  1.1.1  aut  2.1.1, 
metatarsus,  praeter aculeos  apicales 4,  ante  1.1, pone  1.1  aut  I,  subter  2.1,  pedum  IV  femur 
I  aut  2  apicem  versus  pone,  tibia  subter  I  pone  basim  iti  linei media  et 2  in apice,  pone 
1.1,  metatarsus,  praeter  apicales  2 (?),  subter  2  aut  4,  pone  I  in  dimidio basali  armatus. 
Interi~odia  pedum  I  2.4,  1.12,  1.87,  r.5,  0.6  (unguiculis exclusis) 
I1  2.4,  1.12,  1.87,  1.65,  0.75, 
I11  1.95,o.g,  1.2,  1.33~0.68, 
IV 2.3,  1.12,  1.78,  1.58, 0.68  longa. 
-  Abdonzetz  4.5  longum,  2.5  latum. 
Wumefactus  ct~halotl~orax  cum  mlznizcEibz~2is fuligineo-niger,  skrnunz  badium,  margines 
versus  fuligineum,  Iabizi~z colore  simili,  basim  versus  infuscatum,  ~nnxillcle  paulo  pallidiores; 
PPCEZLVZ  coxae subter  maxillis  sitniles, pn&i  badii,  basi~n  versus  paulo  pallidiores, pedum fetnora 
fuliginea,  colore rufo  plus  minusve  s~iffusa,  ceterum pedes I  et I1  badii,  I1 paululo  pallidiores 
quarri  I, patellae tibiis paulo pallidiores,  pedes I1 et IV anterioribus non multo dilutius colorati, 
apicetn  versus  flavidi.  Abdomen  atro-violaceum,  subter paulo  pallidius  quam  supra; ~?znmillne 
dilute  fulvae. 
Ct~halotlzorax (fortasse  etiam  abdomen)  dense  (an  totus?) pilic  sat longis,  adpressis, 
flavidis  tectus. 
Moso,  9-10,  V.  1903, feinina. 
Storena Walck. 
Storeiza  Beazflortii n.  sp.  (Fig. 6-9). 
Pernina. 
Cepkalotizo~*nx  4.5  mm.  longus,  3.05  latus,  piriformis  lateribus supra coxas I late leviter 
sinuatis,  inter  sinus  hos  2.65  latus,  fronte  2.2 .lati, dorso fortiter in longitudinem  convexo, 
mediocriter,  in  parte  cephalici  paulo  fortius  quam  in  thoracici nitens,  omnium  densissime 
reticulatus.  Oczilorz~wz series  posterior  multo  fortius  quam  antica  procurva;  directo desuper 
adspecti oculi medii  postici  non  longius quam radio  suo pone laterales posticos  siti  videntur; 
margines antici lateralium posticorurn  cum punctis mediis niediorurn aiiticorum liiieam subrectam 
designant  in  cephalothorace  desuper  simulque  a  fronte visi; margil~es  superiores lateralium 
anticorum  directo a  fronte adspectorum paululo  demissius  quam margines inferiores anticorum 
mediorum siti. Oculorum  diametri  (cornearurn): anticorum mediorum 0.39, posticorum mediorum 
0.23,  lateralium  anticarum  et  posticorum  0.26  longae;  oculi  antici  medii  inter  se  0.095,  a 
lateralibus  o, I 5, a  lateralibus  posticis  0.29, a  mediis posticis 0.29,  hi inter se 0.24, a lateralibus 
0.45,  laterales  antici  a  posticis  0.095  ren~oti.  Area  oculorum  mediorum  ante 0.81,  pone  0.73 
lata, 0.91 longa.  Clypeus paululo  proiectus, modice in longitudinem convexus, sub oculis mediis 1.23, sub lateralibus  1.07  altus. J~andibz~lae  (exsertae) 1.9 longae,  ambae  simul surnptae paulo 
infra basim  (iii parte latissimi) 2.2 latae, dorso in parte suprerni subtilissime reticulato, ceterum 
fere  laevi,  llitido,  sulco  unguiculari  inermi.  Sten~2~;riil  densissime  subtiliter reticulaturn. Pedes 
aculeis  instructi  brevibus,  numero  et situ  variantibus,  es. gr.  his:  femora supra 3, ante I  I, 
reliqua  3,  pone  I  nulle,  11  et 111  2  aut 3,  IV r,  patellae anteriores  r  ante,  posteriores  I  in 
latere  utroque,  tibiae  anterioces  supra o,  ante  1.1,  pone  o,  subter 6 aut 7,  posteriores  supra 
1.1,  in  latere  utroque  1.1 aut (1V)  r.r.r,  subter I11  2.2.2,  IV 1.1.2,  metatarsi  subter ca.  6-8, 
I1  praeterea  I  ante  prope  medium,  posteriores  in  latere utroque  3  aut 4,  tarsi subter serie 
duplici  aculeorum  minutorum  circa 4  in pedibus  anterioribus,  ca.  8 in  posterioribus  (in  serie 
utraque).  Metatarsi  sex posteriores,  praesertim  111,  in  parte  apicali brevi subter  aut etiam in 
lateribus densissime  breviter nigro pilosi.  Internodia  pedum 
I  3.3,  1.28, 3-07, 3.22,  2.48, 
11  3.3,  1.28,  2.68,  3.08,  2.32, 
111  3.15,  1.28,  2.55,  3-37, 2.1, 
.  IV 3.6,  1.28,  3.38,  4.58,  2.7  loiiga. 
Ahdogzelz  5.3,  cum  marnillis  6  longum, 4.0  latum  et alturn,  cute molli  tectum.  Epigyne male 
defriiita  in lateribus et ante, paulo mutabilis  (n-iobilis), ca.  1.1 lata; pars eius scutis pulmonalibus 
interiecta  subtilissime  transverse  striata,  pone  fortius  indurata  et  punctis  impressis,  pilos 
gerentibus,  exceptis laevis,  rnaculis  duabus  transversis,  paulo  impressis,  ca.  0.13  latis,  inter se 
ca.  0.24,  a  margine  postico  Ca.  0.29  remotis ornata,  pone  in  ellipsin  angustam,  0.55  latam, 
pone latissime  apertam  eiisa; sinus hic  rnaiore  ex parte lamelli repletur  cornei, laevi, leviter 
procurv2, in  medio  o. I 15  longa, latera versus leviter dilatati, apice utroque rotundato ; reliqua 
pars  siiius  foveam  forniat  transversam, laiiceolatam,  vadosam,  fundo pallide  colorato,  leviter 
convexo,  0.32  latam, 0,095 longam,  aut minorem  in  epigyni magis  contracti. 
C$knlotho~ax fuscescenti-niger,  clypeo  paululo  pallidiore,  nigro-castaneo,  ad  angulos 
inferiores  badio; ma~zdibf~lae  clypco similes,  apice intus et in parte basali  exteriore pallidiores, 
subtestaceae.  Steritz~m  badium,  labizlm  basi  colore  Simili, apicem pallide flavidum versus sensim 
pallidius;  mnxillne  et  pedum  come dilute luteae,  illae secundum  margineni  interiorem  colore 
badio  tinctae. Pa&  flavidi,  apicem versus  obscuriores,  parte  tarsali  testacea  aut hdii. Pedes 
rufescenti-flavi, apicem  versus rnagis testacei, femoribus apicem versus in parte circiter dimidii 
colore rufescenti-fuligiaeo  magis  magisque  tinctis; patellae  colore  modo femoribus,  modo tibiis 
similes. Abdomefz violaceo-atrum,  supra mamillas  maculi avellanei parvi, oblongi,  in lateribus 
plus  minusve  testacea  ornatum,  praeterea  supra  et in  laterihus  concolor  aut maculis  parvis 
pallidioribus,  parum  perspicius  adspersum  in  laterum parte  inferiore;  venter  in  utroque latere 
vitti ornatus  avellanei mediocriter  expressi,  e  punctis  et maculis  conflati;  quae  vittae  inter 
se aeque circiter  atque partes exteriores scutorurn  pulmonalium  distant,  pone sensim evanescunt 
et mamillas lange non  attinguiit ; spatiurn eis interiectum nlaculis similibus paucis aut paucissimis, 
in  series  duas  longitudinales  digestis,  valde  variantibus  ornatum.  Nonnunquam  vittae ventris 
laterales  ex  parte  medii  ramum  interruptum  sursum  et  anteriora  versus  emittunt,  Prope 
maalillas  abdornen  in latere  utroque  vittis  aut lineis  tribus anteriora versus et sursum directis, 
avellaneis,  plus  minusve  expressis  ornatur.  Tuberculuni anale et r~$awillae  superiores avellaiieae, 
maniillae  inferiores  pallide  fulvae;  larnella in fronte  earum  subter sita purpurea. 
Variat haec species paulo statiiri; feminae ad Manikion lectae cephalotliorax 3.6  longus, 
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2.5  latus  est, pediirn  IV patella  1.01, tibia  2.7  longa, abdomen 5.0,  cum  rnamillis  5.5  lollgum. 
Mas. 
Cepltnlothor~nn  3.9  mm  longus, 2.85  latus, desuper visus fere ovatus (lateribus supra coxas 
I levissime  modo  siiluatis), fronte ca.  1.8 lati. Quum  directo desuper adspicitur  cephalotliorax, 
niargines  postici  oculonn?~  posticorurn  lateralium  cum  anticis  mediorum  lineam  desigiiant 
cubrectam; linea marginibus iilferioribus oculorum anticorum rrlediorum et superioribus aliticorum 
lateralium  designata,  directo a  fronte  visa,  recta.  Diametri oculoruln  medioruni anticorutn 0.40, 
posticorum  0.24,  lateralium  anticorum  et  posticorum  0.26  longae;  oculi  antici medii  inter se 
o.og,  a  lateralibus  0.097,  a posticis  lateralibus  0.22,  a  mediis  posticis  0.145,  hi  inter  se  o.IS, 
a lateralibus 0.35,  laterales antici  a  posticis 0.048 remoti. Area oculorum  mediorum  ante 0.81, 
poire  a.GG  lata,  0.81  longa.  Clypeus sub  oculis  mediis  1.13,  sub Iateralibus  0.94  altus, leviter 
in  loiigitudinern  convexus,  non  proiectus.  Mo~zdibulne  (retractae)  1.35  longae,  coniuilctin~  basi 
I .6 latae. Pnlporzl~~  Pars  femoralis supra aculeis  I. I .2 inctructa,  patellaris  0.6 I  longa, 0.45  lata, 
lateribus  modice,  dorso  fartiter  et  paulo  inaequabiliter  convexo  in  longitudinein,  in  latere 
iliteriore  aculeo  I  ornata;  pars  tibialis  desuper  visa  0,73 lata,  0.27  longa  in  linei rnedia,  ab 
ips2  basi  subito  in  utroque  latere  dilatata,  margine  postico  cum  lateribus in  arcum  paene 
aequabilern  coniiincto,  latere interiore  insigniter  convexo,  latere exteriore  in  angulurn  recturil, 
apice obtusum fracto, margine  apicali  maximam  partcm  leviter sinuato; a latere exteriore visa 
pars  haec  0.52  alta  est,  subter  a  basi  paulo  dilatata,  ceteruni  latere inferiore  subrecto  et 
sublibrato,  supra  a  basi  dilatata,  insigniter  convexa;  processu  ca.  0.24  longo  ornatur pars 
tibialis  in  latere  exteriore  inferiore,  oblongo,  anteriora  versus  et  paululo  deorsum  directo, 
apicem  obtusum et paulo  obliquuni  versus  modice  ct paulo  inaequabiliter angustato; in latere 
exteriore  inferiore  prope  basim  processus  et in  margine  apicali  paulo  supra  basitn  processus 
tuberculata  est  pars  tibialis,  in  latere  interiore  seti  sat  forti  ornata.  Lamina  tarsalis  valde 
asymrnetrica,  2.05  longa,  1.25  lata, desuper visa semiovata fere latere exteriore leviter coilcavo, 
in  parte  exteriore  carinis  duabus  ornata,  alteri  obtus$  rnargini  propinqui  et ei  parallel;, 
leviter  deorsum c~irvati,  alteri altius sith, fortius curvata, acuti; ambae carinae in  basi laminae 
initium  capiunt,  paulo  ante  apicem  eius  inter  se  coaiunguiitur,  foveam  includunt  lunatam, 
profundam,  glabram;  etiam  prope  margiiiem  interiorcm  lamina  in  parte  basali  minore  sulco 
ornatur  diffuso, vadoso,  margiiii parallelo ;  margo iilterior laminae reflexus (subter situs) mediocri 
latitudine  (ca.  0.2  prope  basim),  maximam  parteni  coiivexi~~sculus;  rostrurn  breve.  Stemnzn 
valde  inaequale;  ernboliis in  eius  parte basali  exteriore initium  capit,  basi  in tuber  corneum, 
deorsum  et foras prominens  dilatatur,  longus  valde  est, setiformis,  a basi retro  directus, intus, 
postea  anteriora  versus  curvatus,  maiore  ex parte  cum bulbo iloii  contingens,  sub  marginem 
interiorem  lamiiiae  tarsalis  in  eius  parte  rnedii  ingieditur,  secundum  hunc  margiilem  usque 
ad  apicem  stemmatis  exteilditur.  Embolus  ex  parte  saltem  non  teres  est  sed  carinatus  et 
sulcatus,  in  parte  intus  directi  itiaequalis:  in  margine  postico  superiore dente  l~umili,  late 
triangulari,  fortiter  compresso,  et  paululo  pone eum ramulo  brevi,  siibadpresso  instructus,  In 
dimidio  anteriore prope  a  margine  exteriore bi~lbus  genitalis particuli cornei ornatur  oblorigi, 
insigniter  inaequali,  deorsum  curvati, pone  in deiltem  deorsum et anteriora  versus  directum, 
ante  vero  in  dentes  duos  desinenti,  a  fronte  et a tergo  compressos,  anteriorem  oblongum, 
paulo  longiorem  quam  posterior,  qui  a latere  visus  triangularis est apice acutus; cum  dente 
posteriore  cariiiula  coniungitur  in  longitudinem  directa,  dentern  humilem, late  triangularem simulans in stemmate a  latere  17iso.  Pedum  I1  femora  ante aculeis  1.1, pone  ut femora 111  et 
IV  I  ad apicem aut nullo,  tibia  I11 subter  1.1.2,  metatarsi I1 ante nullo  arrnati; reliqua pedum 
armatura sirnilis atque in  femini et certo  ut in  ei  mutabilis.  Internodia  pedum 
I  3.5,  r.12,  3.15,  3.67,  2.62, 
I'  3.39  I.12~  2.77,  3-45, 2-32) 
111  3.2,  1.12,  2.62,  3.6,  2.1, 
IV 3.5,  1.12,  3.45,  4,2,  2.75  longa. 
Abdomen  3.0,  cum  inamillis  3.5  longum,  2.5  latum,  2.1  altum,  scuto  duriusculo  ortiat~irn  a 
petiolo  usque circiter ad medium clorsum pertinenti, ca. 0.6 lato, omnium subtilissinie transverse 
rugoso,  piloso,  opaco;  etiam  epigastrium paulo  induratum  videtur,  rnaculis  rotundatis  nudis, 
Ca.  0.1  r  latis,  inter  Se  ca.  0.24,  a  margine  postico  0.19  remotis  ornatur;  margo posticus 
epigastrii  paulo  iiiaequabiliter  rotii~ldatus,  pars  eius  media,  sulco  leviter recurvato distincta, 
0.29 lata,  glabra laevis  nitida. 
Colo~~  similis  atque  feminae; paZporu?n  pars  tibialis et lamina tarsalis sublatericiae, illius 
margo apicalis iliger, huius  rnargines magliam  partem et carinae pallidius et obscurius rufo-fusca. 
Regio  lacus  , Jarnur  superior I),  14. VTII.  1903,  rnas. -  Manikion,  14-28.  11.  1903, 
fernina. -  Exempla  non  adulta  probabiliter  huius  speciei:  Moso,  9-10.  V.  1903; Seiitani, 
1-19,  IV.  1903. 
Hersilia Sav. 
fIersilin pemirc  n.  sp. (Fig, 10). 
Femina. 
Cephnlotlroraz 2.0  mm longus et Iatus, cephalothoraci K cnt~dnfke  Sav. similis, sed parte 
cephalici  inagis  elevati  et facie  rnagis  praerupti:  a  fronte adspectum  tuber  cephalicum  0.65 
altum,  supra  1.0,  in  parte  medii  0.54  latum,  insigniter  itaque  canstrictum  (in H.  cazrdatli 
duplo fere latius quam altius et parurn  constrictutn); in cephalothorace directo desuper adspecto 
oculi  antici  medii  posticis  rnediis  paulo  occultantur  et a  margine  clypei  diametro siii distare 
videntur (in H.  ~~ud~td  non  occultantur  et sescuplil  diametro distare videntur). Oc?~lo~rt~a  area 
1.0  lata,  diametri  a~iticorum mediorum  0.23,  lateralium  o.ogg,  posticorum  mediorum  0.21, 
lateralium  0.23  loiigae;  oculi  antici rnedii  inter se 0.16,  a  lateralibus 0.195,  a  posticis  mediis 
0.08,  hi  inter  se  0.16,  a  lateralibus  0.31,  laterales  antici  a  posticis  o.og5,  postici  inedii  a 
iateralibus  anticis  o.18,  laterales  postici  inter  se 0.65  remoti;  area oculorurn mediorum  ante 
0.53,  ponc  0.56  lata,  0.53  longa;  clypeus  a  fronte  visiis  0.50  altus,  a  latere adspectus in 
universum modice proiectus,  supra concavus,  infra  in parte maiore  convesus.  Facies tota 1.03 
alta.  lMnndibulae 0.8  longae et latae  (ambae simul sumptae). PE~UIIL  internodia 
1 3-91  0.82,  3.38,  3.05 Jr  1-95, 0.75, 
I1  3.95,  0.82,  3.52,  3.28 4  2.08,  0.68, 
I11  1.55,  0.52,  1.05,  1-28  0.58, 
IV 3.35,  0.68,  3.08,  3.22 +  1.80,  0.68  longa. 
I) ,Regionen  laciis Jamur  superiorem"  terras  dito laciii  huic vicinas,  septentrionem  versus  sitas. Pemora  I  et  I1  aculeis  supra  et  in  latere  utroque  1.1.1,  111  supra  I  (I.I?),  IV  supra 
1.1.1  et  in  latere  utroque  prope  apicem  I  armata, patellae lateribus inermibus,  dorso  setis 
(in pedibus  I  et 11)  aut aculeis  (in  111  et IV)  1.1,  tibiae  I,  11,  IV supra  et in lateribus solurn 
aculeis  aut setjs  fortioribus  2  aut 4,  tibiae  I11 supra  1.1,  metatarsi  omnes supra prope basim 
in  latere  utroque  aculeo  r,  postici  praeterea  supra  prope medium  I  armati videntur (pedum 
armatura  in  exemplo  nostro  ex  parte  deperdita). Abdonzerz  formi in  hoc  genese vulgari,  3.5 
(cum tuberculo ai~ali  3.8) longum,  3.9  latun~,  Epigyfie ca.  0.5  longa, 0.56  lata, parum inclurata 
et  parum  definita,  triangularis  angulis  rotundatis,  margine  postico  modice  et inaequabiliter 
rotundato,  prope  medium  utrirnque  in  sinuln  vadosunl  exiso;  in  sinibus  his  sulci  initium 
capiunt  0.24  longi,  anteriora  versus  directi,  pone  Ca.  0.10,  ante 0.055  inter se distantes; pars 
sulcis  interiecta paulo  fortius  quam  reliqua  epigyne indurata,  paulo  concava  in transversum  et 
utrimque  in  carinulam  tenuem,  pone  evanescentem,  carinulae  alteri  parallelan1  elevata.  In 
parte  postica  laterali  utraque  epigyne  sulco  alio  ornatur prope  angulutn  posticum  lateralem 
initium  capienti in incisurn parvi, margini postico magnain partem subparallelo, intus evanescenti. 
il/iaiv~jlloe  infin~ae  0.6,  supremarum pars  basalis  0.73,  apicalis  2.75  longa. 
Humefactus  ceplznlot/~oi.nx  pallide  sordide  fulvus,  iti  lateribus limbo  marginali  umbrino, 
mediocriter  expresse,  tibias  latitudine  circiter  aequanti  ornatus,  supra  limbum  etiam paulo 
inf~iscatus;  tuber  cephalicurn  pone  vitti albidi diffus$  pictum,  oculi  in  maculis nigris, inter se 
coniunctis siti, clypeus leviter inaequaliter infuscatus. %andiDzdae  pallidius et obscurius umbrinae. 
St~rnzinz, ~lzaxillne,  Inbizlrrz  avellanea,  hoc  pone  basim  lineii  transversa  fuscii  pictum (i). Pa& 
flavidi parte  tarsali  apice late fuliginei. Prdes  pallide sordide flavidi; femora anteriora in latere 
utroque  fusco'  vittata,  ante  latius  quam  pone,  vittis  in  partes  binas,  basalem  longiorern  et 
subapicalem  breviorem  divulsis,  etiam  supra  pone  medium  leviter  infuscata; femora 111  in 
latere  antico  pone  medium  leviter  infuscata;  fernorum  IV pictura  similis  atque anteriorum, 
multo  minus  evoluta  et minus expressa; peduin Sex longiorum patellae plus minusve infuscatae 
(praesertim  anticae),  tibiae  annulis  ternis,  basali,  submedio,  apicali,  umbrinis,  mediocriter 
expressis  oraatae.  Abdomen  avellaneum,  dense  fulvo  reticulatum;  dorsum  vitti  lanceolatA, 
utrimque bidentati,  marginem  anticum  attingenti, insigniter  pone  medium  pertinenti,  umbrini 
et  fuliginei  pictum,  poiie  hanc  vittam  vestigiis  angulor~im  refractorum uinbrinorum  quatuor 
ornatum,  praeterea  punctis  aliquot  adspersum  umbrinis (puncta 8  in  dorsi dimidio  posteriore 
series  duas  formant  leviter  recurvatas),  In  laterum  parte  superiore  abdomen  vitti ornatur 
fuliginea, lata, insigniter  inaequali  (supra subterque in sinus ter~ios  excisi), in partem posticam 
abdomiilis  producti et in  ei  evanescenti.  Ala~m'llae  dilute isabellinae. 
Exemplurn  nostrum  valde detritum est, plumulis  tectum fuisse  videtur in dorso ceplialo- 
thoracis  et in  abdomine,  plerisque albis, nonnullis  ver0 (ex. gr. sub oculis anticis mediis) fulvis. 
Seki,  5. V.  1903, fe~iiina. Sperrnophora Hentz. 
Spe~~nzophora  (?) dubia  n, sp.  (Fig.  11). 
Feinina (male conservata,  abdoinine omnino,  cephalotl~orace  ex  parte  coiituso). 
Cephulothornn.  ca.  1.1  mm  latus  et  longus,  clypeo excluso ca.  1.04 longiis,  lateribus 
fortiter  rotundatis,  arei oculorum  0.58 lat8,  mediocriter  modo  convexus, secundurn  margines 
laterales  et posticum  sulco  sat profuiido ornatus, fovei medi2 carens; pars  oculos gerens paulo 
elevata,  pone  sulco  optime  expresso,  modice  procurvo,  ante linek impressi vadosi,  paululo 
procurva, margines  inferiores oculorum anticorum lateralium attingenti definita ;  dorsum utrimque 
sulcis  duobtis  ornatum  (an  etiam  in  exemplis  illaesis?) diffusis,  prope  a linei  rnedii iiiitium 
capientibus, foras et retro directis; sulcorum Iiorum anteriores sulcurn, quo area oculorum pone 
finitur,  fere  attingunt,  paululo  incurvati  sunt,  extrinsecus  insigniter  abbreviati,  posteriores 
breviores,  subrecti, aiite  fere medium dorsum attingunt ;  inter apiccs anticos s~ilcorum  posteriorum 
foveae  oblongae  parvae  duae  conspiciuiitur.  Clypeqs  praeruptus, sed  non  ad  perpeiidiculum 
directus. Ocz~lz  n~agni,  vaIde convexi et prominentes; in cephalothorace directo desuper adspecto 
extra eius marginem  toti oculi antici laterales procedunt ;  a parte postich superiore cephalothorax 
sub  oculis  lateralibus  profuiide  incisus  videtur.  Oculi antici (laterales) fere rotundi,  diametro 
0.145  loiiga,  postici  paulo  oblongi, lateralium  diametri  0.13 et o. 105,  niediorum  0.1 3 et 0.1  r 5 
longae;  series  ambae  fere aequali latitudine, posterior  recurvata,  marginibus posticis oculorum 
mediorum  paulo  pone  puncta  media  lateralium sitis;  oculi postici laterales cum anticis et cuni 
mediis subcontingentes,  hi  ab anticis ca. 0.04 remoti; spatium mediis interiectum  o.rg5  latum; 
oculi  antici  inter se 0.32  remoti; clypeus  0.29  altus.  Jirnitdibz~lne ca.  0.3 longae, ambae simul 
sumptae 0.35  latae,  dente  unico iri  angulo apicali interiore, nigro, deorsum directo, paulo  foras 
curvato  armatae.  Maxillae  et  labiz~~z  similia  atque  in  Plzolco.  S~YY~ZI~IL  0.68  laturn,  ca, 0.65 
longuln  (eius  margo  posticus  valde  indistinctus); coxae IV ca.  0.19 inter  se remotae.  Pn@i 
teiiues,  pars  femoralis 0.23,  patellaris 0.12, tibialis 0.15, tarsalis 0.18  (unguiculis exclusis) longa, 
tibialis  0.08  lata,  siibcylindrata,  apicem  versus  paululo  attenuata,  patellaris  aequali  saltem 
latitudine,  tarsalis  pauio  teriuior, apicem  versus leviter  modo attenuata, apice unguiculis duobus, 
Ca.  0.05  longis, inermibus, 'apice breviter curvatis,  et iii eorurn fronte aculeo non multo breviore, 
recto, piloso (?) ornata. Pedwiz  I femur  9.0,  patella  0.44,  tibia  9.1, partes  respondentes pedum 
11  6.7, 0.41~  5.7, 111  4.0,  0~39,  3,3, IV 6.2,  o. j9,  5.0  loi~gae  (reliquae desunt). rlbdo)i.te?a fortasse 
ca.  3.0  Iongcim,  1.0  latum,  subcylindratum (?), pone  mamillas -  ni  fallor -  non  producturn. 
Epigyne -  pro  PJ~olcida -  valde  peculiaris:  Pars  eius  in  epigastrio  sita  non  evidenter 
indurata,  parum  definita,  rotundata,  ca.  0.5  lata,  0.4  longa  (leviter  conveua?, in  exemplo 
iiostro  retuca),  dense  subtiliter  sulcis  recurvis  striata,  pone  in  processum  producta  retro 
directum,  modice  complaiiaturn,  0.27  loagum, prope basim  0.11  latum,  apicem versus leviter 
angustaturn,  traiisverse  plicatum, subter ad apicem appendice auctum  pellucidi,  oblong$, 0.065 
Ion@,  Ca.  0.022  lata,  deorsun~  et anteriora  versus  directi. 
ctphaJothoyax  sordide  flavidus,  erninentii  oculos  gerenti usque  ad  sulcum supra  comm 
memoratum,  et clypeo -  excepto margine  angusto inaequali -  rufescenti-umbrinis;  stern~j, 436  W.  ~(ULCZYNSICI. SPINNEN. 
pnrt~r  onSJ pnipi, pedes,  pallide  flavida;  pedes umbrino annulati, aiiuulis aliis partem apicalem 
femorum parum  longam  et patellas  et summam  basim  tibiarum,  aliis partem apicalem tibiarum 
paullo  loagiorem  et partem  basalem  metatarsorum  occupantibus.  Abdoilze~z avellaneum. 
Nescio,  utrum  species  haec  Plzolceis  an  S1ne7~ingopodezs  senoculis  sit  adnumeranda; 
Utllzlzne  eam  subiuagere non  audeo, haec  enim a St~ze~ztzgopon'e  secundum  Cel.  E. SIM~NIUM 
oculis  solum  differt,  quum  species  tiostra  formt  ceplialothoracis  (foved  rnedii  carentis)  a 
Smeri~zgopodibl~s  (et  a  Crossoprizis), quos  novi,  abliorreat.  Oculis  magnis  et promineiltibus 
Spe7,mophor~z  riz~bin  magis culn  Metngo~zili quam  cum  Spe~mzoplzorh  convenit,  sed  differt  ab eA 
manifest0  formi abdominis.  Fortasse geiieri  novo  adscribenda  est Spe?.nzo~horn  dzdia. 
Wendksi,  21-30.  VII.  1903, femina. 
Smeringopus E. Sim. 
Sme~iagopz~s  elongotzu (Vins.). 
Phokus  elolallgotz~s Vinson,  Araii6icles  cles  iles de  la  Reunioii, Maurice et Madagascar,  1863, P. 
1351  307,  3, f.  5. 
PhoLzls  edat~ptz~2ls  Thorell, Studi sui ragili  Jilalesi  e Papuani, 1878, V. z,  p.  162. 
Manokwari,  13. VI.  1903,  feiniila. 
Psilochorus E.  Sim. 
Psiloci~olws  (?) ~zig~~oazacztlatus  n. sp.  (Fjg. r z,  I 3). 
Xas. 
Cep,'zalotho?*ax 0.94  mm  longus,  clypeo  desuper  viso  0.095  longo,  I;O  latus,  lateribus 
fortissime  rotundatis,  pone  late  modice  sinuatus,  subtilissime,  modice  dense  reticulatus,  sat 
fortiter  convexus,  parte  cephalictt  elevati,  pone sulco  profundo,  iii angulum fere iectuin fracto 
finit$  a  parte hac  usque  ad  marginem  posticum  profuiide  et late sulcatus, secu~idum  margines 
laterales sulco sat profundo sed obtuso ornatus. Oczlli magxii, promiiientes; eorum series posterior 
o,qo,  anterior  0.36  lata,  posterior  leviter  nlodo  procurva:  rnarginibus posticis  liiieani  paeiie 
rectain  designantibus,  maiginibus  anticis oculorum lateralium fortasse  dimidio radio oculi  ante 
maigines  anticos  niediorum  sitis;  series  anterior insigniter procurva,  margiiiibus  superioribus 
linearn  subrectam  designantibus.  Diametri  oculorum  posticorum  fere  aequales  et o. I I 5  longae, 
anticorum  lateralium  0.13, medioru~n  0.045  longae; oculi postici rnedii inter se 0.08,  ab anticis 
mediis o,rz, a lateralibus anticis 0.065  remoti, postici  laterales cum eis et cum anticis lateralibus 
fere contingentes;  antici  medii a lateralibus ca. 0.015  et paululo longius quam inter se distantes.' 
Area  oculorurn  mediorum  pone  0.28,  ante 0.12  lata,  0.24  loiiga; clypeus  sub  e2 0.48  altus, 
Desuper  adspecti  oculi antici laterales spatio parvo  a  margine  cephalotlioracis  distare videritur ; 
cephalothorax  a  parte  postici  superiore  visus  sub  oculis  lateralibus  acute  et sat profunde 
incisus.  Ster~zz~nz  0.61  latum,  0.47  longum, inter paria  pedum  I1 et 111  latissimuin,  anteriora. 
versus  leviter,  posteriora  versus  fortiter  angustatum,  pone  valde  late  trui~cat~ini,  margine 
postico  0.29  lato,  paulo  elevato,  aiite  fortiter  coiivexum  in  transversum,  in  parte  postica 
sursum  curvatum,  opacum,  subtilissime  deiisissime  striatum. . MaftdiOzrlae 0.39  longae,  arnbae sim1.11  sum~tae  0145  latae,  a  froiite  visae  in  lateribus  exterioribus  magnanl  partem  leviter 
rotulidatae  et in universum  subparallelae, basi  et in  VI,  longitudinis (liic magis subito) rotu~~dato 
angustatae,  in  '14  apicali  apicem  versus  paululo  dilatatae,  apice  0.34  latae,  inter se circiter 
usque  ad  '1,  longitudinis coniiatae, complanatae,  latere exteriore in  cariiiam crassani  obtusam 
(subtilissime transverse  striatam quidem sed, ili fallor, organo stridendi non ornatam) compresso 
(in  parte dilatata), dorso inaecjuali, in universum suplano,  in  parte lati prope a latere cxteriore 
sat  profuiide  in  longitudinen  excavato, paulo  infra  basim  ad  marginem  exteriorem  et  prope 
eum  deatibus fortibus, breviter  coilicis,  paulo  deorsum  directis,  tribus: supra  I,  infra  duobus, 
et  dentibus  similibus  tribus  (supra  z,  infra  I) prope  a  ~nargine  esteriore paulo  supra partem 
apicalem  angustatam,  denique  non  procul  ab angulo  apicali  interiore dentibus  duobils  i~igric, 
gracilioribus et paulo  longioribus  (ca. 0.03 longis), inter se proximis (ex parte fortasse  colinatis), 
intus et anteriora versus et pauIo deorsum directis, ornato. ilrlaxillne a parte  basali lata apicem 
versus  iioii  angustatae,  in10  levissime  dilatatae.  Lnbz'zlnz  rotutidato-triangulare,  Pa(porzl~z 
trochanter  stibter  tuberculo  pallido  obtuso  ornatus; pars femoralis a basi  medium  versus valde 
incrassata  et  paulo  minus  dilatata,  tum  apicem  versus  leviter  attenuata  et  vix  angustata, 
fortiter  et inaequabiliter  deorsum  curvata (fere in  angulum fracta), basi in  latere  exteriore infi-a 
tuberculo  corneo  compresso  obtuso,  latiore  quam  longiore  (ca. 0.08  lato, 0.065  longo) ornata, 
0.7  longa,  0.37  crassa  prope  medium;  pars  patellaris  annulum forniat incornpletum  (sinbter 
evanescentem), supra  1.0 longum,  basi  aeque latum atque apex partis fernoralis,  apicem versus 
insigniter  angustatum,  quuin  desuper  adspicitur;  in  latere  exteriore  pars  haec  retracta  est in 
partem  femoralem, per cuius  cuticulam  plus rninusve translucet; pars tibialis dcsuper visa 0.40 
longa,  0.19  rnodo  lata,  apice  oblique  truncata,  basi  acuminata,  a latere  exteriore visa  0.21 
crassa,  dorso  sat  fortiter  convexo;  partis  tarsalis  ramus  interior  parvus, subsemiglobosus,  ca, 
0.1  I  longus et crassus, pallidus,  supra pilo longo iilstructus,  in  palpo a latere exteriore adspecto 
rnagnam  partem  basi  rami  exterioris,  quae  extrinsecus  retro  paulo  producta  est,  occultus; 
ranlus  exterior  (una cum  aculeo  apicali) 0.68  longus, corneus, in aculeos desii~ens  duos graciles 
iligros,  ca.  0.2  longos;  horum  alter  in  laterc  exteriore  initium  capit, a  basi  ips3 anteriora 
versus  curvatus  est,  porrectus, leviter sinuatus; alter lateri itiferiori adnatus, intus fere directus, 
paulo  sursum  curvatus ; huic  aculeo  adnata  est membrana oblonga, inaequalis ;  cum  basi  aculei 
porrecti  supra  aculeus  contingit  minor,  pallidus,  foras  fere  directus,  ca. 0.08  longus; Corpus 
ipsum  rami huius  ca.  0.52  longum,  a medio  fere  in  latere inferiore  cito  angustatum, in  parte 
basali  0.15  crassum,  in  apicali duplo  circiter tenuius,  margine  superiore  in carinam  compresso 
acutam,  apicem  versus  evanescentein;  pars  basalis  subtriquetra, altior  quam  latior,  in  pariete 
inferiore obtuse  in  longitudinenl  ex parte carinnta;  carioa partis huius inferior interior in htus 
interius partis  tenuioris  transgreditur et usque ad aculeos apicales extenditur. Bulbus stemmatis 
oblongus,  &super  visus  ovatus  fere,  0.52  longus,  0.3  iatus.  Pars  terminaiis  stemmatic  bulbo 
subter adnata,  Cornea, retro  directa, in  ramos duos divisa, interiorem  nigrum, compressum, ca. 
0.19  longum,  basi  0.18  latum,  apicem  versus  paulo  angustatum,  apice  late  rotundatum, et 
exteriorem ten~iem,  ca.  0.22 Iongum, retro  et sursum  directum, pone  medium  subito deorsum 
et  retro  curvatum.  Pedibzds  anticis  caret  exemplutn  nostruni,  iliternodia  pediim 
11  4+51  0.391  4.1,  6.7,  1.11 
I11  3.4, 0.32,  3.0,  4.6,  Ot75, 
EV  4.6,  0.34,  4.4,  6.9,  0.98  longa. 438  W.  I<ULCZYNSICI. SPINNEN. 
Tenues  sunt  pedes,  aculeis  evideiltioribus  carere  videntur.  Ahdonze~z 1.6  longum,  0.9  latum, 
ca,  0.8  altum,  clesuper  visum  elongato  ovatum,  pone  latius,  n~argine  antico  late  truncato, 
mamillis  promineiitibus,  a latere visum  dorso sublibrato, pone declivi. Epigastrium non elevatum, 
in  margine  postico  globuli  instr~ictum  membrariacea,  alba,  0.08  latb.  0.065  longa,  0.05  alt$, 
sulco  transverso  in  partes  duas paulo  inaequales  divisi (num  constanter  ita?). 
C$hnlot/zaran.  flavo-testaceus,  vitti  rnedia,  pedum  femora  latituditle aequanti  saltem, 
paulo  inaequali,  et in  lateribus  vittii  marginali,  supra paulo inaequali,  in medio aeque circirter 
atque vitta  media  lati, anteriora et posteriora versus sensim angustati, et in  clypeo vittis ab 
oculo  antico  laterali  deorsum  ductis,  paulo  sinuatis, angustioribus,  supra et infra  attenuatis, 
rufo-umbriilis ornatus.  Oculi  colore  nigro  cincti  et spatium  oculis  postico  medio  et lateralibus 
int-eriectum  nigrum.  Maltdibz~lae colore  cephalothoracis, sternzi~fz  cum lnbio  ex ~lzaxillis  etiam 
simili  colore; pa@i maximam  partem pallidius  flavidi; pe&s  rufescenti-umbrini,  tibiae in parte 
apicali  albae,  Abclo~nen isabellinum,  abunde maculis  nigris,  plerisque  rotutidatis pictum:  pars 
dorsi  media,  pone  aeque circiter  atque tibiae pedutn  lata, anteriora versus paulo  dilatata, non 
maculata est, ad eam maculae circiter  I I  utrimque sitae sunt, earum postremae  duae utrimque 
reliquis  maiores,  oblongae,  paulo  obliquae;  maculae  aliae  circiter  10 latus  utrumque  dorsi 
ornant,  ex  parte  in  sesies  obliquas  digestae,  pone  inaiores  et magis  congestae quam  ante, 
Latera  abdominis  maculic  talibus  paucioribus  picta  in  parte  superiore ailteriore,  pone  autem 
infra  rnacula  ornata  nigri,  inaequali,  in  medii  fere  longitudiile  abdominis initium  capienti, 
pone  mamillas attingenti, ab eis antcriora versus sensim dilatata, turn subito angustati et  aeque 
circiter atque pcdum tibiae lati; maculae hae etiam desuper ex parte conspiciuutur;  pars dorsi 
postica  eis  interiecta  non  maculata  est.  Ab epigastrio usque  ad medium  ventrem  proprium 
vitta  extenditur fusca, lateribus parallelis,  quam pedum femora non multo latior et paulo latior 
quam spatium maculis  posticis  intesiectum.  Mamiliae  nigricatitec  basi  albiclae, 
Mai~ikion,  14-28,  11.  1903, inns. 
Argyrodes  E.  Sim. 
Argy~odes  atnboinensis  Thor. 
Argyrodes n~i~6oi~ze~~sM  Tborell, Studi sui ragili Malesi  e Papnaili, V.  2,  1878, p.  141. 
Ad  Sin~im  Huinboldtii, 111-V.  1903, femina. -  Rwatisork, I. VIII.  1903,  nlas. -  Pegnn  (Ins. 
Mapia), zo.  VII.  1903, iilas  et feiniila. 
Argy?podes miniacezis  (Dolesch.), 
Tlterin'io?~  ?iji?~iaceu??~  L)oleschall iii Natuurk. Tijdschr. Nederl. Iiid.,  1857, s.  3,  V.  3,  p.  408. 
A~gy~on'es  ~~lz'ninceus  Thorell, Studi sui ragili Malesi  e Paptiani, V.  2,  1878, P,  138. 
SageisBrlP,  21.  V.  1903, mas  et  pullus  (c~im  Nephila"  anzJigzd n.  sp.), -  Jendei (Ins. Ron), 
3. 111.  1903, feinina. 
Arg-t~odes  w9gelzteolzu n. sp, (Fig. 14). 
Femina. 
Cepkalothornn.  1.0  mm  longus,  0.65  latus,  fere  in  medio  latissirnus,  anteriora versus paulo  fortius  quam  posteriora  versus  angustatus,  arei  oculorum,  quorum  postici  laterales 
desuper adspecti  marginem  cephalothoracis attingere videntur,  0.35  latta,  ornnium  subtilissime, 
rnodice  dense reticulatus, nitidus,  organo stridendi optime evoluto, e striis fortasse  12 utrimque 
collstanti  orllatus;  sulcus  medius  fere  in  3/,  longitudints  situs,  modice  profundus,  non  acute 
impressus,  rectus;  impressiones  cephalicae  sat  profundae,  radiantes  partis thoracicae  parurn 
distinctae;  dorsum in parte cephalica aeque atque in thoracici declive. Oc~~lor~o~t  series posterior 
leviter recurvata, marginibus anticis lateralium cum punctis mediis  rnediorum  lineam subrectam 
designaritibus; series anterior  desuper  visa  valde  recurvata,  a  fronte  adspecta leviter  deorsum 
curvata, marginibus inferioribus  oculorum lineani paululo procurvam  designantibus;  tuberculum 
oculos  anticos  medios gerens  et ante  oculos laterales  anticos prominens  desuper visurn  0.235 
latum,  0.07  longlim.  Diametri  oculorum  posticorum  mediorum  0.08,  lateralium  0.07  et 0.055, 
ailticorum  mediorum  0.073,  lateraliurn  0.073 et 0.055  circiter loi~gae;  oculi  postici  medii inter 
Se  0.097,  a  lateralibus 0,025,  a mediis anticis 0.048,  hi inter se 0.113,  a lateralibus 0.03 remoti. 
Area oculorum  medioruril  ante 0.23,  pone  0.225  lata, 0.185  longa; clypeus sub ei  0.145  altus, 
sub  oculis  fortiter  impressus,  inferius  fortiter  convexus  in  loi~gitudinem, circiter  0.01 5  mm 
prornineils ante oculos,  quum desuper adspicitur. Mundibz~lne  (exsertae)  0,3g loiigae, ambae simul 
sumptae 0.35  latae. Sier~zzim  laeve. Pedes longi, tenues, antici non incrassati; iilternadia pedum 
1 2.45,  0.34,  2.10,  2.10,  0.97, 
I1  1.0,  0.24,  0.69,  0.66,  0.48, 
I11  o,50, 0.19,  0.22, 0.29,  0.29, 
IV 0.85,  o.zr,  0.44,  0.42,  0.35  longa. 
Abdoinen  r,15  longum,  0.95  Iatum,  1.25  altum,  desuper  visurn  late  ovatum  poiie  latius; 
a  latere  adspectum  magis  sursum  quam  retro  elevatum,  pone  recte  truncatum  et inodice 
impendens,  apice  late  rotu~idatum,  dorso  proprio  modice  convexo  in  losgitudi~iem;  a parte 
postici visum, mamillis  neglectis,  late ellipticum. Epigyne rnaxima, 0.35 longa, 0.42 lata, corilea, 
bene  definita,  rotundato-quadrang~~la,  fortiter convexa, cariria  rraiisversi, acut%, circiter  in  '1, 
longitudinis  sitii,  rnargilies  versus  sensim  humiliore  et  denique  evanesceriti,  in  parte  medii 
inodice  recurvatii,  in  partes  duas divisa; harum anterior glabra,  laevis,  ad  carinam  impressa, 
ceterurn  imigniter  cotivexa,  praesertim  alite  et  in  lateribus;  pass  posterior  minus  convesa, 
Poile  obsolete  transverse  striata,  ante ver0  ad  carinam  foveis  ornata trniisversis, sat profulidis, 
intus  et ante  optime  qefinitis,  foras sencim  vadosiaribus  et denique  evanescentibus, inter se 
Sept0  di&inctic  corneo,  angusto,  cum  carina  transversa  coniuricto  et  in  eius latus  anticuln 
transgredientj. 
Ceplraloiiiovax cum ritu?rdiuulü rufesceiiti-umbrinus marginibus  obscurioribus,  ante sulcum 
medium  maculi  orilatus  fuligineh  quadranguli,  arite  ex  angulis  lineolas  tenuissimas  V€Tsus 
oculos  posticos laterales,  ex angillis  posticis  autem lineolas  cvideiltiores foras et retro  directas 
emittenti,  Ste~~~nnz  subnigrum,  /abir111,t fuligineum  apice pallidius,  lita,riZZae  eo paulo pallidiores. 
Po&  cephalothorace  paulo obscuriores. Pedes  cum  conis sordide flavidi, patellis, apice femorum, 
tibiarum,  nletatarsorum  obsolete plus  miriusvc  infuscatis,  taisis  basi  pallide  flavidis. A~~U?ILP~J 
supra  et  in  latcribus  cinerascenti-umbrin~~m,  subter  et pone  obscurius  uinbrinum,  maculis 
argellteis  ornatum: circiter in  Y, dorsi proprii n~aculae  duae inter Se proximae, paulo traiisversae 
sitae  sunt,  ex parte sei antici interiore  vittam  emittunt latam, anteriora versus et  foras 
directam,  mox foras  et  paulo  retro  fractarn  et in  latus abdonii~iis  descenderitem,  liic  pi-inlum 
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deorsum  et  antcriora  versus,  denique  anteriora  versus  curvatam,  partem  aiiticam  lateris 
attingentem;  vittae  hae,  ubi  anteriora  versus  curvantur,  in  dentem  brevem  subter dilatatae 
suilt,  a  quo  subito  angustiores fiunt;  in  medio  inter  maculas  dictas et apicem  dorsi  desuper 
adspecti abdometl fascib ornatur angustiore, in  medio iiiterrupt$,  transversb, in latera abdominis 
usque  fere  ad  eorum mediam  altitudinem descendenti,  paulo recurvatb et leviter dilatati; latus 
posticum  abdominis  mac~ilis rotundatis  tribus  pictum:  uni sub  apice,  duabus  paulo  infra 
medium, his inter se et a mamillis spatiis subaequalibus rernotis; pass postica laterum abdominis 
maculis  duabus  minutis  ornatur,  alter2  ad  mamillas,  alterb  ante  et infra  apicem vittarum 
posteriorum sed supra maculas inferiores lateris postici.  Ventris partem  mediam macula occupat 
rotundata,  magnitudine maculas  posticas  inferiores  aequans. fimillae  colore ventris. 
Argy~odes hic  manifest0  non  parum  Similis  est A.  callipygo  Thor. '), sed  huius  color 
paulo  alius  videtur:  praeter  alia latus posticum  abdominis maculis  argenteis  quinque pictum 
describitur,  quarurn  inferiores  quatuor  paene  in  rectangulum  dispositae  sunt (in  A.  nffgei-zteolo 
maculae  lateris  huius  tres  modo  sunt,  earum  inferiores  cum  maculis  laterum  posticis  lineam 
sursurn  leviter  modo curvatam designant); etiam  epigynae  harum  specierum similes  videntui-, 
A.  cnll;Pyg~~lrs  tarnen  septo illo  medio,  cuius  mentio  supra facta est,  caret  probabiliter. 
Ailgadi,  10-1  2.  VIII.  1903,  femina. 
Thwaitesia Cambr. 
Thwaittsia scintilln~zs  n.  sp.  (Fig.  15). 
Feinina. 
C-phn1othora.r  1.8 mm longus,  1.55  latus, laevis, lateribus supra palpos insigniter sinuatis, 
anteriora versus  valde  angustatus  (inter palpos  0.55  modo latus), clypeo  promineiiti  et fortiter 
rotundato, qiium  desuper  adspicitur;  area oculorum,  quorum laterales postici  circiter diainetro 
sua  distare  videtitur  a  margine  cephalothoracis  desuper  adspecti,  0.61  lata;  itnpressiones 
cephalicae profundae, ante abbreviatae, poiie in angulum recto paulo minorem inter se coniunctae 
et sulcum medium attingentes,  qui  profundus  sed non acute impressus est et circiter dimidiam 
longitiidinem  partis  thoracicae  occupat.,Dorsum  a  latere visum  insigniter  convexum  in  parte 
thoracica,  inter partem hanc  et cephalicam  leviter  impressum et tum oculos versiis  linei recti 
leviter  adscendens;  partes  cephalica  et thoracica  subaequali altitudine; clypeus ab ipsis  fere 
oculis,  sub quibus inipressus  est, maximam partem recta linei descendit et insigniter proiectus 
est, supra marginem denique  ad perpendiculum  directus.  Ocz~lovz~~~  desuper adspectorum series 
posterior  modice,  aiiterior  fortiter recurvata,  in  illi margines  antici  oci~lorum  lateralium  cum 
punctis mediis mediorum lineam subrectam designant,  in hac margines antici lateralium fortasse 
paululo  pone  posticos  mediorum  siti  sunt;  a  fronte  visa  series  aaterior  leviter  procurva. 
Diametri  oculorum  posticorum  rnediorum  0. I 3,  lateralium  o. 135 et o. I 3,  anticorum  mediorum 
0.145,  lateralium  0.13  et 0.1 13 longae;  oculi  postici  medii inter se  0.12,  a lateralibus  0.05,  a 
mediis  anticis 0.095,  hi inter  se 0.113, a lateralibus  o.015,  a  inargilie  clypei 0.48 remoti; area 
oculorum  mediorum  ante  0.37,  pone 0.36  lata,  0.34  longa.  JJand2ozrlae  (exsertae) 0.6  longae, 
0.24  latae.  La6Mcrii  0.18  longum, 0.34  latum;  mazillne  a  baci  labii  0.42  longae.  Ste~nznn  0.8 
I) THORELL,  De~crilltive  Catalogue of  the  Spiders of  Biirma  cet.,  1895,  p.  119. latum, 1.05  loag~lm,  a  pedibus  I  ad  I1 lateribus parallelis,  tum apicem  versus  lateribus paene 
rectis  insigniter  angustatum usque  ad  apicem,  qui  rotundatus  est,  inter  coxas  IV  0435 lattirn, 
laeve.  Pedzi~vz 1 coxae  0.55,  IV 0.61  longae.  Femur, patella, tibia,  rnetatarsus,  tarsus  pedum 
1 347,  0.81,  3134, 4.47,  0.681 
11  2.43,  0.71,  1.75,  2.56,  0.52, 
111  1.75,  0,~8,  1.00,  0.97,  ?, 
IV 3.7,  0.57,  2.82,  4.34,  0.97 longa, 
Pedum  I  unguiculus  principalis alter dentibus  ca.  6 confertis, basim  versus  sensim  et modice 
solum  decrescentibus  iiistructus,  in  parte  apicali  circiter  I/,  solum inermis,  alter in  dimidio 
basali  dentibus 4 confertis,  valde inaequalibus,  basim versus valde subito decrescentibus ornatus; 
unguiculus  impar magnus,  inermis.  Abdo1ne7z  2.9  loilgurn,  2.1  laturn,  2,3  altum,  desuper visum 
ellipticum,  pone  paululo  solum  aciiminatum,  a  Iatere  adspectum  subrhomboides, ante madice 
impencleiis,  Poile  latissime  trugcatum  valde  declive  sed  non  ad perpendiculum  directum  et 
paululo  excavatum, dorso  paene  librato,  posteriora  versus  paululo  modo adscendenti. Epky12e 
parum  indurata,  a  latere  visa  paululo  concava,  rnargine  postico  paululo  prorninenti,  foveB 
ornata parv$  0.08  lati, 0.65  longi, paene  elli~tici,  non  profundi,  optime definita  margiiiibus 
corneis, in lateribus et pone saltem irnpendentibus,  fundo pallido,  paulo convexo. Pars epigyiiae 
foveam  gerens paulo  ren~ota  est a  margine postico  epigastrii,  supra  eum  paulo  elevata et ab 
eo sulco  leviter  procurvo  optime distincta, 
Cephnlothornx  cum  stenzo,  pnrtibzis  oris,  pn(pis,  pedibz~  pallide  flavidus, sulco  medio 
ferrugineo;  oculi  cingulis  nigris  cincti,  citlguli  oculorum  lateralium supra in  macularn  confusi; 
pedum  fcn~ora  apice  angiiste ferrugineo  ex palte  marginata,  ceterum  non' maciilata,  tibiae - 
exceptis  I11 -  apice  annulo  ornatae  rufo,  in  pedibus  I1 mediocriter evoluto,  tibiae I  et IV 
apice  nigricanti  marginatae,  I paulo  ante medium  in  latere utroque  maculi parva  ferruginea 
diff~isil  ornatae; metatarsi apice  non  late  badio  annulati. Abdonzen  pallide  avellarieum,  maculis 
argenteis  nitidissirnis,  rotundatis  et  inaequalibus  dense  ornatum  excepto  ventre  et laterrim 
parte  inferiore;  in  dorso  linea  mediana  ante et pone insigniter  abbreviata,  ramulos  retro  et 
foras  directos  utrimque  ternos  emittens  circiter in  I/,  et in  '1,  et paulo  antc  3/4  abdominis, 
non  maculata.  Punctis  badiis  mediocriter  aut  parum  distinctis  ornatur  praeterea  abdomen: 
quatuor in  dimidio  doisi posteriore non  procul  a  marginibus abdominis desuper adspecti sitis, 
trapezium  designantibus  transversum,  ante parum  latius quam  pone,  duobus  in latere  postico 
sub apice,  parum  ititer se  remotis,  indistiiictis.  iVamillne  fere  colore  ventris. 
Maniltion,  14-28.  11.  1903, femina. 
Theridium  Walck. 
Tlzeridium  camzlrz~m E. Sim. 
Tlle~iditlm  cnfnirrzlm E, Siinon  in: Ann. Soc.  ent. France, 1877, s.  2,  V.  7,  p.  8s. 
Theridio cainzrro  subiungenda  vicletitur  exempla pauca,  ad  ostium fluvii  Tami, 6-7.  V. 
(femina),  et  ad  sinum  Humboldtii,  111-V.  (exemplum  non  adultum)  lecta.  Nescio  saltem 
exempla haec  distinguere  a  Tlie~idzo,  colore  valde  varianti,  cuius  exempla non pauca  in  JavP 
insuli  legit  Cel.  Dr.  M.  RACIBORSKI,  cui~sque  marem adulturn Cel.  E. SIMON,  precibus meis 
indulgeiis,  examinavit  et a  Th. calnzrro  in  insulis  Philippinis lecto  non  differre  declaravit. - 
Femina  Th. cnnzlri differt a  Theridio  tq5idariorzim  C.  L.  Koch (pro cuius varietate id habuit fortasse  T. THORELL  ')  fovei epigynae multo  minore:  fovea haec  0.145,  0.16,  0.21  mrn  lata, 
0.105,  0.10,  0.13  longa  est  in  exemplis e  Nova  Guinea,  0.18  lata,  0.10-0.14  longa in femiilis 
in  Java  insulL lectis,  in  feminis  Tlzeridii iepidarz'oru~~  Polonicis  et Hungaricis  0.35-0.45  lata, 
0.18-0.22  longa. 
Theridiu~~  polyg~n~~zlzmz~nz  n.  sp.  (Fig.  16,  17). 
Femins. 
C@lzalothornx  1.85 rnm  loiigus,  1.35  latus,  ante lateribus non evidenter sinuatis fortiter 
angustatus,  arei  oculorum,  quorum  postici  laterales desuper adspecti  paulo  prominent  extra 
margines  ceplialothoracis,  0.57  latil,  subtilissime  dense reticulatus,  modice nitens, pilis s~iberectis 
crassiusculis sat dense ornatus; fovea media  profunda, rotundata; impressiones  cepl~alicae  non 
profundae  sed  belle  expressae,  foveam  mediam  longe  non  attingerites;  clypeus  sub oculis 
profunde impressus,  inferius insigniter convexus in longitudinein,  0.37 altus. Oculi promiiientes, 
laterales tuberculis  bene  evolutis innati; series posteiior leviter procurva,  anterior desuper visa 
fortiter  recurvata, linel marginibus  posticis  oculorum  mediorum et anticis lateralium  clesignati 
subrectii,  a  fronte  adspecta  paululo  procurva.  Oculi  anticis  mediis  exceptis paululo  obloiigi; 
diarnetri anticorum mediorum  o. I 3,  lateralium 0. rz et 0.1 I 3,  posticorum  inediorum 0.1  3 et  0.12, 
lateralium  0.12  et 0.1 13 longae; oculi  postici  nledji  inter se 0.097, a lateralibus 0.065,  a mediis 
anticis 0.097, lii  inter  se 0.09,  a  lateralibus  0.033  remoti;  area oculorum  mediorum  ante 0.30, 
pone  0.29  lata,  0.32  longa.  Mandibz~lae  (exsertae) 0.6  longae,  infra  basim  0.26  latae, laeves. 
Ste~nz~rn  subtiliter  seticulatum,  ante  0.85  latuin,  a  coxis I1  sat fortiter angustatum  et paeile 
triangulare,  0.1  longum,  inter  coxas IV productum  et hic  anguste  rotundatum. Labizcnt  0.14 
langum,  0.40  latum,  semilunare  fere;  maxillarum  pars  ante  labium  prominens  0.39  longa. 
Pedes  sat crasse  pilosi;  internodja pedum 
1 3.1,  0.91,  2.20,  2.75,  0.95, 
11  2.1,  0.74,  1-23, 1.72, 0.74, 
I11  1.5,  0.62,  0.84,  1.21,  0.65, 
IV  2.6,  0.91,  1.55,  2.04,  0.81  longa. 
Ab&flzefz  3.4  lotigurn,  3.0  latum,  3.3  altum,  desuper visum  ellipticum  subrotundum, a  latere 
adspectunl -  inamillis  omissis -  etiam subrotundum, fere ~it  ceplialothorax pilosum. Epi'yne 
modice  definita,  0.75  lata,  0.40  longa,  rnodice  convexa, fovei ornata 0.39  lati, 0.15  longi, 
valde  profuridi,  margine antico niodice  et aequabiliter  recurvato,  optime  definit0  sed in parte 
media  saltem non  impende~iti,  margiile  postico  minus quam anticus  curvato  et parum altiore, 
in  angulum  valde latum et obtusurn fracto, iii lateribus paululo recurvato, insigiiiter impeiidenti. 
A  margine  postico  epigynae  ab  imo  visae  fovea  0.13  distat; spatium  ei  et margini  dicto 
interiectum  corneum,  pallide  coloratum,  nitidurn,  fortiter  in  longitudiaem  convexum,  ante 
libratum, a parte postici visum modice convexum, in medio late leviter deplanatum. Colzlkls nullus. 
CepkalathotOn,z  flavo-testaceus; pars thoracica  excepta parte posticl medid, quae abdoiniiie 
tegitur,  minute  et sat  obsolete  urnbrino  punctata;  iinpressiones  partis  tlioracicae,  utriinque 
teriiae,  liiieis  umbrinis  obsoletis  indicatae;  impressiones  cephalicae,  colore  umbrino  pictae, 
lineas formant  multo  meliiis  expressas,  fovcam  mediam  et margines cephalothoracis longe non 
attingentes,  ante paulo  latius quaui latitudine areae oculorum  distaiites, posteriora versus paulo 
11  TI~ORELL,  Stiicli  siii ragni  Malesi  e  Paptiani,  V.  I, p.  270. inter  se appropinquantes;  tuberculum  oculorum lateralium  umbrinum.  Partes oris et pn@  et 
strrizzlm  colore  cephalothoracis  aut  paulo  pallidiora,  sternum  in  lateribus obsolete urnbrino 
marginatum  et  in  parte  postica  vitti  medii  urnbrini  paulo  diffus$,  apicem  non  attingenti 
ornatum. Peü'cs  cephalothorace  paulo  pallidiores,  flavidi,  felnora late dilute ferrugirieo annulata 
prope medium et prope apicem, patellae in  dimidio apicali aut (anteriores) totae fere ferrugineae, 
tibiae in  parte  apicali circiter  '1,  obscure  umbrinae  (I, IV), rufo-umbrinae (11) aut ferrugineae 
(IiI),  metatarsi  siniilem  in  modum,  obscurius, miilus  late picti.  ilbcl'olneit  isabellinum,  abunde 
vittis  et  lineis  latiusculis,  e  punctis  conflatis,  albis  ornatum: ad  marginem  anticum  dorsum 
vitti pictum  est  medii non long$  ab eius  apice series  vittarurn  trium  utrimque foras et retro 
exter~ditur;  circiter in  'I, dorsi fascia leviter recurvata, utrimque ilisigiiiter abbreviata (marginem 
abdominis  desuper  visi  longe  non  attingenti)  et in  medio interrupta sita  est;  cum  fascii hac 
fere  contingunt  apices  interiores  (inter se  late distantes) linearum  foras et retro directarum, 
deorsum  et denique paulo  anteriora  versus  curvatarum,  usque  ad  mediam altitudinem laterum 
pertiilentium;  in  medio  dorso et paulo  pone id  insequuntur fascia transversa  et lineae obliquae 
prioribus  similes  et  eis  subparallelae,  sed  tenuiores  et breviores; partem  dorsi  posticam  et 
dimidium superius lateris  postici  linea  media  ornat  fere liastata,  e  media longitudine et prope 
apicem ramulos emittens deorsum et foras directos, anteriores breves et mediocriter manifestas, 
posteriores  multo  longiores;  latera  abdominis  in  parte antici in  medii ferc  altitudine linea 
albi  librata  picta  sunt;  declivitas  postica  puricta  duo  praebet umbrina,  in  medii altitudine 
sita, a  mamillis longius  quam  inter  se remota. Circa mamillas,  quae ferrugiiieae sunt, abdomen 
inaequaliter  infuscatum  est ut etiam ventris proprii  pars antica;  ceterum  caret:  venter  pict~iri 
evidentiore. 
Sentai~i,  6. IV.  1903, feininn. 
Theridiz~n~  mu?zn'ziBi)n  L. Koch, Die  Arachniden Australiens, V.  r, p.  263. t,  22,  f.  3  (1872). 
Theridiz~v~  nilzoe?z2~?1t  Thorell, Studi siii ragni Malesi e Papuani, V,  I, 1877,  P,  123. 
Lathrodectus Walck. 
Lnthrodectus  Hnsseltii  Thor. n?zcorifey Dahl. 
Loth~ode~t~~s  nncorifer Dahl in SB, Ges. nat~irf,  BerIin,  1902, n.  2, p. 43. 
Ad  Siriuin  Humboldtii,  111-V.  1903,  feniina. -  Tobridi,  22. 111.  1903,  feminae cum  ovis. - 
Sentaiii, I-19,  IV.  1903, feininae et exempluin non  adultiim. 
Omnium  exemplorum  adultorum  (feminarum) dorsum  abdoniinis plus  miiiusve  similem 
dDGE delineavit  in rnodurn  pictum  est atque  in Latlrrudeclu  e  Novi Britannia,  quem T. CAMBL' 
in  Proc.  2001.  Soc.  1902,  V.  I, t.  26,  f.  46,  sed  macula aiiterior  rarissime talem habet formam 
ut  in  hac figuri, plerumque  multo  minor  est,  traiisversa, form;  varians,  angustior  quam pars 
antica  vittae  posterioris;  huius  pars  antica  minus  dilatata  quam in figuri  dicti, sed  magis 
quam  in  fig, 4d,  angulis  Iateralibus modo  acutis  et paulo  recurvatis,  modo  obtusis et rectis; 
reliqua  pars  vittae  modo  caret  dilatatione autici (ut in fig.  L@),  modo ed ornatur (ut in fig.  4~). 
Nonnunquam  in  margiiie  antico  dorsi  macula  ceriiitur  pallida,  multo  minus erpresia, plus minusve  in  partes  duas  divulsa  (dimidiata). -  Iuiiiorum  pictura  similis  atque in  fig.  4  1. C., 
macula  in  margine  antico sita modo  non  obscurior  quam  macula  insequens,  modo obscurior, 
cum eb vitti longitudinali  coniuncta aut distincta, vitta  posterior  noi~iiunquam  non solum ante 
sed  etiam polie  sirium,  quo  utrimque  excisa  est,  in  arcum recurvatum  dilatata. 
Teutana E.  Sim. 
Tez~tn~sn  suba~znzilnt'a  n.  sp. (Fig.  18,  ~g), 
Feiiliiia. 
Ceplznlothorax 2.2 mm loilgus,  1.75  latus,  lateribus  supra palpos sat fortiter sinuatis, hic 
ca.  1.07  latus;  pass  cephalica  anteriora  versus  insigniter  angustata,  lateribus  cum  fronte in 
arcum  paene  aequabilein  coniunctis;  oculi  laterales  desuper  visi  inarginem cephalothoracis 
attingunt. Fovea  media trailsversa,  modice  profunda,  in  arcus duos recurvatos  fracta; impres- 
siones  cephalicae  profundae et parum modo abbreviatae Poile et  ante, radiantes partis thoracicae 
modice  expressae.  Leviter  rugulosus  est  cephalothorax  et granulis  paulo  maioribus adspersus, 
mediocriter  modo  riitens.  Clypeus  paulo  proiectus,  sub  oculis transverse  impressus, iaferius 
insigniter  convexus  in  longituclinem  et impressione  levi  longitudiriali  ornatus,  margine medio 
paululo  siiluato;  membrana  supramandibularis  lamelli  corrie8,  mediocriter  induratk,  aeque 
circiter longi ac lati instiucta. Area oculorullz 0.73  lata; tubercula oculorum lateralium optime 
evoluta; series oculorum  posterior  desuper  visa  paululo recurvata, ailterior insigniter recurvata, 
liaec  a  fronte  visa  leviter  deorsum  curvata.  Diametri  oculorum  posticoruin  mediorutn  0.14, 
lateralium  0.145 et  0.155,  anticorum mediorum  ca.  o.145,  lateralium 0.145  et 0.155  longae; 
oculi  postici  medii  inter  se  0.08,  a  lateralibus  et a  inediis  anticis 0.1  15,  11i  inter se 0.08,  a 
lateralibus  0.05  remoti;  ,area  oculorum  mediorum  ante  0.32,  pone  0.35  lata,  0.36  longa; 
clypeus  sub  e8  0,3g  altus.  Mandibularu~?~  (exsertarum) articulus basalis  0.8  longus,  0.44  latus; 
uliguis  fortis,  modice  longus.  Stern~itlz 1.1  latuni,  1.25  longum,  pone  in  angulum  acutum 
coiitractum  (coxae IV fere  contiiigeiites),  subtiliter densissime  transverse reticulatum,  granulis 
minutis,  pilos erectos gerentibus  adspersum.  Labiurlz  0.23 longum, basi 0.45  latum, trapezicun~, 
apice  leviter  rotundato;  vznn.iZlae  a  basi  labii  0.57  longae.  Ii~teinodia  pedzan 
I  2-45, 0.97,  1.88,  2.07,  0.97, 
11  2.0,  0.61,  1.38,  1-55, 0.78, 
111  1.35,  0.74,  1.04,  1.20,  0.71, 
IV 2.3,  0.97,  1.72,  1.68,  0.71  longa. 
Femora obsolete  reticulata,  subter t~iberculis  liumiljbus  pilos  gerentibus ornata, melius  evol~itis 
in femoribus anterioribus, in  IV  indistinctis. Abdo~tznz 3.7  longum, 3 latum, 3.1 altum, desuper 
visum  late ellipticum. Epigyne coniea, modice definita, 0.6 lata, ca. 0.5  longa, posteriora versus 
modice,  recti lind adsceildens  usque  ad apicem, qui  paulo curvatus est ventrem  versus, porie 
ad  perpendiculum  truncata,  quiim  a  latere  adspicitur,  et ad apicem minute  excisa; margo 
posticus  epigynae  a  parte antici inferiore adspectae  in  angulum  fractus paene rectum, apice 
obtusum ; non procul ab apice anguli in margine  epigynae foveola utrimque coiispicitur oblonga, 
fere  transverse  posita;  revera  paries  posticus  epigynae  in  dimidio  superiore subplanus,  in 
inferiore  mo6ice  excavatus est in foveam transversam,  supra carinb acuta finitam, latiorem in 
lateribus  qriam  in  medio,  ubi  constricta  est apice epigyiiae producto et modice  complaiiato. Cephalotl'zo~ax obscure  rufo-umbrinus,  impressionibus  cephalicis  et  radiantibus  partis 
thoracicae  indistincte  obscurioribus;  oculi  colore  nigro  inaequabiliter  cincti,  antici  medii  in 
mac~llil  communi nigri-  diffus$  siti.  Jhildibulae, ~tzaxillue,  palpi  cephalothoraci similia ; lnbiulm, 
sfe'erfzum,  pedum  conae  obscuriora,  fuliginea.  Pedrs  dilute  ferruginei,  femora  omnia obscure 
rufo-umbrina,  colore hoc patellae  apicem  versus  et in lateribus plus  minusve  tinctae, tibiae  in 
apice  sat  late,  basi  vero  minus evidenter  et angustius annulatae  (I subter solum),  metatarsi 
anteriores saltem in  parte  apicali  infuscati. Abdomilzis  color iii exernplo nostro unico non  bene 
conservatus,  Dorsunl  abdominis  nigrum,  ante  fascia  cinctum  angusti albi librata,  iit  latera 
producta  usque  ad  2/,  longitudiiiis  saltem, apice  incurvati; fascia  haec hoc loco  fortasse non 
abrupta  est  sed  in  partem lateriim  dorsi  posteriorem  (et usque  ad  mamillas?) continuatur  ut 
umbra  absoleta  pallida,  in arcus paucos  incurvatos fracta; latera  abdominis paulo  pallidiora 
videntur  quam  dorsum,  in  medii fere  parte inferiore  puncto  albo  ornantur. Venter lateribus 
similis,  picturi ilulla.  d4a1eillne umbrinae,  apice pallidae. 
Tlzeridio  ahntu  Thor, ') species haec certo  non  paruni  similis  est, differre ab eo videtur 
imprimis colore  pedum. 
Mai~okwari,  14, VI,  1903, feiniila. 
Tetragnatha Latr. 
Zetragnntlzn atnizdibulntn Walckenaer, Bist. nat. des Insectes, Apteres,  V,  2,  1841,  P.  2x1, 
Teirngnathn leptognnthn Thorell, Studi sui ragni Malesi e Papuani,  V,  I,  1877, P. 101 ;  V.  2,  1878, P. 109. 
Moso,  9,  10.  V.  1903, fein, -  Sentani, 1903 : 1-19.  IV, feminae; 16,17,19. IV. mares et feminae; 
17, TI-4.  VII, mas. -  Ailgadi,  io-12.  VIII.  1903, feininae. -  Jalur, 7. VIII. 1903, mas. 
Telrapzathn g?#ncilis  (Stol.). 
Mein qncilis Stoliczka in: Joiirn.  Asiat. Soc. Bengal, 1869, V.  33,  P.  244, t, 19, f.  2. 
Tetrngnznthn Intfio~zs  Thorell, Stcidi  sui  Kagili Malesi e Papuani,  V.  I, 1877, P.  94, 
Sentani,  1-19,  IV.  1903,  fein. -  Siari,  12.  11.  1903, mas. -  Manokmari,  14-28,  11.  rgoj, 
fern. -  Bawi, 4.  111.  1903, fern. 
I 
Tet~ng~zathn  grocilis Cel.  E.  SINIONII  probabiliter  alia  quaedam  species  est et, ni fallor, 
non  eadem  atque  ,MEta  grrmcilis"  STOLICZIEAI,  hui~is  oculi  medii  antici enim  minus inter se 
distant  quam medii  postici,  series  ocuiorum  posterior  anteriore  iatior e~t,  oculi  laterales inter 
se  ,fere  contingunt"  secundum  descriptionem  et figuras  1.  C., quum  T.g~nciilü  Cel. E. SIMONII 
ad  sectionem  C,  generis  Tetrngnathae  pertineat,  cuius  area ocularuni  mediorum  subquadrata, 
series  posterior  aeque  lata  atque  anterior,  oculi  laterales  saepissime  non  minus  quam medii 
inter se remoti  describuntur 7). 
I)  THORELL  Viaggio  di  L.  Fea  in  Birmania.. . 11.  Primo  saggio  siii  mgni  Birmani,  1887, p.  116. 
z)  E, SIMON,  I-listoire  naturelle  des  AraignCes,  ed.  z,  p.  720-722. Tttragfsathn  pzdellrz  Thor. 
Tet~ngt~nlAa  puella  Thorell, Descr.  Catalogue of  the Spiders of  Burma, 1895, p.  143. 
Sentani,  17.  IV.  1903, inas. 
Zetragizntha ruOrive~zt~is  Dolesch. 
Tet~ag,zntha  rvbrizleittris Doleschall in: Natuurk. Tijdschr. Nederl, Ind.,  1857, s. 3,  V.  3, P. 410. 
Teti*ngrlathn  ~ubriventris  Thorell, Studi sui ragiii Malesi  e Papuani,  V.  3,  1881, p.  131, 
Sentani,  17. IV. mas  et iiiv.,  19.  IV. inares et feminae, 17. VI-4.  VII. 1903, inares et feininae. - 
Angadi,  10-12.  VIlI.  1903,  iliares  et  fern. -  Jainur,  7. VIII.  1903, mares et fein. -  Vulgaris 
videt~ir. 
Tet~+ag~zntkn  papj~nrta n.  sp. (Fig. zo,  24). 
Cepl~alotitoran.  I .g5  mm  longus,  I .I 5  latus ; impressiones  cephalicae  profulidae,  fovea 
media  valde recurvata, dorsum partis cephalicae leviter acclive, rectum. Oca~li  totain latitudinem 
partis  cephalicae  occupant,  imo  desuper  adspecti  etiam  postici  laterales paululo  extra eius 
margines  prominent;  series  antica  0.72,  postica  0.77  lata.  Diametri  oculorum  posticorunl 
mediowum  o. I I 3,  lateralium  O. 12,  anticorum  mediorum  o. I 8,  lateralium  0.095  longae ; oculi 
postici  rnedii  inter  se  0.18,  a  lateralibus  0.145,  a  mediis  anticis  0.113, hi inter se 0.095,  a 
lateralibus 0.1  3,  a  margine  clypei 0.  r I 3,  laterales  antici a  posticis 0.08  remoti ;  area  oculoriim 
mediorum  ante  0.39,  potie  0.395  lata, 0.37  1ong"  series  postica  nlodice  et iilsigniter  minus 
quam  antica  recurvata,  lineA  marginibus  posticis  mediorum  et  anticis  lateralium  designatk 
paulo  procurvi;  series  antica  modice  sursuin  curvata,  marginibus  superioribus oculorum  in 
Zit~eam paululo  cleorsum  curvatam  dispositis;  oculi  laterales  suo  quisque  tuberculo optime 
evoluto  iniiati;  tuber  oculorum  anticorum  mediorum  ante  froiltem  prominens.  MclncEibtllae 
aequis  fere angulis  deorsurn et anteriora versus  et insigniter  magis anteriora versus quam foras 
directae,  2.2  longae,  paulo  pone  basim  0.30,  in  parte  latissimi 0.58  latae,  a  parte superiore 
interiore  visae  leviter  foras  curvatae,  apicem  versus  rectae,  a  basi  medium  vercus  leviter 
dilatatae,  deinde  magnam  partem  latitudine  subaequali,  apice  paululo  modo  angustatae; a 
latere exteriore  superiore visae basi 0.26,  in dirnidio  apicali  0.58 crassae, latere superiore recto, 
inferiore levissime  sigmoidi.  Dorsum  mandibularum  ad ipsum apicem in  latere exteriore dente 
ornatum parum adscetldenti,  paulo  foras directo, paulo  compresso, 0.34 loiigo (infra),  in diinidio 
basali  0.13  crasso,  in  apicali  subtei  ita  exciso,  ut  in  uilcum  gracilem,  deorsum  curvatum 
dcsinat ; in laterc exteriore inferiore ad apicem dem alius minutus conspicitur; sulcus uilguicularis 
ante dentibus  10,  pone  8  oriiatur ; dentes inter se subparalleli ; anticus primus  (apici proximus) 
brevis,  longitudine  ne  I/,  quidem  latitudinis  mandibulae  aequans,  circiter loilgitudine sui a 
margine  interiore unguis  abducti et circiter  tripli longitudine  renlotuc a  dente 2-0,  qui parum 
rnodo  minor  est; hi  dentes  duo  paulo  altius  in  mandibuli siti sunt quam reliqui  Iiiiius seriei; 
dens 3-us  2-do paulo  longior,  longius ab eo  quam  dens  I-us distans; reliqui  deates et eorum 
intervalla  gradatim  minora;  dentes  ultirni  in  parte mandibulae  cum  maxillP  contingenti  siti; 
dens  posticus  primus  reliquis  omnibus  maior,  longitudiiie  circiter dimidiam  latitudinem man- 
dibulae  aequaris,  paululo  magis ab apice mandibulae remotus  quam dens anticiis primus, dentes 
2,  3,  4  dentibus  anticis  240 et  3-io  siibaequales,  insequentes gradatim  minores;  intervalla 448  W.  KULCZYNSKI.  SPINNEN. 
latissimi  0.36  latae,  a  parte  interiore  superiore  visae  leviter  dilatatae  a  basi  circiter  ad 2/, 
longitudinis,  in  parte  apicali  a  processu,  quo in dorso  ornantur,  modice  angustatae in  latere 
exteriore,  latere  hoc  a  basi  usque  ad processum  dicturn  leviter  concavo,  interiore in  arcum 
paene  aequabilem  curvato; latus exterius inferius  leviter tuinidum sub processu dorsuali; dorsi 
pars  exterior  circiter  in  *I,  1011gitudinis  processu  ornata sursum  et paulo  foras  et anteriora 
versus  directo,  aeque  circiter longo  atque spatiurn,  quo ab apice mandibulae  distat, procurvo, 
apice paulo deflexo, paulo ante apicem supra granulo minuto instructo; apici propius in margine 
dorsi  interiorc  mandibula  dente  ornatur  quarn  processus  dorsualis  circiter  4-plo  breviore, 
oblongo,  conico,  sursum  et intus et a~iteriora  versus directo, paulo procurvo (dem  hic manifest0 
dens  priinus  anterior sulci  unguicularis  est,  solito alti~zs  situs); sulcus unguicularis  ante et poiie 
dentibus  5  armatus; dens anticus  primus  circiter  duplo longius  ab apice  mandibulae  rernotus 
quam  processus  dorsualis,  longitudine  *I, latitudinis  manclibulae  aequans,  libratus,  cuin  man- 
dibuli  anguluiil  recto  paulo  minorem  forn~anc  (ante); dens a-LIS  triplo  brevior,  a  I-mo duplo 
circiter minus quam hic ab apice mandibulae  distans; e dentibus posticis prirnus reliquis maior, 
duplo  circiter  brevior  quam dens anticus  maximus, oblongus, paene directus, Ieviter procurvus, 
a  basi  unguis  (adducti)  longitudine  suii  et insigniter  minus quam a  dente  2-da  remotus; hic 
longius  a  3-io  quanl  a  1-0  distans;  dens anticus  r-us  intervallo dentium  posticoruni  2-di  et 
3-ii,  tertius  anticus  intervallo  4-ti  et  5-ti  postici  respo~idct.  Uiiguis  '1,  basalem  mandibulae 
attingit, basi et apice  modice incurvat~~s,  circitcr in  longitudinis (exadversus dentcni anticum 
maximum)  in  atigulum  obtusum  rotundatum  flexus  et  hoc  loco  a  corpore  rnai~dibulae  fere 
loi~gitudine dentis  maximi  distans  et  paululo  deorsurii  curvatus,  quum  a  latere  iilteriore 
adspicitur; dentibus  caret unguis,  sed  paulo  pone  basirn in latere mandibulae opposito modice 
tuqidus est.  Maxillae  in  dimidio basali  carinatae, apice in latere exteriore dilatatae. Pn@orz/m 
pars patellaris 0.44  longa,  0.16  lata,  tibialis in  latere interiore 0.32,  supra in line% inedii modo 
0.21 longa,  apice  0.19  lata,  lamina  tarsalis  0.97  longa,  parte  apicali  asgusta,  apice obtusi; 
paracymbium 0.47  longum,  0.13  latum,  anguste  inverse  semiovatum fere, apice anguste rotun- 
datum,  prope medium  in  margine  interiore  larnellii  Ca.  0.07  lati, paulo  breviore  quam latiore 
auctum; stemrnatis bulbus 0~40,  pars terminalis 0.54 loi~ga,  haec apice laminam tarsalem paululo 
excedens;  bulbi  anfractus  2-us  a  latere  exteriore  visus  0.29  longus,  0.40  latus;  tonductor 
emboli  angustus,  apice  obtusus.  Pedes  aculeis  mediocribus,  noii  multis  ornati videntur,  ex. gr. 
iil  fernore  I  in  latere  antico  solum,  ni  fallor,  1.1.1.  Femur, patella,  tibia,  metatars~~s,  tarsus 
pedum I  7.7,  0.82,  8.2,  8.7, ?,  pedi~rn  I1 4.6,  0~65,  4.2,  4.2,  0.98,  fern.,  patt. +  tib.,  met.,  tars. 
ped~lm  111  2.3,  1.6,  1.55) 0.6,  IV  5.5,  5.0,  4.4,  0.98  longa. Abdonzen  7  longum,  Ca.  0.7 latum 
(paulo  corrugatum),  subcyli~idratum,  mamillis  apicalibus. 
Ce~l~nlotho~nr  cum ~lznndibulis  flavo-testaceus, oculi  cingulis  iligris  cincti : stcl~nu~~z  cum 
~?znxilZis  utnbrino-flavidum,  coxis  paulo  pallidius;  labiuvz  fulvum ; paQi  pallide  flavidi; pedes 
colore  cephalotharaci  similes  aut  paulo  pallidiores,  anilulis  evidentioribus  nullis;  tarsi  ant 
etiam  metatarsi  (11)  apice  infuscati.  A6donze~z obscure  isabellinum,  punctis  et maculis parvis 
argenteis  subauratis  dense  ornatuin  supra  et in  lateribus.  (Color exempli nostri  aut nondum 
evolutus aut  non  belle  conservatus videtur). 
Sentaiii, 1-19.  IV.  1903, iiias. Tetragnatha  fnodica 11,  sp.  (Fig. 23). 
C@ha2othornx  3.0  mm  longus,  1.7  latus,  parte  cephalici  sub serie postici  oculorum 
1.05  lata;  impressiones  cephalicae  profundae,  fovea  media  fortiter recurvata;  dorsum  partis 
cephalicae  modice  acclive.  Ocz~torz~m  series  antica  1.0,  postica  0.95  Iata.  Diametri  oc~iloruri~ 
mediorum  anticorrim  et posticorum  0.16, lateralium posticorum  o. 145, anticorutn o. r r 3  loiigae; 
oculi  postici  medii  inter se 0.195,  a  lateralibus  0.185,  a  mediis  anticis  0.15,  hi  inter se  0.13, 
a  lateralibus  0.225,  a  margine  clypei (recliriati) 0.145,  laterales antici a  posticis  0.18 remoti; 
area oculorum  mediorum  ante 0.44,  pone  0.50  lata, 0.45  loiiga.  Series antica levissime sursum 
curvata,  postica  desuper  visa  fortiter  recurvata,  anticae  subparallela,  oculis lateralibus pone 
medios  sitis ; tubercula oculorum  anticorum  lateraliutn  bene evoluta; tuber anticorum mediorum 
parum ante frontern  prominet,  JIa~zclia~~lae  1.7  longae  (in latere exteriore), 0.68  latae in  parte 
latissimi,  aiigulis  subaequalibus  deorsum  et aiiteriora  versus  et modice  foras directae,  latere 
exteriore  usque  ad  apicetn  fere  recto,  ante apicem paululo  modo  tumido,  intus a  basi  usque 
circiter  ad  meclium  paululo  dilatatae,  turn  apicen~  veisus  paulo  fortius,  rotundato angustatae, 
a  latere visae 'subter  paelle  rectae,  supra leviter,  apicem versus modice coiivexae; latus earum 
exterius  ad  apicem  tuberculo  parvo  oriiatum.  Sulcus  unguicularis  de~itibus  cum ungue  con- 
tingentibus  ornatus,  ante  7  et pone  7; dens  I-us seriei aiiterioris  a  margine  interiore  unguis 
(adducti)  circiter  loagit~idine sua  et  circiter  dimidio  minus  quam  a  dente  2-do  remotus, 
rnediocris  (0.19  longtis),  loiigior  quarn  latior, angulis  subaequalibus  anteriora  versus et intus 
directus, libratus,  quum  reliqui  dentes  seriei  liuius  paululo  deorsum  directi sint; dens 2-us  1-0 
parurn  longior,  gracilior,  a  dente  1-0  circiter  sesciiplii  longitudine  sui distans;  reliqui  dentes 
gradatim  minores  atque inter se et a  dente 2-do ne latitudine sui quidem remoti; dens primus 
seriei  posticae  deiite  I-mo  antico paulo  minor,  paulo  magis  aiiteriora versus  directus,  minus 
a  basi  unguis  remotus;  2-us  denti  I-mo antico siinilis,  inscquentes  gradatim  minores,  inter se 
et  a  dente  2-do  parum  remoti;  dens  anticus  2-us  exadversus  dentem posticuni  4-um  situs. 
Unguis  apice  medium  maiidibulne  saltem  (intervallum dentis  5-i  et 6-i  antici) attiligit,  paene 
aequabiliter  atteiiuatus  et  curvatus  est,  a  latere interiore  visus  paene  rectus  (in  parte  basali 
omnium  levissime  deorsum  curvatus),  nusquam  a  mandibula  discedens,  quum  adductus est. 
Jfa.dZae  acute  carinatae  in  longitudinem,  apice in  latere  exteriore  clilatatae.  Pn@ouri?l pars 
tibialis inermis, tarsalis  acllleis  paucis armata. Pedzwz  aculei in exemplis nostris plerique defracti, 
lnodice longi,  non  numerosi,  ex. gr.  iii  fenlore I ante  1.1.1,  polie  I, in tibii I  ailte et pone 3, 
supra  ad  basim  I.  Pedes  I  2g1/„  I1  18,  I  9,  IV 21,  tibia  cum  ~atellh  IV  6.7  longa. 
Abdomen  sub~~lindratum,  angustum,  S  longulii,  1.2  latum,  ante'  truncatum,  apice  omnino 
obtusum.  Epigyaae  rima  leviter  recurvata,  ca.  0.45  lata,  ca.  O,JS  pone  spiracula sita, circiter 
4-plo  longius ab apice abdorninis quam  a  petiolo  remota. 
CephalofhoraT fulvus,  lateribus  partis  thoracicae  leviter  aut  paruni,  parte  ~osteriore 
impressionuln  cephalicarum  fortius infuscati, lateribus  partis  cephalicae inter oculum lateralem 
posticunl  et  impressionem  cephalicam  et  vittii  medii  in  dorso  partis  cephalicae  posteriore 
*allide  flavidis  in parte  postic;  ~e~halathoracis  margines  verfus vittae breves radiantes fiavo- 
albae  per  cuticulam  transluceiit  (iii fallor) modo  6,  modo 4, modo  duae solurn prope lineam 
rnediallam  sitae ; ocuii  colore  iiigro  cincti ; macuiae  oculorum  lateralium  linek teiiui~sima  inter 450  W.  I<ULCZYNSI<I. SPINNEN, 
se coniuiictae. iVaalzdibuZne colore cephalothoracis; sternz~nz  umbririurn, margines versus obscurius; 
labizwz  fuligineum;  nznxillge  carinh supra dicti iii  partem  exteriorem  umbrinam  et interiorem 
flavidatn  divisae.  Pnlpi  flavidi.  Pedes  flavido-umbrini,  non  annulati. Abdamgen  supra ciiiereo- 
umbriiium,  infra unibrinum,  supra  et  in  laterum  parte superiore, liilei recta infra finit$,  dense 
minute  flavido-albo  maculatum,  linei medii ramosi  non  rnaculatk;  dorsum  latera versus  vitti 
urnbrini  utrimque  ornatum  modo  totam fere loiigitudinem,  modo  partem  posteriorem  solum 
occupanti,  modo  valde  angusti, modo  in  maculas  aiigustas  divulsi aut  e rnaculis  talibu's lineil 
umbrini  coniunctic  coristanti;  venter  nonnunquam  obscurius umbriiius  quam  laterum  partes 
adiacentes; hae saepe ex parte similetn in  modum  atque dorsum sed plerumque minus evidenter 
albido puiictatae, ad mamillas plerumque maculi parvi oblongi flavescenti-albi ornatae. Namillae 
ventre paulo  pallidiores. 
Sei~tani,  1-19.  IV.  I go3,  feiiiinae. 
Tetrugnntlzn 7nicrz~rn  n.  sp.  (Fig. 25,  26,  28). 
Mas. 
Ceplznlot/toracc  2.9  mm  Ionguc,  1-35 latus, parte  cephalici sub  oculis  posticis lateralibus 
0.86  lati,  eius  lateribus  parallelis,  fronte  utrimque  oblique  truncata,  tuberculo  oculorum 
anticorum  niediorum  prominenti ; dorsum partis cephalicae leviter acclive, rectum ;  impressioties 
cephalicae  prof~~ndae,  fovea  media  parva  rotunda,  polie  in  sulcuii~  modice  loiig~irn  producta. 
Oculorz~?~~  series  anterior  0.95,  posterior  o,7S  lata.  Diametri  oc~ilorum  anticorum  mediorum 
o.18,  reliquorum  0,095  longae; oculi  postici  inedii  iiiter  se 0.195,  a lateralibus  0.20,  a  mediis 
anticis  0.113,  hi  inter  se  0.13,  a  lateralibuc  0.26,  a  margine  clypei 0.10,  laterales  antici a 
posticis  0.18  remoti.  Series ambae desuper visae fortiter recurvatae, postica  paulo fortius quam 
antica,  oculi  postici laterales circiter diametro  pone ~nedios  siti; laterales antici, extra rnarginem 
cephalothoracis  desuper adspecti  prominentes, cum inediis posticis lineam siibrectarn designarit; 
a  fronte  visa  series  antica  modice  deorsum  curvata,  marginibus  inferioribus  oculorum  li~iearn 
subrectam  designaatibus. Handibulae  magis  anteriora  versus  directae  quam  deorsum  et quam 
foras,  2.2  longae,  paulo  poiie  basim  0.35,  in  parte  latissin~?i 0.49 latae, a  parte  superiore 
iiiteriore  visae latere  exteriore sigmoidi,  aeque circiter  concavo  in  parte  basali  atque convexo 
in  apicali,  latere  interiore  in  parte  basali  circiter  I/,  leviter  foras  curvato,  ceterum  paene 
recto ; a  parte  exteriore  visae  paulo  poiie  basiin  (pone tumorem  basalem  infra  siturn) 0.39, 
in parte latissimk  0.48  crassde, leviter  itaque solum  incrassatae, in  parte  apicali  ca.  I/,  leviter 
attenuatae,  paulo  fortius  quidem  supra  quam  subter; dorsum  ad ipsum  apicem,  fere  in  liile2t 
rnedii processu  ornatutn  0.37 longo  (supra), anteriora versus  et paulo  intus  et sursum  directo, 
deorsum  curvato, inaequali, latere superiore paene aequabiliter arcuato,  ioferiore in parte basali 
circiter  '1,  lateri  superiori  parallelo,  tum  modice  concavo  et  paulo  ante apicem  tuberculo 
minuto  orilato.  SuIcus unguicularis ante dentibus 6,  pone 7  aut g armatus; dens anticus primus 
ca.  0.39  longus,  gracilis,  angulum  paene  rectum  cum  mandibula formans,  paululo  procurvus, 
a  margine  apicali mandibulae  intern0 0.29,  a dente 2-do 0.16 remotus; dens z-us triplo brevior 
quam  1-us,  paulo  brevior  quam  3-us,  a  quo  triplo  fere  longius  distat  quam  a  2-da,  dentes 
insequentes  gradatim  minores,  3-us  a  440  paulo  longius  quam  2-us  a  3-io  rernotus;  dentes 
postici  I-us  ad  5-um  spatiis  subaequalibus  distant,  3-us denti antico  1-0 oppositus est,  I-us W.  ICULCZY~SICL  SPINNEN.  45T 
Ca.  0.19  lo~igus,  longitudine  sui a basi unguis remotus, iiitus et paulo aiiteriora versus directus, 
leviter  procurvus,  reliqui  insigniter  niinores.  Unguis  basalem  lnandibulae  attiiigit, basi  et 
apice  incurvatus,  ceterurn  subrectus est,  parum  inaequabiliter atteiluatus.  Mo,rilZae  iii dimidio 
basali  carini liuinili  sed  acuti ornatae,  earum  latus exterius leviter solum  et usque ad apicein 
aequabiliter  fere  cotlcavum  est.  Pnlporum  pars  patellaris  0.48  longa,  0.18 lata,  tibialis  0.78 
longa,  prope  apicern  0.23  lata,  pass  tarsalis  1.2 loiiga;  pars  apicalis lalninae tarsalis  angusta, 
apice  obtusiuscula;  paracymbium  0.37  longum, prope  apicem 0.15  latum, a basi  apicem vei-sus 
modice  dilatatum,  apice ita excisum, ut  in  dentes  duos  obtusos  desinat,  extcrioreln  interiore 
breviorem,  prope  medium  in  margine  interiore tuberculo  corneo  orilatum.  Stemmatis bulbus 
0.53,  pars terminalis  0.66  longa,  illitis anfractus  secundus  a latere  exteriore visus 0.37  longus, 
0.48  latus,  apice  late  rotundatus;  conductor  emboli  basi  excepta  non  coiitortus,  angustus, 
apicem  versus  parum  angustatus,  apice  obtusus  et in  apiculum  minutum  protractus, apicem 
latninae tarsalis  attingeiis, Pedes  I  reliquis  non  multo  crassiores;  pedum  aculei breves,  fernora 
I  ante  aculeis  ca.  ro,  polie  ca.  7,  supra  3  aut 4,  tibia  I supra  poiie basim  I  et in  latere 
utroque  G  aut 8  instructa.  Internodia  pedum 
1 10.9,  1.13,  12.0,  12.4,  2.2, 
11  7.4,  1.01  7.4,  7-51  1-57 
I11  4.5,  0.68,  3.0,  3.4,  0.87, 
IV  8.0,o.S~  7.0,  7.1,  1.15longa. 
Abdoj;izen  10  loiigum,  basi,  prope  quain  1.0  latum  est,  rotundato  truncatum,  lateribus  rectis 
sensim  leviter angustatum.  ad  mamillas 0.6 latum, turn paulo fortius angustatum, pone mamillas 
iil  cauclam  productum  conicam,  brevem  (ca.  nim  lotlgam), deflexam (in exemplo nostro), 
apice  obtusarn,  quum  desuper,  acutiusculam,  quum  a  latere adspicitur. 
Cephalothorm  cum  pedibus  anterioribus  et  ma~dißulis  flavo-testaceus, parte  cephalick 
paululo  obscuriore et seculidum impressioiies cephalicas atque margiries versus leviter infuscati; 
ster7zul.i~  et innxilLae sordide flavida, pedum coxis non obscuriora; Z~bzzim  fulvurn,ptdes posteriores 
flavidi,  anterioribus  non  multo  pallidiores,  palpi  flavidi. AbcEoltzen  umbrino-citiereum,  punctis 
argentcis  paulo  auratis  niodice  de~ise  ornatum,  supra  paulo  maioribus  el: densius  corrgestis 
quam  in  lateribus;  venter  non  puilctatus;  dorsum  in latere  utroque  serie  rnacularum  ca. g 
diff~~sarum  ~~mbrinarum,  mediocriter expressarum  (ex parte etiam flavido-argenteo puilctatarum) 
pictum. 
Sentai~i,  rg, IV, iilas. 
Orsinome Thor. 
In  ambabus  speciebus  huius  generis,  quas  novi,  0.  Vethii (Hass,)  et  0.  Lorrrrtzii 
femora IV iion  carent ciliis (trichobothriis),  sed  Organa haec  minus evoluta  et magis  dispersa 
minus  facile in oculos cadunt quam  ex.  gr, in Leucaz~gis. 
Orsi~tor~te  Lo~t~ztzii  11.  sp.  (Fig. 27,  29,  34,  35). 
Species haec  ab  Orsilaov?id fithy cui valde siinilis est. differt imprimis foriiii partiuin geilitzl'  C  111111. 
Femina. 
CeplrßWorax  3.2  mm  longus,  2.4  Iat~is,  parte  cephalici  1.5  lati, arei  ociilorum  pone 
1.10,  ante  1.08 lati; fovea media profuiida, formh paulo varians, utrimqiie  impressione obliqua, retro  et  foras  directci  oriiata,  sulcos  tres  plus  minucve  matiifestos  ernittelis,  medium  retro, 
laterales  foras  et retro  directos.  Omllium  subtilissime  reticulatus est cephalothorax,  granulis 
minutic  pilos  gerentibus  coiispersus, ut in 0.  Vetlzzi.  Diametri  oculo~~um  posticorum mediori~tn 
o. 185,  lateralium  0.18,  aiiticorum  niediorum  ca.  0.225,  lateralium 0.195  longae ; oculi  postici 
medii  inter se 0.13,  a  lateralibus 0.18,  a  mediis  anticis  0.18,  hi  inter  se ca.  0.13, a lateralibus 
0.13,  a  margitle  clypei 0.195, laterales antici a posticis  Ca.  0.05 remoti; area oculorum rnediorum 
ante 0.54,  pone  0.49  lata,  0.55  lotlga.  Series oculorum  postica  leviter recurvata: puncta inedia 
mediorum cum marginibus  anticis lateralium  lineam paene rectam designaiit in  cephalothorace 
directo  desuper adspecto,  margines  antici  oculorum  ailticorutn  lateralium  parum pone posticos 
mediorum  siti; a  fronte visorum  oculorum  anticorum  mediorum  puncta media cum margiliibus 
iiiferioribus lateraliutil lineam paene  rectam  designaiit.  J%~zdibz~Zne  1.6 longae, 0.75 latae, ut in 
0.  Yetlzii  usque  fere  ad  medium  inter  Se  contingentes.  Labiuuz  0.48  longum, apice crasse 
marginaturn,  ceterurn  inodo  sulco  uno  aut  duobus transversis ornatum,  modo  sulcis  evicleii- 
tioribus  careiis.  Nhn.illue a basi labii 0.9  longae,  apice 0.6  latac, truncatae et modice rotundatae, 
rnargine  apicali  curn latere exteriore, quod a parte inferiore leviter  concavum,  a parte iiiferiore 
exteriore  paene  rectum  videtur,  in  angulum manifestum,  anguste  modo  rotundatum, sed foras 
non  producturn  coeutiti.  Pnlporzivz  pars  patellaris  0.40  longa,  0.24  lata, tibialis  0.68,  apice 
0.225  lata,  tarsalis  I.  16  longa.  Petillm  omniuni  femora,  patellae,  tibiae,  metatarsi  aculeata ; 
latus  exteriiis  femoris  IV tricliobothriis  fortasse  15  ornatum,  quae tarneil  in series iliconditas 
disposita,  pilis  modice longis iristructa, parnm  in  oculos cadunt. Pedes I  28,  I1  17l/„  I11 7l/„ 
IV 14~/~,  patella  cum tibii IV 3.56 longa. Ahdovzelz  5.8 longum, 3.6 latum,  3.9 altum. Epigcrstrii 
Pars  media  paulo  itidurata  usque  fere  ad  petiolum,  Ca.  0.78  longa in liiiei n~edii,  ca.  0.65 
lata,  lateribus  magiiam  partem  s~~bparallelis,  pone  atigustata, angulis aiiticis  loiige  productis 
foras  et  anteriora  versus;  pars  postr3ema areae  huius  iti  tuber  elevata  est traiisversum,  in 
lateribus  et  ante  inale  defiiiitum,  Ca.  0.55  latum,  corneum,  sulco  lato vadoso  dimidiatum,  in 
parte  media  glabrum,  in  lateribus  pilosunl;  sulcus  ante maculi finitur inaequali  (certo fovea 
est,  sed  iii  exemplis  omnibus,  quae vidi,  materil quadam  repletur), oblongi, 0.08  lati, 0.1 I 
longk,  a  n~argiiie postico  epigynae  0.18  reniotk; in  fronte maculae  epigyne impressione  sat 
profundi  sed  parum  definit$,  transversi ornatur; in  pariete postico  epigynae  sulci  duo nigri 
triariguliim  definiunt  parvum,  pallidum,  apice  deorsum  directum. 
Color  idem  fere  atque  O~si~zor~zae  Vethii,  pictura  abdominis  solum  paulo alia;  pedes 
carent  aiiilulis  evidentioribus;  aniiulus  obscurus palpor~im,  cuius inentionem  fecit T. TI-IORELL 
in  desci-iptione 0. Vethii '),  deest (deest etiam in  exemplis 0. Veticii,  quae vidi). Vittae, quibus 
area dorsualis abdominis (cinerea, subargenteo punctata, in vittam angustam, mamillas attiiigentem 
prod~icta)  finitiir,  interior nigra  et exterior  dorso  colore  similis,  noii  ititerruptae  suiit et paulo 
solum aut pariim iiiaequales ; vitta interior, nigra, noniiiinquam paruin expressa. Latera abdominis 
nigra,  maculis  cioereis  modo  duabus  in  parte  anteriore  et prope  medium  ornaiitur;  iioiiniin- 
quam  etiam  macula  anterior  evanescit.  (In 0. Vehii saepissime latera abdominis vittis citiereis 
obliquis  quatiior  utrimque  picta  sunt). 
Ceterum in  femiiiam  OvOsznonine  Lore~ztaii  ea quadrant, quae de femini 0. Vetilii scripsit 
T.  THORELL  I. C.  Notandum  tarnen  est,  femiiias liarum specierum  non  differre inter se maxil- 
I) T.  THORELL,  Stt~di  sui ragni  Malesi  e  Papiiani,  V.  4,  P.  209. aequali,  a  latere  visum  apice  exadversus  stemma  tumidum,  in  latere  opposito  in  aiigulum 
rectum  desinei~s. Stemma angustum;  bulbus 0.8  longus,  a  parte inferiore  exteriore  adspectus 
e  parte  quidam  basali  membranacei  brevi,  transvers&, procurvk  et  e  lobis  corneis tribtis 
oblongis  constare  videtur,  basali:  basi  truncato, atiteriora versus  angustato, apice  rotuildato, 
apicali:  iii  fronte  lobi  basalis  sito, multo minore,  exteriore: basim  bulbi  non  attingenti, e basi 
sat  ailgusti  sensim  incrassato  circiter  ad  mecluin,  turn  leviter  angustato,  apice  rotundato, 
apicem  lobi  apicalis  attingenti;  pars  sternmatis  terminalis  basi  aeque  crassa  atque  bulbus, 
seasim loilge atteiiuata in  spinam gracilem  acutam, porrecta fere, leviter sigmoides, apice paulo 
deorsum  et intus clirecto extra apicem lamiiiae tarsalis promineilti, non procul ab apice denticulis 
corneis  acutis  scabra.  Ptdes  I 443/4,  I1  27'12, 111  12, IV 21'/* longi, patella  IV 1.12,  tibia  5.36 
longa.  Abdoitzen  5  Ionguiil,  2'1,  laturn, ante et poiie rotundatum, lateribus paene rectis posteriora 
versus paulo  angustatum. 
Calor  similis  atque  femiiiae;  nbdolnell  paulo  alium  in  modiuin  pictum:  area dorsualis 
angustior  est  quam  in  femiili, laiiceolata,  albo punctata, secuilduni medium  punctis albis caret: 
et linea latiusculi fuliginei ornatur a  '1,  longitudinis usque ad medium  (linea talis iionnuiicluarn 
etiam in femiiiis invenitur); vittae laterates, quibus area dorsualis finitur, cinereae sunt, extrinsecus 
aliguste umbrilio  marginatae,  pone  fuligineae, 
Maris  O~silzoltzae Vethii  mandibulae  in  latere  antico  dentibus  duobus  modo  oriiaiztur 
(deest dens medius), dens prinius rnulto ninor est quam ii~  0,  &o?~entxii,  non deorsu~n  curvatus 
(conferatur  descriptio  THORELLII)  ; pars sulco unguiculari respondens valde late et  leviter retusa, 
inaequalic,  inargo  excavationis  huius  posticus  in  parte  superiore  carinam  fornlat  obtusam 
inaequalem,  infra  autem  prope  basim  unguis  deiite  ornatur mediocri,  compresso,  triangulari, 
et ad  eum supra  denticulo  alio  minuto. Lamina tarsalis et bulbus geilitalis  multo latiora quam 
in  0.  L~?~e?zt$ii,  stemmatis  pars  terminalis  plane  alia:  spina  est longa gracilis iiigra,  a  basi 
aiiteriora  versus  fere  directa,  tun1 foras et deorsum flexa et iii circulurn fere tra~isve~se  posituin 
curvata; apex bulbi  ad basim  spinae huius in parte  exteriorc inferiore lamellii ornatur pellucidd, 
fere  transverse  posita,  paulo  concavi,  procurva,  subtriangulari, in denticulos  aliquot  aagustos 
acutos  desinens. 
Ad  Sinuin  H~iinboldtii, 111.  1903, iuv. -  Ad  rivum  Tiiiliileni, ,6-7.  IV, 1903, feiilina et  ex. 
non  adultuin;  17,  IV.  1go3,  ex. non acl. -  Regio lacus Jainur  superior, 4.  VIII.  xgo3,  fein. 
et  ex.  iion ad. -  Wendesi, 29  et 30. VII.  rgo3, femiuae et inas. 
Leucauge White. 
Lenca?,~ge  gmtn  (Guir.) (Fig. 30,  3 r,  36, 38). 
Zteirn  grnin Guirin-Meneville, Voyage autour du  moncle . .  . sur. , . la  Coquille,  1830,  p.  51. 
8peirn cocci?ten Dolescliall in : Natuurk. 'rijdschr. Nederl, Iiid„  1857,  s. 3,  V. 3,  p.  421. 
iVeta coccinen Thorell,  Studi sui  ragni Malesi  e Papuani,  V.  z, 1878, p.  89. 
Mas. 
Crpholothorax  1.6 mm longus,  1.2  latus, lateribus supra basim palporum modice sinuatis, 
parte  cephalici  longi  (margines  aiitici  coxarum I  circiter iii  I/,  longitudinis  cephalothoracis 
siti  sunt),  lateribus  paeiie  rectis  anteriora  versus  leviter  angustati,  arek  oculorum,  quorum 
antici  laterales  extra marginem  cephalothoracis  desuper adspecti  prominent,  0.63 lati. Fovea media  profunda,  transversal  recurvata,  pone  sulco  brevi  profund0  loiigitudinali  aucta,  parunl 
anie  3/4  cephal0thoracis  sita;  impressiones  cephalicae  modice  profundae  quidem  sed  valde 
dlffusae; parum  pone  medium  ceplialothoracis  dorsum  late levissime  transverse impressum  est, 
hat  inlpressione  excepta dorsum  partis  cephalicae  et partis thoracicae rectum fere et anteriora 
versus  modice  adscendens.  Laevjs et ilitidus est cephalothorax. Desuper adspectorum oculor~~uz 
postica  leviter  recurvata,  marginibus  posticis  mediorum  paulo  pone atiticos  lateralium 
sitis,  series antica  fortiter  recurvata,  marginibus  anticis  oculorum  lateralium  radio oculi saltem 
pone  posticos  mediorum  positis;  a  fronte visa  series  antica leviter sursurn  curvata.  Diameter 
oculorum  anticorum  rnedjorum  0.13,  reliquorum  0.097 loiiga; oculi postici medii inter se 0.055, 
a  lateralib~is  0.135,  a  mediis  anticis  o.ogg,  hi  inter se 0.065,  a  lateralibuc  0.113,  a  masgine 
clypei 0.05,  oculi  laterales  antici  a  posticis  o.015  remoti;  area oculorum  mediorum  ante 0.28, 
Poile  0.26  Iata,  0.28  longa.  Clypeus  sub  oculis  niediis  trarisverse  sulcatus,  ~Vmtdibi~lne  basi 
cum  maxillis  non  contingunt  sed  ab  eis  ca.  0.2  rnm  distaiit,  0.95  longae  sunt,  basi  ambae 
sitnul  sutnptae  0.56  latae,  a  basi  primum  rnodice  dilatatae in  latere exteriore,  deinde apicem 
versus ailgustatae primo levissime, tum fortius, latere interiore arcuato, exteriore leviter coiicavo, 
apice  modice  divaricantes,  dorso  a  latere  viso  sigmoidi,  supra leviter  convexo,  infra etiam 
levius  concavo ; sulcus unguicularis  ante dentibus tribus  mediocribus,  inter se remotis, apicem 
versus  gradatim rnaioribus  (parum inaequalibus), pone  dentibus 4  rninoribus  et mitiiis  remotis 
armatus; margo  anticus  sulci  ad unguem  leviter  dilatatus  et paululo  tumidus.  Spinic longis et 
fortibus  iilstructae  cunt  mandibulae;  S  aut 10 spinae seriem formant  in  dorso  sitam,  margiiii 
interiori  mandibulae  subparallelam  et  ab eo  uon  lange remotam,  paulo  infra  '1,  longitudinis 
initium  capieiltem,  usque  fere  ad  apicem  maiidibulae  pertinentem;  seriei  buius spinae tres 
superiores partitn  rectae partim  paululo  sursum  curvatae sunt,  porrectae,  insequentes  3  aut  5 
insigniter  curvatae,  basi  foras et anteriora  versus  et deorsum  directae, surslirn  ciirvatae,  apici 
proxiniae  duae  iterunl  leviter  modo  curvatae,  sursurn  fere  directae  et  pauliilo  recurvatae; 
spinae aliae  quiiique aut sex, rectae aut paululo procurvae, foras fese directae, circiter dimidiam 
partem  lateris  exterioris  occupant  in  seriem  paululo  procurvam  digestae.  Etiam pilis  longis 
erectis  ornantur  rnandibulae,  tenuioribus  dispersis  in  dorsi  parte  maiore,  paulo  fortioribus 
dispersis  parte  apjcali  et in  seriem  paulo  inconditam  ordinatis in  parte inferiore  marginis 
interioris;  latus  posticum  in  parte  quidam  superiore  (non  suprema)  pilis  brevibus erectis, 
ceterunl  iii  parte  inferiore  pilis  longis  dispersis  subadpressis iiistructum.  Unguis  fortis, 0.48 
longus,  pone  basim  in  angulum  obtusum  fractus.  Pcrlpi tenues; pars  trochanterica 0.65  loilga, 
prope medium  0.09  crassa,  femoralis  1.5  longa, apicem versus paululo  iiicrassata, prope apicem 
0.145  crassa,  paululo  sorsurn  et intus  curvata,  patellaris  0.27  longa,  0.145  lata, lateribus sub- 
parallelis,  tibialis  0.47  longa,  basi  0.09,  ad  apicern  0.16  laja, aequabiliter  fere  ampliata,  apice 
oblique  truncata,  latere  exteriore  longiore;  pars  tarsalis  1.1  longa,  in parte  crassissima 0.65 
lata;  lamina tarsalis latus  interius stemmatis  tegit  ex  parte quidem,  0.6  longa  est,  basi  supra 
paulo  turnida  et hic  paracymbio  instructa  ca.  0.24  longo,  foras  directo, circit~r  gplo loiigiore 
quam  ]ato  jn  rnedio,  apice  paulo  dilatato  et truncato;  eidem  tumori  basali  uncus innatus est 
fortis,  aequabiliter  attenuatus,  aeque  circiter  atque  paracymbium  longus,  sursurn  directus, 
anteriora versus  curvatus;  reliqua  pars  laminae  tarsalis  apicem  versus  leviter dilatata est, 0.32 
lata, apice  valde  oblique  truncata  (infra brevior) et modice ernarginata, angulis late rotundatis. 
Bulbus  genitalis  transvrrsus,  0.4 longus, 0.63  Iatus,  a parte exteriore visus apicem versus valde 
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subito,  praesertirn  infra  dilatatus,  apice  latissime  truncatus et leviter  rotundatus,  sat fortiter 
compresslis.  Pars  terminalis  stemmatis in  uncos  duos divisa,  alterum  supra  situm,  porrectum, 
deorsum curvatum,  0.65  longum  (linei recta  a  basi  ad  apicem ducti, ut alii processus  curvati, 
dimensum),  ex  embolo  et eius  conductore  constantern,  quum a  latere  adspicitur:  aequabiliter 
fere  attentiatum,  desuper  et  a  fronte  visum:  in  parte  basali  circiter  dimidi2 latitucliiie sub- 
aquali,  turn  leviter  angustatum  in  latere  interiore,  denique  non  procul  ab apice in latere  , 
exteriore  subito  aiigustatuin;  alter  uricus  a  priore  deorsum  descendit,  in  bulbum  magnam 
partem imprcssus  est, maximam parte~n  aequali latitudine, apice intus curvato et cito angustato, 
extra  bLllbuni  prominenti.  Pedes  I  in  latere antico inferiore  aculeis brevissimis  ornati,  16 in 
metatarso,  6  in  tarso;  ceterum  carent  pedes  aculeis;  tibiae  et metatarsi  pedum  anteriorum 
modice  deorum  curvata;  femora  IV serie  duplici  ciliorum  numerosorum  instructa;  tibiae  IV 
pube  non  insignes. Iiiternodia  pedum  I  r.9,  0.55,  1.75,  1.65,  0.65, 
11  1.6,  0.52,  1013, 1.30, 0,58, 
111 0.97,  0.32,  0.52,  0.94,  0.19, 
IV 1.5,  0.39,  0.89,  1.12,  0.45  ionga. 
Abdomen  1.6  longurn,  0.9  laturn  et altum;  desuper visum  subellipticum,  ante et pone  leviter 
rotuiidato-truiicatum,  dorso  sublibrato,  a  latere  visum  ante  rotundatum,  pone  truncatum  et 
paululo  impendens, angulo  superiore  rotundato., 
Ct$hnlothornx  cum  pnrtijzls  aris,  stenzo,  pen'ibzu  pallide  flavo-testaceus,  oculi  cingulis 
nigris  inaequalibus,  ex parte interruptis cincti; pn@i pallide flavidi. Abdomen  avellaneum, supra 
et  in  lateribus  dense  maculis  albis  subargenteis  pictum;  dorsum  secundum  rnediuin  non 
maculatum;  subter  abdomen  obscurius  est  quam  supra,  praesertim  posterius,  pallidius  et 
obscurius  umbrinum, fascia  ornatum  dilute  aurantiaci, paulo  inctallica  micanti,  rnodice  lata, a 
medio  fere ventre per  partem  inferiorem  posteriorem  laterum in latus posticutn  ducta, in hoc 
paulo  interrupti;  fascia  haec  ab imo  visa  paene  elliptica  cst. 
Feminarum nbdonzen  etiam nonnunquam (rarissime) fascik simili ornatur atque iii nlaribus ; 
saepius pictura talis invenitur in exemplis iuvenibus. -  ii~igyylze  paulo varians, obloiigo trapezica, 
1.0  loilga,  ailte 0.5, pone  0.85  lata, fovek  ornata in  universum  vados$,  inaequali,  subtriangulk 
(lateribus  ante  paulo  concavis,  pone  paulo  convexis),  apice  rotundati,  0.9  longi, pone  usque 
ad  marginem  epigynae pertinenti  et totam fere eius latitudinein occupanti, ante margine acuto, 
in  lateribus  marginibus  obtusis,  ex parte parum  distinctis,  Poile  rnargine  epigyilae  compresso 
definit$;  plerumque  linline  transverso  diff~~so  lato pass foveae postica distiilguitur  ab ailteriore, 
quae insigniter longior et nonnunquam similem in modum  sed minus evidenter iterum iii partes 
duas  dividitur;  Pars  postica  septo  parum  lato,  modo  subplano,  modo  in  cariilam  obtusam 
compresso  dirnidiatur,  quae carina  nonnunqualil in limen  dictum  aut etiam  iil  foveae  partem 
anteriorem  extenditur,  nonnunquam  ver0 limeil  et Pars foveae in fronte eius sulcata  sunt in 
longitudinem.  Margo  epigynae  posticus  propc  a litieii  rnedii paululo  incisus  est ; in incisuris 
his  sulci  initium capiunt anteriora versus  directi,  quibus septum dict~~m  in lateribus  defiiiitur. 
Moso  9-10,  V.  1903,  fern. -  Ad Sinum Huinboldtii,  17.  IV. 1903, fern. et inas. -  Sentani, 
1-19.  IV,  1903, fem. -  Icmatisori,  I. VIII. 1903, fein. -  AS  Lacuin Jamur, 4.  VISI. 1903, 
fein. -  Regio  lac~~s  Jaiilur  superior,  5-12.  VIII.  1903, fern. -  Jendi  (ins. RÖII), 3.  111. 
1903,  fein. -  Mailikion  14-28.  11,  Manokwari,  2-23.  V,  1903, fern, Lez~cngge  papunnn  n.  sp.  (Fig. 39). 
Ce~~~~lo~~o?'n,z.  3.37 mm  longus,  2.6  latiis, parte ceplialici  1.65 lati, eius lateribus magnam 
partem  parallelis;  impressiones  ceplialicae sat profundae, sinuatae, ante foveam  mediam  inter 
Se  coniunctae;  fovea  media  profui~da,  acute  impressa,  transversa,  sulcos  acutos sed  vadosos 
tres  retro  emittens  divaricantes.  Oc~llo~u~iz  area  1.38  lata,  series  postica  modice  recurvata, 
marginibus  posticis oculorurn  mediorun~  cum anticis lateralium lineam subrectam designatltibus; 
series antica desuper visa  postick  fortius recurvata, a fronte adspecta surslim curvata, marginibus 
itiferiorib~is  oculorum  lateralium cum superioribus  inediorum  in  lineam paene rectarn dispositis. 
Diametri  oculorum  (n~aiores)  posticorum  mediorum  o. I 8, lateralium  0.1 7,  anticorum  mediarum 
0.17,  lateralium  0.185  Ioilgae;  oculi  postici  rnedii  inter se 0.145,  alateralibus 0.36,  a  mecliis 
anticis o+16,  hi inter se 0.1  15,  a lateralibiis  0.36,  a margine clypei 0.13 remoti; area oculorum 
rneclior~im  ante 0.42,  pone  0.48  lata, 0.50  longa, Manclzdzllne  1,7 longae, ambae simul siimptae 
1.7  latae,  supra  fortiter  convexae  iti  longitudinem,  a  fronte  visae  circiter  ad medium  leviter 
dilatatae,  tum  levissime  angustatae  in  latere  exteriore; sulcus  unguicularis  ante dcritibus  3, 
pone  4  armatus.  n/Pnzillne  in  latere  exteriore,  quod  leviter  coiicavum  est,  apicem versus 
insigniter  dilatatae. Pa&  tenues.  Pedzi~~z  I  femur  ante aculeis  5  aut 6, pone 2, supra  x  aut 2, 
patella  in  apice  I,  tibia  supra  I,  ante  3,  porie  4,  tiietatarsus  supra ad basirn  2,  pedum  I1 
femur  supra  2  ai~t  3,  ante  et  pone  ca.  4,  patella  I,  tibia  supra  I, ante  3,  pone  2  aut  3, 
metatarsus   LI^  I,  pedum I11  femur supra  2,  in  utroque  latere  3  aut  2, patella  supra  1.1,  tibia 
I  supra  ad  basim  et  I  prope  medium  in latere  antico  inferiore,  metatarsus  I  supra ad basim, 
in  latere antico  1.1  (nullo  in apice), pedum  IV  femur supra 2, ante  3, pone  2,  patella ut 111, 
tibia  I  supra  ad  basim,  ante  et  pone  2,  rnetatars~is  ut  I11  aculeatus;  tibia  IV parte  basali 
circiter  'I4  excepth  longe  et dense pilosa,  etiain  metatarsus horurn  pedum reliquis paulo Iongius 
(non  mnlto)  et densius  pilosus.  Pedes  I  21~/~,  I1  r7lIs,  I11  g, IV  15l/?, ~atella  IV  1.12, tibia 
IV 3.75  Ionga.  A6domelz  5.5  longum,  3.1  latum,  in  parte altissima  3,  pone  2.3  altum, desuper 
visum elongato ovatum, ante valde late truiicatum et  leviter rotundatum, fere in mcdio latissirnum, 
Iiumcris  itaque angulatis sed non  tuberculatis,  a latere visum  ante aequabiliter  convesum usque 
acl  partem altissimam  sive  ad  '1,  longitudinis, dorso turn recto, posteriora  versus paulo declivi, 
Poile late truncatum et paululo  impendens. Epigastrii pars media paululo indurata inter epigynam 
et petiolum,  ante in angulum latum excisa, Iateribus paulo iiiaequalibus, elorigato trapezica,  0.9 
loiiga,  pone  0.65,  prope  margiiiem  anticuni  0.4  lata; epigjliie propria  0.65  lata, 0,40  longa, 
fovei  ornata  ad  ipsum  marginem  posticum  siti, 0.53  lati, 0.29  longi, cemicirculari,  nlargine 
definit$ acuto,  paulo  impendenti,  apices  versus  Iiumiliore  et denique evanescenti;  fovea itaque 
aiite modice  profuiida, pone fiindus eius marginibiis  non humilior; sulci duo in margiiie postico 
initium capientes et llic 0.14  inter Se  remoti, paralleli,  lamellatn definiunt subplanam, in foveae 
dimidio anteriore in septum coiitractam 0.04  latum, obtusuin, ad quod fundus foveae in foveolam 
oblongam profundiorem  impressus  est  utrimque;  fundus  foveae  marginibus  non ~allidior. 
Cephalothora~  cuin  rnaridihz~Zis, apice  nigris,  rufo-testaceus,  margine  coiicolore; oculi 
cingulis nigris cillcti, Stemu>n  latericium  obscurius marginatuin. Labhrrn  et rtraziilae badia,  illud 
apice  flavidum,  hae  margines  versus,  qui  nigri  sunt,  pallidiores.  Pa&  flavidi, parte tarsali 
latericii,  tarsali  pedz~ut  femora colore cephalotl~oraci  similia, coxae pallidiores flavidae, 458  W.  ICULCZYNSICI. SPINNEN. 
apicem  versus  pedes  obscuriores,  metatarsis  et  tarsis  nigro  badiis,  femora  et patellae  apice 
umbrino  annulatae,  tibiae  atiteriores  apice  castaneo  annulatae,  ad  hunc  annulum  et  basi 
indistincte pallidiores  quam  in  parte  medii lata, tibiae 111  annulo apicali  et medio, hoc parum 
expresso,  obscuris  ornatae, tibiae  IV apice  late et ad  medium  angustius  et pallidius, 'castaneo 
annulatae ; metatarsi IV basi sat late, tarsi IV apice excepto latericii. Abdo~~te~z  supra argenteuin, 
vitti rnedii  ornatum ante circiter tibias latitudifie  aequanti, posteriora versus sensim angustiore, 
umbrini, ramulos  utrimque  tres emittenti circiter  in  '1,  longitudinis et prope medium  et paulo 
pone  medium ; rainuli  antici posterioribus  paulo  crassiores, paulo  recurvati, foras et retro directi, 
apicem  versus paulo  dilatati, median1 parteni  laterum  dorsi  attingunt ;  ramuli  posteriores recti, 
retro  et foras directi,  abbreviati; cum  eorum apicibus  vitta utrimque  coniuilgitur a medio usque 
circiter  ad  5/,  abdoli~inis  pertinens,  ab alteri longius  quam  a inargine  abdominis  desuper  visi 
remota,  paulo  inaequalis  aut in  medio interrupta, umbrina,  ex parte fuliginea; pars  darsi antica 
brevis  umbrina  fasciam  format  recurvatam,  prope  a  litiei  median;  maculi  parvii  argeiiteii 
oriiatam;  apicem  posticum  dorsi  macula  occupat  umbrina,  fascias fuligineas  transversas  duas 
includens,  alteram  in  dorso  proprio,  alteram  in  latere  postico  supra sitam (?,  pars haec  iioil 
bene  conservata  in  exernplo  nostro).  Color argeliteus  dorsi  in latera  abdomiiiis  descendit  et 
hic  magis  auratus .fit  et  fascias  format  deorsum  et  plus  minusve  retro  directas,  utrimque 
quatuor; fascia antica,  ramulo  vittae  dorsualis antico  Poile  finita, reliquis longior  est, iii lateris 
partem  inferiorem  et  paululo  in  dimidium  posterius  extenditur; fascia secunda paulo  brevior 
quam tertia,  quarta parva; praeterea latera  abdominis ante in media fere altitudine vitti argelitei 
(aurata) ornantur  librati,  11011  10nga. Reliquae  partes  abdominis urnbrinae, obscuriores et palli- 
diores;  latus  posticum  puilctis  auratis  sat  obsoletis  adspersuin;  venter  utrimque  vitti .ornatus 
flavido-argenteil,  latiusculi,  leviter  incurvati, mamillas  non  attingeilti.  n/iomillne badiae. 
Regio  lacus  Jamur superior, 6. VIII.  1903,  feiiiina. 
Lez~cazcge  g~unz~latn  (Walclr.) (Fig.  3 2,  37). 
Tetrng~~llnthn  g~anulnta  Walckenaer, Histoire natiirelle des  Irisectes, Apikres,  V. z,  1841, 1).  22  2. 
~Ji'eicl orichnlcea Tliorell, Studi sui ragili  Malesi e Papuaili,  V.  2,  1878, 11,  92. 
Epigyile huius  speciei variat paulo  form$. Pars  media  epigastrii,  fulva,  paulo  magis,  iii 
fallor,  indurata quam partes  adiacentes, usque  ad  petiolum  fere exteiiditur,  ca. 0.9-10  longa, 
0.73-0.8  lata est, subrectangula lateribus paulo inaequalibus, ante in  arcum aut aiigulum  valcle 
latum  excisa;  epigyne  propria  partem  postreman~ areae  huius  occupat,  parum  defiiiita  est, 
circiter 0.4-0.45  longa,  0.65-0.8  lata, transverse elliptica, pone paulo truncata; in eius rnargine 
postico  sulci  duo  iliitium  capiuiit  inter  Se  0.18-0.26  remoti,  modo  recti  et aiiteriora versus 
directi,  modo  leviter  foras  curvati  et  paulo  intus  directi; sulcis pars  posterior  epigynae  Ca. 
0.18-0.22  longa  in  partes  tres  divitur; harum  media,  rectai~gula  aut trapezica  ante circiter 
dimidio  angustior  quam  pone,  pallide  colorata  est, paulo  inaequalis,  pone  aeque alta atqtque  - 
partes laterales, ante eis humilior et hic margine transverso optime expresso sed non impei~denti 
fiiiita;  partes  laterales  fortius  induratae,  aequabiliter  convexae,  ad  partem  mediam  obscure 
coloratae,  maculam  utrimque  formant oblongam. 
Nas,  ad hoc  tempus -  ni  fallor -  ignotus,  non parum  variat statura, 4-7  mrn  longus 
est.  A  femini  differt  cepiialollrorace breviore  (3.15  longo,  2.47 lato, in  lemini: 3.45  longo, 2.47 
lato),  propter  breviorem  partem  cephalicam,  cuius latera  non  magnam  partem parallela  srint, W.  ICULCZVNSKI.  SPINNEN.  459 
sed  allteriora versus ubique  inter se appropinquant Area scirloniii~  niediorum ante paulo  latiur 
quam  pone,  paulo  brevior  quam in  fe~ninii  (ante 0,42, Poile  0.39  lata, 0.44  longa;  in  femini 
rectatlg~lla, 0.42  lata,  0.47  longa). iMnadilalae  formi ordinariii, armaturi non  insignes.  Pnlpi 
non  longi,  parte  trochanterici  longi  (0.58  mm),  in  medio  0.13  lati; Pars  fernoralis apicem 
VersLIs  leviter  illcrassata,  0.97  longa, ad apicem  0.195  crassa,  patellaris  0.32  longa,  0.21 lata, 
tibialis  0.40 longa, summ8 basi 0.097,  ad apicem 0.21  lata, apicem versus paululo inaequabiliter, 
prima  magis,  turn  minus  dilatata,  apice  paulo  oblique triincata,  intus longior, a  latere visa 
etiam  paulo  incrassata  apicem  versus,  latere inferiore  recto,  superiore  paululo  convexoo; pars 
tarsalis  1.08  longa,  0.6 crassa,  lamina  tarsalis  0.95  longa, in  latere  interiore sita, a  latere  liac 
visa  parum atigustior quatn sternma, 0.5  I lata, subelliptica latere superiore fortius quam inferius 
curvato praesertim prope apicein, apice paulo sinuata; basis eius supra non tumida; paracymbium 
ca.  0.26  longum, iii medio  0.095  latuv, parte basali  lati, quae cuin lamini proprii coniurigitur, 
excepti,  latitudine  aequali,  apice  late rotundatum, foras  et paulo  anteriora versus  directum, 
versus  stemtna  modice  curvatum,  ceterum  rectum.  Bulbus  genitalis  a latere exteriore visus  0.8 
loiigus,  0.53  latus,  trapezicus  fere  angulis  .rotundatis,  latere  superiore  leviter  arcuato,  infra 
pado  longior  quam  supra;  pass  terminalis  stemmatis in  apice  bulbi  paulo  impresso  initiutn 
capit, atiteriora  versus et paulo  deorsum  et intus  directa est, e  processibus duobus contingen- 
tibus  (certo enlbolo  et eius  conductore) coinposita;  a  latere exteriore simulque  paulo a fronte 
visa  pars  terrniilalis  oblollgo  triangularis  fere  est, leviter  deorsum  curvata, supra 0.48,  infra 
0.31  longa,  basi  obliqut  0.24  lati,  maximam  partem  aequabiliter  attendata, prolie  ab apice 
supra sinuata, in  apiculos  duos contingentes  desinens;  processus  partis  huius  superior desuper 
et  a  fronte  visus  0.1  13  latus  est, maxin~am  partem  aequali latitudine,  non  procul  ab  apice 
(0.095  mm) in  latere interiore valde subito angustatus et in apiculum tenuem, parum induratum 
contractus;  processus  iiiferior  in  uncuin  desinit  gracilem  compressum,  intus curvatum.  Ptdes 
aculeati,  I  31'/~,  11  231/o,  111  IO'/~,  IV  19, pedum  IV tibia  4.30,  patella  I,O longa.  Abhme~t 
4  longum, 2 latum et altum, lateribus paene rectis sensim leviter angustatuin posteriora versus, 
ante et pone truncatum, angulis late rotundatis, dorso paribus tribus tuberu~n  mediocriter modo 
distinctorum  ornato; a  latere  visum  ante rotundatum, dorso a parte altissi~ni,  quae non procul 
a  margine  antico  sita  est,  posteriora  versus  sensim  leviter  descendenti,  paene  recto,  parum 
~nodo  inaequali,  pone  ad  perpendiculum  truncatum,  angulo superiore late rotundato. 
Color  similis  atque  ferniilae,  sed pictura  abdominis argentea  mediocriter, fusca  autem 
parum expressa, 
Exempli  stattiri  parvi  excellentis,  supra  commemorati,  ceplialothorax  1.95  . longus 
(paulo contusus), area oculorun~  mediorum  non  latior  ante quam pone; palporum  partes 0.35, 
0.58,  0.21,  0.26,  0.73  loiigae,  0.095,  0.138,  0.133,  0.09  (basi)  et o.I$, 0.44 latae;  bulbus 
genitalis  0.65  longus,  0.39  latus,  pars  terminalis  stemmatis  0.35  loiiga,  palpi  itaque minus 
graciles,  pars  tarsalis cum  reliquis  comparata  maior;  bulbus  genitalis  a  latere  exteriore visiis 
lateribus  antico  et  superiore  et postico  in  arcum  mediocriter  modo iriaequabilem  coniunctis. 
Yedes  I  18l/„  IV  io'h, tibia IV  2.45,  patella  0.61  longa. 
Oinlke,  7.  V.  1903,  fein. -  Ad  Sinuin  Humboldtii,  17. IV.  1903, mas  et fein. -  Seiitani, 
1-19.  IV.  1903, mas et fern. et ex. non adult. -  .4ngadi,  io-12.  VIII.  1903, inas  et fern. et 
ex. non adult. -  Jainur, 7, VIII. 1903, mas eet  fern. et ex. n  ad. -  Regio lacits Jamur stiperior, 
4-6,  VIII.  1903, inas et fern. et ex.  n. ad. -  Napaii,  6.  111.  1903, fern. -  Jendi (ins. Rön), 
3. 111.  1903, fern. et ex. n. ad. -  Manikion 14-2s  11,  Manokwari, 2 et 23.  V.  1903, felllinae. Lezlcaup nfpge~itata  (Carnbr.) subsp. ~rmrgifzntn  n. 
Esempla  complura  iii  Nova  Guinea  lecta  non  differre  mihi  videntur  a L.  a~getzgentat$ 
Cambr. I),  cuius exempla sat multa Javana vidi, nisi cephalothorace in lateribus nigro rnargiiiato. 
Etiam Leucnzlgae  g~a~zzulatae  (Walck.) valde similis  est liaec subspecies, differt tamen ab 
ei  oculorum  situ  paulo  alio  et colore. 
Exempli  femitiiili  cephalothorace  2.85  longo,  2. I 8 lato,  parte  cephalici  r .  I 3 lati, area 
oculorum 0.78  lata est,  diametri  oculorum postjcorum  rnediorum  et lateraliunl 0.1  13, anticorum 
medioruni  ca.  0.13,  lateralium  0.105 Iongae;  oculi  postici  medii  inter se 0.1 13, a  lateralibus 
o.r45,  a  rnediis  anticis  ca.  0.155,  hi  inter  Se  Ca.  0.08,  a  lateralibus  0.145,  laterales  antici a 
posticis  0.02  remoti; area  owlorum mediorum  ante 0.325,  pone  0.33  lata, 0.38  longa, ciypeus 
sub  eii 0.1 3  altus. 
Feminae  Lrucnz~gne  g~nnzikatae  staturi simili: cephalotl-iorace 2.95  longo, 2.25 lato, parte 
cephalicii  1.30  lata (paululo latiore quam  in L.  a7fgeztata ~lztwginatd),  area oculorum  1.02 lata, 
diametri  oculorum  posticoruni  O. 12, anticorum medior~~nl  ca.  o. 145, anticorurn  lateralium  o. 12 
lorigae  sunt,  oculi postici  medii  inter se 0.12, a  lateralibus 0.26,  a mediis  anticis 0.18, 11i  inter 
se  ca.  o.og5,  a  lateralibus  0.24,  laterales  inter  Se  0.015  distant;  area  oculorum mediorum 
rectangula,  0.36  lata, 0,42 longa; clyper~s  sub  ei  ca.  0.145  altus. 
Differt  itaque  L. argerttttta 11zn7,ginatn  a L. g~alzz~lntit  impriinis arei oculorum angustiore 
et  oculis  lateralibus  minus  a  mediis  rernotis  (circiter  5/4  diainetri,  in  L.  grn1zzll~zt2  dupli 
diametro saltem). 
Abdomen  eidem  est  form% in  utriquc  specie:  tribus paribus  tuberum  instructum  in 
parte  anteriore dorsi. Epigyne L. n~ygnztatne  r~zzn?fgi~zatae  differt  parum  ab epigyni L. g~ra~zwlatae, 
etiam  inagis  mutabilis  est  quam  in  ei: fovea  eius  rnargine  plerumque  definitur  ante no11  in 
angulum  subrectum utrirnque  fracto  sed  in  arcum recurvato; mal-go liic plerumque non  aequa- 
biliter  coniuiigitur cum inarginibus lateralibus, sed paulo in  partes laterales epigytiae ingreditur, 
quarum  particula  quaedam  cum  margine  foveae  laterali  antico  coiltingens  tuberculum  turn 
format  plus  ininusve  distinctum;  lamella,  qiii  fovea  repletur,  saepissime  colore  a  partibus 
lateralibus,  obscure  coloratis,  non  differt,  formi  variat  insigniter,  plerumque  pone  latior  est 
quam  ante,  iionnunquam  tarnen  rectangula,  imo -  rarissiine -  ante latior  quam pone  (hic 
0.13, 0.145,  0.13;~  0.16,  0.145,  ante 0.145, 0.95,  0.65,  0.95,  0.95  lata, 0.145,  0.145,  0.13,  0.16, 
0.145  loilga),  plerumque  valde  inaequalis,  interdum  sulco  profuiido ornata sccundum totam 
longitudiiieni  aut  in  park anteriore  solum.  Nonnuiiquam  epigyne L. a. nza?lginntae  non differt 
ab epigynk L. ,nrn~z?~latne  nisi fovei minore. Epigyne male definita, ca. 0.5-0.65  lata, 0.32-0.5 
longa  est. Pedes  I Zr%,  11  lil/„ 111  7'hl IV i3'jrj patella IV 0.94, tibia 2.78 longa. Ahdoomen 
5.8  longum,  3.0  laturn  et  3.0  altum  in  medio. 
Ce~ßaiotiro~rax  flavidris, in lateribus nigro roargii~atus,  oculi colore nigro cincti; manddulne 
colore  cephalotlioracis, apice  et intus  apiceni  versus  aiiguste  badio  marginatae, uiiguis  badius; 
siterzvllz  castaneum;  laßizim  subfuligiiieuni  pallide  n~arginatum;  mnxillne  obscure  fulvae,  in 
rne'dio  obscuriores.  Pn@i  et pedes  colore  cephalotl~oraci  sirniles, hi  apicem versus pa~ilo  obscu- 
riores;  femora  apicem  versus  plus  minrisve  colore  umbrino  suffusa, apice  in  lateribus  nigro 
marginata,  patellae nigro margiiiatae  et in lateribus colore castaneo plus minusve tinctae, tibiae 
I\ 0. P,  CAIVII:RIDEE,  in: J.  Linn.  Soc.,  V.  IO (1870)~ P,  392, t.  13,  f.  76-82  (Tttl-agnaiha a~gentntn). W.  ICULCZYNSICI.  SPINNEN.  461 
apice  non  late  castaneo  aut  liigro  annulatae,  in  medio  late  aut latissime  leviter  infumatae, 
metatarsi  et  tarsi  apice  anguste  nigro  aniiulati.  Abdomeil  supra laetissime  argenteum,  non- 
ilunquam  ex parte  auratum,  umbrino  reticulatum,  tuberibus  modo  omnibus  modo  ex parte 
plerumque  maculk  umbrink  iiotatis;  secundum  medium  dorsum  linei  umbrini  picturn  est 
ang~1sti,  rarius  modice lati, ante et pone  angustissimi  aut evanescenti, raniulos emittenti plus 
minusve  evidentes utrimque  tres:  inter tubera antica et media transversos,  recurvatos,  in parte 
antici  tuberum  posticorum  ramulos  retro  et  foras  directos,  ad  liaec  tubera  pone  rarnulos 
similes  minores;  partes  dorsi posticae  circiter  vI,  vittis  ornantur nigerrimis  aut es  parte (aiite) 
umbrinis, in longitudinem directis,  latitudine circiter pedum femora aequantibus,  inter se spatio 
multo  angustiore,  plus  n~inusve  inaequali  distitictis,  usque  ad  marginem  posticum  tuberum 
posticorum  pertinentibus,  sed  in  tubera haec non  productis.  Ante et in  laterum parte antick 
abdomen etiam  argenteum  est,  qui  color  in  lateribus vittam emittit  retro  et paululo  deorsum 
directam, leviter  deorsum curvatam, sensim  angustatam, usque ad medium laterunl pertinentem 
aut  parum  longiorem,  a  colore  argenteo  dorsi  vitti  nigri  aut  umbriiii,  paulo  angustiore 
distinctam.  Reliquae  partes  laterum  nigerrimae  siint,  obscure  uinbrino  varium  in  modum 
maculatae;  non  raro  sub  vitti  aiitici  argentek  vitta  similis  minor  parum  expressa cernitur. 
Latus  posticuin  abdominis  nigerrimum,  supra  marnillas  plus  minusve  pallidius,  umbrinum  aut 
etiam  obsolete  albido  punctatum.  Epigastrium  fulvum  aut obscurius; veiiter  proprius niger, 
ad  mamillas  plus  minusve  evidenter  colore  obscure  ferrugiiieo  pictus,  ad  epigastriurn  maculi 
f~~lvi  aut  ferruginei  ornatus,  quae saepe  in  vittam  longe  retro producitur; in latere  utroque 
venter  vitti  pictus  est  argetitei,  non  lata,  paerle  recti, in  '1,  solum levissime  angwlata  aut 
hoc  loco  paulo  iriterrupti;  ad  mamillas,  quae  obscure  ferrugineae  et nigrae  sunt,  utrimque 
maculae  argenteae  duae  plus  minusve  expressae. 
Lcwcnqe  gvnrzz~latn differt  a  L.  a, jiznvginntd  cephalothorace  non  nigro  marginato et 
vittis  obscuris,  quae  partem  posterioreni  dorsi  abdominis  ornalit,  usqiie  ad  apicem  tuberum 
posticorum  aut usque  ad  tubera  media  pertinentibus. 
Lez/cn2~  a'romn&+b  Thor, I)  cephalothorace  nigro  marginato  convenit cunl L.  U.  nznv- 
giznth,  $cturi  dorsi  abdominis  autem  curn  L. graauZuth.  Latera abdominis huius speciei inter 
vittam  argenteam anticain  et: mamillas n~aculis  binis  obliquis  argenteis ornantur,  noniiunquam 
cum  colore  argenteo  dorsi  coniunctis; maculae  similcs,  sed  plerumque  parum  evolutae,  etiam 
i~i  L. grnltP~lntd cernuntur.  Epigyne L. g~nnzrlnth similis  est  atque L.  ny~ttntne. 
Sentani,  1-19,  IV,  1903, feiilina. 
Leucauge  celeliesinnn  (Walck.?). 
Te&ngfzathn celehe~innn  Wnlckenaer, Hist. nat. des Insectes, Apteres,  V.  2,  ~Sqr,  P.  222. 
nl'l.ngt~ai!ha  de~ornta  (Blackivall) Cambridge  iiz :  J. Linn. Soc.,  V.  10, 1870, P. 38gt t. 13, f 61-68. 
Orhn, 21-23.  V.  1903. -  Regio lacns Jamur  superior, 4.  VIII.  1903. -  Exempla non adulta, 
probabiliter liuius  speciei. 
Lezdcwge  cedel~siarza E.  Simon,  cuius  lamiiia  tarsalis  secundum  figuram  in  I-Iistoire 
1)  T.  THORBLL,  Studi  sui  ragni  Malesi  e Papuani,  V.  3  (ISSI),  p+ 128. -  Abdomen  Ltzdcatrgae dromnderinr 
paribac  tiiberiim  tribus  potius  quam  quntuor  ornatiim  niihi  videtur.  hter exempla  huius  speciei pauca,  quae vidi,  abdonien 
vestigio  qiiarti  pris tuberum aut callo potius humili transverso,  non dimidirrto oriiatum  ea modo praebent,  quorum &dornen 
paulo  collapsum  (post partum P)  est. naturelle des AraignCes,  ed.  z,  V,  r, p.  730,  prolatam  non  calcari gracili sed tuberculo obtuso 
ornatur,  probabiliter  alia  est species. 
Letrcnztge  ve~tt~a1i.r  (Thor.). 
illela verztrnlis Tliorell, Stiidi sui ragni Malesi e Papuai~i,  V.  I,  1877,  P. 83. 
Regio lacus Janiur superior, 4-6.  VIII.  1903, feiniaae et mas, -  Wa  Udu,  8, 9.  VIII, iiiv. - 
Angadi,  10-12.  VIIL  1903, fern, et lnares et ex.  non  aclult. -  Wakobi,  6, 111.  1903,  feinina. 
Mesida  11.  g. 
Genus lbfeteis  (E. Sim.)  adscribendum. 
Oculorum  series  posterior  leviter  recurvata,  anterior  paene  recta  @aululo  deorsum 
curvata). Oculi antici  medii  a  margine  clypei  circiter  radio  suo remoti.  Femora IV  ciliata. 
~'eszrEn  Jezct~zilis 11.  sp.  (Fig. 33). 
Fenlina. 
Cepl~nlotho?~ar  2,o mm  longus,  1.5  latus, lateribus supra basim  palporum  leviter modo 
sinuatis,  in  parte  cephalici,  quae anteriora versus  tnodice  angiistata  est, paeiie  rectis,  fronte 
et  are2  oculot.um  0.81  latis.  Quum  desuper  adspicitur ceplialotliorax,  oculi  poctici  laterales 
margini  eius proximi videntur, antici laterales paululo  foras,  neque aiiteriora versus, prominent, 
fsons --  oculis  anticis  mediis  et  mediis  et  eorum  tuberculo 'omissis -  late  rotuildata  est. 
Irnpressio~ies  cephalicae modice  profundae, paulo  ante foveam tnediam  inter se coiiiunctae,  sed 
hic  parum  manifestae;  fovea  media  profurida,  deltoides,  oblonga,  angulo postico  in sulcurn 
medianum  brevem,  angulis  lateralibus  in  sulcos  retro  et foras directos productis; inter sulcos 
lios in  exemplo nostro sulcus utrimque concpicitur mitlor, minus prof~ildus,  sed optirne expressus. 
Dorsum, si  cephalothorax sterno librato adspicitur,  a cleclivitate postic;,  leviter cotivextt, usque 
fere  acl  aculos  paeiie  recturn  et  libratum,  Dense  subtiliter  reticulatus  est  cephalotliorax, 
subopacus  (declivitüte  postica  excepti),  pilis  modice  longis  setiformibus,  plerisque  proilis, 
modice  deiise  instructus.  Diametri  ocz~lorz~m  posticorurn  mediorum  0.1 I 3,  lateralium  0.105, 
aliticorum  rnediorum  0. r 2,  lateralium  o. I I 5  longae;  oculi  postici  medii  inter  se  0.09, 
a  lateralibus  0.21,  a  mediis  anticis  0.095,  hi  inter  se  0.08,  a  lateralibus  0.18,  a  margine 
clypei  (reclinati)  0.055,  oculi  laterales  aiitici  a  posticis  ca,  0.025  remoti;  area  oculorum 
mediorum  ante  0.29,  pone  0+32 lata,  0,3I  longa.  Desuper  visorum  oc~ilorum posticorum 
lateralium  margines  antici  iii  liiiei  subrecta  cum  punctis  mediis mediorum,  inargines aiitici 
anticoriim  lateralium  paulo  pone  posticos  mediorum  siti. Alandibz~lue 0.8 j  longae, 0.45  latae, 
dorso  insigniter  in  longitudiaem  convexo,  subtilissime traiisverse  reticulato,  sulco  uiiguiculari 
ante  et potie  dentibus tribus armato,  dente postico  apicali  reliquis  non  evidenter  magis com- 
presso.  Sttrnuln  valde  subtiliter  reticulatum,  cubopac~~ni,  ante pilis  longis  et fortibus, magis 
dispersis,  pone  brevioribus  et tenuioribus  instructum,  apice  et exadversus coxas I11  (et min~is 
evidenter adversus coxas 11)  leviter tuberculaturn, inter coxas IV noii productum. Labiz~vz  0.35 
latum,  0.31  longum. Ai5axillne  a  basi  labii  0.6  loiigae,  apice 0.35  latae,  basim  versus  iii  latere 
exteriore,  quod  modo  paulurn  concavum  est,  leviter  aiigustatae. Pn@i tenues,  parte  trochan- 
terici 0.35  longl,  apice  0.113  lata. Pedufn IV  femur serie superiore cilioruni 4 aut 5  et  inferius 
ciliis  2  aut  3  ornatum.  Pedum I femur aculeis  armatum ante 1.1  .r  aut  1.1.1. r,  pone  r  aut Q, 
patella  (ut  reliquae)  1.1  (aculeo basali  paruni  a  pilis  distincto),  tibia supra  I, ante  1.1,  pone l.r.I~  metatarsus   LI^  reliqui) ad basim aßte I et supra I, pedum 11 femLlr  0, tjbia pone 1,  pedum 111 
fenlur supra 1 aut 0, tibia ante I, pedum IV femur supra  I, tibia supra pone  basiin  r,  in Iatere 
alltico  inferiore  1.1,  metatar~us  praeter aculeos basi propinquos aculeo 1 in latere antico inferiore 
pone  1nedi~lm  oriiatus (aculei in exemplo nostro  non pauci defracti sunt; nescio an eos e iadicibus 
recte eruerim). Ititernodia  pedum  I  3.75,  1.05, 3.45, 4.05,  1 09, 
11  2.78,  0.83,  2.10,  2-47, 0.83,. 
111  1-24, 0.49,  o.~",  0.90,  0.56, 
IV 2.33,  o.Go,  1-57, 2.03,  0.75  longa. 
A~~om~lz  (paulo corrugatum) 3.4  loilgum,  1.6 latum et altum, desuper visum elongato ellipticum, 
arite  in  medio  incisum, a latere adspectutn dorso leviter convexo, posteriora  versus paulo magis 
quam aiiteriora  versus descendenti, aiite rotundato-truacatuni (?), parum  impendens, pone etiam 
rotundato-truncatum et modice  impendens.  Epigyze  fovei oriiata  profui~di,  fere  rotundi, 0.24 
lata,  margille  definitii arite  acuto et paulo  impendenti, posteriora versus  sensim  niagis  obtuso 
et noli  impendeiiti,  a margine epigastrii 0.15 remoti; spatium foveae et margini huic interiectum 
sulcis  duobus  obscure  coloratis iii  partes  tres divisum;  harum  media  lateralibus  pallidior,  eis 
non  evidenter  liurnilior, subtrapezica,  pone  0.095,  ante 0.048  lata, in longitudinem convexa, in 
parte posteriore  utrimque  sulco  brevi  longitudinali  ornata.  Epigastrium  leviter  induratum non 
solum  in  lateribus foveae  (hic ilon  late) et pone  eam, sed etiam  in  eius  fronte  usque  fere  ad 
petiolum;  pars  haec  foveae  et petiolo  intericcta  Ca.  0.74  longa,  0.16 lata. 
CPphnlotlzorn;~.  testaceus,  marginibus  lateralibus diffuse et obsolete infuscatis ;  fovea media 
ct  sulci  cum  e3  coniuiicti  umbrina,  ante in  vittam  brevem,  apice paulo  furcatam  producta; 
oculi  cingulis  nigris  ciacti.  ~Plandibz~lae  cephalothorace paulo  obscuriores, fulvae; S~~YTZZUIZ  flavo- 
umbrinum,  coxis  evidenter  obscurius, obsolete obscurius marginatum, tuberculis  niargiiialibus 
fuligineis;  ZLJBZZLIB  fuligineum,  albido  marginatum;  ~~zaxillae  pallidius  et obscurius  rufescenti- 
umbrit~ae,  apice  atlguste  nigro  marginatae.  Po@  pallide  flavidi,  apiccm  vercus  obscuriores, 
subbadii. Pedts cephalothoraci colore similes, apicem  versus obscuriores, femoia subter in  apice 
plus  minusve  iilfuscata, I praeterea  circum  radicem  aculeorum  diffuse umbritio  picta;  patellae 
omnes  iil  lateribus  et  siibter  plus  minusve  colore  umbrino  suffusae;  tibiae I  anniilis  tribus 
fuligineis:  ant'e  medium  et paulo pone  medium  et in  apice  ornatae,  basi  leviter  iufuscatae,  in 
1atei-e  antico  propc  apicem  macula  fuliginei pjctae,  I1 in  apice  annulo  fuligineo  mediocriter 
evoluto  et  in  dimidio  apicali lateris postici  niaculi fuligineA  pictae,  111  et IV  apicem  versus 
plus  minusve  infuscatae,  IV praeterea  in  latere  aiitico  maculis  duabus  fuligineis  ornatae; 
metatarsi  omties  apice parum late umbrino  aut fuligiiieo  annulati.  Abdouten  cinereum, pu~ictis 
albis,  subargenteis  dense  ornatum  supra  et  in  lateribus,  sed  non  in  ventre,  colore  umbriiio 
itldistincte  pictum: in  dorso non  procul a linei mediani vittam video utrimque longitudinalem 
rectam angustam,  paulo  plus  quam  dimidium  posterius  occupaiitem;  ad  apicein  dorsum fascia 
transver$  brevi  nigri  ornatur;  latus  posticum  paulo  supra medium  maculi  nigri trailsversi 
minore pictum ; Iaterum  abdominis pars superior i~mbra  occupatur e pariibus duabus compositk : 
Pars aiiterior  versus  latior fit,  parum  pone medium paulo  in  dorsum ingreditur, turn 
atirupta  est  et  spatio  sat  lato  distihcta a  parte posteriore,  quae ante lata,  pocteriora  versus 
angustata ' est;  huius  partis  angulus  aiiticus  siiperior conspicitur  in lateribus  abdominis 
&super  visi.  Ala~~iZZae  pallide ferrugineae. 
~v~oiites  Cyciopii,  13.  IV. I  903, feiilina. 
NOVA  GUINEA,  V.  ZOOLOGIE. Tylorida E.  Sim. 
Tj~lorida  striata  (Thor.), 
~Vctn  st~iain  Thorell, Studi scii  ragni Malesi  e Papiiaili,  V,  I, 1877, P.  87. 
Andsi,  11. 11,  1903, femha. 
Nephilengys  L.  Iloch. 
iVepl~ilt.?zgys  malnbnrensis  (Wa1cl.c.) var. papziana  Thor:  I). 
1Vepkilen,nlcr ?~zalacin~e?zsis  var. Pnpunnn  Thorell, Studi sui ragiii Malesi e Papuani, V.  3,1881, p.  156. 
Napan,  6. 111.  1903, feiniria. -  Maiiikioii,  14-28.  11,  iuv, 
Nephila  Leach. 
Ntphila nzaculnta (F.) var.  Novne  Guineae Strand. 
AG,pl,il~  ~~~aculntn  var.  Novne Gui?tene Strand in : Jahrb. ilassau. Verein, V. 59,  1906,  p.  261. 
Exempla Nephilae  nzaculntne  in  Nova  Guinea lecta adscribenda videntur varietati Novne 
Gzririeae  Strand,  quae  medium  quodamrnodo  tenet  inter  N.  mact~latlrm typicam  et  var. 
Walckenaerii, Imprimis differt haec varietas a formi typici vittis  pallidis  abdominis dorsualibus 
parum  perspicuis  aut  deletis  et  lateribus  abdominis  in  pärte  superiore  parce  modo lineis 
pallidis  ortiatis:  plerumque  duabus  modo aut passim  tribus, saepe maxiniam  partem in  puncta 
minuta  disiecta  dissolutis  (teste  Ce].  E.  STRANDIO  non  lineatis),  iri  parte inferiore  maculis 
minoribus  quam in for.mA typici pictis.  Venter  fortasse  coiistanter  maculis  pallidis, noil  inulto 
minoribus  quam  in  formi typic2 ornatur;  unicum  exemplum, maculis  talibus  carens (praeter 
fasciam  Poile  epigynam  sitam),  quod vidi,  probabiliter  detritum est.  Cephalothoracis, sterni, 
pedum  color  maiiifesto parum  sibi  constans  est in  hac  varietate,  modo  pallidius  aut obscurius 
fusco-rufus,  modo  niger,  non  pallidior  quam  in  formi typica. 
Seatani,  1-19.  IV. 1903, fern.;  17. VI-4.  VII, 1903, fenl.  et iuv. -  Oruili, 21-28.  V.  1903, 
iuv. -  Weiidisi,  29,  30,  VIII.  1903,  ex. non  adult. probabiliter  huius speciei. -  Sende (ins. 
Röii),' 3. 111.  1903, fern. et iuv. -  Manokwari, 2.  V.  1903,  fein. 
NephzEa  amOig?~q  n.  sp. (Fig. 41, 42). 
Femina. 
Cepi~alotlzorax 12  mm  longus,  g  latus,  tuberculis  duobiis  fortibus  conicis,  apice late 
roturidatis  ornatus.  Area ocz~lorzr~~z  mediorum  paululo  latior poiie  quam  ante, aeque fere longa 
atque lata ante; aculi antici medii inter se paululo longius quam diametro (fortasse '/,  diametri), 
a  posticis  mediis  ca.  4/3  diametri,  a  margine  clypei  duplo loiigiiis  quam  ab eis, ab anticis 
lateralibus  longius  quam  inter  se  remoti;  oculi  laterales  tuberculo forti,  paulo  obliquo 
innati,  inter  se  et oculis  posticis  mediis  s~ibaequales,  paululo  longius quani  diametro remoti; 
oculi  antici medii reliquis maiores. Sternarn ante in medio tuberculo forti subacuto, ad margines 
laterales  et  in apice tuberculis  septem  obtusis,  optime  evolutis  (quinque posterioribus saltem) 
I)  itfetil~lorpka  tz~llia  Bösenb.  et Strand (Abh.  Senckenb,  Ges.,  V.  30,  1906,  P. 189, t, 11,  f.  200) probabiliter 
pullus  est  huius speciei. instruct~lln.  M~di~~~~f  5'14 longae. Pedum 1 tibiae supra aculeis 4  armatae,  1.0  et 2-do parijm 
inter  Se  remotis;  tibiae  et metatarsi  peduni  IV dense  e(  reliquis  paulo loligius  pilosa,  etiam 
tibiae  I  et minus  evidenter  tibiae  I1 in  dimidio apicali atq~le  metatafii 1 ct 11 pilis  densioribus 
aut etiam  longioribus  quam partes  respondentes  pedum 111  ornata. Pedes I 751/21  11 63, 
111  33,  IV  59,  pedum  IV  tibia  ir3/l„  cum  patelli  151/,  ionga.  Aldoi,ieii  (ante partum)  26 
long~lm, Ir1/% IatumJ  ante  rotundatum,  posteriora  versus  lateribus  rectis leviter angustatum, 
pone  acumiriatun~,  apice  anguste rotundatum, a latere  visum  pone  oblique  truncatum et non 
Parum  impendells.  EPigyne  fovea  ornata  profund&, transversk,  ca.  1.5  a  margine  epigastrii 
rernota, inter hanc foveam  et ~narginen  primum  aequabiliter modice  convexa  paulo fortius in 
trapsvessum  quam in loiigitudinem, subtilissime transverse  striata, non dense sat fortiter punctata 
et pilosa,  nitida,  turn  in  parte postick  circiter  quarta  plus minusve depressa, inaequalis, paulIo 
concava,  in  latesibus  densius  pilosa  et  minus  fortiter  punctata,  in  parte  posteriore  medii 
glabra; margiilis  postici  pars media, ca. 0.6  Iata,  compressa, carinam format humilem,  deorsum 
spectaiitem,  leviter  procurvam,  non  sernper  belle  expressam;  paries  epigynae  posticus  (qui 
plerumque  IIOII  nisi in epigynii levati conspicitur) subplanus, ad perpendiculum directus, glaber, 
fortiter  nitens, laevis,  foveoli utrimque  orriatus  paulo  varianti,  plerumquc obliq~a:  deorsum et 
intus directa. 
Occurrunt  exempla  minora:  cephalothorace  ro  mm,  abdomine  19,  pedibus  I 65,  IV 
qglls, eorum  tibii g3/„  cum  patelli  13 longi. 
Cej~alothorax  niger,  dense  sericeo albo  pilosus,  exceptis:  tuberculis  dorcualibus,  facie 
et  dorsi  parte  antici brevi,  parte  postici marginali, maculis  utrimque tribus,  quarum anticae 
in  impressionibus  cephalicis,  posteriores  in  parte  thoracici  sitae  sunt.  Partes  oris  nigrae, 
margine  interiore  maxillarum  et iiiargirie apicali labii  fulvis. S~PY?J~L?~  nigrum,  maculis  septem 
laete rufo-testaceis in  tuberculis  Iateralibus et in  postico  ornatum. Palpi et jedes  nigri, illorum 
Pars  femoralis  subter  flavo-  aut  rufo-testacea,  horum  coxae  subter  in  apice  colore eodenl 
maculatae;  partibus  his  pallidis  exceptis,  quae  ut  pedum  femora  (anteriorum  saltem) basim 
versus  subter  et  pone,  pube sericeo  nitenti,  subcinerei tectae sunt, palpi  ct pedes maximam 
partem  iiigro  pilosi  sunt;  pedes  I  et  I1  annulo  e  pube  cubadpressi,  cineraccenti,  sericeo 
micallti  formato  ornantur  in  ribiii .I  circiter  quadrantem  secundum  occupanti,  in  tibiii  11 
allgustiore (pars liaec  tibiarum  huniefacta  plus minusve pallidior est quam reliqua tibia). Abdome~ 
liumefactum  fulvum,  ventre  et pariete  postico  et lateribus  praesertim  infra  plerurnque  obscu- 
rioribus,  magis  umbrinis; dorsum  vitti ornatum flavida  lata, paulo  ante puncta impressa antica 
pertinenti,  sed  marginem  anticum  non  attingenti,  inaequali,  mediocriter  definit;,  praesertiin 
pone,  ubi  plus  minusve  evailescit;  vitta  haec  lineis  fiilvis  oriiatur  Sex:  duabus  in punctis 
impressis  2-di  initium  capientibus, retro directis, primum  paulo inter se appropinquantibus, 
turn  parallelis;  duae lineae aliae  puncta  dicta  curn  punctis 3-ii paris coniungunt (nonnunquam 
lineae  Iiae  cum  priaribuc  ante  paene  confusae  sunt);  par  linearum  tertium  directo  retro 
extenditur  a  punctis  impressis  3-ii  Paris.  Partes  fulvae dorsi  et laterum noniiunquam dense 
lineolis  undulatis  flavidic  pictae  sunt.  In  exemplis  picturi distincti excellentjbus  Pars  aiitica 
inferior  laterum vitti ornatur flavidi, inaequali, retro et. paulo deorsum directi,  pone incurvati 
et cum  fascii  in  margine  antico  ventris  proprii  sitA  coniuncta,  ante plus  minusve  in parietem 
antjcum  abdominis  product$  et  cum  vitti  oppositi  coniuncta;  supra hanc vittam  vitta  alia 
Similis  aut  linea  potius  conspicitur  angustior,  minus  erpressa,  quae -  flexuosa  aut  etiam interrupta -  retro  usque  ad  marnillas  extenditur et hic in cingulum  dilatatur  pallide  flavum 
mamillas ante et in  lateribus cingentem, inaequalem  aut interruptum, lineam flavjdam tenuem 
anteriora  versus  et  paulo  sursum  directam  emittentem.  Venter  proprius  plerumque  paululo 
pallidi~i-  quam  lateruln  partes  adiacentes,  paulo  cinerascens, ad ipsuni fere marginem anticum 
fascia  flavido-albi,  aiigusti,  transvcrsi  pictus,  cum  cuius  medio  plerumque linea coniungitur 
longitudinalis,  teiluis,  non  longa,  colore  simili  aui:  obscurior;  raro  in  apicibus fasche lluius 
lineae aliae  initium capiunt  retro  directae, pallide  fulvae,  multo  minus  distiiictae  quam fascia, 
longiores quam  linea media,  usque ad medium ventrem pertiileiites aut marnillas versus seilsim 
evanescentes.  Rarissime  venter  rnaculis  pallide  fulvis,  parum  expressis, parvis, dispersis~leviter 
variegatus  est.  Epigastrium  pallide fulvum,  scutis  pulmonalibus  castaneis, vitti medii ornatum 
nigrk  et  fusci,  epigynarn  amplecteilti  et  petiolum  attingeriti. -  Exemplorum  nostrorum 
abdorneti  detrituln videtur,  desiccatum eundum fere in modum coloratum est atque humefactum. 
Occurruiit  exempla  adulta  pallidius  colorata,  partibus,  quae  plerunlque nigrae  sunt, 
obscurius et pallidius  rufescenti-umbrinis aut castaneis,  anilulis  tibiarunl  I  et I1 (harutn subter 
modo) flavidis nianifestis,  dorso abdominis ante fascii transversi umbriiii, mediocriter  expressi 
ornato. 
Feminarum  iuniorum,  circa  20 mm  longarum,  color  siniilis atque adultarum  pallidius 
coloratarum,  etiani  pallidior;  steyni non  solurn  tubercula  marginalia  sed  etiam  anticum  rufum 
aut sternum ante  fascii  diffus$ rufi et flavidi, totam latitudinem  occupanti  orilatum; ilonnun- 
quam  sternum  flavidum  dici  potest,  rnacula  medik castanek,  curn  marginibus  radiis  utrimque 
teri~is  diffiisis  coniuncta  pictuni.  In  talibus  exemplis  partem  anticarn  dorsi ltbdo~ni~zis  fascia 
occupat  transversa  castanea,  modice  crassa,  lineolis  duabus flavidis longitudinalibus in  partes 
tres subaequales divisa, pone fascik tenuiore, pallide  flavidi, albo pilosi, fiilita; dorsurn ceterum 
flavidum,  in  lateribus  anguste  umbrinuni,  a  lateribus  abdominis etiam umbrinis,  liiieis  flavidis 
plerisque  longitudinalibus  paulo  obliquis  abunde pictis,  nonnunquam  linei flavidi obscuriore, 
mediocriter  expressi distiiictum.  Ventris pictura Similis atque iii adultis, sed eius lineae laterales 
pallidae  mediocriter  aut  sat  bene  expressae  medium  veiitrem  attingunt aut longiores  sunt, 
saepe  in  medii  fere  ventris  longitudine  ramulurn  brevem  emittunt anteriora  versus  et intus 
ditectum;  ad  apicem  lineae flavidae mediae  et pone  eum ve~iter  maculis  parvis  flavidis,  plus 
rninusve  per  paria  dispositis,  plerumque  quatuor,  rarius  duobus  aut  Sex,  ornatur. Pedz~nz, 
praesertim  posteriorum,  fen~ora  parte  apicali  excepti  maliifesto  pallidiora  quain  patellae et 
tibiae,  metatarsi pallidiores  quam tarsi.  Tibiarum I dimidium apicale noii  minus dense et loiige 
pilosum  quani  tibiae  IV,  tibiar~im  I1  ornamentum  respondens  paulo  minus,  metatarsorum 
anteriorum multo  minus  evolutum '), -  T?ibercztlz~m  sterni anticum  modice  evolutum,  reliquis 
manifest0 altius. 
In  exemplis  etiam iunioribus, circa  I I  mm longis,  tubercula stel~ni  obsoleta, color  eius 
flavidus,  Inhirl~~z  macula  basali  flavidi ornatum, Pedz~~fz  tarsi  fulvi,  metatarsis pallidiores,  meta- 
tarsi  IV in  parte  apicali  maiore  et  tarsi  flavidi,  illi  in  parte  basali  nigri  et apice  anguste 
nigro  aniiulati.  Dorsum  a6dorninis  vestigia  quaedam  picturae  pullorum  propriae  praebet; 
ventris  lineae  laterales  optime  expressae,  flavido-albae,  usque  ad  mamillas  pertinentes,  hic 
I)  Similem in modum  differunt  omninento  pedum  exempla  iiiniora Nephilat  ~tzaculatne  typicae  ab exemplis adiiltis 
et nonnunquam -  non  recte -  varietati penicillo  (Dolesch.)  Tlior.  liuius  speciei  adscribiintiir. leviter  clilatatae,  paulo  obliquae,  paulo  obscuriores  (magis fiavidae), inter  se  rioii  coniuiictae; 
abdomiliis paries  posticus  liiieis  duabus  longitudinalibus  iiiterruptis albo-flavidis  ornatus. 
Pullorum  ca.  5  mm  longorum  celr/hnlotllara,r  dilute  flavidus,  oculorum  arei infiiscati, 
vittis fuligineis  sat latis,  inaequalibus,  ab oculis lateralibus retro ductis pictus. ilhz~ldibulne  rufo- 
umbrinae.  Sternzr~~z  pallide  fulvum,  lateribus nigris,  vitti medii albo-flavida,  nonnunquam  iii 
maculas duas divulsi pictum, dlaxillae fuligineae, apice pallidae; InOiu~tz  flavidum, basi utrimque 
nigrum. Pnlpi  flavidi,  parte  tarsali  subnigri. Pedzinz  color  similis  atque iii  prioribus,  ornamen- 
tum  e  pilis  densioribus constans nullum.  Addonze~z  supra album, colore fuligineo  picturn: lineam 
media~n  vitta  occupat  latitudine  pedu~n  femora  aut  tibias  aequans,  maculas  albas quinque 
contiilens  aut  maculis  talibus  ex  parte  interrupta, paulo  pone  niarginem  anticum coarctata; 
in  latere  dorsi  utroque  prope  a  margine  serics  recta  vittarum  septem  sita  est,  gradatim 
breviorum  ita,  ut  duae  ar~ticae  earunz  circiter  dimidiam  longitudinem  abdomiilis  occupent; 
vittae  liac  apicibus  inter  se  contingunt;  duae  anticae utriusque lateris apicibus solum,  reliquae 
äutem  totae  iiic~irvatae  sunt et pleraequae  vittam  mediam  attingunt (eis locis,  ubi vitta  haec 
maculas  albas  coiitiiiet)  ita,  ut  spatilirn  album  vittae  mediae  et  lateralibus  interiectuni  in 
seriem  rectam  inacularum  septem  gradatim  breviorum  dissolvatur;  vitta  lateralis  quaeque, 
aiitici  excepti,  ramulo  foras  directo  cum  colore  fuligineo  coniungitur,  quo  picta  est  pars 
inferior  laterum  abclotilinis;  haec  vittis  albis  circiter  5  ornatur  obliquis,  retro  et  dearsum 
directis.  Veiltris  vittae  laterales  sirniles  atque  in  prioi-ibus, albae in  parte  antesiore maiore, 
obscuriores  in  postick;  linea  alba  media  in  parte  antici  ventris  modo  punctiformis,  rnodo 
nulla;  fascia  ad marginem  epigastrii sita  deest. -  Pictura  haec paulo  variat. 
Mac adultus non paruni variat staturi: 33/,-S  mm longus est, ceplialothorace r.7-3.4longo. 
Exempli  nostri  maximi  cepl~alotl~o~na  2.6  latus  est,  area  oculorum  1.33  lata;  latet-a 
cephalothoracis  supra  basim  palporum leviter sinuata; pars  ceplialica anteriora versus  modice 
angustata; impressiones cephalicae  profundae,  fovea  media  T-formi~;  dorsum  partis cephalicae 
modice  convexum  in  longitudiiiem,  cum  clorso  partis  thoracicae  aequabiliter  coiiiuncturn, 
tuberibus  carens.  Oculo~~zl~n  scries postica  modice rec~irvata,  marginibus posticis  rnediorum  cum 
@ 
anticis lateralium  liiieam  subrectain  designantibus; series antica desuper visa fortiter recurvata, 
a  fronte adspecta  modice  sursum  curvata,  punctis  mediis  oculorum  mediorum cum marginibus 
inferioribus lateralium  in  lineam subrectani  dispositis.  Diametri  oculoruiil  mediorum anticorum 
o. I 95,  posticorum  0. I 5,  lateralium  anticornm  et  posticorum  o. 16 longae ; oculi  postici  medii 
inter  se  0.225, a lateralibus 0.32, a mediis anticis 0.18, hi  inter se et a lateralibus  et a margine 
clypei  0.225,  laterales  inter  se  0.055  rernoti;  area oculorum  mediorum  ante 0.55,  pone  0.52 
lata,  0.50  longa I).  Tubercrila  oculos  laterales  gerentia  modice  evoluta,  tuber  oculorum  anti- 
corum mediorum promiilel~s.  1Mn~zdibuLre 1.4 longae,  0.65  latae. Pnlporzf?)z  pars  patellaris 0.47 
longa,  0.37  lata,  setis  duabus  longis,  paulo  flexuosis  ornata,  apice  intus  oblique truncata; 
tibialis  0.24  1onga  et  lata,  a  basi  apicem  versus sat fortiter  dilatata et  incrassata,  setl uni 
longl forti instructa; pass  tarsalis  desuper  visa  (embolo. excepto) 0.48  longa,  o,q~  lata, lamina 
tarsalis  a  latere  interiore  Visa  latere  inferiore  leviter  sigmoidi, superiore fortiter convexo  et 
1)  Ut  in  aliis  araneir  variant intervalla  oculoriim cuni statusli exemplorum,  sed non  exacte secundiim  eam: exempli 
nostri  rninimi  diametri  oculorun~  rnediorum  anticorum  0.145,  posticorum  0.11,  leteraliurn  0.12  longae  sunt,  oculi  postici 
niedii  inter  se  o.rog,  a lateralibi@ 0.145, n inediis  anticis  o.105,  hi  inter se  0.12,  a  lateralibiis 0.073,  a  margine clypei 
o.ogg,  laterales inter  Se  0.015  distant;  area  oculorum  mediorum  ante 0.35,  ponr  0.31  lala,  0.32  longa  est. apicem  versus  leviter  sinuato;  paracymbium  0.32  longum,  0.24  latum, lamella  est lata sub- 
plana,  apicem  versus  leviter  modo  dilatata,  apice  truncata et paulo  rotundata, angulo  apicali 
exteriore  in dentem parvum  acutum producto; pars  interior  paracymbii  circiter  dimidia arcte 
adpressa  (adnata?) est  laminae tarsali,  exterior  contingit cum bulbo genitali  I).  Bulbus genitalis 
a  latere exteriore visus  breviter  inverse  piriformis  fere.  Pars  terminalis  stemmatis,  ex embolo 
et  eius  ccnductore  in  canaliciilam  complicato  constans,  ca.  1.4 longa,  a  basi  in spatio  brevi 
cito  arigiistata,  ceterum  longe leviter  et aequabiliter  attenuata, leviter contorta,  calcar  forn~at 
gracile,  leviter  sigmoides,  nusquam  subito curvatum.  Pedes  pilis  non  insignes,  aculeis  modice 
longis  sat  abutide  instructi,  ex  gr.  pedum  I  femur  supra 4,  ante  5, pone  r  prope apicem, 
patella  r,  tibia  supra  r  paulo  pone  basim  et  r  in dimidio apicali, ante  3,  pone 3, subter  1.2.2 
et in  apice  2,  rnetatarsus aculeis  ca.  10 ornatus.  Internodia pedum 
I 8.5,  1.6,  6.5,  10.5,  2.5, 
11  7.0,  1.45,  5.1,  8.3,  2.2, 
J11  3.51  0.97,  1.951  3.55,  1.4, 
IV 6.5,  1.13, 3.9,  7.0,  1.9 longa. 
Abdoinen  5.6  longum,  2.3  latum, ante et porie  rotundatum, lateribus subrectis posteriora versus 
paululo  angustatum, deplanatum,  a latere  visum  pone  paulo truncatunl  et paululo  impendeiis, 
angulo superiore omnino  late rotundato; dorsum  totum' fere scuto modice  indurato tectum. 
Etiam  calave  variant  mares  adulti  non  parum.  In  exemplis  maioribus  ceplzalothorax 
cum  nzn~zdibzllis  et sterna  rufo-testaceus  est,  impressionibus  cephalicis in parte  posteriore  (non 
in  postremi)  infuscatis,  ster?zz~vz  obscuriiis  marginatum;  Zabizim  colore  sterni,  apice  pallide 
flavidum.  Pnlpi  pallide  flavidi, lamina tarsalis fulva,  stenima subnigrum. Pedzlma  coxae  sterno 
parum  pallidiores,  reliquae  partes  rufescenti-utnbrinae  aut  f~~ligineae;  metatarsi IV in  parte 
basali  plerumque  tibiis  similes,  in  apicali  multo  loilgiore  fiilvi  ut  tarsi, apice  anguste nigro 
annulati;  ailnulis  pallidis  pedes modo carent,  modo  mediocriter  expressis  ornantur  in  dimidio 
basali tibiarum anteriorum. Abdonzinis scutum dorsuale fulvum, vittis tribus, medii et lateralibus, 
obscurioribus,  mediocriter  manifestis,  subaequalibus,  secundum totam  longitudine~n  orilatum; 
reliquum  dorsum  avellaileum;  laterum  Pars  inferior  umbrina,  avellaneo  oblique  vittata,  aut 
umbrino-avellanea,  supra  linek  fuliginea  finita et vittis  obliquis  e striolis fuligineis compositis 
plus  minusve  picta;  paries  posticus  dilute  fulvus,  f~tligiiieo  variegatus,  picturi  nonnunquam 
picturam respondentem  pullorum  in  mentem  revocanti.  Venter fuligineus, mamillas versils  plus 
minusve  pallidior,  in  latere  utroque  vitta  pictus  sat lati longitudiilili avellatiei, recti,  pnne 
medium  pertinenti,  ante -  ad  epigastrium -  curn  vitti  opposita fascia  avellailei ailgustii 
coiiiuncti;  nonnunquam  pars  antica  ventris  proprii  vitta  medii  brevi  et  ad  eius  apicetn 
maculis  paucis,  obscure  avellaneis  ornatur. 
In exemplo minimo,  quod  vidi,  cephalozllzorax  curn  mn~zdzbz~lis  flavo-testaceus  est,  vittis 
castaneis latis, supra palpos initium capientibus, primo inter se paulo appropinquantibus, turn - 
in  parte  thoracici -  parallelis  ornatur.  Ster/zzl?rz fulvum,  in lateribus subnigrum, secundum 
medium  maculis  paucis  parvis  flavido-albis  contaminatum, Pedfs pallidius et obscuriuc flavido- 
umbriiii,  femora  basi  plus  minusve  pallidiora,  anteriora  in  dimidio apicali,  tibiae  aliteriores in 
dimidio basali annuio flavido  ornatae, tibiae etiam apice pallidiores;  tibiae IV vestigia  picturae 
I) l'aracymbium  Neplrilae  ~laczclnlac  apice  valdel oblique  truncatiim  est  et in  aculeuin  acutum  modice 
contractum,  paulo  pone  basim  sulco  transverso  reciirvato  ornatur (Eig.  43). similis  praebent;  metatarsi  IV  basi  non  obscuriores  quam  apicem versus.  Alidovzi~zis  scutum 
dorsuale  isabellinum,  vitti  medii  pictum  umbrini,  parum  expressi, valde  inaequali : circiter 
in  '1,  longit~~dinis  et  paululo  pone  medium  in  figuras subrhombicas,  intus  pallidas  dilatatA, 
marginetii aiiticum dorsi non attingenti,  in '1,  longitudinis interrupti; margines scuti, praesertim 
in  parte  postica,  inaequaliter  infuscati.  (Tota haec  picturi dorsualis  picturae  pullorum,  valde 
incompletae,  iioii  dissimilis). 
Nephila  haec valde affinis  est iV. ir~qeriaii  (Dolesch.),  N. Losrif~ae  Thor.,  N. Piq~rsii 
Tlior.,  N.  fillncei  Thor. ; differre videtur  a  N. intperiali tibiis  anterioribus annulatis,  dorso 
abdominis probabiliter nunquam maculis  rotundatis luteis, nigro marginatis  picto, a N. TVdlacei 
et N. Piepersii  colore  sterni,  a N.  Lnzwinns  tibiis IV non annulatis et dorsi abdorninis picturi 
aliA.  An species  propria  sit, ulterius  inquirendurn  videtur. 
Ad Sinuin Humboldtii, 111-IV.  1go3, feminae. -  SageisirB, 21. V. 1903, fern. et inares et iuv. - 
Minsiilain, 12. V.  1903.  fein. 
Neplziln pictithu~nx  n.  sp, (Fig. 40). 
Statura  non  parum  variabilis:  cejlznlotlzornx 9-13.2  mIn  longus,  in  exernplo  maximo 
9.2 latus,  arei oculorum 6,s  lata, tuberculis  duobus parvis instructus.  Area ocz~lor~u~~z  mediorum 
modo  quadrata,  modo  pone  paululo  latior, ante paululo  angustior  quam longior; oculi  aiitici 
medii  inter  Se  ca.  diametro,  a  mediis  posticis paulo  longius  quam  inter se,  a  n~argine  clypei 
fere  dupla diametro, a lateralibus anticis Ca.  4-plo longius  quam inter se rernoti.  Oculi  laterales 
tuberculo  modice  evoluto,  paulo  obliquo  innati, subaequales,  ne  radio  quidem  inter se remoti, 
mediis posticis  subaequales,  mediis anticis minores. .Stenzrltn ante in medio  et exadversus coxas 
I  et  I1  paululo  modo  elevatum,  tuberculis  exadversus  coxas  I11  sitis  melius  quam  reliqui 
evolutis.  Mandilizdne  (exempli maximi) 6.5  longae. Pedes  aculeis  brevibus valde abunde instructi; 
'  tibiae  I  supra  aculeis  ca.  g  fortibus,  brevibus ornatae;  pili  pedum  maximam  partem breves, 
apex  tibiarum  IV  solus paulo  longius,  dense  pilosus.  Pedes  I  95,  I1 74,  111 41, IV 75,  tibia 
IV  16.2,  cum  patelli  20.1  longa.  Aba'olfzelz  (certo post  partum)  ZO'/, longum,  S  latum,  aute 
' 
rotuiidato  truncatum,  pone  rotundatum,  paulo  pone  rnarginem  anticum latissinium,  posteriora 
versus  lateribus paeile  rectis leviter  angustatum,  elongato  inverse  ovatuni,  in gravidis circiter 
3/,  1011gius  quanl  latius,, pone  non  impcndens.  Epi'y~zyane  pars  antica  et media  similes atque 
in praecedenti, postica insigniter distincta; ad ipsum marginem posticum sulco ornata transversa, 
Ca.  1.6 loiigo,  ca.  0.15  lato,  leviter  procurvo,  optime  definito:  ante  margine  obtuso,  pone 
carini acuti, iii apice utroque rotundato, formi paulo varianti: modo latitudine ubique aequali, 
modo  a  medio  latera  versus  paululo  dilatato;  fundus  sulci  nitidus,  aequabiliter  concavuc. 
(Suicus hic saepissime  materii quadam  repletur). 
'Exemplum riostrum  miiiimurn  (cephalothorace g longo) insigne est pedibus ornamento e 
pilis  longioribus  constanti instructis:  femora  omnia in  parte apicaii  (longiere  in  femoribus IV 
qua*  in  reliquiS) et tibiae  anteriores  (1,  tibiis  I  caret hoc exemplum) in  parte  apicali, tibiae 
et rnetatarsi  pedum  IV secundum  totam longitudinem  pilis  talibus  ornantur. -  An  varietas 
propria  ? 
Ceplrnlotlrorat. niger,  mnndioulae  nigro-castaneae;  slernum  nigrum,  tuberculis  adversus 
coxas  11  et  111 sitis  et saepe apice rufo-aut  flavo-testaceis,  fascii transversa simili aut magis flavidii  orilatuin  iii  parte  antici;  fascia  haec  partes  anticas  laterales  totas  occupat,  niargo 
sterni  anticus  niedius  (ubi  Sternum  excisum  est)  verum  niger.  Labiztffz et  nznxillae iiigra, 
margine  ex parte  pallido.  PaQi  colore  variant,  fulvi  sunt apicem  versus  obscuriores,  Parte 
tarsali  castanei,  aut castanei  parte femorali  basi  et subter badii. Pecies  riigri,  trochanteres  et 
coxae  nigro-castanea,  hae  subter  magnam  aut  maximam  partetn  fulvae.  Aßn'anzejz iirnbrinum, 
subter plerumque  obscurius,  supra  concolor,  in ventrc proprio ad epigastrium fascii transversi 
nigrii  sat  lati  et  ad  eam  poiie  fascii  angustiore  fulvi  pictum;  paulo  pone  fasciam  f~ilvani 
vittae  fulvae  iliitium  capiunt  duae  rectae  et  parallelae,  mamillas attlngentes aut  prope eas 
evanescentes, si  hoc  loco  venter  pallidius  coloratus  est; circiter  in  V/,  longitudiiiis  inter vittas 
has  par  rnacularum  fulvarum  rotuildatarurn  conspicitur ; latera  abdornitlis  in  parte inferiore 
fasciis  pallidioribus  parurn  expressis  picta:  in  plerisque  exemplis fascias  tres utrimque  vidisse 
videor,  anticam  sursum  et  retro  directam,  supra  dilatatarn; prope  medium  fasciam alteratn, 
in partes duas divulsam : superiorem  traiisversam  et iriferiorem  longitudinalem,  aut in  inaculas 
tres  divisarn,  nonilunquam  cum  fascii antici supra coniuiictain; fascia postrenn denique circiter 
4-plo  longiuc  ab epigastrio  quam  a  mamillis  remota,  rarnus  dici  potest vittae ventralis surs~ini 
directus,  paulo  procurvus.  Epigastrium  inter  scuta pulmonalia,  quae badia sunt, r;ubcastaileurn, 
posterius f~dvurn,  tubere  medio  badio;  epigyiiae  pars  postica  nigra.  Ma?~zilZne  nigrae. 
Ceplzwlot/zoracZs  pars  anterior  certo  situ  (a  parte  postick  superiore  visa)  laete  dilute 
aureo micans,  in  medio -  pone  oculos  medios -  nigra  lineis  aureis tribus (quinque  ?) posteriora 
versus inter  se appropinquantibus orilata;  reliqui  cephalothoracis pictura e pube constat,  quae 
desuper  magis  orichalcea,  a  parte  postici superiore dilute  aurea  videtur; tubercula  dorsualia 
in  rnaculi  sita  oblongk,  in  fovek  medik  initium  capienti,  antcriora  versus  modice dilatati, 
ante  in  angulum  profunde  excisk;  angulunl  anticum  utrumque  maculae  liuius  cum  oculis 
lateralibus  linea  coniungit  tenuis,  in  angulum  fracta obtusum,  oculis paulo propiorein  quam 
tuberculis,  hoc  loco  paulo  iilcrassata  et  fasciain  emitteils  intus  directam,  liiieam  mediailam 
11011  attingentem; latera  partis  cephalicae  anterius nigra  aureo reticulata;  pars thoracica limbo 
aureo marginali,  circiter tarsos pedum latitudine aequanti ornata; iilclateribiis pubes aurea cutleos 
forrnat  utrimque  sex,  plus  miilusve  distinctos,  limbum  marginalem  non  attingentes,  versus 
medium  cephalothoracem  plus  minusve  evidenter  in  lineas  tenues  elongatos;  poiie  foveam 
mediam  cephalothorax  magis  diffuse  aureo  pilosus  est,  fascia  liaec  cunl  maculk  medii liilei 
longitudinali  coniungitur.  (Pictura haec, in vivis probabiliter pulcherriina,  iii  omnib~is  exemplis, 
quae  vidi,  er  parte solum  conservata  est.) Pnrlium  orir, pa@orarn, peduei  color p~ibe  parum 
mutatus videtur, Abdomi~zis  desiccati  color  Similis videtur atque humefacti ; fascia  et vittae et 
maculae ventris atque vittae laterum pallidae,  quae supra cornmemoratae sunt, pube brevissimi 
albidk micanti tectae. 
Ad  Sinum  Huinboldtii,  111,  IV. 1903, fein. -  Moaif,  26. VI-4.  VII.  1903, fein. -  Exempla 
non  adulta, probabiliter  huius  speciei:  Regio lacus Jainur  superior, 4-5.  VI1I.  r903;  Wakobi, 
6- 111.  1903;  Bawk,  4.  111.  1903; IVendksi,  29-30.  VII.  1903; &Ilaiiikioii, 14-28.  11.  1903, 
Argiope  Sav. 
Argiupe  neu~zt~ln  (Walck.).  ,  % 
.E$tirn  aemuln Walckenaer,  Hist. nat des ~nsecies,  Apthrea,  V.  2,  1841, p.  118. 
Argiopc  aeinula Thorell, Stiidi sui ragni Malesi e  Papuani, V. I, 1877, P.  24. W.  ICULCZY~~SKI.  SPINNEN.  47 1 
Ad  %um  Humboldtii 111-IV.  1903,  femina septo epigynae  non  sulcato,  ceterum ab 
exemplis  in  Java  insuli  lectis  non  distincta.  Pedes huius  esempli  fuscn-testacei sunt,  annulis 
pallidis  subter  in  femoribus  modo  manifestis,  in  tibiis  subter parunl perspicuis, ceterum nullis. 
A~giope  c~e~zzllata  (Dol.). 
?  3teif.a appensa Walckenaer, Hist. nat. da Insectes, Apthes,  V.  2,  1841,  p.  11  r. 
atcirn clz!~ulata  Dolescliall in: Natuurk. Tijdschr. Nederl.  lad., s.  3,  V.  3,  1857, p.  414. 
Aqiope wenulntn Thorell, Studi slii ragni  Malesi e Papuani,  V.  z, 1878, p.  50, 
Maliiltioil,  14-28.  11.  1903, femina. -  ?  Manok~vari,  I.  VII.  1903, iuv.  -?  Wa Udu, 
8-9.  VIII.  1903,  exempl.  non. adultum,  tibiis  praeter  annuluin  pallidum  pone  basim  situm . 
aiinulo  angusto,  mediocriter  express0  ante apicem ornatis,  metatarsis annulis  pallidis  duobus, 
pone  basi~n  et pone  medium, pictis. 
Argiope pictn  L. Koch.  (Fig. 44). 
Argiote pictn  L. I<ocli, Die  Arachniden Australiens, 1871, p.  33, t. 3, f. 
Argiope picl'n  Thorell,  Studi sui ragiii  Malesi  e Pal~uani,  V.  3, 1881, p.  64. 
Fo~uln  p~imitiva  Tliorell 1.  C. 
Ad Sinum Hurnboldtii, 111,  IV.  1903, iuv.  annulis fuscis tibiarunl medio et apicali plus 
minusve  confusis. -  Angadi,  10-12,  VIII.  1903,  femina pedibus  subiligris,  annuIis pallidis 
eorum mediocriter  expressis,  fulvo  pilosis. -  Wendksi,  29,  30.  VII.  igo3, iuv. -  Andai,  I I. 
11.  1903, fenlina  parte media  fasciarum  fuscarum  abdomiais confusk. 
Var. p?~i~zc$alis  L.  Roch  1.  C.  p.  207,  t.  18, f.  5. 
I.  Forma pictura  abdomiiiis  typicA.:  Sentani,  19. IV.  1903, fernina. 
2.  Forma  partibus  lateralibus  fasciaru~n  fuscarum  plus  minusve  deletis;  fascia  fusca 
posthumeralis  prima  in  lineas  duas incompletas et interruptas fissa;  e fascii 2-ii  et 3-ii restant 
margines  antici,  utrimque  abbreviati,  et margines  postici  ad  puncta  pauca  redacti; pars  dorsi 
postica  fusca  in  inedio,  inaequalis,  interrupta,  maculis  flavidis,  albo pilosis,  duabus in  linei 
rnediii  ornata,  in  lateribus  flavida  punctis  fuscis ornata: Jendei (ins. Ron), 3.  111.  1903, femina. 
3.  Partes mediae  facciaruni fuscarum  secundae  et insequentium  inter se confucae vittam 
formant  latam  inaequalem,  serie  macularum  trium  flavidarum,  albo  pilosarum  ornatani, aiit 
etiam  pone  maculam  primam  pari  macularum  similium  minorum  (sed non  albo pilosarum i) 
pictam;  Iaterum  dorsi  pictura  varians:  modq  fusca sunt ea,  flavido  maculata,  modo  Ravida, 
fusco  fasciata:  Angadi,  10-12.  VIII.  1903, iuv. -  Jarnnr,  7.  VIII.  1903, iuv. -  (Moaif, 26. 
VI-4.  VII.  1903, iuv.  picturii  fuscl in  dimidio  anteriore dorsi  omnino et in lateribus dimidii 
posterioris  maximarn  partem  deleta;  an  forrna  propria?;  exemplum  hoc  non  bene  coilser- 
vatum  videtur). 
Var. gorgalten  L.  Koch 1.  C.  p,  35. 
I. Exempla pedibus subnigris: Ad  Sinum Humboldtii,  111-V.  1903, fern. -  Ad  fluvium 
Tami,  6-7.  V.  1903,  fern. -  Jamür, 7.  VIII.  1903, fern. 
2.  Exempla pedibus fusco-rufis, tibiis et metatarsis apicem Versur modo infuscatis,  modo 
subconcolorib~~s:  Ad  Sinum Humboldtii, 111,  IV. 1903, fem. -  Sentani, 1-19.  IV. 1903, fern. - 
Angadi,  10-12.  VIII.  1903, fem. -  Bawk,  4.  111.  1903,  fern.  et iuv. -  Andai,  11. 11.  1903, 
iuv. -  Manokwari,  2,  V.  1903, fein. -  Jendi (ins. Rh), 3.  111.  1903,  fem. 
NOVA  GUINEA. V.  ZOOLOGIE.  60 3.  Esempla pedibus fusco-nigris,  tibiis  et metatarsis paiilo porie  basim late aut latissime 
f~~sco-rufis  : Ad  Sinum  I-Iumboldtii,  111,  IV.  1903, fem. 
(Esempla  partim  non  adulta,  partim  male  conservata, picturi pedum  parum definitii, 
adeo  ut  difiicilius  sit  ad  decernendum,  utrum  ad var. gayg-o?zeaw an  ad  formam p~imitiz~nm 
pertiiieailt : Sentani,  1-19.  IV.  1903. -  Moaif,  26.  VI-4.  VII. 1903. -  siari, 12. 111 1903. - 
Ins.  Liki 14.  VII.  1903). 
Maris,  qui  fortasse  ad  halic speciem  pertinet,  quod  tarnen  valde  incertum  est,  cephalo- 
tl~ornx  3.r  mm  lotigus,  2.9  latus  est,  fronte  1.07  lati,  paene  orbiculatus,  pone late recte 
truilcatus,  parte  ceplialich  sinu  optime  expresso,  obtusangulo  a  parte  thoracicii  utrinlque 
distinctii,  lateribus  levissiine  rotundatis  anteriora  versus  insigniter  angustatk;  impressioiles 
cephalicae  (praeter  sinus  dictos)  nullae;  fovea  media  siilcus  est  longus  modice  prof~~ndus; 
decli~litas  postica  sat  praerupta  et  sat  fortiter  convexa  in  longitudinern,  dorsum  antc eam 
niagnam  partem  rectum  et paululo  declive.  oculos  versus  rnagis  declive  ct leviter convexum. 
Diametri  oculo~~z~nz  posticorum  mediorum  0. 1  5,  lateraiium  0.135,  anticoruln  mediorum  0.17, 
lateralium  0.105  longae; oculi  postici  niedii  inter  se  0.26,  a  lateralibus 0.35,  a  mediis ailticis 
0.31,  hi  inter  Se  0.16,  a  lateralibus anticis 0.13,  a  margine  clypei  0.r4,  laterales inter Se  Ca. 
0.02  remoti; area  oculorum  mediorum  ante 0.46,  pone  0.55  lata,  0.60  longa.  Mafzdibulne 0.85 
loilgae,  pacilo  pone  basim  0.42  latae.  PnZpnrz~71z pars  patellaris  0,zz  longa,  o.27  lata,  seti 
longi, forti,  erecti, paulo  flexuosi oraata; tibialis o,16 longa, 0.4 lata; Pars tarsalis  1.05 lotiga, 
desuper  visa  processibus  exclusis  1.2,  cunl  eis  1.6 lata.  Lamina tarsalis  fere longitudine  partis 
tarsalis,  in  eius  Iatere  interiore  sita, a  parte interiore visa  0.65  lata,  subelliptica,  mediocriter 
modo  asymnetrica,  fortiter in  loilgitudiilem  et in  transvef-sum convexa. Paracymbiuni sursum 
et  retro  et paulo  foras  directum, subito  foras  curvatum, in  parte basali  crassum  (non lamelli- 
forme),  in  apicali  compressum,  modice  cigmoides,  primo  paulo  angustatum,  turn  levitir 
dilatatum,  apice late paulo  oblique truncatum  et modice  rotundatum. Stemma foras directum; 
eius  processus  apicales  duo,  magni,  foras  et  retro  directi;  alter  eorum,  posterior  (ni fallor, 
conductor  emboli) paulo  longior  quam latior  (0.5 longus,  0.4 latus), maximam  partem lamelli- 
formis,  e  basi  modice  lati  valde  subito  dilatatus  in  latere  anteriore,  tum  in  latere  eodem 
modice  angustatus  usque  ad  apicem,  qui  rotundatus  cst; leviter coiicavus  est liic  processuc, 
concavitate  aiiteriora  versus  directus;  alter  processus  (embolus?) valde  longus  est,  in apice 
bulbi  ilifra  initium  capit,  dimidium  anterius  bulbi  cingit,  iii  concavitatem  processus  prioris 
ingreditur,  apicem  eius attingit,  inaequalis est,  ex parte in longitudiaem  carinatus,  non  procui 
ab  apice  (in  medii  fere  parte  conductoris)  in  rarnos  duos  divisus,  alterum  lamelliformem, 
pallide  coloratum,  multo  longiorem  quam  latiorem,  retro  fere directum, in  concavitate  con- 
ductoris  situm  et secundum  cam  curvatum;  alter ramus spiila  est  Cornea,  inaequalis,  f0i.a~  et 
retro  directa,  prope  apicem  conductoris  retro  et paululo  intus,  apice  autem paululo  sursum 
curvata; processus  tertius  apiceln  bulbi  in parte postici inferiore Ornat,  brevis est, latior quam 
longior,  corneus; certo situ  latus  eius interius,  recturn,  cum  margine  apicali  etiam  subrecto in 
aiigulum  rectum caire videtur;  margo  apicalis  pilo,non longo  ornatur, latus exterius in  dentes 
duos  excisurn  est.  Pedes  neque  formi neque  armatura  insignes;  femora  I  et 11  supra  et ante 
et pone  aculeis  1.1.1.x  (in latere antico fernoris I1 fortasse  I.  1.1  modo), 111 supra et atlte  t.r.1, 
pone  1.1, IV supra  r.r.r.1,  ante et pone  1.1.1, patellae  supra in  apice  r,  I  et I1 et IV etian~ 
in  latere  postico  r,  tibiae  I supra  1.1.1,  ante  1.1.1,  pone  r. r,  subter  2.2.24 11  supra  1.1.1, criter  expressA  dimidiata; nn~ilZar nigro-castaneae,  pars  apicalis earum  et labii  albida.  ~alpi 
et petEes  obccurius et pallidius  rufo-f~isci,  illorum pars femoralis subter tlonnullquam plus miriusve 
albida;  aiinulis  pallidis  partes  hae  carent.  Exernpli picturii distincti excellentis abdornen hume- 
factum hunc in  modum  pictum  est: mediam  partem  dorsi  vitta  ornat  lata,  ante totam latitu- 
dinem  dorsi  occltpails,  posteriora  versus  leviter  angustata  lateribus  levitcr  undatis  (lobos 
utrimque  5  aut  6  vidisse  videor);  dimidium  posterius  vittae  huius,  paululo  Pone  Par  3-um 
puiictorurn  impressorum  initium  capiens, ante truncaturn  et inaequale, rufescenti-fuligineum  est, 
fere concolor, vix vestigiis  ullis  linearum  pallidiorum,  leviter recurvatarum, paucarum,  et lineis 
quatuor  obscuriorib~~s,  in  punctis  impressis  paris  4-ti  et  inter ea  initium  capientibus,  retro 
directis,  parum  expressis,  pictum;  dimidium  anterius  e  fasciis  tribus  coiistat,  quarum antica 
reliquis  latior  est,  ut  postica  avellaiiea,  minute  umbrino  reticulata,  punctis  fuligineis  paucis 
ornata; pars  ai~tica  lateralis utraque fasciae anticae lineii umbrinii abscissa est et colore unibrino 
I 
paulo  contaminata; fascia  secuiida  pallide  umbrina, colore avellaneo paulo coiitaminata, medio- 
criter  modo  expressa,  aeque circiter  atque  fascia  tertia lata. Partes laterales dorsi vittas formant 
triplo  circiter  angustiores qunm  vitta rnedia  in medio abdomine, in dimidio aliteriore avellaneas, 
mii~ute  umbrino reticulatas, lineis  crassis  umbrinis transversis  circiter  5  aut 6,  plerisque intus 
insigniter  abbreviatis  ornatas  aut  interr~iptas,  a  vitti  medii  linei  paulo  diffus$  urnbriila 
distinctas ;  dimidium  posterius  vittarum  lateralium  umbrinum  et fuligineiim  est, avellalieo  aut 
pallidius  umbrino  abunde transverse  lineatum  (lineis circiter  g aut 10). Declivitatem abdominis 
posticam  macula occupat obscure  castanea, inaequalis,  in  medio cotistricta, avellaneo ipperfecte 
tnarginata.  Epigastrium  avelbneum,  scuta  pulmonalia  castanea,  epigyne nigra,  aiite  cum  ei 
inacula  subquadrata  nigro-castanea  coiiiungitu~. Venter  proprius  castaneus,  utrimque  vitti 
pariim  lati (pedum  tarsos  latitudine  circiter  aequanti),  flavido-albi  definitus;  vittae  liae  in 
dimidio  anteriore  paululo  incurvatae  sunt,  in  posteriore  rectae  et  parallelae,  in  lateribus 
mamillarum  fitiitae,  hic  paulo  angustiores  et  abruptae;  in  medio  ramulum  brevissimum  aut 
angulum  intus emittunt, extrinsecus autem ramum longum surcum et anteriora versus directuin, 
procurvum;  ramus  alter,  sinlilis,  minor,  non  procul  ab earum  apice  antico initium  capit; area 
vittis  definita  in  dimidio  anteriore  paribus  tribus  macularurn  flavido-albarum, transversarum, 
gradatim  minorum,  picta.  Paries  aiiticus  abdominis avellaneo-umbrinus.  Latera abdominis in 
dimidio  anteriore  avellanea,  infra  et pone  nigro-castanea  inter  ramos  vittae albidae  veiltralis 
sripra dictos,  castanea in fronte rami antici; color nigro-castaneus ramos aliquot emittit sursum 
et anteriora  versus  directos;  dimidium  posterius  laterurn  nigro-castaneun~  est,  supra avellaneo 
parce  liiieatu'm,  lineis  plus  minus  in longitudinem  directis.  Mn~gzillne  rufo-umbri~iae. 
Picturae dorsualis  abdominis  saepissime vestigia  modo plus minusve evidentia cernuntur 
in  bestiolis in  liquorem  immersis  saltem;  vitta  media  plerumque  non  rnulto  pallidior  est ante 
qL1am  pone,  hic  colore  aequali,  illic  plus  minusve  obsolete  avellaneo  aut urnbrino  puiictata; 
rar0 lineae, quibus vitta media a lateralibus distinguitur (quae in  dorsi dimidio  anteriore saltem 
plus  minusve  evidentes  esse  solent), omnino evanescunt,  et dorsi  pars  media  a  lateral'b  i  us  eo 
solum  differt,  quod  hae  plus  niinusve  pallidius  et  obscurius  transverse  lineatae  suiit (lineis 
iionnullis in  puncta  dissolutis),  area media  dorsi auteni lineis  talibus  caret. 
In iunioribus,  pallidius  quam  adulti  coloratis,  dorsum  abdominis serie macularrim triurn 
ornatur  ParvarLlm,  gradatim  minorum,  aveiianearum, fusco  marginatarum;  macularum  harum 
prima  circiter  in  2/3  longitudinis  dorsi  sita  est,  tertia  (iionnunquarn  evanescens)  paulo ante apicem  dofsi; nonllunquam  vitta  media  maximam  pasteiii  umbrina  eit, sparse  albo punctata, 
in  dorsi  parte  posteriore  a  vittis  lateralibus  linei  albi  distincta,  ante  fascih  inter  aiigulos 
humerales exteilsi, procurvb,  in arcus duos  fracti,  albidi, interrupta. 
CeprllnZoi/zor.ar pube  albi inaequaliter  tcctus,  fuscus  itaque  albo  reticulatus.  St-:nam  et 
ex parte coxae pedum albo pilosae. Pnrtiz~nz  oris color pube parum aut non mutatus. PnQo?*um 
pars  femoralis  subter, pedzim  femora  supra  albido  pilosa,  111  usque  fere  ad  apicem,  reliqua 
basim  versus;  aiinulis  e  pube  pallidi  formatis  pedes  carent. Abdu?~ze~t  in  omnibus exemplis, 
qux  vidi,  plus  minusve  detritum  est; maculae  laterum  et ventris,  quae supra pallidae  descri- 
buntur,  pube  albi  sericei  tectae;  in  dorso  dimidium  anterius  pube  simili non  valde dcnse 
ornatum  ftiisse  videtur  (~imbrino-cinereum, puiictis  et  lineis  umbrinis  osnatuni?), dimidiurn 
posterius  umbrillum  aut  fuligineum,  lineis  modo  (nonnullis?) pallidis,  latera  dorsi  ornantibus, 
pube  albi tectis (?). 
Cephalothorax 7,6  mm  lotigus  (cum abdomilie  igl/, mm),  7.6  latus; pedes  142, 11 41'la, 
I11  24'12, IV 391/2,  tibia  cum  patelli IV 11.4 longa, abdornen  lzl/? loiigum,  7'/,  laturn,  Exem- 
plum  minimum  14~1,  longum,  ceplialotliorace  5.3,  pedibus  I  29,  II  zS3/„ 111  I,",  IV zal/,, 
tibii cuin  patelli IV 7,9, abdomiile g  longo,  lloc  6'/,  lato. 
Species  haec  colore  dorsi  probaliter  iioii  dissimilis  est  Af*giopne  lugtibri L,  Koch '); 
huius cepbalothorax aequabiliter pube tectus videtur,  sterlium nigro-fuscum, vitti medii flavido- 
albi solum pictuni,  pedes annulati  describuntur.  A~giute  Brow~ci  Cambr. 2,  secuiidum  descrip- 
tioilern  differt  ab A.  rnnereuti  imprimis  abdomine in  parte posteriore profunde  lobato (simili 
atque in  A.  nrgentnth F.  ?), 
Femiilae  adultac  Iectae  sunt  ad  Sentani,  19. IV.  et 17.  VI-4,  VII.  1903,  exemplum 
iion  adultum  ad  Sinum  Humboldtii,  I11  aut  IV.  1903;  pulli  probabiliter  aut fortase  huius 
speciei:  ad  ostium  fluvii  Tami,  6-7.  V,  1903,  ad fluvium Moaif,  26,  VI-4.  VJI, 1903,  ad 
Andai,  11. 11.  1903. 
Argiope  aetherea  (Walck.) (Fig. 46,  47). 
Eteirn nethercn \Yalckena&r,  Hist. nat. des Iilsectes, Apteres, V.  2,  1841,  P.  112. 
ArgZDpe  ncthe~czl  Thorell, Studi slii  ragni  Malesi  e Papuani, V.  3.  188r, p.  68. 
Species haec non  parum  variat  picturb abdominis. 
Femina A. aettiereae typicae picturi similis, sed fascia  dorsuali fusci postl~umerali  prinii 
utrin~que  abbreviatB et magnam  partem  deleti lecta  est ad  fluvium  Wa  Udu,  8.  9. VIII. 
Moso,  8.  111.  1903, femina  abdomino contuso,  eius picturi indistincti. 
Var. coizizincta  11.  (Fig. 46). 
Fasciae  abdoininis  dorsuales  pallidae  omnes  aut  anteriores  saltern  in  medio  anguste 
interruptae;  fascia fusca pallidis  I-mae et z-dae intesiecta  plus  minusve  in  lineas  duas fissa. 
Regio lacus  Jamor superior, 4, VIII.  1903,  fem. 
Vizr. co?zfidsn n,  (Fig. 47). 
AbdoIninis  dorsum  ab angulis  ailticis  usque  ad angulos  laterales vittis tribus longitli- 
I) Die  Araclinideu  Austnliens,  p.  209,  t.  18,  f.  6,  7. 
2) Proceedings of  the  Zoological Society  of  Londau,  1877,  p.  284. dilialibus,  inaequalibus,  medii  fusci,  lateralibus  albis  avellaneo  reticulatis,  nonnunquam lineis 
fuscis  interruptis,  ornatum;  vitta  media  maculas  albas  cluas  rotundatas  (loco  fasciis  fuscis 
posthurneralibus  primae  et  secundae  respoadenti)  plerumque  continet. -  Insigniter  haec 
Arg-iaPe  differt  pictura  ab A.  nethef,e2 typici,  sed  non  dubito, quiii  varietas inodo  sit.  Differt 
ea  a  var.  co~zizl~zcrd  imprimis  fasciis  pallidis  late  in  medio  interruptis, fasciis  fuscis vero  iti 
lateribus  deletis. 
Ad  Sinum  Humboldtii,  111-IV.  1903,  fern. -  Sentani,  1-19.  IV.  1903,  fem. - 
Jendi  (ins.  Rön),  I.  111.  1903, fern. -  Manokwari,  23.  V.  1903,  fein. -  Manikion,  14-28. 
11.  1903,  fern.  et iuv„  exempia male  conservata; alterum eorum, ni fallor, aliquatetius medium 
inter hanc  varietatem  et coniz~?zctnnz:  fascii fusca  dorsuali  secundi (ante angulos laterales siti) 
ex  parte  soliim  in  lateribus  deletk;  inaculae  albae  in  hac  fascii sitae adeo  dilatatae,  ut e 
partibus  lateralibus  fasciae  fuscae  ~nargjnes  modo,  anticus  et posticus,  angusti restent. 
Gea  C. L.  Koch. 
Gea  sribnrmnta  Thor. (Fig, 48,  49). 
Gen  subn~-nlatlt  Thorell, Studi sui ragni  Malesi  e Papuaai,  V, 4,  1889, p.  101. 
Mas  (fortasse huius speciei). 
Cepkaloti~orn,z.  1.8 mm  longus,  1.65 latus,  fronte 0.75  lath,  lateribus fortiter  rotuiidatis, 
supra  basim  palporum  profunde  sinuatis,  parte  ceplialici  anteriora  versus  leviter  angustati ; 
fovea  media  sulciformis,  lata,  longa;  impressiones  cephalicae in  dorso  vix  indicatae;  dorsum 
leviter  convexum  et paulo  adscendens  ab oculis  usque  ad  partem  posticam,  quae  nlodice 
declivis  et  fortius  convexa  estb Oczdorz~m series  postica  fortiter  procurva,  antica  modict: 
deorsum  curvata,  marginibus  infesioribus oculor~im  liileatn  subrectam  desigiiaiitibus.  Iliametri 
oculorum  posticorum  mediorum  0.13,  lateralium  0.13,  anticorum  rnediorum o. 145, lateralium 
0,075  longae;  oculi  postici  nledii  inter  se 0.195,  a  lateralibus 0.23,  ä  mediis  anticis 0.24,  hi 
iliter  se  o.og5,  a  lateralibus  0.045,  a  margine  clypei 0.1 r 3,  laterales  inter se 0.015  remoti; 
area  oculorum  rnediorum  ante  0.35,  pone  0.43  lata,  0.47  loiiga.  Jfundibzllne  (valde retractae) 
0.44  longae,  basi  0.22  latae,  modice  recliiiatae.  Palporunz  Pars patellaris  0.15  longa et lata, 
Set&  Iong& instructa; tibialis 0.10 longa, 0.21  lata; tarsalis ca. 0.6 longa, processibus terminalibus 
stemmatis  omissis  ca.  0.55,  cuin  cis  0.8  lata,  similis  atque  in  Argiopis;  paracymbium  non 
compiessum,  foras  et  paulo  sursum  directum,  foras  et  deorsum  et  paulo  anteriora.  versus 
flexunl,  a  basi  usque  circiter  ad  medium  modice  attenuatum,  ante apicem paulo  coiistrictum, 
apice  obtusum.  Stemma  pr0cess.u.  terminali  (embolo  et  eius  conductore)  longo  instructum; 
embolu~  in  parte bulbi  silperiore  medii emergit sub margine laminae tarsalis, apicem bulbi iii 
dirnidio inferiore cingit, ab eo in latere exteriore discedit et in conductorem emboli ingreditur, 
magnam  partem  sat  crassus  est  et  aequali  crassitudine,  in  parte  apicali  in  setam tenuem 
~~~~trahitur;  conductor  emboli  in  latese  exteriore apicis  bulbi  iiiitium  capere  videtur,  lamella 
est  coriieq  subpellucida,  in  Parte  apicali  extrinsecus  scabra,  multo longior  quam latior, lati- 
tudine subaequali, fortiter ConCaVa,  apice cuculliformis, anfractum paene unrim  spirae aequabilic 
formans.  Non  procul  a  basi  emboli stemma  processu  minore instructum  est, cum  conductore 
emboli  contingenti,  iatiore quam longiere,  a  basi  apicem  versus  sat fortiter  dilatato,  lateribus 
~~~vexis,  apice  latissime  truncato et modice  emarginato,  angulis apicalibus ambobus productis : W.  KCULC~YNSI<I.  SPINNEN,  47 7 
inferiore  in  aculeum  robustum,  brevem,  superiore  in  calcar  gracile,  siiiuatum,  longitudine 
processum  ipsum  superans. Pedes  formi et armaturi non  insignes,  tibia I paulo crassior quam 
11;  femur  I  supra  aculeis  1.1.1,  aiite  1.1.1,  pone  1.1,  I1 ante  1.1, ceteruin  armaturi simili, 
I11  supra  1.1.1,  ante  I,  pone  1.1,  IV supra  1.1.1, ante  I, pone  1.1, in  latere  inferiore  postico 
prope apicem  I  aut  1.1,  patellae  iti  apice  I, IV etiam  pone  I, tibia I supra 1.1.1, atite  1.1.1, 
pone  1.1,  subter  tenuib~is  z  pone  basim  et  2  iii  apice,  I1 ut I, sed  subter  aculeis  tenuibus 
2.2.2.2,  111  supra  1.1,  ante  r.1,  pone  I,  subter  r  prope  medium,  IV  supra  1.1, ante  1.1.1 
aut 1.1,  Poile  1.1,  subter  2  pone  basim  et I  prope  medium,  metatarsus I  in  dimidio  basali  3 
(nullo  subter),  11  ibidem  2,  111 ibidem  2  et  I  in  apice  ante,  IV 2  in  dimidio  basali  et  I  in 
apice Poile  armata videntur.  Internodia pedum 
1 2-25, 0.75,  1.75, 2.25,  1.0, 
11 2.18,  0.75,  1,80, 2.10,  1.0, 
111  1.28,  0.49,  0.70, 0:95,  0.6, 
1V  1.95, o.Go,  1.08,  1.58, 0.7  longa. 
Abdomen  1.8 longiim,  1.4 latum,  ovatum,  sat fortiter  depressum, pilis  lotigis  hirsutum. 
Ceplznlotlzo~nx  f~~lvus,  oculi  medii  postici  in  maculis  nigris  siti,  laterales postici  supra 
colore  nigro  cilicti.  Mn?zdibzllne  pallide  flavidae.  Sternz~~)~  umbrinum,  vitti rnecliA  fulvi,  pone 
lineanl  flavido-albam  includenti  pictum.  Lnbitdvt  umbrinum, vzaxillne fulvae,  ut labium  apice 
pallidae.  Pnki  pallide  flavidi,  parte  tarsali  fulvi et castaiiei.  Pedz~i?z  coxae  fulvae,  I  fortius, 
I11  et  IV  leviter  colore  umbrino  suffusae;  femora rufo-umbrina,  I1 fulva;  patellae  femoribus 
similes aut paulo pallidiores ; tibiae anteriores latericiae,  I1 basi late flavido annulatae, posteriores 
fusco-latericiae,  basi  anguste  et  parum  evidenter  pallidiores;  metatarsi  et tarsi  Aavidi,  illi  in 
pedibus anterioribus  apice  unibrino  anniilati,  in  posterioribus  summo  apice  infuscati.  Abdovzeiz 
supra  cinereo-umbrinum,  isabellirio-albo  dense  maculatutn,  pone  rnacula  pictum  paululo  plus 
quam  dimidium  posteri~is  occupailti, ante  aeque  circiter  lati atque  '1,  dorsi,  lateribus subpa- 
rallelis,  circiter  in  $1,  abdominis subjto  dilatati et dimidio  abdomine latiore,  posteriora versus 
lateribus profiinde lobatis (lobis utrirnque  3 aut 4) angustata; macula  haec porie melius expressa 
est  quam ante, in partibus lateralibus fuiiginea,  in mediis umbriiia obsolete avellaiieo punctata; 
secundum medium  dorsum vitta  extenditur maculis albis carens, inaequalis, ante tenuis, circiter 
in  I/,  abdominis  subito  dilatata  et  iatitudine  femora  I aequans,  iterum  angustioi-,  sed latior 
qriam  ante,  sensim  attenuata  et  iit  linea  tenuis  usque  ad  maniillas  fere  pertinens.  Latera 
abdominis  umbrino-ciiierea  dense  fuligineo  striolata;  subter  abdornen  umbrinum  videtur,  in 
latere  exteriore  scutorum  pulmonalium  vitta  brevi,  in  lateribus ventris proprii  vitti latiore, 
fortiter angulato-incurvati, in  lateribus  mamillarum  maculi parvi, flavido-albis  ornatum. 
Manfkion, 14-28.  11,  mas. -  Miiisiiiain,  12.  V, ex. non  adult. -  Manokwari, 8. VI, femiiia. 
Cyrtophora  E. Sim. 
Cyrtnphorn exw~zthematica  (Dol.). 
E'eira  exnnthett~ntica Doleschall  in: Acta  Soc,  Sc. Indo-Neerland, V.  5, 1859, p.  38, t. 3, f.  3, 
t.  11, f.  4. 
Epnra  exa~zthrniaitcn  Thorell, Studi sui ragni Mnlesi  e Papuani, V. 2,  1878,  p.  57. 
Manokwari, r. VII.  1903, femina. Cyrtothora  I/~O~ZLGCPIZS~S  (Dol.). 
Lspcirn  molztcce~zsis  Doleschall in: Natiiurk. Tijschr. Nedeil. Ind.,  s.  3,  V.  3,  1857, p.  418. 
Epeira  ~MoZucce?tsis  Thorell, Studi s~ti  ragili Malesi  e  Papuani,  V.  z,  1878, p.  40. 
Ad  Sinum  Humboldtii, 111-V.  1903, fem. -  Jendi (ins. Rön), 3. 111,  fern.  et ex. non ndnlt. - 
AJi~lsi~a~n,  12,  V,  fem. 
~!~tap/zo~~a  cyli7zdroides  (Walck.). 
Efeirn cyli)zn'l.oin'es 7Valckenaer,  Rist. Nat.  des  Insectes, Apthres, V.  z,  1841, p.  136. 
E$eira  vi~idzjes  (Dol.) Thorell, Sttidi sui ragni Malesi  e  Papuani, V.  2,  1878, p. 45, 
Variat  haec  species  insigniter  picturi dorsi  abdorninis.  Vittae laterales pallidae  non- 
nunquam  usque  ad marginem  anticum  dorsi  extenduntur,  nonnunquam  cum partibus adiacen- 
tibus  pallidis  coilfunduntur excepti parte postremi, in lateribus maculae obscurae dorsum pone 
ornantis  siti; area  vittis  his  inclusa  plerumque  fascii angusti pallid$  apici  abdominis paulo 
propiore  quam tuberibus dorsualibus,  in partes duas dividitur ;  nonnunquam tameii locum fasciae 
huius par ~nacularum  pallidarum transversarurn tenet; pars anterior areae, de qua agitur, imprimis 
mutabilis  est;  pars  posterior  ante  nigra  aut  fuliginea,  pone  ferruginea,  noiinunquam  tota 
ferruginea,  in  dirnidio  aiiteriore skepissirne  non  uno  sed  duobus paribus  macularum  parvaruin 
flavidarutn (fuligineo marginatarutn) ornatur. -  In exemplo e Jendi dorsum abdominis flavido- 
album  est avellaiieo reticulaturn,  vittis  lateralibus  inaximam  partem  (postici excepti) deletis; 
latus  anticum  tuberculorum hurneralium  nigrum; paululo  porie  medium  dorsum  maculae  duae 
parvae  cuneatae  nigrae,  apice retro  et intus  directae,  inter se paululo  minus  quam  tubercula 
hurneralia remotae conspiciuntur;  pars posterior  areae dorsualis subrectangula ailte nigra,  pone 
ferruginea  est,  maculis  pallidis  caret  (maculae pallidae  rotundae in  apice  dorsi  et in  pariete 
postico  abdominis adsunt).- 
Cyrtop/zo?~n  lilzeata  I<ulcz. ')  ad  formam  ab hac  specie non  differre  videtur,  sed propter 
picturam  abdominis plane  aliam  pro  specie  proprik  habenda  est,  ni  fallor. 
Moaif, 26.  VI-4.  VII, fein. -  Napan,  6. 111,  fern. -  Manikion, 14-28.  11,  ex. non adult. - 
Jeiidi (ins. Rön), 3.  111, femina. 
Cy rtoplzora cicatrosn (Stol.). 
Epe&  (Nephila?) cicnt~osn  Stoliczka in: Journ. Asiat. Soc. Bengal, V.  33, 1869, p.  242,  t. 20,  f. 5. 
Epeirn snleb~osn  Thorell, Studi sui ragiii  Malesi  e Papuaili, V.  2, 1878, p.  48. 
Ad  Sinuin Humboldtii, 111-V,  ex,  non  adiilt. -  Manokwari.  8.  VI, femina. -  Insula Supiori, 
14. VII, feiliina. 
Cy~tophora  Beccarii  (Tlior  .). 
3tezi.n Becca~.ii  Thorell, Studi sui ragni Malesi e Papciani, V.  2,  1878, p.  65. 
Regio  lacus  Janiür  superior,  4.  VIII.  1903,  iuv. -  Jendi  (ins.  Riin),  3,  111.  1903, fern. - 
Manikon, 14-28.  11.  1903, fein. 
Cyclosa Menge. 
Cyclosa insz~lana  (Costa), 
Epeirn ii~szlln?tn  Costa, Cenni zoologici cet.  1835, p.  65 (teste G.  CAVANNA). 
Cyclosa  z'ritt1berci~lat@  (Luc.) E. Siinon, Les  Arachnides de France, V.  I, 1874, F.  43. 
Xegio  lacus Jarnür siiperior,  5.  VIII.  1903, fern. 
- 
I) Kulczyhki  in:  Denk.  Ak. Wien,  V.  85, 1910. q~closn  bzj?drz: (Dol.) var.  mac?/zwa Thor. 
E'eirn  7nacrur.n Thorell, Studi sui raglii Malesi  e Pqiiani, V.  I, 1877, P.  62. 
Regio lacus Jainiir superior,  5.  VIII.  1903, fern. -  Wendisi, 29-30.  VII.  1903, iuv. 
Qclosu cafizelades (Thor.). 
Epeira  io?irelodes Thorell, Studi siii ragni  Malesi  e Papuani, V.  2,  1878, p.  78. 
Insula  Liki,  14.  VII,  femina. -  Siari,  12.  11,  nias  et  femina. -  Peguii  (ins  Mapia),  20. 
VII, feiniila. 
Acusilas E.  Simon. 
Ac~uilos  coccinez~s  E.  Sim, 
Rcz~ssilns  cocci?~cz~s  E. Siinon, Hist. nat. des Araignies, ed.  z, V.  I, 1895, p.  785. 
Mailokwari, z.  V.  1903,  feinina. 
Araneus Clerck. 
Araneus  eg~egizls  n.  sp. (Fig,  5 I). 
Fetniila. 
Cephnlothorax  4.0  mrn  longus,  3.7  latus,  supra  basim  palporum  in  siiium obtusangulum 
sat  profunde  excisus  et  2,s  latus; Pars  cephalica  lateribus  (a sinu  dicto usque  ad marginem 
anticum  oculoruin  anticorum  lateralium)  1.1  Iongis,  magilam  partem  rectis,  ante  convexis, 
fronte (serie oculorum  postica)  1.88 lati, leviter  rotundati, oculis  anticis  lateralibus  et mcdiis 
ante eam prominentibus,  quum directo desuper adspicitur cephalothorax. Fovea media profunda, 
inaequalis,  trarisversa, retro sulcos tres,  medium diffusum et laterales  obliquos, acutius imprecsos 
emitteiis;  impressioiles  cephalicae  profundae,  supra  evanescentcs;  dorsum  a  latere  visum  a 
margine  postico  liiiei  fere  rect.3  modice  adscendit  usque  circiter  ad mediam  partem cepha- 
licam,  turn  oculos  versus  modice  descendit;  area  ocuIorum  mediorurn  sat fortiter declivis; 
clypeus  modice  reclinatus.  Ocz~loyzlm  series  postica  desuper  visa  paene  recta; series antica 
leviter sursum  curvata,  margiaibuc iiiferioribus oculorum lateralium  cum punctis  mediis medio- 
rum.  lineam  subsectarn  designaiitibus.  Diametri  oculorum  (pu~illaruin)  posticorum  nlediorum 
0.23,  lateralium  0.18,  anticorum  mediorum  0.185, lateralium  0.13  longae;  oculi  postici  medii 
inter  se  0.45,  a  lateralibus  0.42,  a  mediis  anticis  0.29,  hi  inter  se 0.29,  a  lateralibus  0.39, 
a  margine clypei  0.18, laterales  antici  a  pocticis  0.025  remoti; area  oculorum  mediorum  ante 
0.61,  pone  0.86  lata, 0.71  Ioiiga.  Tubercula  oculorum  lateralium optime  evoluta;  etiam  oculi 
postici  medii  in  tubetculis  siti  sunt  rotundatis,  ca.  0.32  latis,  inter  se  ca.  0.27  remotis,  una 
cuni  his  tuberculis  oculi  medii  aream  occupatit  0.74  longam. Na~rdibulae  sub clypeo insigniter 
convexae,  1.7  longae,  0.95  latae;  sulc<rs unguicularis  ante(?) et  Sone  dentibus  3  armatus. 
~ternz~??z  exadversus  coxas  tuberculis  humilibus  diffusis  ornatum.  Pedes  aculeis  debilibus 
instructi,  ex parte  parum  a  pilis  distinctis; femur I supra  1.1, ante  1.1.1, 11  supra  1.1,  ante 
I,  111  supra  1.1,  IV  null0 (?),  patellae  supra  1.1 (?), tibiae  supra  1.1,  praeterea  I  ante  1.1.1, 
subter  2.~~~2  (nullo  in  apice),  pone  I, I1 ante et pone  I, subter  2.2.2,  I11  ante  1.1.1,  subter 
2.2.2,  IV aiite  I.  I,  subter  I  I ()  metatarsi  aculeis  ca.  4  aut  5  ornati  videntur.  Tibiae  non 
depressae.  Internoclia  pedum  I  4.6,  1-65, 3.37,  4.42,  1.43, 
II  4.4,  1.57,  3.07,  4-05, 1.20, 
111  2,85,  1-08, 1.35,  2.17,  1-05, 
IV  4.65,  1.50,  2+62, 4,0$,  1+20 
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Abhl~~e/t  9.3  loilgum,  6.0  latum,  5.5  altum,  desuper  visum  pone  in  aiigulum  recto  insig~iiter 
minorem,  apice  atiguste  rotundatum  desinens,  ab angulo  anteriora  versus  lateribus primum 
rectis,  tum  rotundatis  usque  ad  medium  dilatatum,  a  medio  anteriora  versus  insigniter 
ailgustatum, ellipticum dicendum, si pars postica acuminata negligitur. Dorsum prope a inargine 
aiitico  in  tubercula  duo  humilia  elevatum,  apicibus  inter  Se  2.7  distantia,  et circiter  in  '1, 
longitudi~iis tuberculis  aliis  duobus  instructum  etiam  humilioribus,  diffusis,  mediocriter per- 
spicuis,  cum  prioribus  trapezium  2.1  longum,  pone  5  latum  designantibus.  A  latere  visum 
abdomen aiite modice  et aequabiliter  rotundatum  est  usque ad tiibercula  dorsi anteriora, quae 
paulr~lo  prominent;  ab  eis  dorsum  leviter  convexurn  est  et paulo  declive  usque  ad  anguluiii 
posticum;  pone  recte  fere  tru~icatum  est  abdomen  et  insigniter  impendens,  latere  postico 
3  mm  alto; venter  5.5  longus.  Epi'y~ze  fovei ornatur valde prof~iiidi,  ostio ca.  1.1 lato,  triplo 
fere  latiore  qualn  longiore,  retro  directo,  latera  versus  sensim  angustato;  fovea  llaec  septo 
profunde  sito  dimidiatur,  in  ostii  margine  superiore (cum  ventre contingenti) lamellis  duabus 
ornatur  subpellucidis,  paulo  oblongis,  oblique  positis  (altera  acie  deorsum  et  foras,  alteri 
sursum  et intus directi), deorsum  et intus et paulo  retro directis. circiter mediam altitudinem 
ostii  attingentibus,  apicibus  inter  se  ca.  0.15  remotis;  lamellae,  quae  tectum foveae  format, 
rnargo  posticus teiiuis,  truncatus et leviter sinuatus est, anguli postici laterales liberi; a margiiie 
postico  lamella  liaec  anteriora  versus  descendit et in  abdoniine ab imo viso  tuberis forinam 
habet  latioris quani  longioris,  anteriora versus  angustati,  ante et in lateribus parum  deiiiiiti. 
Gephnlotlto?~ax  humefactus  subcastaneus  parte  postici  mediA  et margiiiibus ,lateralibus 
partis  thoracicae  non  latis,  parurn  definitis,  flavidis.  J~a~z~lib~lZ~e  flavido-umbrinae;  stenzu?iz 
obccure  umbrinum, in  parte  posteriore  vitti latiusculi  albo-flavidi pictum;  labiuln fulgineum ; 
~~lnxillne  fuligineae  et umbrinae,  apicem  versus  ut  labium  pallidae.  Pa&  parte  fetnorali  supra 
umbrilii,  infra  albidi,  ceterum  fulvi  et  subferruginei,  dimidio  basali  partis  tibialis  flavido. 
Pedz~vz coxae  et  trochanteres  sterno  paulo  pallidiora;  ceterum  pedes  umbrini  sunt,  colore 
ruf0 suffusi, apicem versus paulo  pallidiores,  femora paulo poiie basim maculi in latere postico (I) 
a~rt  iil  hoc  maculi  maiore  et  in  antico  miiiore  (11) aut  denique  (I11 et IV) annulo flavido, 
atque  paulo  polie  medium  annulo  flavido plus  (in pedibus  atiterioribus)  minusve  supra iilter- 
rupto,  tibiae  paulo  pone  basim  annulo simili,  melius  in  pedibus  anterioribus evoluto  orilatae. 
Ahdovza~z aiite  et  supra  ~iigro-castaileum,  in  dorcio  maculis  flavescenti-albis  pulchre  pictum: 
nlaculae  duae  reliquis  paiilo  maiores,  angulatae,  ad  marginein  aiiticum  sitae  sunt,  partem 
posticam  tuberculorum  anteriorum  atnplectuntur; pone  eas series  duae paulo  prociirvae totam 
latitudinem  dorsi  occupant,  anterior  e  maculis  4,  posterior  e  maculis  5  coinposita; macula 
niedia  seriei  posterioris,  paululo  pone  medium  dorsum  sita, reliquis  magis  oblonga  est; palilo 
pone  rnaculas  seriei  huius  medio  propiores  initium  capiunt  vittae  paulo  inaequales,  inter  Se 
appropinquantes,  angulum  dorsi  posticum  attingentes; ad  eas  in lateribus puncta pauca albida 
conspiciuntur.  Parietem  anticum  abdominis  fascia  ornat  aiigusta,  in  meclio  paulo  iriterrLlpta, 
retro  et  deorsum  in  partem  anticam  lateralem  veiitris  proprii  producta et dilatata.  LaterLlnl 
abdoniinis  et parietis  postici  color  supra idem atque dorsi,  infra  abunde avellaneo  variegatus. 
Venter nigricanti-castaneus, utrimque  vitti avellaneo-alba pictus angusti, ad epigastriun~  illitiuni 
capienti,  usque  ad  latus  mamillarum  pertinenti,  in  partes tres  divulsi,  quarum  antica an1bas 
posteriores  longitudine  circiter  aequat,  eis  paululo  ailgustior  est,  apice  paululo  incurvata; 
spatium  vittis  interiectum  in  ventris  dimidio  anteriore  maculis  albidis parvis  seu  pictum,  in series transversas duas (2. 4)  dispositis, earum  anticae et posticae interiores punctum castaneum 
continent. Mamillae  rufescenti-umbriilae. 
Pili  teiiiies  confertissimi adpressi,  sericeo  micantes,  in  dorso partis  ceP/inlicne maculam 
formant albam  magnam pe~ltagoliam,  aeque latam atque area oculorum, aream hanc attingeotem, 
in  parte thoracicii  autem utrirnque  limbum marginalem, intus recte in longitudinem  truncatum, 
in  parte  latissimi  circiter  pedum  fernora  latitudine  aequantem.  Pube  tali  etiam  maculae 
dorsuales aßdo~vzi~zzis  teguntur.  Pilis  longioribus  cclplinlotho~nx  supra et nddo~tzeiz  supra subterque 
fere omiiino carent.  Partes pallidae  laterum abdominis et veiltris,  latus inferius  partis femoralis 
et  annulus  basalis  partis  tibialis palporum, maculae  et annuli  pallidi  pedum,  stertium,  pedum 
coxae,  pilis  albidis  aut  albis,  minus  adpressis  et multo  minus  confertis ornantur;  in  pedibus 
etiani partes  nolinullae  obscure  coloratae  albido  pilosae sunt, ex. gr. basis  metatarcorum, latus 
anticum iilferius  tibiae  IV in  parte  apicali  (exemplum  nostrum  paulo  detritum  est), 
Elegans  et  singularis  llaec  aranea,  picturi  ventris  Cy~~tophorns  in  meritem  revocans, 
manifeste. iloil  parum  affinis est Gene Zzigelzti  Cambr. ')  (sed certo generi Gene non subiungenda). 
Alia  species  similis,  sed  staturi insigniter  minore  et  picturii  abdominis paulo  alik  distincta, 
Sumatram insulam incolit,  ubi  fetninam  unarn  legit  Cel.  C.  LIBELT  ad Palembang. 
Napail,  6.  111.  1903, femiiia. 
Ara~zeus  $'~visternis (Thor.). 
E,'pci~n  j2aviskrn.i~  Thorell, Studi sui ragni Malesi e Papuani,  V,  2,  1878, P.  61. 
Ad lacuiii Jainur,  7. VIII.  1903, feiniila. 
Araliezls  Thiisii ( Walck.). 
Epcira  Thets W~~llckenaer,  Hist. i~at.  des Insectes, Apteres, V.  2,  1841, P.  53. 
Epeim Thki~ii  Thorell, Studi sui ragni Malesi  e Papuani,  V,  I, 1877, P.  50. 
Ad  Siriuiil  Humbolcltii,  111-V,  ex.  nbn  adult. -  Andai,  11.  11,  nlares et  felniiiae et ex.  non 
aclulta. --  Jendi  (ins. Ron), 3. 111,  ex. non  acl~zltum. -  Pegun (ins. Mapia), 20.  VII, mas et 
fem.  et ex. iion adult. 
Avnlzeus postile~za (Thor.). 
Etckn postile?zn Thorell, Studi sui ragili Malesi  e Papuani,  V.  a,  1878, p1 70. 
hd fluvinm  Taini, 6 -7.  V.  1903, femina. 
A~aneus  Gestjvi (Thor.). 
2ipeil.n  Gcsi'roi  Thorell, Studi sui ragni Malesi  e Papuani, V. 3,  1881, P.  1x6, 
Sentmi,  1-19.  IV.  1903, inas  et  fern.;  17. VI-4,  VII.  1903, iuv. -  Angadi,  10-12.  VIII. 
1903, iuv. -  Ad  lac~im  Jamür,  7.  VIII. 1903, inas. 
Facile  crediderim,  Arn~ztum  hunc  non  speciem  propriam  esse  sed  varietatem  modo 
Avanei  i~zusti  I,.  Koch a,  (Epeirae  Weyrrsi  E.  Sim. 3),  cuius  exempla multa  in  Java  lecta  et 
unum in  Borneo insuld  captum  examinavi. 
I)  0. P.  CAMBRIDGE  in:  P.  2001.  Soc.  London,  1899, P.  520,  t.  29, f, J. 
2) Eteirn  i?ztista  L* Koch,  Die  Arachniden  Australiens,  1871,  p.  94,  t.  7,  f.  3, 
3) E.  SIMON  in: Bnn.  Soc.  ent.  Belgiqiie,  1885,  p.  38. 482  W.  ICULCZYNSILI. SPINNEN. 
Brmlezls  cnzldifer  n, sp.  (Fig.  52-54). 
Cepi~al~tiiora~  3.3 nlm  longus,  3.05  latos,  supra basim palporum  modice  sinoatus; pass 
cephalica  lateribus ca.  0.95  longis,  paene  rectis,  aiiteriora  versus  modice angustata, fronte  I .65 
lati,  leviter  rotundati,  oculis  anticis lateralibus  anteriora versus  non  prominentibus;  impres- 
siones  cephalicae  modice  profundae,  in  linei mediani inter  se non  coniunctae; fovea  media 
transversa,  inaequalis,  sulcum  medium  et  in latere  utroque  sulcum  obliquutli  retro emittens. 
Dorsum  a  latere visum  a  margiile  postico  usque ad oculos leviter  et paene aequabiliter coii- 
vexum; area oculorum  mediorum  paulo  convexa, ilisigniter  declivis; clypeus modice reclinatus. 
Parte postici,  quae abdoinine tegitur,  excepti, cephalotliorax  levissime  subtilissime granulatus 
est,  sat  dense  pilosus,  pilis  in  parte thoracici longis,  incomptis,  albis, in  cephalich plerisque 
brevioribus,  lanceolatis,  adpressis,  albis  et fulvis,  nonnullis  vero  longis,  iligris  et (in lateribus) 
albis.  Desuper  adspecta  series oculorz~~~~  postica  recurvata, margiilibus posticis mediorum  paulo 
ante  ai~ticos  lateralium  sitis;  series  antica  modice  deorsum  curvata,  marginibus  inferioribus 
oculorurn  lineam  paululo  procurvam  designantibus.  Tuberculum  oculorurn  lateralium  liumile. 
Diametri  oculorum  posticorum  mediorum  0.195,  anticorum  mediorum  parum  plus,  lateralium 
anticorum  et posticorum 0.145  longae; oculi  postici  nledii  inter se  0.225,  a lateralibus 0.58,  a 
mediis  aiiticis 0.18,  hi  inter  Se  0~17,  a  lateralibus  0.48,  a  margine  clypei  0.12, laterales  antici 
a  posticis  0.03  remoti;  area  oculorum  mediorum  pone  0.56,  ante  0.52  lata,  0.55  longa. 
Jiainndibz~lue paulo  reclinatae,  sub  clypeo  modice  convexae in  longitudinem,  1.4 loiigae,  0.78 
latae,  subtilissirne  densissime reticulatae; sulcus  uii&icularis  ante  dentibus 4  1-0  et 3-0  sub- 
aequalibus  et  minoribus  quam  24s et  4-1.1.5, pone  dentibus  3 subaequalibus  armatus.  Pedz61n 
tibiae  non  evidenter deplanatae; pedum  posteriorum  aculei ex parte  difficilius  a  pilis  distin- 
guuntur;  femora  I  in  latere antico aclileis  1.1  (ante et pone  medium)  loilgis,  reliqua  supra iil 
dimidio  basali  I,  prope  apicem  autem  I  et I1  aculeis  3,  111  uno  in  latere  postico,  IV  Uno  in 
latere utroque armata videntur; patellarum aciilei singuli in apice et in latere postico;  tibiae - 
anteriores  saltem -  supra  aculeis  1.1,  ante  1.1  (in  dimidio  basali  et prope  apicem), pone 
1.1.1  armatae;  subter aculeum  unum  modo  in  apice  tibiae I1  video;  metatarsi  aculeis  paucis 
(fortasse  3 aut 4)  instructi; color  aculeorum  aliorum  albus,  aliorum  niger  aut fiiscus  et fulvus. 
Internodia pedum  '  I  5.1,  1.65, 3.38,  2.85,  1.0, 
11  3-75, l.43~  2.5.$i  2.32t  0.971 
111  2.25,  0,88,  1-29, 1.20,  0,75,  ' 
IV  3.3,  1.20,  2.23,  2,27,  0.81  longa. 
Ahdonzetz  7.3  longum,  5.4  latum,  in  medio  4  altum,  desuper  visum  piriforme,  parte  postici 
rnodo  circiter  1.4  lati, a  margine  antico, qui  ca.  23/,  latus  et in  medio levissime sinuatus est, 
cito  diiatatum,  paululo  ante  '1,  longitudiiiis  latissimum, lateribus hoc loco  in  angulum latum 
et  roiundatum  fractis  potius  quam  arcuatis,  tum  lateribus  rectis  angustatum  usque  ad  % 
langitudinis,  parte  postremi  leviter  modo  angustati,  apicc  late  rotundati. Dorsum  a  latere 
visum  in  parte  medii  libratum,  ante  paulo  descendens  et cum pariete  antico, qui in  parte 
inferiore  leviter  modo  impendet,  in  arcunl  aequabilem  coniunctum,  pone  vero  in  caudam 
crassam,  conicam,  apice  1ate obtusam, retro et paulo  sursum directam,  paululo retro curvatarri, 
productum;  inter  apicem  caudae  et  inamillas  abdomen  truncatum  et leviter  excavatum  est, impendens,  aligiilum  maiorem  cum  linei  librati  quam  cum  perpeiidiculo  formans; marnillae 
spatiis subaeq~ialibiis  a petiolo  e:  ab apice caudae distant.  Pilis albis et fulvis et nigris liieutuin 
est  abdornen;  pili  quidam  albi,  longiores  et magis  congesti  fasciculos  mediocriter  perspicuos 
formant decem, ni  fallor, in  series transversas  tres (4.4, 2) inter hurnesos et caudam dispositoc. 
~arnellarum  cornearun. parvarum,  paulo  impressarum  paribus  tribuc  dorsurn  ornatur; lineae 
transversae  lameliis  anticis  et lamellis  mediis  desigiiatae  altera  paulo  ante, altera paulo  pone 
lzumeros  sitae  suilt;  larnellae  mediae  mirius  a  posticis  quam  ab anticis  distant,  maiorec  suiit 
et magis inter se remotae  quam anticae;  posticae anticis minores,  cum eis fere in rectangulurn 
circiter  diinidio  longius  qliam  latius  dispositae.  Egigynn~  corpus  deorsum  directum,  ca.  0.4 
longuin,  0.44  latum,  0.33  crassum,  a  fronte  et  a  latere  visum  lateribiis  subparallelis,  ante 
nlodice  convexum in  traiisversuin  et leviter  transverse sulcatum,  pone  subplanuni  et in partes 
tres divisum;  harum  niedia  pallide  colorata, supra (ad ventrem) valde angusta,  deorsum leviter 
et aequabiliter  dilatata, infra duplo angustior  quam  partes  laterales,  quarum margines  iiiterni 
riigri  siint  infra  latius,  supra  anguste;  corpus  sensim  abit  in  scapum  retro  directiim,  com- 
platiatum  sed  non  lamelliformem,  oblongo  triaiigularen~,  apice  obtusum,  ca.  0.55  longum,  basi 
aeque  atque  corpus  latum;  directo  a  parte inferiore  visus  scapus latera  fere  rccta  habet,  in 
climidio  basali  subter  modice  convexus  est in  transversum,  deinde leviter  concavus  in  medio, 
marginibus latis  paululo  tlimidis; apicem versus  margines Iiumiliores  et tenuiores  fiunt, scapus 
ipse  fortius  cornplanatus;  apex  eius  paiilo  cucullatus,  margiiiibus  deorsum  flexls.  A  Iatere 
adspectus  scapiis  in  dimidio  basali  niodice  angustatus  est  apicem  versus,  in  apicali tenuior  et 
crassitudiile  inaximam  partem  aequali;  pars  haec  tenuior  cum  basali  crassiore  in  margine 
inferiore  (a velitre  averso) aequabiliter, in  superiore autem gradu rnanifesto,  quarnquam obtuso 
coniungitur. 
Pnvs tkoracicn  pallide  flavida,  cephalica  usque  ad foveam  mediam  et fovea  haec  rufo- 
umbrinae;  latera  partis  cephalicae  macula  flavida  ornat oblonga,  cum  oculis lateralibus  con- 
tingeils.  Jfaizclibz~lae rufescenti-umbrinae,  dorsi  parte  superiore  magni  fulva.  Stertzz~i~z  rufo- 
umbrinum;  Inbildnz  et  ~nnxillae eo  obscuriora,  castanea,  apice  pallida.  Pedum  caxue  subter 
sterno  paulo  pallidiores,  Sex  posteriores  diffuse  flavido  maculatae.  Palporzvn  pars  femoralis 
flavidu,  iil  latere exteriore  supra  ~imbrino  vittata; reliquae  partes  fulvae  et ferrugilieae,  patel- 
laris  apice  plus  miliusve  fusca,  tibialis apice  castaneo aniiulata,  annulo  s~ibter  melius  expresso 
quam supri.  PecEullz  femora umbrina, basi  flavida (anteriora angustius et subter rnodo, posteriora 
in  omiiibus  lateiibus),  antica etiam  in  dimidio  basali  lateris  antici maculi flavicla picta; partes 
iiisequelltes  pedum anteriorum subter colore  cimiles fernoribus,  supra paulo pallidiores et magis 
rufeccelltec,  tibiae  et  metatarsi  annulis  flavidis  incompletis  angustis  ornata  prope  basim  et 
pone  medium;  pedum  111  color  Similis,  aiinuli  indistincti;  pedum  IV  patellae  anterioribiis 
similes,  tibiae  et n~etatarsi  rufescenti-umbrina,  paululo  pone  basim  late  flavida, tarsi  pallide 
ferrugillei. A6doIfteiI  fu1igilieum et umbrinuin,  indistincte pallidius variegatunl et picturi avellanei 
et umbrino-albida,  modice  aut mediocriter  expressa  ornatum supra; hurneris  et parti  posticae 
,-audiformi  iilteriecta  est  macula  umbrino-albida  subtriangularis, apice retro directo  rotundato 
et  paulo  iliaeqLlali, latenbus  etiain paulo  inarqualibus,  vitti ~LISC~  sat lati, diffush,  inaequali, 
maxirnam  partem  dirnidiata,  margines  abdominis  desuper  adspecti  non  attingens;  in  parte 
dorci  anteriore ljneae albae duae, paulo  iiiterruptae,  in  declivitate  a~iticii  inter  se  coniunctae, 
macularn  defilliunt  fuscam,  ante  truacatam  et  paene  recta~igulam, tum  lateribuc  angulatis 484  W.  IXJLCZYNSICI.  SPINNEN. 
leviter  dilatatam,  denique  iterum  angustatam,  ante  ca.  am  latam,  ca.  z3/,  lnngam, in 
maculam  albidam  posticam,  siipra  dictam,  paulo  ingredieiitem.  Latera  abdominis vitta oriiat 
valde  lata,  sub  humeris  initium  capiens,  hic  avellanea,  posteriora  versus  paulo  di!atata  et 
ciiiereo-umbrina,  infra  melius  quatn  supra definita,  magnam  partem laterum  caudae occupans; 
latus  posticum  abdomi~iis maculi  pictum  est  fuliginei,  cinereo  marginati,  oblonga,  duplo 
saltem  longiore  quam  latiore,  ab  apice  caudae  descendenti,  plus  quam  dimidiam  partem 
superiorem  occupanti;  spatium  maculae  huic  et  mamillis  interiectum,  rectangulare,  longius 
quam latius,  umbrino-cinereum  est,  infra umbram ftiscam  iacludit. Venter subniger (ut laterutn 
pars  inferior),  maculis  albis  duabus ornatus subtriangularibus,  apice  anteriora  versus  et paulo 
foras  directis,  a  rnamillis  minus  quam  ab epigastrio remotis. 1Vo71zillne rufescenti-umbriaae. 
Arai~c.?u  hic fortasse  varietas  est Armzei  cnz~n'nti  (Bradl.), parum  subtiliter descripti '). 
Jeildei (ins.  Kon), 3.  111.  1903, femiiia, 
Arnnezls  Lnglaizei  (E. Sim.?), 
Epeirn Lnghisei  E. Siinon in: Aiiii.  Soc.  ent. France, s.  2,  V,  7,  1877,  P.  77. 
Epeirn  thelurn Thorell, Stiidi sui rngni  Malesi  e Papuani,  V.  2,  1878, P.  84. 
Siari,  12. 11.  1903,  iuv. 
Artt?zez~s  providens  n.  sp.  (Fig, 55). 
Mas. 
Cephnlot/~loran.  2.55  mm  longus,  2.25 latus,  supra basim  palporum leviter rnodo siiiuatus, 
hic  Ca.  1,3 latus;  pars  cephalica,  quoad  libera, desuper  visa  triangularis  dici  potest  (si  oculi 
laterales  et  eorum  tubercula  negligunt,~~),  apice -  inter  oculos  anticos  medios -  anguste 
truncata,  longitudine  circiter  5/,  latitudinis propriae  aequans.  Impressiones  cephalicae  modice 
profundae,  supra  evanescentes;  fovea  media  sulcus  est sat profut~clus,  in longitudinem directus, 
ante  sulco  transverso  breviore  et  minus  profiniido  decussatus.  Dorsum  a  latere  visum  (in 
cephalothorace  marginibus lateralibus libratis)  a  puncto  summo partis  thoracicae,  quae modice 
convexa  est  in  longitudinem,  usque  ad  oculos  posticos  rnedios  linei  paene  rectii  modice 
descendit;  area  oculorum  mediorum  fortiter  declivis;  clype~is  sub ei  valde reclinatus,  paene 
libratus,  parte marginali  non  alti ad  perpendiculum  directa.  Tuberculum oculorum  lateralium 
modice  evolutum.  Densissime  sat  obsolete  reticulatus  est  ceplialothorax,  non  dense  et non 
longe  subadpresso pilosus,  pili  granulis  minutis innati; area oculorum  tnediorum  detise crassius 
pilosa  et setis duabus  longis  fortibus instructa;  seta etiain  fortior, porrecta, paulo pone oculos 
laterales  sita  est.  Desuper  visae  serics  oczllorunz  ambae fortiter recurvatae,  margiiles  postici 
oculorum  mediorum  posticorurn  paululo  ante anticuni anticorum lateralium  siti; series antica 
leviter  deorsum  curvata,  marginibus  inferioribus  oculorum  in  lineam  sublibratam  dispositis. 
Diametri oculorum  mediorum  ca.  0.  I 5 5,  lateralium : anticorum  0.095,  posticor~~m  0.09  loilgae ; 
oculi  postici  medii  inter se  0.21,  a  lateralibus 0.39,  a  mediis  ailticis  o.rq hi inter $e o.15~~  a 
lateralibus  0.31,  a rnargine  clypei  0.29,  laterales antici a  posticis  0.03  remoti;  area oculorum 
mediorum ante 0.40,  pone  0.46  lata, 0~40  longa; series antica  oculorum  1.0, postica  1.07  lata. 
Mandzbrilae  (in  exernplo  nostro  fortiter  retractae) recliiiatae,  ca.  0.65  longae.  Pnlporum pars 
I) Zpeirn  catidata  Bradley  in: P.  Linn. Soc.  N.  S.  Wales,  V.  I,  1877,  P.  147,  f,  7. patellaris  oq24 longa  et lata, margine apicali si~periore  in rnedio in dentein brevem obtusuin 
producto,  pilis  brevibus latis  ianceolatis albis instructa, setis fortibus carens; tibialis in 
latere hteriore  oa23,  supra mod0 0.15 ionga, in latere exteriore inferiore dilatata in  proccisum, 
Cum  qua  0.29  1ata est) setis  aliq~lot  longis  fortibus instructa; Pars tanalis 0.9  langa, 0.65  lata; 
parac~mbium  CraSssum, a Parte postici visurn  paulo  longius quam latius, apicem  versus modice 
dilatatum, apice  truncatum.  Anfractus secundus bulbi  ge~iitalis  infra dente ornatur  corlieo brevi 
obliqrio,  subrhomboidi,  quum a latere exteriore adspicitur, in margine apicali levissime crenato; 
pars  terminalis  stemmatis  ex  embolo  setiformi  et e  processibiis  duobus corneis  latis  constat; 
processuum  alter,  sub  apice laminae  tarsalis  emergens,  latus est,  oblongus, apice  subito con- 
tractus  in  denteln  iligrutn,  gracilem,  paululo  sinuatum,  deorsum  et paululo  anteriora versuc 
directum;  processus  huius  pars  apicalis  lata  leviter  convexa  est  in  latere  interiore,  prope  a 
margiile  inferiore  s~ilco  vadoso  ornata pro receptione  emboli, qui seta est longa tenuis, processui 
huic  et  laminae  tarsali  iilteriecta;  alterius  processus,  pone  priorem  siti,  pars  apicalis,  quae 
sola  facilius  conspicitur, tutnida, aeque circiter loilga ac lata, apice emargiiiata, angula anteriore 
interiore iii  calcar  producto  iiigrum,  anteriora versus  fere  directum,  modice sursunl  curvatum, 
ailgulo  inferiore  exteriore dentem  brevem obtusum formanti. Ceterurn caret stemina processibus, 
Pedz~m I1  coxae  inermes,  coxae  I  margine  apicali infra  in parte  exteriore paulo  incrassato. 
Tibiae  11  crassiores  quam  I,  cylindratae,  rectae,  aculeis  ex parte  paulo  fortioribus sed  non 
longioribus  armatae. Pedum I fetiiur supra  et ante et in  latere superiore  postico  accileis  1.1.1 
(aculeis  anticis  1-0  et  2-0  longis),  patella  supra  1.1,  ante et pone I, tibia  supra  1.1.1,  aiite 
circiter  in  I/,  loiigitudiiiis  et  in  apice  aculeis  singulis  longis,  in  3/4 Uno  breviore,  poiie  1.1, 
subter  ante  1.1  et in  apice  2,  metatarsus  I  supra  prope  medium, pedum  I1 fernur  pone  1.1, 
subter ad latus posticum, serie  aculeorum  3  aut 4,  ceterum  ut  I  aculcatum  sed  aculeis aiiticis 
parvis,  ut I,  tibia  supra  1.i.1, ant;  secundum totam  fere  longitudinem  supra 4 et infra 
4,  pone  1.1,  subter  r  in  apice  pone,  metatarsus ut  I,  pedum  I11 femur supra  1.1~3,  subter  I 
ab  apice renioto, patella  supra  1.1, ante  I,  pone  o (?), tibia  supra  I .I, ante  I,I (?), pone  r  ad 
apicem,  subter  r  prope  ntedium,  rnetatarsus  3  (aullo  in apice),  pedum  IV  femur  supra  1.1.3, 
subter  1.1.1,  patella  ut I, tibia  supra  1.1, ante  1.1.1,  pone  1.1,  subter  1.1, metatarsus aculeis 
3  aut 4  ornatus.  Interilodia  peduln  I  2.8,  1.03,  1.91,  1.62,  o,GS, 
11 2.3,  0.97,  1.23,  1.42,  0.62, 
111  1.4, 0.55,  0.71, 0.78,  0.48, 
IV 1.9,  0.75,  1.07,  1.33,  0.52  longa. 
AOdollzelz  2.6 loilguin,  3.0  latum,  1.3  altum  prope medium,  directo desuper visuni  ovatum, aiite 
Yalde  late  trulicatum  et  rnodice  rotundatum,  desuper  simulque  paululo  a  fronte adspectum 
triangulare,  rnargille  antico  leviter  modo,  lateribiis  modice  rotundatis,  aogulis anticis modice 
late  rotuiidatis,  angLllo postico  ~CLI~O,  a  Iatere  V~SU~  dorso pauio  concavo,  Posteriora  versus 
paLllo  adscelldenti  (pone  1.6  altum),  latere  postico  paulo  impendeiiti,  leviter  coiivcxo,  cum 
darso  ill  anguluni acutum  coeunti; marniiiae  Ca.  '1,  10ngiu~  a peti010  remotae  quam ab hoc 
angulo,  qui  indurata tectus  videtur.  Pili abdominis (magnam partem detriti) iion longi. 
C$~alofhorn~  flavo-testaceus,  parte  cephalici  paulo  magis  fulvi.  A41andi4zilne  flavidae, 
secundLim marginem  illteriorem  et apicalem  vitti angusti fusci pictae. Sfnaam flavo-testaceum, 
coxis  non  obscuriLls, J[axillae et l~bigjft  paulo  infiiscata.  P~&~l'ufiz  partes fenloralis, patellaris, 
tibialis  favidae.  anteriore~  colore  parti  cephalicae  similes,  annulis evidentioribus non 486  W.  I~UZCZYMSI~I.  SPINNEN. 
ornati, pedes  posteriores  magis flavidi, IV femoribus subter apicem versus late leviter infuscatis, 
tibiis  apice  non  late umbrino  aniiulatis, rnetatarsis basi  flavidis, ceterum leviter infuscatis, tarsis 
flavidis,  in  medio  obsolete  obscurius annulatis; pictura 11aec  parum  expressa; pedes I11 vestigia 
picturae  similis  etiam  magis  obsoleta  praebent. Dorsuin  abhnei7eis macula occupat umbrilia, iil 
partibus  ariticis  lateralibus  et secundum  medium  punctis  pallidioribus  sat obsolete  variegata, 
in  margine  antico  prope  a  linei  median;  lineoli  albidi  levitcr  incisa, in  lateribus creilata 
(lobis  rotundatis,  utrimque  quatuor); non  procul  ab  angulo  antico  utroque  dorsum piincto 
albido  evidentiore  et  paulo  pone  medium  pari  macularunl  parvarum  albidarum,  parum intcr 
se rernotarum ornatur ;  apex reliquo  dorso obscurior, nigro-f~~ligineus.  Latera abdotninis umbrino- 
cinerea, supra dense albido  pu~ictata,  punctis  acl  margines  areae  dorsualis densius  coiigestis ct 
melius  evolutis,  infra  dense  nigricanti striolata.  Latus posticum  punctis  pallidis  evidentioribus 
caret,  supra  maculi  parvk  fuliginei,  pallidius  variegatk,  triatlgulari,  apice cuin  rnaculi  dorci 
apicali  coniuiicti,  prope  medium  pari  punctorum  umbrinorum  et  sub  eis  pari  lirieolarum 
transversarum umbrinarutn pictum. Venter ab epigastrio usque ad mamillas nigricans, in lateribus 
pallidior,  maculis  albis,  qualibus  venter  Araneorum  ornari  solet,  non  pictus.  MarnilZQe fulvae 
et umbrinae. 
Wakobi,  6. 111.  1903,  inas. 
A~alzezis  si~nillifnus  n, sp.  (Fig.  56-58,  60, 61). 
Feinina. 
C@llalothavnx 2.4  mrn  longus,  2.05  latus,  supra basirn  palporum  leviter  siiiuatus;  pass 
cephalica lateribus ca. 0.5  longis,  paululo  rotundatis,  leviter  angustata  antesiora versus,  fronte 
1.1  lath,  late  rotnndati,  oculis  ailticis lateralibus  ante eam  non  promineiitibins.  Impressiones 
cephalicae  modice profundae,  supra  evanescentes;  fovea media  transversal leviter  recurvata, e 
medio sulcinrn  diffusuni retro  emittens. Dorsum fere in  medio altissimum,  anteriora et posteriosa 
versus  fere  aequabiliter  declive;  area oculorum  mediorum  sat fortiter  declivis  sed longe non 
ad  perpendiculum  directa;  clypeus reclinatus.  Tuberculum  oculorum  lateralium  modice evolu- 
turn.  Densissime  subtiliter  reticulatus  est cephalothorax, in parte tlioracici,  quoad  abdomine 
non tegitur,  et in  lateribus partis  cephalicae longe,  non  dense pilosus; pars cephalica ceterurn 
pilis  brevioribus,  subadpressis ornata; area oculorum  mediorutn setis duabus loiigis peildentibus 
instructa;  pone  oculos  laterales  seta  etiam fortior sita  est.  Oculorz~~~  series posterior  modice 
recurvata,  margii~ibus  posticis  mediorum  cum  anticis  lateralium  lilieam  paululo  recurvatam 
designantibus; margines  inferiores  oculorum  anticorum mediorum  cutn  superioribus lateraliuiii 
in lineam sublibratam dispositi. Diametri  oculorum posticoruni  medioruni  0.15, lateralium o.ogS, 
anticorum  mediorum  0.13 j,  lateralium  o.roj  longae;  oculi  postici  medii  inter  se  o.iyg,  a 
lateralibus  0.37,  a  mediis  aiiticis  0.113,  hi  inter se 0.13) a  lateralib~~s  0.32,  a  rnargille  clypei 
0~15,  laterales  inter se  0.03  remoti;  area oculorum  mediorum  pone  0.46,  arite  0.37  lata, 0.40 
longa.  J~nndiduhe  1.05  longae.  Peilum  tibiae  non  deplanatae.  Pedum 1 fernur supra aculeis 
r.1.3,  ante 1.1, ~atella  supra  1.1,  ante  I, pone  I, tibia supra  1.1, ante  1.1.1,  pone  r.r, subter 
1  prope  medium,  metatarsus  aculeis  3,  pedum 11  fernur supra  1.1.3,  patella   LI^  I,  tibia  supra 
et in  latere  utroque  1.1,  metatarsus  3,  pedum  I11  femur supra  1.3,  patella  supra  1.1, tibia 
supra  I,  ante  1.1,  pone  I,  subter  1.1, metatarsus  3,  pedum IV femur  et patella  ut 111,  tibia 
supra  1.1,  ante  I.  1.1, pone  1.1,  subter  I. 1.1, metatarsus  3  armata videntur.  Internodia  pedum 1  2.95,  1.13,  1.91,  1.81,  ?, 
11  3.53,  1.04,  1.49,  1.52, 0.68, 
111  1.46, 0.65,  0.78,  0.81,  0.55,  " 
IV  2.17,  0.84,  1.29,  1.46, o.6r  longa. 
Abdavznz  4.6  loflg~im,  3.4  latum,  in  medio  3  altum,  desuper  visum  triangulari-ovatum, pone 
in angulum paeile  rectum,  apice  vix  rotundatum  desinens, dorso leviter  modo in longitudirieni 
coiivexo,  posteriora  versus  paululo  solum  adscendenti,  pone  recte  fere  truncatum et paulo 
irnpeildeiis,  mamillis  spatiis  subaequalibus  ab  angulo  dicto  et a  petiolo  distantibus.  Corpus 
epigyjzne,  0.39  latum,  0.35  crassum,  Ca.  0.24  altum,  lateribus  subparallelis,  apice  leviter 
angustatum  ante  et  pone,  aequabiliter  abit  in  scapum,  qui basi  aeque latus est  atque apex 
col.poris  (0.54)~  ca.  0.3 r  longus  (a  margine  antico  corporis  usque  ad apicem scapi epigyne 
0.57  longa  est),  retro  directus,  ab  imo  visus  triatigularis  lateribus  paulo  sigrnoidibus:  basi 
pa~rlulo  fortius  quam  in  parte  medial  in  parte  apicali  autem  fortius  quam basi  angustatus, 
apice  anguste  rotundato.  Magnaln  partem  scapus  leviter  convexus  est subter in  transversum 
et in longitudinem,  marginibus  deflexis  a basi atigustis,  apice cucullatus,  ante cucullum  rnodice 
excavatus;  a  parte  exteriore  latus  superius  scapi  paene  rectum  videtur.  Corporis  a  latere 
postico  adspecti  pass  media,  pallidior,  lateralibus ca.  dimidio angustior, ca. 0.08  lata, lateribus 
subparallelis  (an constatiter?). 
Pars  th~?~aczca  sordide flavida,  cephalica usque ad foveam mediam obscurius et pallidius 
1.uf0-umbriila. Nl;z~zdidz~lae  fuligineae,  margine  interiore angustius et apicali latius fulvo. Stevnu?~z 
flavidum,  ante  utriinque  infuscatum.  Labizditz  et  ~i2n,vilZoe fuliginea,  apice  pallida.  PaQorz~in 
pass  femoralis pallide  flavida,  latere exteriore superiore umbrino vittato, reliquae  partes fulvae 
et rufo-umbriiiae. Pedzlftz coxae subter fiilvae et umbrinae, postremae  flavidae, omiies nigricanti 
margiilatae;  reliquae  partes  rufescenti-fuligineae  aut  umbrinae,  femora  I  et I1  et  IV  basi 
flavida, I etiam  prope  medium  pone maculA  pallidiore  parum  express;  ornata, 111 et IV  supra 
ex parte fulva,  111 prope medium fulvo annulata, patcllae, tibiae, metatarsi  supra plus  minusve 
pallidiora  quatn  subter,  tibiae  et  metatarsi  basi  flavida,  in  pedibus  I  et  II  supra  modo, 
mediocriter  quidem,  iii  IV  undique;  pedum  I11  pictura pariim  expressa.  Dorsum  1z8dovzi~i.s 
folio  ftiligineo  occupat~ir,  ante mediocriter  definito  colore  pallidiore  parietis antici,  in lateribus 
crenato:  lobis  rotundatis  utrimque  5,  puiictis  albis  12 iri  series  dispositis  tres  transversas, 
gradatim  breviores,  spatiis  subaequalibus  remotas,  anticam  paulo  pone  marginem  anticum, 
posticam  fere  iii  niedil  longitudine  dorsi  sitam;  in  lateribus  folium  lirnbo  albido  definitur, 
liumeros  non  attiiigenti,  paululo  pone  eos  in  maculam  diffusam  dilatato,  ceterum  angusto, 
poiie  evanescenti;  angulus  apicalis  dorsi  maculii  paulo  transversi, rufescenti-fuliginei,  colore 
paululo pallidiore  definitii  occupatur; latera abdaminis paulo pallidiora  quam partes marginales 
folii dorsualis,  cinereo-fuliginea, fasciis obliquis umbrino-cinereis, inaequalibus et confusis, duabus 
aut  tribus,  atque  supra  et  pauio  aiite  niamillas  maculi  diffusi  albidi  picta;  in declivitate 
posticl  fere  iri  medio  par  macularum rotundataruni,  obscurius  fuliginearum  cernitur,  sub  eis 
abdomen pallidius  est  et in  hac  arei pallidi  umbrl fusci transversa  pictiim.  Venter  lateribus 
paulo obscurior, inter  epigastriurn  et niamillas  utrimque  macula  albidk oblong$, paulo obliquii 
pictus;  mamillae obscure rufescenti-umbrinae. 
Mac  (probabiliter huius  speciei). 
Praecedenti  simillimus, ab eo imprimis  colore  et formii stemmatis paulo  alia distinctus. 
NOVA  GUINEA.  V. ZOOLOGIE.  62 Cei/halothafpnx 2.6  mm  longus,  2.4  latus.  Sulcus  medius  non  profulldus.  (setae duae 
fortes,  quibus  area  oculorum  lnediorum  haud  dubie  ornatur,  in  exemplo  nosti-o  defractae): 
Desuper  adspectorum  o~~~Zorz~f~  mediorum  posticorum  margines  postici  cum anticis lateralium 
lineam  modice  recurvatam  (fortius  quam  in  A.  p~~ovz'de~zti)  designaat;  margines  inferiores 
oculorum anticorum in lineam paululo sursum curvatam dispositi. Diametri  oculor~im  mediorum 
0.16,  lateralium  0.105  longae;  oculi  postici  medii  inter se 0.195,  a  lateralibus  0.32,  a  mediis 
anticis  0.1 I 3,  hi  inter  se  0.13,  a  lateralibus  0.26,  a  margine  clypei  0.26,  laterales  ailtici  a 
posticis  o.org  remoti;  area oculorum  mediorum  ante 0.42,  pone  0.45  lata,  0.40 longa; series 
antica  0~99,.  postica  1.05  lata.  illu?zdibzllae 0.75  longae.  Pa&  similes  atque in priose;  para- 
cyn~bium  a  parte postici visum apice rotundatum potius  quam truncatum. Dens,  quo anfractus 
secundus  bulbi  genitalis  ad  processum  stemmatis posteriorem ornatur,  oblique  conicus,  apice 
obtusus;  processus,  qui in apice stemmatis a latere interiore conspicitur, lamelliformis, in latere 
interiore late leviter in  longitudinem  excavatus, apicem  versus  oblique  acuminatus, ad apicem 
in  margine  anteriore  in  sinum  parvum  sed  profundum  excisus;  embolus  crassior  quam in 
A. p?*ovidnzti, cum  latere interiore  processus commodum dicti, qui manifest0 coriductor einboli 
est,  contingit,  a  margine  eius  ailtico  non  multo  magis  quam a  postico  distat; alter processus 
terminalis,  pone  priorem  situs,  sirnilis  fere  atque in  praecedenti, sed  angulo apicali  exteriore 
late rotutidato,  in latere  stemmati reliquo  opposito magis inaequalis, ita, ut certo situ in latere 
hoc prope angulum  apicalem  exteriorem  delite  obtuso,  non  procul  ab angulo  apicali  interiore 
dente acuto  ornari  videatur  (fig. 61). PPGEZII~Z  I  fem~lr  pone aculeis 1.1,  femur I1 supra ad latus 
utrumque  1.1, subter ad  latus posticum  1.1,  tibia  IV subter  1.1.1.2  ornata.  Internodia pedum 
1  3.2,  1-05, 2.32,  2.02,  0.74, 
I1  2.5,  0.98,  1.38,  1.54,  0.68, 
I11  1.6,  0.56,  0.75,  0.82,  0.56, 
IV  2.2,  0.75,  1.28,  1.50, 0.68 longa. 
Abdonzerz  2.4  longum,  1.6 latum,  forma  simili atque  in  A.  p~ovidenti,  pilis  modice  longis  non 
dense  instructum,  ante  (in  declivitate  anticii)  pilis  aliquot  insigni  loilgitudine  orilaturn. - 
Ceterum  in  marem  liunc  ea  quadrant, quae de form;  praecedentis  dicta  sunt. 
Ceplznloti~orux pallide  flavidus, macula  maximk  castanea et badii? ornatus, totam partem 
cephalicarn  et partem thoracicam  anteriorem  usque  ad rnarginem  posticum  coxarum  I1 occu- 
panti,  iri  medio  in  vittam  modice  latam, inaequalem,  usque  ad  marginem posticum  ceplialo- 
thoracis  pertinentem  producti,  ceterum  transverse  truncati; ad  oculos  posticos  laterales  vitta 
initium  capit flavida  retro  et  foras directa, ante angusta, posteriora versus usque ad margiilern 
lateralem  cephalothoracis dilatata,  marginem  posticum  maculae  castaneae non  attingens; haec 
rnacula in parte thoracici radiis utrimqiie duobus flavidis, neque marginem suum, neqiie liiiearn 
mediam  attingentibus,  mediocriter  expressis  ornata.  dlu'alzdibulne flavidae, vitti fuscA  angust$ 
ornatae  secundum  marginem  interiorem  et  apicalem,  illi  proximi,  ab lioc  spatio  sat  lato 
distanti.  Ste~~nz~?~z  flavidum, ante paulo  i6fuscaturn.  Manillne et Zabzz~nz umbriila,  apice pallida. 
Palporu~n  partes femoralis,  patellaris,  tibialis  flavidae.  Pedz~m  posteriorum  coxae  subter colore 
sterno  similes,  anteriorum  leviter  infuscatae  et colore umbrino  pictae ; ceterum  pedes  pallide 
fulvi  et  rufescenti-flavidi  sunt,  femora  sex  anteriora annulis  binis umbrinis aut nigris  orilata 
in  parte  apicali  et prope  basim  (femora I1 et 111) aut versus  medium  (I), supra plus  minusve 
evanescentibus,  obscurioribus  in  pedibus  I1 et I11  quam in  I, inter se  confusis  in  pedibus  11; femore  IV  annul~is  unicus  partem  apicalem  maiorem  occupat;  tibiae  anteri0t-e~  subter  et 
patellae  olnlles  in  parte  apicali  plus  minusve  infuscatae;  in  tibiis  et iii  metatarsis  vestigia 
annulorum  binorum  medium  versus  et  in  parte  apicali  aut  singulorum  in  apice  cernuntur. 
Dors~irn  nbdomirzis folio  simili  atque in  femini ornatum  ciilereo-umbrino, in partibus margina- 
libus  nigro,  ante  punctis  aliquot  fuscis  dispersis  ornato,  punctis  albidis,  ex parte  parum 
perspicuis,  octo  solum  iiotato;  e  punctis  his  antica  media  cum  margine  antico  dorsi liileolis 
albis  coniunguiltur;  inter  puncta  media  posteriora  abdomen  maculi  obloiigi  fusci,  parum 
expressa  or~iatur, ad  cuius  apicem  posticum  maculae  albidae  tres,  duae  ante,  una  paiie, 
~olis~iciuntur.  Latera  abdominis  umbrino.cinerea,  pone  nigricanti  maculata;  pone  color  fuli- 
gineus  dorsi  paulo  in  parietem  posticum  descendit  et maculam  format  transversam,  deorsum 
dilatatam,  infra  truncatam; rnaculae  huic  et  mamillis  interiecta  est  fascia  transversa  fuliginea 
inaequalis et interrupta; laterum Pars inferior  dense nigro striolata. Epigastrium subavellaileum, 
parte  postici  mcdiii  nigricanti,  scutis pulmorialibus  umbririo  marginatis;  venter  proprius sub- 
niger,  ante  fascia  ornatus albidi,  cum  qua  utrimquc  vitta  coniungitur  angusta, fere in longi- 
tudi~iem  directa, prope  medium  vcntrem  incurvata  et paiilo  dilatata; ad  ipsas  mainillas, ante, 
venter pari  macularum  albidarum  parvarum  ornatur.  Manzilla~  fuligineae  et nigrae. 
Ut subspecies propria: jn?n?wensis n.  disti~lguendus  videtur  mas  in  regione  lacus Jamur 
superiore  lectus,  propter  processum  apicalem  stemmatis  paulo  alium.  Paulo  miilus  est  hoc 
exemplum  quam  mas  commodum descriptus,  cepl~nlotltornce  2.2  mm  longo,  1.85 lato,  patelli 
I  0.9, tibia  2.02  longi,  nbdorjzilze  2.0  longo,  1.6  lato. Processus  apicalis steilz?natis ad  apicem 
non  excisus  (fig.  62).  Pedz~nz IV  femora  subter  aculeis  4  aut  5  armata.  Dorsum abda~~zivzzs 
pone  aequabiliter  in  longitudinem  coiivexum,  neque  in  angulum  fractum  (nota  manifest0 
mutabilis). Macula  partem cephalotho~~acis  anteriorein  occupans  paulo  pallidior  quam in priorc, 
fulva  et rufo-unlbrina  et umbriila,  in vittam paulo  angustiorem producta, paulo minus extensa, 
ita, ut pars  tlioracica -  praeter  vittam mediam -  fascia utrimque  ornetur umbrinS inaequali, 
ab angulo  postico  partis  cephalicae  foras  directi,  marginem  non  attingenti.  Folium  dorsuale 
nbdominis  lateribus  minus  aequabiliter  crenatis,  ante umbrinum, abunde fuligineo  maculatum 
a~it  punctatum potius,  punctis albidis quatuor et lineolis  duabus ut in priore pictum, marginibus 
indistinctis,  in  parte  posteriore  avellaneum,  umbrino  disperse  punctatum,  lateribus  nigro- 
fuligincis,  paulo  ante  medium  dorsum  rnacuii  oblong;  fuligineii  ornatum;  declivitas  dorsi 
postica  lineis fuscis  tenuibus  traiisvenis  paucis  modo picta;  veiitris  vittae laterales avellaneae. 
Sentani,  1-9.  IV.  rgo3,  feniina  et  iiias. -  Regio lacus Ja~nür  superior, 6.  VIII.  1903.  mas 
(subspecies). 
Ara~zez~s  pajunizus  n.  sp. (Fig.  50). 
Femina. 
~~p~~l~llaoraz  1.6  mm  1011gus  1.35  latus,  supra basim  palporum late et leviter  modo 
silluatus;  Pars  cephalica  lateribus  circa  0,3g  longis,  levissime  rotundatis,  anteriora  VerSUs 
modice  angustata, fronte 0.68  lat$,  modice rotundati, oculis anticis lateralibus anteriora versus 
non prominentibus.  FOvea  media  transversa,  in lateribus recurvata,  prope  a  medio sulcos duos 
breves, parum distinctor retro emittens; impressiones cephalicae non profundae, medium versus 
evanescentes. Dorsum  a  latere visum  a margine postico  usque  ad oculos posticos  medios paene 
aequabiliter,  leviter  convexum; area oculorum  mediorum declivis, lange non ad perpendiculum directa;  clypeus  paulo  recliiiatus.  Subtilissime,  densissime  reticulatus  est  ~e~halothorax,  pilis 
non  lotigis,  dispersis  orilatus.  Series oczilorzl~~z  postica  desuper  visa  leviter et insigniter  minus 
qaam  antica  recurvata,  rnarginibus  posticis  mediorum  cum  punctis  mediis  lateralium  lineam 
subrectam designantibus; series antica leviter deorsum curvata, marginibus inferioribus oculorum 
ill  lilieam  subrectam  dispositis.  Tubercula  oc~~lorum  lateralium  humilia.  Diametri  oculorum 
posticorum  mediorum  0.105,  lateralium  anticorum  et  posticorum  0.08,  anticorum  rnediorum 
0.1 13  longae;  oculi  postici  medii  inter se 0.13,  a lateralibus 0.23,  a  mediis  anticis 0.095,  lli 
inter Se  0.12,  a lateralibus o,15, a margine  clypei 0.095,  laterales antici a posticis  0.025 remoti; 
area aculorum mediorum  subquadrata, 0.325  lata, 0.31  longa. Mn1zdit4zdae (exsertae) 0.48  longae, 
0.35  latae, dorso supra  omnium  subtilissime  reticulato,  infra paene laevi, disperse piloso,  sulco 
unguiculari  pone  (et  ante,  ni  fallor) dentibus tribus  armato. Sternri~n  paene  laeve  (admodum 
subtiliter  seticuiatinn~).  Pedzizlnz  femora  supra  aculeo  I, I  etiam  ante versus  apicem  I, patellae 
supra in  apice  I  et anteriores  (solae,  ni  fallor) in latere postico  I, tibiae anteriores supra pone 
basim  et non procul  ab apice  I  brevi,  I in latere  antico ante medium  et ad apicem  x longo, 
I1  subter  in  apice  pane  I  brevi, posteriores supra pone basitri  I, metatarsi I1  soli (?) subter 
ad  latus  posticum  prope  basim  I  paruin  quam pili  crassiore  ornati videntur (aculei  exempli 
nostri  ex  parte  defracti).  Pedum  anteriorum  patellae  et  imprimis  tibiae  et metatarsi  supra 
deplanata  et  ad  marginem  utrumque  sulcata  (patellae  indistincte),  Unguiculi  paice  dentati. 
Internodia  pedum  I  1.75,  0.74,  1.30,  1~26,  0.48, 
11  1.55,  0.68,  1.17,  IJ3, 0.42, 
111  0.87,  0.47,  0.45,  0.52,  0.37, 
IV  1.39, 0.58,  0.78,  0.91, 0.44  longa. 
Abdomen  2.8  longum, 3.3 latum, desuper visum deltoides, paululo pone I/,  longitudinis latissimum, 
angulis  lateralibus  subrectis et parum  modo  rotundatis,  angulo  antico valde lato et late rotuil- 
dato, lateribus posterioribus pone in arcum potius, parum inaequabilem quidem, quam in angulum 
coilfluentibus.  Dorsum  in  loilgitudinem  sat fortiter,  in  transversum  (inter angulos humerales) 
leviter  convexum,  potie -  supra mamillas -  nullum  angulum  evidentiorem  formans.  Dorsi 
cuticula  duriuscula  videtur,  elevato  vermiculata  est;  anguli  humerales  supra  paulo  fortius 
indurati,  ni  fallor;  puncta  impressa,  quibus  dorsum Ara~zeora~m  ornari solet,  quatuor,  circuli 
sunt paulo  impressi,  modice  indurati,  anteriores  paulo  ante humeros,  posteriores longius pone 
eos siti,  illi  0.08,  hi  ca.  0.1,  lati,  trapezium  designant  ante 0.6,  pone 0.88  latum, 0.82  longum. 
Epkyne  processum  format  corneum,  ca.  0.18  altum,  deorsum  et paulo  retro directum, basi 
ca.  0.26  latum,  Ca.  0.24  crassum,  apice  retro  et foras  dilatatum  in  lamLllam  crassiusculam, 
ante aeque ac processus  latam,  posteriora versus  lateribus  rectis  usque  ad 0.41 mm  dilatatam, 
ca.  0.24  longam,  margine  postico  modice  rotundato  et utrimque  non  procul  a  medio  paulo 
sinuato; in  parte  posticl  media  lamella  haec  excavata est in foveam  parvam (ca.  0.08  latarn), 
paulo  transversam,  pone  margine  acuto  definitam,  ante et in lateribus diffiisam. 
Cephalothovax  cum  mandibzrlis flavo-testaceus,  oculi  colore  iligro  cincti (postici laterales 
ante  solum) ; pnlpi  et @des  colore  cephalothoraci  siiniles,  apicem  versus  infuscati ; sterlzum 
flavidum,  coxis pedum  non  obscurius,  angustissime  obscurius  marginatum; *axiZZae  et Zabium 
Aavida,  hoc  fortius,  illae levites infuscatae.  Abdomen  pallide  avellaneum,  colore  murino reticu- 
latum,  fascik  obscuriore  mediocriter  expressb,  parum  definitb, inter angulos humerales exterisd, 
paulo  recurvati  pictum;  puncta  impressa  dorsi  et maculae  parvae  in  liumeris  supra  sitae W.  I<ULCZP~SI<I,  SPINNEN,  49 I 
ferrugineae;  puncta  impressa  anteriora  lineii  inter  se  coniuncta  muriiii,  foras  et paulo  retro 
product~  et  ill  latera  abdominis  descendeiiti; cum  medio  lineae  huius  linea siniilis latiuscula 
coniungitur  retro  paulo  pone  puncta  impressa  posteriora  pertinens  et  Iiic  in  lineas  tenues 
quatuor  fulvas  divisa  inter  se subparallelas  et parum  remotas,  in  declivitatem  dorsi posticam 
descendentes; praeterea  dorsum  in  Iatere utrbque  maculis quatuor picturn est fulvis, rotundatis 
aut paulo oblongis, parvis, in lineam leviter foras curvatam dispositis; macularum harum anticae 
cum  punctis  impressis  posterioribus lineam  modice  recurvatam  designant,  postremae  in  decli- 
vitate  dorsi  poctica  sitae  sunt.  Paries  anticus  abdomiilis  cinereo-ater;  color  hic  et color  dorsi 
sensim  abeunt  in  colorem  later~im  abdominis  et ventris,  fumosum.  Epigyne fulva.  iVm)zzillae 
obscure fulvae. 
Aralzeus  llic  probabiliter  subiungendus  est  (ut varietas  aut subspeciesl) Efieirne cyrta- 
racklzoidi  ICeys. '), a  qua  differre  videtur  staturi paulo  minore  (cephalothorace curn  abdomine 
4  mm  longo)  et  epigynae  form$  paulo  ali8:  in  3. ccyrta~ach~zoidi  secundum  figurarn  ab 
E.  I<EYSERLINGIO  prolatam  pais  apicalis  epigynae  latera  habet  insigniter  rotundata,  neque 
recta,  ut in  specie  nostrh. 
Aiidai,  r r.  11.  1903,  femina. -  Manikion,  14-18,  11.  1903, exemplum  non adultum, 
dorso  abdorninis  piinctis  modo  impressis  quatuor  et  in  dimidio  posteriore  Iineis  tenuibus 
quatuor atque interiecta quiiiti median8  picto,  ceterum  concolori. 
Gasteracantha  Sund. 
Gastet~acantlzn  taelzicltn  (Walck.). 
Plecinnn Ilncnintn Walckenaer,  Hist. nat. des Insectes, Apterec,  V.  2,  1841,  p.  169. 
Gasternca?zthn 2'tle~zini'a Thorell, Studi sui ragili Malesi e Papnani, V.  3,  1881,  p.  8. 
Exempla  (feminae)  fasciii  abdominis  nigrii  posteriore in  medio late interrupti,  ocellos 
binos  laterales ,modo amplectenti,  eius  partibus  cum  vitta nigri postremi  non  coniunctis: 
Moso,  9-10,,  V,  ex. non  adultum. -  Ad  Sinuiii Hulilboldtii, 111-V,  fern. -  Sentaiii,  r-19. 
VI, fern. -  Orhiii,  21-28.  V,  fein. -  Moaif, 26.  TI-4,  VII, fern. 
Exemplum  fasci$  posteriore  ut  in  praecedentibus  interrupti,  sed  eius  parte  utraque 
intus  (ad ocellum  intermedium) retro flexi et cum  fascii nigri postrema coniuncti: 
Oinfike,  7.  V,  1903, adult. 
Exempla  fascii  flava  postremi  in  partes  tres  inaequales:  mediam  lateralibus  multo 
longiorem,  divulsi, ceterum  praecedentibus similia : 
Ad  Lacuin  Jainor,  7.  VIII, fein. -  Bad, 4. 111,  fein. et ex.  non adult. -  Manikion,  14-28, 
11,  femina. 
Exemplum fascih flava postrema in partes quatuor subaequales (et ad apicem in punctum 
unum  alterumve, parum  manifestum) divulsi,  ceterum  praecedentibus  simile: 
Regio lacus Jamir superior, 4.  VIII.  1903, fern. adulta (et ex. non  adultuin fascig dictfi in partes 
tres divulsi). 
In  ins.  Rön  (]end&)  lectum  est  exemplum  non  adult~im,  probabiliter  huius  speciei, 
I) Die  Arachniden  Aiistrdiens,  V.  2,  p,  181,  1.  15,  f.  8,  9. fascii  ~iigri  posteriore  adeo  dilatati,  ut totain  partem  posterioreni scuti  dorsualis  (circiter  a 
inedio spiiiarum  mediarum) occupet. 
Pleci'ann vnriegntn Walckenaer, Bist. nat. des  Insectes, Aptkres,  V.  z, 1841,  P.  160. 
Gaste~nca?zthn  val-iegaln Thorell, Studi siii ragni  Mnlesi  e Papuani, V,  3,  1881,  p.  25. 
Mhnsinani,  12. V, femiila. -  Jend6 (ins. Rö~i),  3. 111,  feni. et ex. non  adultuni. 
Exemplum  e  Mansinam  scuto  dorsuali abdominis (spinis exclusis) 6.6  mm  longo,  I 1.8 
lato, spinis mediis  1.7 longis, obscurius coloratum est quam exempla, quae descripsit T. THORELL: 
palpi  et pedes nigri sunt, illorum  Pars femoralis  obscure  badia,  horum  femora  colorem  rufitm 
noti  aut vix senti~int,  tibiae IV solae basi  obscure aigro-badiae sunt; ocelli centralcc posteriores 
abdomiiiis  In  fascii  nigrk,  in  medio  paiilo  coarctati, tres postici  medii  iii  fascii iiigrii,  paulo 
inaequali,  usque  ad  marginem  posticum  scuti  extensa  siti;  fasciae  laterales  posteriores,  in 
quibus positi sunt bini ocelli laterales postici, angustatae et recurvatae ocellurn  vicinum parvum 
(tertium a linei medii) amplectuntur,  altera earum marginem posticum  scuti dorsualis attiiigit, 
.  altera  paulo  abbreviata  ect. -  Exempla  in  insuli Ron  lecta  colore  melius  cum  descriptione 
TBORELLII  conveiliunt  et ex parte spinas abdominales longiores  habent (spiilae mediae in scuto 
Ca.  xrllz lato  usque  ad  2.5  mrn  longae s~int). 
Gaste?,ncn~~t/za  ternnte~zsis  Thor. 
Gnsteracan.tha Ten~atensis  'Thorell,  Studi sui ragui Malesi e  Papuani, V.  3,  1887, P. 18. 
Ternate,  26. VIII.  1903,  feinina. 
Spitiae, abdominis  mediae  in  exemplo  nostro  unico  circiter  '1,  solum  longiores  sunt 
quam  basi  latae;  scutu~n  dorsuale  in  longitudinem  subplanum,  in  transversum  fortiter  con- 
Cavum.  Epigyne scapo caret,  Cornea  est, subplana,  excepto margirie  postico;  hic  deflexus est 
et in arcus duos modice recurvos fractus, qui in aiigulum latum coeunt; a parte antica inferiore 
adspecta  epigyiie  triangulum  itaque  format  latum  humile,  cruribus  paululo  concavis. 
Spinae  abdominis  badiae,  mediae  basi  purpureae;  dorsum  abdotninis  maculi  iligri 
ornatur  ante  ocellos  marginales  utrimque quatuor  omnino aut maximam partem amplecteilti, 
ocellos  anticos  extimos attingenti (hic minus  express$);  in  lateribus profunde  excisa  est  haec 
macula  usqie  fere  ad  aream  ocellorum  mediorum, qui omnino in  ei  siti  sunt; pars maculae 
posterior  in  ramos  tres  divisa,  laterales  mediocriter  latos,  foras  et retro  directos,  usque  ad 
ocellos  posticos  penultimos  pertinentes,  et  medium  latum,  pone  recte  truncatum,  in  cui~is 
margine postico  siti sunt ocelli  postici  tres  medii. 
Gasteraca~zthn  pnpuann  Thor. 
Gnsteracn?itha Pnpzcn?za Thorell, Studi sui ragni Malesi  e Pap~~ani,  V, 3,  188~,  p.  15. 
Feminae  adultae  non  aut  non  multo  maiores  sunt  quam  exemplum  iuvenile,  quod 
descripsit  T.  THORELL  I.  C.,  6-7  mrn  longae, cephalathowe 2.4-2.8  lato,  abdomi~ze  4.5-5.3 
longo,  eius  scuto  dorsuali 4-5  longo,  9-11  lato  (spinis  exclusis). Pars  ceplialica  Poile  oculos 
paene laevis.  Area oculorum  mediorum  form& paulo  variat,  ex.  gr.  ante 0.29,  0.34~  0.34,  pone 
0.45,  0.48, 0.43  lata  est,  0.37,  0.42,  0.39  longa; oculi  antici  medii  modo  fere diametro  sua, 
modo  parum  plus  quam  radio  inter se  distant.  In exemplis nostris  omnibus scutum dorsuale abdomi~zis  plus  minusve  convexum  est  in  transversum  et  in  longitudinem  (nonnunquam in 
longitudiiiem  sat  fortiter);  margo  eius  anticus  constanter  recurvatus,  leviter  aut  levissime 
quidem  et inaequabiliter; Pars media posterior aut levissime  rugosa in longitudinem aut Iaevis. 
Ocelli  laterales  postici  formi  variant;  spatium,  quo  ocelli  extimi  antici  a  posticis  distant, 
illorum  diametro  longitudinali  modo  non  multo,  modo  fere  duplo minus  est.  Ocelli  centrales 
antici noniiunqiiam  non  evidenter post  lineam basim  spinarum  anticarum  pone  tangentem siti 
sunt.  Spinae  abdominis  posticae  latitudine  diametrum  longitudinalem  ocellorum  anticorum 
extimorum non  attingutit. Epigylze  Cornea,  maximam  partem subplana,  margine postico leviter 
deflexo  et  in  scapum  producto  deorsum  directum,  corneum,  parvum,  brevem,  form& paulo 
variantem,  conicum,  apice  obtusum,  quum  a  parte  postici  adspicitur,  leviter  complaiiatum 
ita,  ut a  latere  paulo  angustior  videatur; pone,  in  pariete  ad  perpendiculum  directo,  epigyne 
foveis  duabus diff~isis  ornatur. 
Pedz~m  femora  non  semper  aut  ex  parte  solum  (posteriora)  infuscata  sunt in  medio. 
Pictura  dorsi  nbdomilzis  mutabilis,  in  uno  exemplo  cum  descriptione  TBORELLII  optime  con- 
veniens;  maculae  anticae  laterales  plerumque  absunt;  plaga  media  iioiinunquam  ita  solum 
dilatata,  ut  ante  ocellos  medios  Sex,  poiie  ocellos  rncdios  quinque  attingat  aut  includat, 
nonnunquam  pone  usque  ad ocellos  penultimos  extensa; in  Uno  exemplo  plaga  media  fascii 
flava  valde inaequali  in  maculas  duas paene  divulsa  est,  quarum aiiterior  partenl posteriorem 
ocellorum sex margii~alium  et ocellos  centrales anteriores amplectitur,  ante in medio profunde 
excisa  est,  posterior  vero  ocellos  centrales posteriores et posticos  quinque medios includit et 
ocellos posticos  vicinos  attiilgit. 
Regio  laclis  Jainür  superior,  5.  VIII.  1903, fern. -  Ad lacum  Jamür, g. VIIL.  1903, fern. - 
Wenclksi,  29-30.  VII,  1903, fein. 
Gnsterncn~zthn  breaispina  (Dol.). 
Plectn?zn b~evispiizn  Doleschall in: Natliurk. Tijdschr. Nederl. Ind, 185.1, s.  3,  V.  3,  P, 423. 
Gnste~ncnntha  b~eviqi~za  Thorell, Stndi sui ragni Malesi e Papuani,  V.  2,  1878, p.  17. 
Ad Siilum Humboldtii,  111-V.  1903, femina. 
Gclsteracn~ztha Tlziisii Guer.  (Fig. 63, 72). 
Gnsterncanthn Thiifii  Gubrin-Mineville, Voyage autoiir du inonde .  . .  siir . . .  la Coquille, 1830, P. 54. 
Gnsk~ncnfzthn  Tlzizsii Thorell, Studi sui ragni Malesi e Papuai~i,  V. 3,  1881,  p.  44. 
Spinae abdominales in feminis huius speciei  non rar0 aequabiliter aut paene aequabiliter 
attenuatae  sunt;  facile  crediderim  itaque  Gnsteraca~zthonz  nrunnam  Thor. ') huic  speciei  sub- 
iuiigendam esse. -  Sternum  nonnunquam  granis  caret. 
Mas,  qui  huius  speciei  videtur,  simillimus  est maribus  Gasteraca~ithne  cnrcigerat  Bradl. 
et G. cyefiidophoyae Cambr. et G. sz?nilis n.  sp., colore propius ad  G. similern, form;  abdominis 
nlagis  ad  G.  crucige~ant  et G. crepzdoplzoranr accedit;  differt ab eis omnibus form$ stemmatis 
et  spinarurn  abdominis  posticarum. -  Descriptiones,  infra  prolatae,  marium  G.  cnicigeige, 
G. cre$"iophorae,  G. similis  etiam  in  hunc  marem  quadranf  his  exceptis: 
Lamina tarsalis $nYorun in  parte  basali  prope  marginem  exteriorem  ut in G.  crepido- 
phor$  et  G. cyiici'  carini  ornatur  humili  obtusi,  intus  melius  (sulco)  quam extrinsecus 
I) T. THORELL,  Studi siii  ragni  Malesi  e  Papuani,  V.  3,  p.  40. definit$.  Pars tarsalis ca.  0.8  longa,  0.45 lata.  Stemmatis a  parte superiore exteriore adspecti 
lobus  terminalis  apice  rotundato,  angulo  apicali  exteriore  in  processum  producto  crassiim, 
circa  sesciiplo  longiorem  quam  crassiorem  (ca. 0.11  crassum), conicum fere,  deorsum  et paulo 
anteriora  versus  directum,  leviter  recurvatum;  scleritae  exterioris,  paene  inverse  piriformis, 
sulcis  et  erniiientiis  careatis,  forma  eadem  fere  atque  in  G.  crucige?jd  et  G.  crepidoplzord. 
Conductor  einboli  anteriora  versus  directus,  in  apice  stelnmatis  deorsum  curvatt~s  simulque 
primum  paulo  foras,  denique  paulo  interiora  versus  flexus,  insigiliter  inaequalis,  iil  parte 
porrecti supra et intus convexus in transversum, margine  iilteriore inferiore in carinarn acutam 
compresso;  carina  Iiaec,  ubi  conductor  deorsum  curvatur, iil  latus eius interius adscendit  et 
in  lamellam  tenuem  sat  latam  abit,  quae --  quum  a  latere  interiore adspicitur stemma - 
sola  partem  apicalem conductoris formare  videtur;  re veri in  hac parte  conductor in canali- 
culaln  latam  complicatus  est,  cuius  alterum  parietem  (interiorem) lamella  commodum  dicta 
format,  alterum  vero  alia  carina  crassior  et humilior,  quod  quidem in  stemmate  a  fronte viso 
cerilitur. -  Spinae nbdoininis similes  atque  in  G.  crz~ciger2,  sed  posticae  circiter aeque soluni 
latae  atque lorigae,  neque  multo  latiores  quam longiores, laterib~is  manifest0  leviter  convexis, 
basi  itaque  insigniter  inelius  definitae,  ita  ut inargo  abdominis desuper aclspectus ad spinas 
has utrirnque manifest0 in angulum concavum fractus videatur, neque apices spinarum poaticarutn 
inter se et cum apicibus spinarum mediarum arcu paene aequabili coniungantur, ut in G. crz1cigel.d. 
Cepltalothornr  fuligineo-niger,  parte  cephalick  obscure  rufescenti-umbrini,  tuberculis 
oculorum nigris.  Siern~lm  laete albo-flavidum, anguste nigro marginatum. Malzdibulae  umbrinae, 
lateribus  nigricantibus.  Lnbiz~nz et waxillne nigra.  Palpi iiiiibrini.  Pedts sordide  flavidi, femo- 
ribus  I  paene  totis fuligineis,  reliquis apicem versus plus minusve colore eodem tinctis, patellis 
umbrinis  et fuligineis, tibiis  anticis subter  vitti fuliginei, in  apice  ut reliquae tibiae  et meta- 
tarsi  nigro  annulatis,  tarsis  in  dimidio  apicali  fuligii~eis  aut  nigris,  anterioribus  apice paulo 
pallidioribus,  ABcla~ze~z  subnigrum  ocellis  badiis,  dorso  ante  in  medio  maculk  flavo-albidi, 
parvi,  mediocriter express$,  et  prope  medium  fascii fulva,  etiam minus express&, inter ocellos 
centrales  ducta,  utrinlque  insigniter  abbreviatk,  in  medio interruptk, picto. Venter colore laete 
albo-flavido  pictus:  in  medio  pari  macularum,  ia  spinis  mediis  et  in  posticis  vittis  paulo 
inaequalibus  orilatus;  vittae  spinarum  posticarum  usque  ad  annulum  analem  extenduntur, 
mediarum  paulo  sub  margine  postico  abdominis intus curvantur,  sed  vittas  spinarum postica- 
rum  non  attingunt. 
Ad  Sinum  Huniboldtii,  111-V,  fern. et ex. non  adult. -  Sentani, 1-19,  IV, fern.  el: ex.  noil 
adult. -  Moaif,  26.  VI-4.  VII, feminae et mas. -  Jena6 (ins. RFII), 3. 111,  fein. et ex.  iloii 
ndiilt. -  Mailokwari, 23.  V.  ex. non adult. 
Gnsterncarztha  crucigera  Bradl.  (Fig. 64,  69). 
Gaskrncuntha crucigtra Rradley in: P.  Linii. Soc.  N.  S.  Wales,  V.  I, 1876,  p,  138,  f.  I. 
Gn~teracnlztha  crucipra  Tliorell, Studi sui ragni Malesi e Papuaili, V.  3,  1881, p.  33 (pro parte?, 
Q  neque 8). 
Feminae  Gnsteracantharu~~:  crucigerae  et c~~epicEophorne  difficilius  nonnunquam inter se 
distinguuntur.  Formam  spinarum  mediarum  abdominis  optime  descripsit  T.  TI-IORELL  1.  C., 
sed paulo mutabilis est ea in utraque  specie, ita ut nonnunquam  clifficilius sit ad decernendum, 
utrum  spinae  hae  ,cornibus  bovinis"  an  ,digitis  felis  ungue exserto"  similiores sint.  Spinae 
dictae  non  semper nigrae  sunt in  G.  cn;oidophor.d  aut modo  ad  basim  poiie  rufescentes,  non rarO -imO  plerumque-supra  f'ascii  rufi eundem  in  modum  atque in G, cnsigeri  ornantur; 
pictUra  tarnen  s~inarum  harum  noii  eadem  est  in  utraque  specie:  vitta  liigra,  qua dorsum 
abdominis  in  Parte  anticd  1aterali  ornatur,  in  G.  crepidofhor$ aequabiliter  in basim  spinae 
extenditur  et  ~anlo  post  cum  colore  nigro  partis  apicalis  spinae  in  eius  latere  antico con- 
iungitur;  in  G. crucigevk  vitta  dicta  ubi  basim  spinae attingit,  oblique  deorsum  descendit et 
cum  colore  nigro  partis  apicalis  spinae  ili  eius  latere  inferiore  coniungitur;  spina  a  fronte 
adspecta baai  fad  rufi oriiatur  in  G. crldcigerk  et infra solum  anguste njgra est,  in  G. crip& 
dopkod  autem  nigra  est  in  toto latere antico aut basi  rufa in  lateris dicti  ditnidio  superiore 
soluin,  in inferiore  nigra;  liac re facilius nonnunquam  species,  de  quibus  agitur,  distinguuntur 
inter se quam  form;  spinarum.  Epigyne  similis  est in  utrique specie,  e corpore coilstat molli, 
pallide  colorato,  a  fronte  et a  parte postici  modice  complailato,  semicirculari aut triaiigulari 
lateribus rotundatis, quum a fronte adspicitur, et e scapo corneo parvo lainelliformi; plerumque 
scapus multo tenuior  est in  G. ci*zlciger$, lateribus  parallelis, duplo -  quadruplo longior quam 
latior,  in  G.  crepidophot~b.  contra  pleruinquk  ovatus,  circiter  sescuplo longior  quam latior; sed 
variat  scapus  formi et  non  raro  exempla  itiveniuntur,  quae utrum  ad  G.  crzlcige?jan~  an ad 
G. c9~pido$kornm  pertineant,  e scapo  epigynae cognosci  non  potest. 
Mas,  quern  T.  THORELE  pro  G.  cn~cigerd habuit,  probabiliter  non  ad  hanc speciern 
pertiiiet  sed  fortasse ad  G,  crepidopllorav~;  inaris saltem in  copula  cum  fernina  G.  c~zkcigerae 
Iecti  conductor  emboli  ,tortuoso-sinuatus"  dici  non  potest;  conductorem  in  cochleam,  non 
arcte  quidetn contortum alius  quidam  mas  babet,  quem pro  G.  cr@idojllorli. habeo,  quoniam 
eodem loco  atque feminae  G.  crepidaphorne lectus  est  et simillimus  mari  G.  wucigevne, 
Maris  G.  crz~cipne  oczlli  antici  laterales  ante  frontem vix,  foras  ver0  insigniter  pro- 
minent,  area  oculorum  mediorum  insigniter  convexa  est,  ad oculos  posticos  sulco  transverso 
vados0  ornata.  Clypeus  (insigniter recliiiatus)  sub oculis mediis altitudine ca.  "I,  diametri horum 
oculoru~n  aequat,  sub lateralibus dimidio saltem humilior  est quam  area oculorum  mediorum 
longa.  Oculorum  medioruni  aiiticorum  diameter  ca.  0.13,  posticorum  ca.  0.095  longa est, oculi 
laterales  subaequales  (aiiticorum  diameter  Ca.  0.08,  posticorum  0.075  longa),  spatio  minuto 
inter  se  distaiites;  oculi  antici medii  inter  se 0.04,  postici  0.08,  hi  a  lateralibus  posticis  0.27 
remoti; area oculorum  mediorum  ante 0.24, poiie 0.25 lata, 0.27 loiiga. Ster~zzetz  valde subtiliter, 
clensissime  granulatum.  Pn@or21vz laiilina  tarsalis  basi  valde,  ceterum leviter convexa.  Stemma 
a parte  exteriore superiore adspectum  e  lobis  duobus impriniis  coristare videtur,  basali rotun- 
dato et apicali oblongo,  longiore,  apicem  versus leviter, inaequabiliter angustato;  hic lobus in 
deiltes  duos breves,  triangulares,  obtusiusculos  desinere videtur, exteriorem paulo angustiorem, 
ad apicem  situm,  et interiorem,  ipsum  apicem  stemmatis occupantem, longius anteriora versus 
pertinentem  (deiis  exterior  tuberculum  est  crassum  in  margine  lobi,  de  quo  agitur, situm; 
denr  apicalie  ad  diam  quandam partem  stemmatis  pertinet). Cum  parte  exteriore posteriore 
lobi  dicti  sclerites  alius  contingit,  apicem  stemmatis  longe  non  attingens, a  basi  ad medium 
latitodine  aequali,  in  dimidio  apicali lateris interioris insigniter  angilstatus  et pa~l0  sinuatus, 
form;  paillo varians,  modo piriforinir fere, asymmetricus,  modo apice anguste oblique truncatus 
aut rotundatus.  111  latere  interiore  Stemma,  parte  quidam basali  excepti, ~rofunde  excavatum 
est;  Cavum  hoc  extrillsecus  scleriti commodum  dicto  definitur, in  latere  iiiteriore  eius  autem 
conductor  emboli  conspicitur,  qui  taenia  est  longa,  latitudine  paulo  inaequali,  leviter sinuata 
ced  iii  cochleam  non  contorta,  apicem  stemmatis attingens,  nigra;  in  cavo  margo  in  oculos 
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cadit niger,  dense denticulatus,  deorsum directus, lamellae cuiusdam mollioris, pallidae, profuiide 
in cavo sitae.  PccEllnz  anteriorum  femora  aculeis instructa brevibus, sat crassis, sex iiz  femore I 
(binis  supra et ante et pone),  quinque  iii  I1  (supra et pone binis),  omnibus ad  ipsum apicem 
internodii  sitis;  patellae  non  solum I1  sed  etiam  I  aculeo in  latere  exteriore superiore  pone 
rnediiim,  iii  patella  I  minuto,  orilantur. Scuti  dorsualis abdo~ninis  rnargo  posticus  non multo 
minus  curvatus  quam  anticus;  dentes  posteriores  insigniter  pone  medium  scuti siti; deiites 
abdominis  omnes supra granis  corneis  acutis instructi,  postici  mediis  non  evidenter  breviores, 
anticis  insigniter  maiores,  antici  a  mediis  (apicibus) 0.65,  medii  a  posticis  0.95-1.05,  postici 
inter se  1.1  remoti.  Ocelli  plerique  (rniiiirnis exceptis) plus  minusve  oblongi, postici  marginales 
duodecim  ilumero,  decem  in  seriem  margiai  postico  scuti subparallelam  dispositi,  duo ante 
penultimos,  lineae  rnediae  paulo  propius  siti; ocelli secilndi  reliquis paulo maiores, curn intimis 
et tertiis lineam  modice  recurvatam  designant, terni exteriorcs amborum laterum  (exceptis illis 
supernumerariis) seriem formant modice procurvam. Trapezium ocellorum mediorlim multo latius 
ante  quam  longum.  Aiinulus  analis  in  parte  postici laterali  utraque  ang~iste  in  loiigit~idiiiein 
fissus, ante sat late interruptus, qui defectus lamella cornei, subsemicirculari, aliquatetius repletur. 
Cephalothorax  I.rg  mm  longus,  0.95  latus,  fronte 0.85  lata; pedum  I interiiodia  0.8, 
0.39,  0.55,  0.45,  0.39,  pedum  IV  0.78,  0.27,  0.42,  0.44,  0.36  longa; abdomen  (cum spinis) 
1.8 longum,  2,8  latum,  eius  scutum  1.4 longum. 
Pars  ceplsalicn  ferriigiilea,  tuberculis  oculorum  nigris,  pass  tlioracica  nigra,  in  medio 
badia ;  mancEi6z~lne parte  ceplialici  paulo  paliidiores ; ster~zzlm albo-flavidurn,  aliguste  iligro 
marginatum;  lnbiz~m fuscum,  ?~znxillne  fulvae,  basi  obscuriores. Pnlpi ferrugiiieo-flavidi. Pedes 
fiavidi,  tibiis,  rnetatarsis,  tarsis  omnibus aut pocterioribus saltem infuscatis, patellis anterioribus 
totis,  praesertim  basim versus,  posterioribus basim  versus infuscatis, femoribus ailticis  umbrinis, 
supra  pallidioribus.  Abdornen  supra  umbrino-avellaneum,  dentibus maculi nigri diffusi pictis; 
scutum  dorsuale  ante  in  medio  indistincte  albidum; siibter abdornen  umbrinum  est,  maculis 
duabus  sat  magnis  prope  medium  et dentibus  omnibus  et fasciis  modice  latis,  dentes medios 
cum  posticis  et dentes posticos inter se atque cum  alinulo aiiali, qui fuscus est, coiiiungeiitibus, 
laete albido-flavis. 
Ceterum  in  masern  hunc  ea  quadrant, quae T. THOI~ELL  scripsit  de mare  Gnsteracnrz- 
thne  c~zcczgevne  suo. 
Ad lac~iin  Jamür,  7. VIII.  1903, feni. -  Wa  Udu, 8-9.  VIII.  1903, fem. -  Regio lacus Jamiir 
superior, 4-6.  VIII.  1903,  fein.;  14.  VIII.  1908,  iuv. -  Maiiikion,  14-28.  11.  1903,  iilas et 
fern. -  Manokmari,  2.  VI,  1903,  fern. 
GnsterncnniJza crepidophora Cam br.  (Fig.  66,  7 I). 
Gnsteracmlthn cr@in'ophorn 0.  P.  Cambridge, in : P.  2001. Soc. London, 1879, p.  287, t. 27, f, ;4. 
Gnste~acnrzfhn  n*epido$ho~n  Thorell, Studi sui  ragni Malesi  e  Papuani,  V.  3,  1881,  p,  30, 
Mac,  quem  liuic  speciei  adscribendum  censeo,  praecedenti  siaus  est staturi, form;, 
colore,  etiam  stemmatis fabrici,  sed  differt  paulo  forrni processus,  qui  mihi  conductor ernboli 
videtur; processus  hic latior est in  G.  c~epidophor6  (prope apicem  ca, 0.08  latus) et in coclileam, 
non arcte quidem  contortus:  acie alteri -  prope  apicem  laminae tarsalis -  deorsum directi, 
turn  in latus  interius,  denique  in  latus superius transgredienti  ita, ut processus in parte apicali 
subter  concavus  sit.  Margo  superior  scleritae  externi,  in  descriptione  G.  c?fucigerae supra 
commernoratus,  paulo  inflexus ita,  ut a  parte  inferiore interiore  solurn  conspiciatur,  in  lobum obtus~~m  non  altum dilatatus  est in  G. crepidophord, in  G.  ryici'  loco respoiidenti  dentibus 
aliquot parvis acutis oriiatus  (iiota  probabiliter  non  constans). 
Ad fluvium Tarni, 11. V. 1903, fern. -  Moaif,  26.  V1-q.  VII. igOg, fern. -  Regio laciis Janiür 
superior, 4-5.  VIII.  rgo3,  inas  et fein. et ex. non  adult. -  We~idisi,  23- 30.  VII.  1go3,  fern. 
et ex.  non  ad. -  Jei~de  (ins.  Röii), 3.  111.  1903,  fein. -  kianfkioii,  14-28,  11.  1903, fem. 
Gasteraca~atka  sinzilis  ri.  sp, (Fig. 65,  70). 
Adeo  affinis  est  haec  aranea  Gasteracn~zthae c?*epidophoune, ut  satis  videatur  indicare, 
quibus rebus  ab ei  differat. 
Formalle  quod  attinet,  differentiam fere  non  video,  nisi  in epigynis.  Scapus G.  similis 
lamelliformis,  triangularis  est,  aeque  circiter  longus  ac  latus,  apice  modo subacutus,  modo 
obtusus, in  G. crepidoplzorh plerumque inverse ovatus, basi  evidenter constrictus, raro lateribus 
fere  parallelis.  Ocelli  abdominis  aritici  sex  medii  subaequali sunt magnitudine  (etiani iiitimi 
mecliocres),  iil  G.  ~?~~~iu'opllo~b  intimi  horum  ocellorum  secundis plerumque  insigniter  minores 
surit,  parvi;  sed  differeritia  haec  constans  non  est:  occurrunt  exernpla  etiam  huius  speciei 
ocellis  anticis  iiitimis  iloii  aut  vix  miiioribus  quam  insequeiltes. Pustulis  corneis  et foveolis 
coriieis scut~im  doss~iale  abdominis in  G.  sivzili ornatur in omnibus partibus obscure coloratis : 
secuiidum  lineam  medianam  et in  fascii transversi spinas medias  coniu~igenti  et pone  ocellos 
anticos  marginales;  circiter  8  aut  plures  pustulae  rninutae  pone ocellos  marginales  posticos 
medios sitae sunt, saepe in  seriem  transversam  ordinatae; in  G. crepidophor6 pustulae  optime 
evolutae  scutum  dorsuale  ornant  in  partibus  lateralibus  anterioribus,  minutae  paucae  inter 
spinas  medias  et  ocellos  marginales  posticos  maiores  (binos  utrimque)  inveniuntur,  puncta 
impressa pauca,  colore  non  distincta in linei rnedii  cernuntur;  pustulas  pone  oceIlos  posticos 
medios non  vidi. 
Multo magis differt  pictzan. Ste?*~zzinz  laete flavum  est, nigro mediocriter late marginatum. 
Pn@z parte  femorali  flavo- aut rufo-testacea,  apicern versus obscurioi-es, parte tarsali castanei; 
pedes  rarius  rufo-testacei,  apicem  versus  leviter  modo infuscati, saepius  femoribus  solis  rufo- 
testaceis,  posticis  plus  miiiusve  colore  umbrino  suff~~sis,  ceterutii  rufo-umbrini  aut  apicem 
versus  r~ifo-fuliginei.  Abdonze~z supra  fuligineurn  aut  nigrum,  maculis  flavis  quatuor  pictum: 
ante vitta "Devis sita  cst,  ocellos  centrales anticos non attingeris, form&  paulo varians, oblong0 
trapezica  pone  angustior  aut  paene  parallelogramma,  non  raro  lateribus  concavis;  in  arei 
ocellorum  centralium  fasciae  initiurn  capiunt  subcuneatae  apicibus  rotuiidatis,  foras  et paulo 
rctro directae  versus  spinas medias, foras angustatae, intus inter Se  circiter Iatitudine ocellorum 
maximorum  remotae,  aut  modo  magis  modo  minus  distantes,  ocellos  centrales  anticum  et: 
posticum  attingentes,  in  iiitervallo  ocellorum  extimorum  antici et postici finitae, spinas medias 
itaque non  attingeutes;  macula quarta fascia est latitudine varians, ocellis  iiiarginalibus posticis 
et margini  postico  scuti  dorsualis  interiecta,  ocellos  dictos  plerosque -  extimis  eiiceptis - 
attiiigens  aut eis  proxima  saltern,  apicibus usque ad oceilos extimos producta  aut non procul 
ab  eis finita, pone  modo  usque  fere ad marginem  scuti pertinens,  modo  ab eo  latitudiiie SU~ 
distans; non raro desuper conspiciuntur  etiam ex parte maciilae  flavae,  quibus latera abdominis 
in  angulis  antiCis et inter spinas  anticas  atque rnedias  aut etiam ante spinas anticas ornantur. 
Paa  'dorsi  postica,  scuto  non  tecta, fuliginea  et tiigra,  inter spinas aut etiam  in  earum  latere 
exteriore  flavo  maculata.  Spinae abdorninis  nigrae  cyaneo niteiites,  mediae  in  dimidio  basali 
lateris inferioris posterioris  vitta ruf$ pictae.  Subter  abdomen nigrum  aut fuligineum  est,  flavo maculatum,  multo  mil1us  abunde  quidem  quam  in  G.  c7~epidopizorit: vittae  rufae spinarum 
niediarum,  supra  commemoratae,  fascik inter se coniunguntur  spinas posticas  subter  tangeiiti, 
inaequali  et plus  niiiiusve  i~iterrupti;  sub medii parte vittae  lluius  maculae  tres,  non  semper 
distinctae,  seriem  brevem  tratisversam  formant;  circum  marnillas  niaculae  quatuor sitae  sunt 
sat  magilae,  plus  rniiiusve  rotundatae,  fere in  quadratum dispositae,  binae  ante et poiie;  in 
angulis  abdominis  anti&  et sub eis  macula  conspicitur magna, inaequalis aut in partes  duas 
vel  tres  divulsa;  pone  spiaas  anticas  est  macula  minor,  plus  minusve  rotundata;  ceterum 
venter plerumque  duas modo  maculas flavas ostendit,  cum  maculi commodum dicti et maculi 
rnamillis  vicini anteriore in  lineam fere  rectam  dispositas;  noiinunquam  e maculis his exterior 
parum  expressa  est;  nonnunquam  pone  hanc  seriem,  rarius  ante eam venter  etiam maculd 
parvi  ornattir. -  In  G.  crepidopliori  venter  multo  abuiidius  est  maculatus;  loco  maculae 
unius  ad marnillas  in parte  antic2 exteriore  sitae  venter  huius  specici  saepissime tres maculas 
praebet  in  triangulum  dispositas;  rar0  maculae  hae  in  unam  conf~induiitur,  sed  etianl  turn 
liaec pars picturae  ad distinguendas Gnste~~acantl~ns  simile~n  et c~tpidoplzorn~iz  sufficit  (secundum 
exempla saltem, quae vidi), in  G.  c~epiclophori  enim  macula,  de  qua agitur, e  tribus conflata, 
pustulis  corneis fuscis adspersa  est,  macula  respondens  G.  sinzllis  vero  pustulis talibus caret. 
Exempli scuto abdorn'inali  modice  convexo in  transversum  et in  longitudiiieili  cephalo- 
thorax cum  abdornine 9'1,  mm  longus est, ceplialothorax  3.1  longus et aeque fere latus,  pedum 
I  femur  2.6,  patella  1.25, tibia  1.8,  metatarsus  1.75,  tarsus  1-04, partes  respoildentes  pedum 
IV 3.0,  r.10,  1.88,  r.gg,  0.94  longae,  abdomen  cum  spinis 7'1, loiigum,  12 latum, ei~is  scuturn 
49  longum, 7.2  laturn inter spinas medias,  spinae anticae 0.95, mediae 2.85, posticae 1.95 longae. 
Variare haec species  videtur  colore  et epigynae forma: 
Var.? tenz~iscnpz~s  n,  Feminae  d~iae,  altera  ad  Sin~im  Humboldtii,  altera  ad  fluviiim 
Moaif  lecta,  differunt  a  G.  sifriili typici  imprimis scapo  epigynae multo  aiigustiore,  circiter 
duplo  longiore  quam  basi  lato  (0.21  et 0.24  longo,  summi basi  0.12 lato), modo triangulari, 
apice  sat  late  rotundato,  modo  a  basi  primo  angustato turn  in  dimidio  apicali lateribus fere 
parallelis  (hic  ca.  0.06  lato),  apice  rotundato.  Alterius  harum  feminarum  (e  Moaif) sterilum 
ut  in  formi  typich  est  coloratum,  pictura  dorsi abdominis flava  multo  magis  extensa: vitta 
media  antica  cum  fasciis versus  spinas medias  directis  coniuncta  triangalum .formcit  apice (in 
margine  antico abdomiilis)  truncatum, lateribus anticis leviter concavis et ocellis a~iticis  mediis, 
qui nigri  sunt, excisis,  latere postico inaequali: inter spinas medias et ocellos ceiitrales posticos 
leviter  rotulidato,  marginern  anticum horum  ocellorum  attingenti  et inter eos in  dentes duos 
breves  fracto;  fascia  nigra,  quae  spinas  medias  coniungit  et ocellos  marginales  posticos  atque 
ocellos centrales posticos continet, in parte medii obsolete flavido coiitaminata. Ve~iter  abuiidius 
quam  in  form5  typicii  rnaculatus:  pone  seriem  macularum  mamillas  cum  intervallo spinarum 
anticae et mediae  coniungentem  maculae  minores ca.  5, aiite  seriem  hanc maculae  parvae Ca. 
3  sitae  sunt;  rnaculae  quatuor,  quibus  mamillae  circumdantur, ut in forma  typic& evolutae. 
Spinae  mediae  in  toto  fere  latere  inferiore  posteriore  et  spinae  posticae  subter  rufae, - 
Feminae  ad  Sinum  Humboldtii  captar  sternum  castaneum,  ante fascia  flavA  ornatum;  dorsi 
abdominic  pictura  (non  bene  conservata)  etiam  magis  diffusa  quam  in  priore:  dorsum flavum 
est,  ante utrimque  vittd  nigri ornatum ocellos  marginales  amplectenti,  exceptis ocellis intimis, 
spinas  medias  attingenti; praeterea  spinae  mediae  fascii nigri angustil  inter ,se coniunguntur, 
ocellos  marginales  posticos  omnino aut ex parte saltem amplectenti;  pars  dorsi  postica fusca, W.  IU.JLCLY~SICI,  SPINNEN.  499 
inter  spinas  et  extra  eas  flava. Ventris et palporum  et pedum  color similis  atque iii  priore. 
Mas,  qui  huius  speciei  videtur,  valde  affinis  est  maribus  G. c~iicigernr  et n-epidopk~~~ne; 
differt  ab  eis  colore  obscuriore,  abdomine  minus  lato,  eius  angulis  (spinis) minus  evolutis, 
imprimis  autern formi stemmatis. 
Oculornm situs et niagnitudo eadem  aut vslde  similia mihi  videntur  atque in speciebus 
dictis.  Sternz~m etiam  densissime  subtiliter  granulatum  est Pn@orz~ni  lamina  tarsalis similis, 
prope  basiin  in  latere  exteriore  tarnen  noii  carini sed  tubere obtuso  exadversus  apicem  para- 
cymbii  ornata (clifferentia mediocriter  perspicua).  Pars tarsalis ca. 0.65  longa, 0.40 lata; stemma 
fabrica  eidem  atquc  in  prioribus,  a  parte  exterioie  superiore  adspectum  apice  late leviter 
rnoclo  excisum,  ita,  ut  in  angulos  valde  hnmiles  et  latos  desinat (lobus apicalis  ad  apicem 
extrinsec~is  angulatus est solum, neque tuberculo  distincto ornatus; pars stemmatis alia, apicern 
eius formans,  ante lobum  dictum  minus  prominet quam in prioribus);  sclerites exterior a parte 
responde~iti priorum  evidenter  distinctus:  latere  inferiore  circiter  in  '1,  Iongitudinis  dente 
magno  triangulari  subacuto  ornato,  ceterum  subr~cto,  in  dimidio  apicali  denticulis rninutis 
acutis paucis  iiistructo, latere superiore in  universum  in angulum rotundatum  fracto,  non procul 
a  basi  leviter inciso; inaequalis est hic sclerites: sulco ornatur in sinu  commodum dicto iiiitium 
capieiiti,  deorsun~  fere  directo,  marginetn  inferiorem non  attingenti (in praecedentibus  paene 
aequabiliter  levissirne  convexus).  Conductor  emboli  non  evidenter  distinctus  a  coilductore 
G.  creipi~iophorne. Pedut~z aatiteriorum  femora  et  patellae  ut  in  prioribus  aculeata.  Scutum 
dorsuale  aßdo~?tilzis margine  antico  paene  in  arcurn  aequabilern  recurvato,  margine  postico 
procurvo,  bis  in  ang~ilum  latum  fracto,  minus  quam  anticus  curvato; angulis Sex abdomei~ 
ornatur,  anticis  parvis,  mediis  et posticis  subaequali  longitudine, sed  his  quam  illi  insigniter 
latioribus,  mediis  insigniter,  posticis  rnulto  latioribus  quani  longioribus, omnibus granis corneis 
conicis  ornatis,  in  apice  grano  simili, reliquis  paululo  rniiore instructis; lineae: altera apices 
angulorum  anticorum,  alters  apices  mediorum  coniungens,  aream  ocelloruni  mediorum  non 
attingunt,  liaec  ab ei  paulo  longius  quam  illa  est remota.  Ocelli  situ  et numero similes atque 
in  praecedentibiis. 
Exemplum  iiostrum  unicum  2.25  mm  longum  est,  cephalothorax  eius 0.91 latus, pedum 
I  femur 0.68,  Patella 0.33,  tibia  0.42,  rnetatarsus  0.37,  tarsus  0.31,  pedsm IV  internodia 0.71, 
0.24,  0.37,  0.36, 0.29  loriga, abdomen  1.46, spinis exclusis 1.33 longum,  2.0,  inter spinas anticas 
et medias  1.66 latum, scut~im  dorsuale  1.20  longum. 
Cephalotilorn~ paene  iiiger  dorso  partis  cephalicae  obscure  umbrino;  sternzlm  laete 
aibo-flavidtim,  anguste  riigro  marginatrim;  irzanilibi~ioe  et maxiIlae  obscure  umbrinae,  lnlizrvz 
iiigrum.  Pabi  f~~lvo-rimbrini.  Pedes  sordide  flavidi,  antici  femoribus  et  pateliis  fuligineia  et 
umbrinis;  ptellae  I1  umbrinae,  IV  fulvae  et  umbrinae;  tibiae  et  metatarsi  et tarsi  apice 
umbrino  annulata, fortius in pedibus posterioribus. Aldomen  supra cinereo-nigrum,  oceliis magis 
rufo-fuscis,  orllatum  prope  a  margine antico maculi  medil flavo-albidi et in  rnedil fere longi- 
scuti  dorsualis  fasciis  flavidis inter  ocellum  centralem  anticum  et  posticum  initium 
capientibils,  foras  directis,  mox  evanescentibus,  mediocriter  nianifestis;  subter  nigrum  est 
abdomen,  colore laete  albo-flavido  ut  in  praecedentibus  pictiim. 
7.  V.  1903, ex. non  adult., probabiliter huius speciei. -  Moaif,  26.  VI-C  VII.  1903, 
fein. (var.). -  Regie laciis Jamnr superior, 4-15.  VIII.  1903, fern.;  14.  VIII.  1903, lnas. - 
Ad lacum Jainiir,  7. VIII.  1908, iuv. M'.  ILULCZY~SICI.  SPINNEN. 
Al~Qsin TVzchnznn~zii  n, sp. (Fig. $9). 
Femina. 
Cephnlot/~ornn.  1.4 mm  lor~gus, pars  thoracica  1.05  lata,  lateribus  modice  rotundatis, 
cephalica  0.87  lata,  lateribus  ca.  0.5  loogis, leviter  convexis,  aateriora  versus  paululo  fortius 
quam  versus  angustata,  fronte 0.74  lati. Dorsum  leviter  convewni est  iil  longitu- 
dinem  et modice  acclive inter' niargiriem  posticum  et partem cephalicam, tum insigniter citius 
adscendit, sed  longe  noii  ad  perpendiculum  direccum est  ct magis  acclive  quam  oculos versus 
declive;  pars  ceplialica impressioile profuncli  procurvi optiine  distiiicta  a partibus  pone  eam 
sitis. Fovea media ceplialotlioracis modice profunda, recurvata, in medio pone fovek prof~~ndiore, 
paulo  oblong$  aucta.  Levis  et  tiitidissimus  est  cephalothorax,  disperse  pilosus  in  partibus 
abdomine  non  tectis.  Oczllorzwt  seriec,  ambae  desuper  visae  paululo  recurvatae,  aliterior 
posteriore  paululo  fortius,  series  antica  a  fronte  visa  paululo  deorsuni  curvata.  Diametri 
oculorurn  (pupillarum) posticoruni  mediorum  0.097,  lateralium  0.073  et 0.05, ailticorum  medio- 
rum  o.08,  lateralium  0.065  longae; oculi  postici  medii  inter se  Ca.  0.05,  a lateralibus 0.25,  a 
mediis  anticis  0.09,  hi  inter  se 0.065,  a lateralibus 0.24, a  margiiie  clypei  0.095  reinoti; oculi 
laterales  inter  se  subcontingentes;  area  oculorum  mediorum  ponc  0.23,  aide 0.22  lata, 0.24 
lo~iga.  dlultndibulne  0.6  longae,  0.37  latae,  sub  clypeo  sat  fortiter  convcxae,  laeves,  setis 
dispersis  ornatae,  ad  sulcum  uiiguicularern in  latere antico  setis instructae sat multis,  rigidis, 
fere  aculeiformibus,  quarum  circiter  quinque  reliquis  paulo  fortiores  in  seriem  transversam 
paulo  iticonditam  dispositae  sunt  prope  aiigulum  interiorem  maiidibulae  I).  Sterlzum  omnium 
subtilissime  reticulatum,  nitidutn,  0.47  longum,  0.52  latum,  pone  late  paulo  inaequabiliter 
rotundatum  (neque  evidenter  truncaturn  aut  acuminatum).  Pedz~az I  feniur  supra  aculeo  I 
prope  medium,  apiceni  versus  ante  serie  paulo  obliqui  aculeoruni  3  et  pone  aculeis  1.1, 
patella  in  latere  utroque  aculeo  I,  tibia  ante  in  dimidio  basali  I  longo  forti  cetiformi, in 
apice  tribus  parvis  (2 ante,  I  pone)  ornata;  pedum  I1  armatura  sirnilis, sed  deest  aculeus 
tibiae  pone  basim  situs;  pedum  posteriorum  femora  etiam  prope  medium  supra  et  prope 
apicem  aculeata,  patellae  fortasse  111 solum aculeatae  (in latere antico), patellae  IV (in latere 
postico  medio  insigniter  tumidae)  it~ermes  videatur,  tibiae  posteriores  aculeis  evidentioribus 
saltem carent.  Internodia pedurn  I  0.9, 0.47, 0.60, 0.74,  0.39, 
11  0.87,  0.44,  0.52,  0.66,  0.37, 
111  0.~8,  0.28) 0.35,  0.37,  0.31) 
IV  0.89,  O.37!  0.61, 0.74,  0.37  loaga. 
Abdomen  2.5  loligum,  2.1  latum,  1.7 altum, sat crassum  itaque, sed  dorso  deplanato,  leviter 
convexo,  desuper  visum  ellipticum,  a  latere  adspectum  pone  modice,  ante  rnulto  magis 
impendens,  cute  tectum  duriuscull,  supra  modice  dense  impresso puilctata (pullctis inter  se 
z-j-~li  dia~netro  suA  remotis), glabrk,  ceterum  laevi,  iii  lateribus breviter  et  disperse, subter 
densius pilosi;  dorsum  circiter in  longitudinis circulo ornatum leviter impresso, ca. 0.4 lato, 
subtilissime  reticulato,  cicatricem  humilem  circularem,  in medio paululo iinpressam includenti; 
I) Ornamente simili,  inulto  inagis in oculos  cadenti, instructae siint mandibiilae  Anepsiae  nigroa?zalis Hass. ~aulo  ante  2/,  Iongitudinis circuli  duo impressi,  reticulati,  ca.  0.1  lati,  inter se  ca.  0.6  rcmoti 
siti  sunt;  vestigia -  parum  perspicua -  duarum  aliarum  macularum- reticulatarunl  inter 
foveam  anticam  et  circulos  posticos  cernuntur.  Latera  abdominis  et  paries  posticus  sulcis 
aliquot  sublibratis,  acutis sed vadosis  ornantur  in  parte inferiore. Epigyne  paulo  elevata,  ante 
carind  ~btusius~uli  in  arcum  paulo  inaequabilem  recurvatt,  pone  carini crassiore,  paene  recth 
finita;  carinae  hae  foveam  includunt  vadosam,  ca.  0.24  latam,  0.11  longam,  e  cuius f~~ndo 
tuberculum  (scapus)  assurgit  fortiter  complanatum,  triangulare,  ca.  0.095  longum  et latum, 
laeve,  retro  et  paulo  deorsum  directum; omnes  hae  partes  corneae  sunt,  obscure  coloratae; 
paries  posticus epigytlae, ad  perpendiculum  directus, sulco utrimque  ornatur in  angulo laterali 
fovea  dictae initium. capienti, intus et paulo  sursum  (ventrem  versus) directo. 
Cepkalotho~ax  sordide  flavidus,  in  parte  thoracici ante utrimque  et imprimis in decli- 
vitate  anticd  partis  cephalicae  obsolete  f~isco reticulatus;  tuberculum  oculorum  lateralium 
nigrum,  area oculor~in~  mediorum  fusca,  faciei  pars inedia inferior, insigniter  latior quam haec 
area, leviter infuscata usque paulo supra oculos atiticos medios, maculae huius anguli superiores 
cum  oculis  lateralibus  fascii  angusti  subfusci  coniuncti;  margo  clypei  fuscus.  Marzddz~la~ 
fulvae,  obsolete  obscurius  reticulatae.  Ste~~zum  fuligineum,  cyaneo  nitens;  ZnOiz~?n nigrum; 
mn,z.illne  fuligineae,  fulvo  maciilatae  (fulvae,  fuligineo  reticulatae  etiam  dici  possunt). Pn@i 
flavido-fusci,  apicem  versus  obscuriores,  partibus  femorali  et  patellari  supra  pallidioribus. 
Peclzltg  coxae  fusco-flavidae, colore  umbrino  variegatae,  reliquae  partes  umbrinae,  colore flavo 
plus  miilusve  suffiisae. Abdome~z supra nigricatlti-castaneum,  in medi$ parte longitudinis circiter 
I/,  vittis  duabus  pictum  fulvis,  longitudinalibus,  modice  latis,  inaequalibus,  inter  se  et  a 
lateribus  dorsi  spatiis subaequaliGus remotis,  mediocriter  modo  expressis  (in bestioli desiccati 
parum  modo  manifestis). In  lateribus  et subter abdomen  nigrum  est,  epigastrium  avellaneum, 
epigynA  fuligineo-nigri,  scutis pulmonalibus  fulvis,  pone  fuligineo margjnatis;  venter  proprius 
in utroque latere vitti ornatus latA, umbrini avellaneo  punctatt, mediocriter  express$  et parum 
definit$,  ante  cum  colore  avellaneo  epigastrii  coniuncti,  pone  usque  ad  latera  mamillarum 
pertinenti. 
JendE  (ins.  Röa), 3. 111.  1903,  femina. 
Thoracites Thor. 
Tlzorncites(?)  anepsiz~s  n.  sp.  (Fig. 67,  73). 
Femiila. 
Ce~halotho~nz  1.2  mm  longus,  0.94  Iatus,  parte cephalicl  0.7  latA,  lateribus  ca. 0.45 
Iongis,  leviter  cotivexis,  anteriora  versus  paululo  fortius  quam  posteriora  versus  angustatl; 
frons  0.61  lata,  Pars eius  utraque parum  modo  obliqria  et paene recta est,  ante lineam  hanc 
oc~lli  alltici  medii  toti promirient,  oculi laterales ver0 prominent parum.  Partis thoracicae latera 
,  modice  rotundata;  fovea  media  profunda,  modice  procurva;  cum  eius apice  utroque sulcus 
coniungitur retro  et paulo  foras directus, paulo foras curvatus, usque fere ad margineni posticum 
cephalothoracis  pertinens,  pone  in  foveam  profundam  dilatatus,  ante vadosior;  impressiones 
cephalicae in lateribus  valde  profundae,  in  dorso fere  evanescentes  et indistincte ciim apicibus 
foveae  rnediae  coniulictae; pars cephalica insigniter convexa in longitudinen~  et in transversum. 
A  latere  adspectum  dorsum  linel  parum  inaequali  adscendit  a  margine  postico  usque  ad puhctum  summum  partis  cephalicae,  a  quo  oculos  versus  descendit; a  fronte adspecti  oculi 
rnedii  postici  circitcr in  dimidia  altitudine  partis  cephalicae  siti videntur.  Circum  foveas supra 
dictas  sublaevis  est  ~e~halothorax,  ceterum  (etiam in  parte  ~ostici  medii) grailis  sat magnis, 
pilurn  brevem  gerentibus,  abunde  instructus; grana haec,  fortacse melius  coni  brcves  subad- 
pressi  (proni) dicenda, in  parte  ceplialica plus  minusve  in  series longitudinales  disposita  sunt. 
Oczllol~z~m  series  posterior  directo  desuper  visa  subrecta,  antica  leviter  recurvata,  a  fronte 
adspecta  illa  fortiter  deorsum curvata, haec paululo  procurva,  marginibus inferloribus oculorum 
linean~  subrectanl designantibus;  oculi  postici  medii  paululo  elevati,  laterales  tuberculo humili 
iniiati. Series antica oculorum  0.58,  postica  0.60  lata, area mediorum  alte 0.18,  pone 0.21  lata, 
0.21 longa; diametri oculorum  posticorutn  mediorum 0.073, lateralium 0.05, anticorum mediorum 
0.065,  lateralium  0.05  circiter  longae;  oculi  postici  medii  inter Se  0.073,  a  lateralibus 0.27,  a 
mediis anticis 0.73,  hi inter se 0.055,  a lateralibus 0.18 remoti, laterales inter se subcontingentes. 
Clypeus  sub  oculis  mediis  0.09  altus,  sat fortiter  reclinatus,  sub lateralibus  parum  humilior, 
paene directus. Mondibzllae (paulo retractae) 0.48 longae,  prope basim 0.3 I  latae, apicem versus 
modice  angustatac, lateribus exterioribus leviter  appropinquantibus  inter se, ornamento e setis 
constanti Simili  atque in  specie praecedenti  ornatae, laeves,  nitidae, sub clypeo leviter convexae 
in longitudinern; sulcus  unguicularis pone  dentibus 4 (?) ornatus videtur; unguis  crassiis, brevis. 
Sitrn~lrn  0.48  longum, 0.45  latum, rnargine postico  ca. o. 19 lato, in s i n U m e x ci  s o tri  a ii g u- 
1  a r e m, fere totam eius latitudinem occupantem, duplo circiter latiorem quam longiorem; in medio 
Iaeve et glabrurn est sternum, ceterum insigniter  inaequale:  tuberlulis humilibus,  pilum  brevern 
gerentibus  modice  dense  instructum.  Lnbizi~?z  paene triangulare apice rotundato, 0,22  latum, 
0.14  longum;  ~~zlznxillae  intus  (a  basi  labii)  0.22  longae,  a  paite  inferiore  visae  0.19 latae, 
lateribus exterioribus paene parallelis,  apice oblique rotu~idato-truilcatae;  partes earum apicales 
(labio  non  tectae) inter se ca.  0.1  remotae.  Pedutn  patellae  et tibiae  supra ;Ion  sulcatae, hae 
subcylindratae;  femora  oninia  supra  versus  medium  aculeo  brevi,  praeterea  prope  apicem 
aculeis  singulis item  brevibus  supra et in  lateribus  antico superiore  et postico  superiore  sitis, 
femora I etjam  in  latere  antico  et femur I1 in latere postico inferiore aculeis singulis,  ab apice 
paulo  niagis reinotis  arrnata,  patellae  antesiores in latere utroque, posteriores iri antico solum(?) 
I  brevi,  tibiae  similem  in  modum  atque  in  specie  praecedenti  aculeatae  videntur.  Tarsi 
unguiculis  spuriis ornati; unguiculi  principales  dentati, utiguiculus  irnpar  eis  non minor  saltem 
(quantum in exemplo immundo  videre  possum), Internodia  pedum 
1  0.78,  0.42,  0.53,  0.61, 0.36, 
11  0~66,  0.39, 0.47,  0.57,  0.32, 
111  0.45,  0.24,  0.31,  0.31,  0.27, 
IV  0.74,  0.34,  0.53,  0.63,  0.36  longa. 
~bdomeiz  2.8  longiim,  1.9 latum,  0.9  altum,  fortiter depressum itaque  (manifest0 post partum), 
desuper  visum  ovatum  ante  latius,  pone  acuminatum;  mamillae  in  medio  inter petiolurn  et 
apicem  abdominis  sitae;  dorsum  leviter  modo  et  paulo  inaequabiliter  conxexum;  latera 
abdominis  et pars  eius  inferior pone  mamillas  sita  (quae in exemplo  nostro  paene librata  est) 
sulcis  profundis  tribus, inter se et margirii  dorsi  subparallelis in  plicas  crassas  quatuor  divisa. 
Cutis abdorninis dura, punctis impressis magnis, valde profundis dense ornata, breviter  disperse 
~ilosa;  in latesibus  dorsi  et pone  puncta sensim  maiora  fiunt et foveolae  potius dicenda sunt; 
ill  Parte  antiCa  dorsi  puncta  circiter  14  sunt  in  I  millirnetro,  foveolae pone  Ca.  0.1 1  latae, W.  ICULCZYNSICI.  SPINNEN,  503 
circiter  7  in  I  mm;  subter  ventrem  versus  foveolae  sensirn  minores  fiut~t,  in  ventre  desunt; 
hic  granis  pilos  gerentibus  ornari videtur.  Dorsum  cicatricibus  quinque corneis,  modice  coli- 
vexis,  Ca.  0.1-0.1  5  mm  latis  instr~ictum  est ; antica  earum,  impar,  circiter  in  '1,  longitudinis, 
in  impressione  rotuiidatl  diffusk sita est,  duae  posticae  paululo  pone medium  dorsu&  mediae 
spatiis subaeq~lalibus  ab eis  ct ab antick remotae;  cicatrices  hae triangulum designant insigniter 
loilgius  quam latius,  pone latius  quam  'I, abdominis. Epi,o/~zae  (cuius forma in exemplo nostro 
manifeste  corrugato  fortasse  niutata  est)  pars  postica  lamellarn  format  corneam,  transverse 
positam,  paululo  procurvam,  deorsum  directam,  0.27  Iatam,  0.065  altam, apice in  medio late 
leviter  siiluatarn,  latera  versus  seiisirn  paululo  huniiliorern,  utrimque  truncatam;  in  fronte 
lamellae  huius  plica  cernitur  longior  (ca.  0.42  longa),  insigniter  humilior,  minus  definita, 
inaequalis:  plicata  et  foveolata;  e  rirna,  quam  includunt  lamella  et plica,  scapus  erninet 
* 
corneus,  lamelliformis, parvus,  deorsum  directus, retro flexus; eius  pars retro flexa triangularis 
apice  obtusa,  paulo  longior  quam  latior, ~ca.  0.07  Ionga, Ha~nilioe  annulo  corneo,  ante late 
interrupto,  ciilctae. 
~~$hnlo>/zornx  cnm sterlzo  et Inbio  niger, u2a~zdib~.iae  obscure rufescenti-umbrinae, mazillne 
fuligineae  fulvo  maculatae.  Pa&i  flavjdi,  parte  femorali  subter et parte  tibiali  fusco  vittatis, 
parte  tarsali  fusck.  Pedu~n coxae  et  trochatiteres  flavida,  illae  obscurius  maculatae,  reliquae 
partes  obscurius  et  pallidius  fiiligineae.  A6do11te1z  nigrum,  dorsum  maculi  maximi albo-flava 
ornatum ; a  tnargine  antico macula  haec  usque  ad "I loiigitudinis  extenditur, totum  marginem 
anticum  occupat,  posteriora  versus  leviter  angustata  est  lateribus  paululo  curvatis:  atite  et 
pone  convexis,  in  medio  concavis;  paulo  pone  cicatrices  posticas  macula  ramum  utrimque 
qmittit  ~ion  latum,  foras  et retro  directum, iloa  solum  usque  ad  marginem  dorsi  pertinentem 
sec1  etiam  paulo  in  partem  abdominis  inferiorem  productum;  inter ramos hos  macula  paeiie. 
recte truiicata  est  pone;  cicatrices  postcriores  rufesceiiti-fuligineae, Ad latera ventris abdornen 
vitti  ornatur  umbriili,  in  partibus  coiivexis  plicarum  colore  albo-flavo  ~icti,  ab epigastrio 
usque  ad Iatera  mamillarum  pertinenti. 
Non  siiie  liaesitatione  speciem  hanc  generi  Thomcitne  subiungo;  si  genus hoc  recte 
descripsit TWORELLIUS,  pro  cpecie nostrh  gelius  iiovum  instituendurn  est. Sternum Thoracz'tne 
pone  acuminatum,  pars  cephaiica  sulco  forti,  paene  semicirculari a  parte  thoracici  distincia, 
clypeuc  in  diagilosi  generis humilis quidem,  sed  in  descriptione  Thoraciiae ac~??zi?zati  Th01.. ') 
aeque  fere  altus  atque  area  oculorum  mediorum  loiiga  dicitur  cet.; sed  aranea  nostra adeo 
multis  rebus  convenit  rnanifesto  cum  Thomciti  aczimi~zaio,  ut  species  hae  ambae uni  generi 
adscribendae videantur. 
Sterlio poae exciso  et parte  cephalici pone  non  evidenter  fortius declivi quani dorsum 
partis  thoracicae  lPhorncites  nrze$sius  Il'ypognntl~rns  E.  Sirn. in  mentem  revocat,  sed  reliquis 
rebus rnaiiifesto  cum Anepsi6  magis  coiivenit  et Aaepsieis  adscribendus  mihi  videtur. 
Seiitani,  14. IV,  feinina. 
Cyrtarachne Thor. 
Cyrtarnclz~ze  xnnthopyga  11.  sp. 
Femina non  adulta. 
Exemplum non adultum non differre videtur a  C.  i!ricoiori nisi sculpt~iri  cephalothoracis 
I) T.  TKORELL  iii:  Ann. MUS. Genova,  V.  39,  1898, 1).  104. 
NOVA  GUINEA  V.  ZOOLOGIIF.  64 et abdominis atque colore. -  Cephnloiizorax  insigniter fortius  reticulatus  est  et minus iiitidus 
quam  in  C.  bicolori; dorsum  abdominis  in utraque specie piinctis  impressis ornatur maioribus 
et minoribus;  in C.  xanthopygic  puiicta  miilora a maioribus  multo rnagis  differunt magnitudine 
qiiarn  in  C.  bicolori: in  illi spatia  punctis  maioribus  interiecta  paene  laevia  dici  possunt,  in 
C.  tricolori dense  et manifestissime impresso  punctata  sunt. 
Ce$halot/zornx obscure fulvus, sternum  colore simili, multo obscurius quarn pedum coxae. 
Partes  oris  flavidae,  niaxillae et labium  basim  yersus  colore  ~imbrino  paulo  soffusa. Palpi  et 
pe&s  flavidi,  rnandibulis  paulo  pallidiores. Abdoaen  castaneo-nigrum, fascii lati pallide  flavfi 
ornatum  iii  dorsi  parte  postici;  fascia  haec  procurva  angulos humerales  longe  noii  attingit 
apicibus,  supra  mamillas  sita  est,  a  quibus  circiter  dimidii  SLI;  latitudine  maximi  distat, 
apicem  utrumque versus  modice angustata est, apicibus obtusis, margine postico paene aequali, 
antico in  medio  paulo  angulato,  prope  apices  in siiium parvum  exciso; sub fascii, in lateribus 
et subter  abdomeii  paulo  pallidius  est  quam  supra.  Mavzillae  pallide  fulvae. 
Cephalothorax  cum  abdomitle  3.6  mm  longus,  ipse  1.45  latus,  abdomeli  2.7  longum, 
3.6  latum.  Internodia  pedum  I  1.25, 0.62,  0.74,  0.68,  0.44, 
I1  1.10,  0.58,  0.71, 0.65,  0.42, 
111  0.74,  0.4"  0.45, O+4Z, 0.37, 
IV  1.16, 0.55,  0.76,  0.63,  0.48  longa. 
Manokwari,  23. V.  1903, exemplum uiiicurn. 
Micropoltys 11.  g. 
Genus Poltytis  E.  Sim. adscribendum. 
'Oculi non evidenter elevati, antici cum lateralibus posticis in liiieam sublibratam dispositi, 
antici  laterales  spatiis  subaequalibus  ab  atiticis  mediis  et a  posticis  lateralibus  remoti,  medii 
antici  posticis  aequales,  cum  eis  aream  subrectaiigularn,. parum  latiorem  quam  longiorem 
occupantes.  Clypeus  oculis  anticis  mediis  circiter  duplo  angustior.  Dorsum  partis  cephalicae 
sat  fortiter  et  usque ad oculos  medios posticos  declive.  Pedes  parce  aculeati,  tibiis  et meta- 
tarsis  subcylindratis  et rectis. 
4Vic~opoltys  placnztn  n.  sp.  (Fig. 68,  74). 
Feinina. 
Ceplznlothorax  1.3  mm  longus,  1.1  latus, lateribus  partis  tlioracicae  inodice  rotundatis, 
supra basinl  palporum  leviter  solum  sinuatus  et ca.  0.7 latus; pass ceplialica  lateribus ca. 0.32 
iongis,  paululo  rotundatis  modice  angustata  usque  ad  frontem,  qiiae  0~59  lata est; desuper 
visa  frons inter  oculos medios,  prominentes,  et laterales, qui  anteriora  versus  non  prominent, 
recta  et  leviter  modo  obliqua. A  latere adspectus cephalothorax sat altus  est,  fere  in  medio 
altissimus,  scuto  dorsuali  liic  ca.  0.37  alto,  insigniter  cotlvexus  in  longitudineai, declivitate 
postici  Ievissime  concavi,  antici  ver0  paululo  coiivexa  usque  ad  oculos  posticos  rnedios; 
area oculorum  mediorum  fere ad  perpendiculum  directa, clypeus sub ei  non evidenter reclinatus. 
Pars cephalica  etiam a fronte  visa  fortiter  convexa.  Impressiones ceph'alicae distinctae quidem 
sed vadosae et  diffusae, supra  evanesceiites;  in  declivitate postici impressionem vidisse  videor 
similem atque in geriere Araaeo,  vadosam. Partes cephalothoracis  abdomine non tectae granulis ornantur  n~ediocribus,  pilos  non  loitgos  adpressos  gerentibuc,  dispersis  in  parte  thoracici, 
modice  congestis  in  cephalici  supra,  nullis  in  impressionibus  cephalicis.  Oczll~?~urn  series 
posterior  desuper  visa  fortiter recurvata,  etiam oculi antici laterales cum  mediis  posticis  lineam 
designant rectirvatam, modice  quidem ; a fronte adspecti oculi antici medii cum anticis lateralibus 
seriem formailt paululo  deorsum  curvatam (inargines inferiores oculorum hosum lineam designant 
sublibratain),  cum  posticis  lateralibus  autem seriem paene libratam. Diarnetri  oculorum  medio- 
rum subaequales,  Ca.  0.1 13  longae,  lateralium anticorum  ca. o,oS, posticorum  Ca.  0.065  et 0.09 
longae; oculi  postici  medii inter se 0.12,  a  lateralibus posticis  0.31,  a lateralibus anticic 0.18, 
a  mediis  anticis  0.05,  hi  inter  se  0.065,  a  lateralibus anticis 0,113, hi  a  lateralibus  posticis 
0.12  remoti;  area  oculorum nlediorum  pone  0.31,  anteo.zg lata,  0.28  longa; clypeus  sub ea 
0.065  altus. Ma~zdibz~lae  paululo  reclinatae,  0.5  longae, basi  0.27 latae, a basi leviter angustatae, 
paene  laeves.  Sternum  0.65  longum,  0.5  latum,  usque  ad basitn  mediam  coxarum IV, quae 
inter  Se  ca.  0.12  dictaiit,  productum,  apice aiiguste roturidatum,  adversus coxas  non  tuber- 
culatum,  dense  crasse  graiiosum,  granis  pilos  gerentibus,  anteriora  versus  in  carinulam brevis- 
simam  elongatis.  Labiz~~i-z  0.18 longuin,  0.34  latum,  subtriangulare  lateribus leviter  rotul~datis, 
apice  obtuco.  Moxillae  intus 0.29  longae, a  parte postici inferiore  visae  lateribus  exterioribus 
paulo  inter  se  appropinquantibus anteriora  versus,  cum  margiile  apicali  in  arcuni  aequabilem 
coniixnctis.  Petlzlln  tibiae  et  metatarsi  neque  evidenter  curvata,  neque  complanata.  Aculeis 
pedes non  multis  ornantur:  femur  I  arite  r,  supra  prope  apicem  3  (prope medium  o?),  femur 
11  supra  1.3,  111  supra  ad  apiccm  r, IV supra ad  apicem  2,  patellae  I  et I1 supra et ante 
et pone  1.1,  111  supra  1.1, ante  r,  IV supra et  in  latere utroque  I (?), tibia  I supra  1.1,  ante 
1.1.1  (fortasse  4),  pone  r.r.r.r,  subter  o,  I1 supra  1.1,  ante  1.1.1,  pone  1.1,  I11  supra et in 
latere  utroque  I  ad  apicetn,  subter  I  prope  medium,  IV  I  supra  pone  basim,  in  utroque 
latere  1.1,  subter  I  in  apice,  nietatarsus I ct II tribus saltem, I11  I  supra, subter paucis a pilis 
parum  distinctis,  IV  r  subter ad  basim  et  r  ad  apicem  ornari  videtltur.  Internodia pedum 
1  1.2S,  0.57,  0.791  0.73,  0.40, 
I1  1~05,  0.53,  0.63,  0.65,  0.37, 
111  0.65,  0.36,  0.32,  0.36,  0.29, 
IV  0.91,  0.45,  0.47,  0.52,  0.32  longa. 
Abdomen  2.4  longum,  2,o latum,  1.0 crassum, insigniter  depressum itaque,  placeiltiformc,  ante 
parum  modo crassius  quam  pone,  desuper  simulque  a  parte  postici visum  rotundato  ovatum, 
fere in medio latissimum, posteriora versus fortius quam anteriora versus ailgustatum ;  petiolus fere 
in  media  parte inferiore  S~~LIS  est,  axis abdominis retro et deorsum  directus;  rnamillae  parum 
ante  apicem  subter  sitae.  Cuticula  abdominis  supra  paulo  indurata  videtlir,  dense impresco 
puiictata est in parte iiiedii, latera veaus minus dense et minus profunde punctata, in lateribus 
infra, in  longitudinem  oblique  plicata.  Pars antica  declivis  abdominis infra  sulco  brevi  longi- 
tudiilali  et  ad  eum  supra  utrimque  fovei rotundati  ornatur. Epigylre  (difficilius conspicitur) 
humilis  est; Pars  eiiis  postica  meclia  sulco ante et in  lateribus definita,  ca.  0.11  lata, Ca.  0.65 
longa, transversa,  subelliptica, tubercula duo lateralia  Cornea nitida et partem qiiandam mediarn 
(scapum?) latiorem et longius retro  prodiictam, pallidam,  non  multo longiorem  quam latiorem, 
apice rotundatam,  subter -  tii  fallor -  excavatam  (cuculliformem) contiiiet. 
Ct~hnloti~orax  humefactus  badius,  impressionibus cephalicis et area oculorum mediorum 
paulo  infuscatis,  oculis  ex  parte colore nigro  cinctis.  iJInttdibriae  cephalothorace  obscuriores, praesertim  apicem  versus.  S~~rnwz  rufo-testace~im.  Labizim  et  maziIZne  obscure  castanea. 
Poiporu,,~ partes  femoralis  et  patellaris flavidae, tibialis  et tarsalis  fulvae,  illa  basi  et apice, 
Iiaec  dirnidio  apicali fuligineis. Pedes  ferruginei  et fulvi,  femora  anteriora in  lateribus  apicem 
versus  colore  badio  tincta  aut suffusa, I1 pone prope medium  maculi obscuriore diffusi ornata, 
I11 prope  medium  in latere antico  castaneo maculata,  apice  ut IV castaneo aiintilata, patellae 
apice  in  lateribus  castaneae,  tibiae  antcriores  basi  et  prope  mediuni  obsolete:  posteriores 
evidentius iti  medio  et in apice, metatarsi basi  et prope medium et in apice castaneo annulata, 
I  tarsi  apice plus minusve late castnnei; pictura haec ex partc parum expressa. Abda?/zi~zis  paries 
anticus cum parte antick brevi  dorsi  et laterum  obscure  violaceo-umbritius,  f~irculi  albi dimi- 
diatus,  cuius  rami  deorsum  directi  sulcum  supra coinrnemoratum  amplecttintur.  Color hic in 
abdomine a parte superiore viso limbum ante format circiter felnora pedum latit~idine  aequantem, 
circiter  ad  '1,  longitudinis  pertinentem  in  lateribus.  Infra  et usque  circiter  ad  mediam  altitu- 
dinem  laterum  umbrinum  est  abdomen,  excepto  epigastrio  et  ventre  proprio  (inter  scuta 
pulmonalia  et  mamillas),  quae  fulva  sunt.  Dorsum paribus  quatuor punctorum  maiusculorum 
fuligineoruin  orliatum;  puncta  antica  in  margine  postico  limbi antici,  puiicta  paris  2-cli  fere 
in  medii  loiigitudiiie  abdominis,  4-ta  paulo  ante eius  marginem  posticum  sita sunt; puiicta 
2-da  inter se plus  duplo  longius  distant  quam a marginibus abdominis, cum punctis paris  I-mi 
et  3-ii  lineas  paene rectas  et fere  in  longitudinem  directas  designaiit;  quadrangulum  punctis 
quatuor  anticis  dcsignatutn  non  multo  latius  quam  longius,  quadrangulurn  punctorum  paris 
2-di et 3-ii  fere  duplo  latius quam  longius;  puncta  quatuor  postica  trapeziunl  designant  pbne 
duplo angustius quam ante et paululo latius pone quam longius; Spatium punctis his S definitum 
urnbrinum  foliurn  format  mediocriter  definitum,  pone  paulo  obscurius  quam  ante, in parte 
anteriore  punctis  minoribus  obscurius  urnbrinis  quatuor pictum,  quorum anteriora cum punctic 
lateraiibus  anticis  lineam  insigniter  procurvam,  duo posteriora  autem  cum  punctis  lateralibus 
paris  2-di  linealn  paululo  solum  anteriora  versus  curvatam  designant.  In  lateribus  et pone 
folium  hoc  limbo  lato  finitur  un~brino-avellaneo, latera  dorsi  et partem superioreln laterum 
abdominis  occupanti.  N1SiaiZlae  fuligineae. 
Wakobi, 6. 111,  femina. 
Domatha  E.  Sirn. 
Dornatha (?)  celeris  n.  sp. (Fig. 75, 76). 
Mas. 
Cephalotiroras  2.05  mm  longus,  1.9  latus,  lateribus  modice  rotundatis,  supra  basim 
palporum  modice  sinuatis,  in  parte  cephalici rectis; haec pone Ca.  1.15  lata, fronte 0.94  lat8, 
leviter  rotundata.  Irnpressiones  cephalicae sat profundae,  radiantes  partis thoracicae anteriores 
distinctae quamquam  vadosae,  posteriores  subnullae,  declivitas  postica  supra sulco lato et non 
prafundo  sed optime express0 instructa. Sat nltus  est cephalothorax: scuto dorsuali ca.  1.0  alto, 
declivitate postica  convexi,  modice praerupti, dorso inter eam  et oculos sublibrato, densissime 
subtiliter  reticulatus,  pilis  brevibus  tenuibus  et  setis longis fortibus inäructus ; clypeus  serie W.  ICULCZYNSICI. SPINNEN.  507 
Setarum  5  longarum  sed  non  CraSsarum  ornatus, sub oculis  mediis  leviter inipressus,  ceterum 
rectus  longitudine*,  paulo  proiectus.  In cephalotliorace  directo desuper adspecto (marg-inibus 
lateralibus  libratis)  ocd2 postici  laterales  Ca.  a/,  diametri,  'antiCi laterales  Ca.  I/,  i-adii,  anti(j 
meclii  Ca.  diametro  a  margine cephalothoracis,  laterales antiCi  ab angulis clypei Ca.  21,  diatnetri 
distare  videtitur.  Diametri  oculorunl  posticorum  mediorum  0.12,  lsteralium  0.185,  anticorum 
mediorum  0.097,  lateralium  0.22  longae; oculi  medii  postici  inter se 0.073,  a lateralibus 0.39, 
a  mediis  ailticis 0.29,  hi  inter se 0.12, a lateralibus 0.13, laterales aiitici a posticis  0.31 remoti; 
area  oc~llorunl  meclhum ante 0.3"  Polle 0.315  lata, 0.50 longa; trapezium  oculoruiii lateralium 
alte 0.91,  poiie  1-20 latuin,  0.61  lotigum.  Series  oculortim  postica  fortius quam  antica recur- 
vata;  oculi  medii  postici  paululo  ante median1 Iongitudinem  trapezii lateralium siti;  oculorum 
anticorum  mediorum  puncta  media  cum  marginibus  inferioribus  lateralium  lineam  subrectam 
,desigilant. Area oculorum  mediorum  fere  plana,  angulum  rnagis  manifestum  cuin  dorso quam 
cum  clypeo format a  latere visa;  tubercula  oculorunl lateralium  magna,  optime  evoluta,  inter 
se contingentia,  sed  sulco  distiiicta,  ailtica  et postica  subaequalia. l~a~zdz'bukae  paulo  proiectae, 
0.85  longae,  0.45  latae, dorso  supra  obsolete  reticulato,  infra  obsolete  transverse sulcato,  pilis 
dispersis et paulo supra medium prope a latere interiore seti fortiore orilato, in latere exteriore 
11011  cariilatae; sulcus unguicularis ii~ermis,  ejus pili  in margine antico siti basi  paulo  incrassati; 
latus  posticuin in  parte interiore  piliis  paucis  rnodo  instructum  (vitti piloci  itaque  destitutum 
dicelidum).  Stenzzlm  1.07  longum, 0.87  latum, laeve,  inter  coxas IV non productum,  hae inter 
se  ca,  0,12  remotae.  Lnbizu/z  0.45  loirgum,  lateribus  leviter  sigmoidibus  in  dimidio apicali 
paululo  dilatatum  et 0.26  latum,  apice non  late truncatum. Mazillae 0.76  longae, a basi usque 
circiter  ad  2/,  lo~igitudinis  modice  dilatatae,  tam insigniter  sinuatae in  latere  exteriore,  quod 
cum  margine  apicali  fere  traiisverso  in  ang~ilunl  latum  et  late  rotundatum  coniungitur,  in 
dimidio  apicali  leviter  modo  in  labium  inclinatae.  Pa&; breves; pars  femoralis supra aculeo 
I  armata;  pars  patellaris  0.44  loriga,  0.24  lata,  prope  apicem  probabiliter seti forti  ornata; 
tibialis  0.22  longa,  directo  desuper  visa  prope  apicem  processu  excluso 0.29  lata,  basi  0.15 
lata,  iil  latere  exteriore  fortius  quam  in  iateriore  dilatata,  una  curn  processu,  quo in  latere 
iiiferjore  exteriore  apicis  ornatur,  0.49  longa;  processus  0.19  latus,  profunde  iii  ramos duoc 
subaequali  loiigitudine  fissus;  ramus  superior  anteriora  versris  et  foras  et  paulo  deorsum 
directus,  Cornpressus  praesertim  apicem versus,  0.13  longus,  0.09  latus,  subter in  parte apicali 
excisus,  in  uncum  desineiis  nigriim,  latum,  apice  deorsunl  et  intus  directus,  quum a  parte 
exteriort:  inferiore  a&picitur;  ramiis inferior  s.  interior  pad0 lollgior  quam latior,  ~0mplanat0 
collicus,  aiiteriora  versus  et paulo  intus  et paululo deorsum directus, surcum (praesertirn apice) 
curvatus;  praeter  pilos  breviores  setis  aliquot  longis  fortibus  ornatur  pars  tibialis  iii  latere 
interiore inferiore.  Lamina tarsalis  0.68  loiiga,  0~48  lata,  acuminato  ovata, leviter  modo asym- 
rnetrica,  latere  exteriore  ilon  angulato,  aequabiliter  convexa; rostrum  0.20 ,longum. Stemma 
orbiculare,  noll  altum,  carini  ornatum  in  parte rnedii posteriore initum  capienti,  secundum 
margiilem  (a  quo  spatio sat  lato dictat) interiorem,  anticum,  exteriorem  curvati,  in embolum 
abeunti,  cuius  apex  foras  directus  prope  marginem  anticum  exteriorem  stemmatis  cernitur. 
Peh  abuilde  aculeis lorlgis  et brevioribus  ornati; pedum  I femur supra  aculeis  3, ante  r  aut 
2  brevibLls et  3  longis,  pone  4,  patella  supra  1.1,  aiite  1, Poile  I, tibia supra  1.1,  ante et 
pone  3,  Subter  2.2  in apiie), met~tarsus  ante et pone  3,  subter utrimque  3  (nullo in 
apice),  pedum  11  femur  ante  5,  Poile  4,  Supra  3,  Patella  et tibia ut 1,  metatarsus ante  1.1, 508  W.  ICULCLY  NSICI.  SPINNEN. 
subter  1.2,  pone  1.1.1 (sie in alter0 pede saltem, alter deest exemplo nostro)~  fernur 111  supra 5, 
ante  3,  pone  2,  patella  supra  rar, tibia  supra et ante et pone  1.11 subter  2  SroPe medium) 
metatarsiis ante et pone  1.1, subter  2  poue  basim,  fernur IV silpra  5, ante et Pone  11 ~atella 
supra  1.1,  pone  1,  tibia  et metatarsus  ut  I11  aculeata.  Tarsi fasciculis  pilorum  spat~llatorum 
iostructi.  Unguiculus tarsi I exterior  dentibus iongis fortibus  g  secundum  totam  loi~~itudinern 
ornatus,  interior  practer  deiites  Iongos  fortes  7  apici  propiores  dentibus  multo  minoribus 
Ca.  6 usque  ad basim  instructus  videtur.  Femur, patella,  tibia,  metatarsus, tarsus  pedum 
I  3.65,  1.17, 3,66, 3.50,  1.62, 
11  3.63,  1-13>  3-43, 2.78,  1-49, 
111  1.97,  0.68,  1.52,  1.26,  0.74, 
IV  2.27,  0.65,  1.58,  1.33, 0.74  longa. 
A6dolliev  2.9  longum,  1.1  latum,  1.0 alturn,  ante  rotundato  truncatum,  lateribus  circiter  in 
2/,  anterioribus  parallelisl  turn  rnodice  angustatum,  apice rot~iildatum,  dorso  magnam  partem 
recto  et leviter  posteriora  versus  descendenti,  potie  rotundato  et declivi,  in  parte postremi 
solum  sulcis  transversis  paucis  (circa  4)  inter  se  parum  distantibus  ornatum,  praeter  pilos 
breviores setis longioribus inctructum. 
Cepl~nlotl~orax  fulvus, pars cephalica vittis albidis mediocriter expressis, ab oculis posticis 
lateralibus  retro  et intus  directis,  inter  se  noii  coniunctis  picta,  ad vittas has  intus in  parte 
postick  paulo  fusco  maculata;  declivitatis  posticae  pars  media  triatlgularis  non  rnaculata, 
reliqua pars thoracica umbrino radiata et reticulata;  radii utrimque octo plus minusve  expressi, 
marginem  versus  ex parte furcati, per  paria  in angulos coniutlguntur  reticulo  umbrillo  repletos, 
inter  se  lineis  fulvis  non  aut vix fusco maculatis  distinctos.  Oculi  antici  medii  cingulis albis 
cincti,  postici  medii  in  maculis  isabellinis siti; tubercula oculorum lateralium partim isabellina, 
partim  (supra intus) nigricantia.  il~ondibz~lae  fulvae, apicem versus paululo pallidiores.  Sttrnu~~ 
et  mnn-zllae  pallide  sordide  flavida,  labium  magis  fulvum.  Pnlpi  colore  sterno similes; pedeii. 
fulvo-flavidi, anteriorum tibiae apice late latericio annulatae, metatarsi et tarsi pallidius latericii, 
Poile basim flavido annulati. Abdo~~zelz  supra avellaneo-umbririum, in  partibus lateralibus abunde 
fuligiiieo  et  paulo  albido  variegatuin,  ante ex parte liilei albi, pelze  fusco limbati marginatum, 
ad  marginem  anticum  vitti 1ongitudinaIi brevi,  paulo  pone  '/,  longitudinis  pari  punctoruln  ut 
vitta  umbriiiis,  paulo  pone  medium  pari  vittarum  brevi~irn, inter  Se  latiLls quirn  puncta 
distantium, fuliginearum pictum,  in  parte  postici circiter  '1,  lilleis  trallsversis  paulo securVatis 
circa  5  fuligineis  ornatum;  linearum  harum  tres  anteriores crassiores  et potlc  albo  limbatae 
sunt,  quarta  tenuis,  quinta  parum  manifesta.  Laterum  pars  inferior  et vei~tcr  aveJlatlea,  coloi.e 
umbrino  suftiisa.  Ah~rrillne  pallide  fulvae. 
Moaif,  26.  VI-4,  VII.  1903,  mas. 
Cetratus 11.  g. 
Genus  Dietae  E.  Sim. I)  valde  affine,  differt  ab  eQ areQ oculorum  insigniter  maiore: 
trapeziiim  oculorum  lateralium  in  Cei~nto  latitudine  dimidium  cephalothoracem  s~iperat,  in 
I)  Dietnr  (vireatis) dorsuni  abdominis  eundem  in  modum  segmentatiim  cct  atqiie  in  Cefrato quamqtiain iii 
femina  minus manifeste. Diet?  (virmli Thor. saltem) non  attingit  (ex. gr.  0.37  latum est  in  cephalothorace  0.89  lato), 
longitudine  in  Cef~ato  I/,  cephalothoracis aequat,  in  Ditto  I/,  modo.  Series  ocr~lorum  postica 
insigniter fortius  recurvata  est  quam in Dietd, ita ut oculi medii  postici  minus  distent a  serie 
oculorum anticorurn  lateralium  quam  a  serie lateralium posticorum,  neque  ex cantrario,  ut in 
Diet2.  Desuper  adspecti  oculi  laterales  postici  marginem  cephalothoracis  attingere,  laterales 
antici  angulos  faciei  occupare  videntur;  in  Dieth  et  illi  et imprin~is  $i  marginem  cephalo- 
thoracis  loiige iioli attingunt.  Clypeus paululo  reclinatus;  in  Dietb  proiectus. 
Xkytidu~ae  Thor.,  quae  teste  Cel. E. SIMONIO  7  fortasse syilonymum  est Dittne, cepha- 
lothorax sulco medio distitictissiino  ornatus, oculi laterales antici a posticis  vix aut non longius 
remoti  quam  niedij  antici a  posticis  describuntur. 
Cetrntus antzz~latz~s  n.  sp.  (Fig. 77,  78). 
Mas. 
Ceplznlothornx  1.4  inm.  longus,  1.3  latus,  Iateribus  fortiter  rotundatis,  supra  basirn 
palporunl  inodice  sinuatis,  parte  cephalica,  quoad  libera,  ca.  0.3 longi, pone  0.76,  ante 0.6 
lati, fronte leviter rotundat!t, Iiumilis:  scuto dorsuali  ca. 0.36 alto, pone  modice solum declivi, 
clorso  a  declivitate  postici  oculos  versus  leviter  descendenti  et  paene  recto.  Impressiones 
cephalicae  profirlidae,  supra  eva~~escentes;  radiantes  partis  thoracicae utrirnque  binae,  valde 
vadosae quidein  sed maiiifestae; fovea  media  nulla.  Nitidus  est cephalothorax, valde obsolete, 
densissime  impresso-reticulatus,  pilis  brevissimis  teiiuissimis  dispersis,  inter  oculos  laterales 
pilis  paucis  loilgioribus,  in  clypeo  setis quiiique  neque  longitudine neque crassitudine excel- 
lentibus  iilstructus.  Ocz~lorz~m  mediorum  posticorum  margines  ailtici  cum posticis  anticorum 
lateralium lineam  leviter  procurvam,  margines postici  cum anticis lateraliuni posticorum lineam 
fortiter  recurvatam  designant  in cephalothorace directo desuper adspecto, anticorum mediorum 
puncta  rnedia cum marginibus inferioribus  lateraliuin in linei sublibrati  siti. Trapezium oculorurn 
lateralium  aiite 0.60,  pone 0.76  latum, 0.36 lon,aum. Diametri  oculorum (pupillar~im)  posticorurri 
mediorum  0.060,  lateralium  o. 10,  anticorum  mediorum  0.068,  lateralium 0.1 I 3  longae ; ociili 
postici  rnedii iiiter se 0.073, a lateralibus 0.29, a mediis  anticis 0.155,  hi inter se et a lateralibus 
0,097,  laterales  aiitici a  posticis  0.21  remoti;  area oculorum  mediorum  ante 0.23,  pcme  0.185 
lata,  0.185 longa; clypeus  sub eil  0.17  altus, modice  in  loiigitudinem convexus,  paululo  recli- 
iiatus.  Tubercula  oculorum  lateralium  magna  quidem,  sed non  alta, supra inter  se distincta, 
sed  iilfra  (in  lateribus  partis  ceplialicae)  coiifusa,  antica posticis  fortasse  paulo  maiora.  Area 
oculorurn mediorum  subplana,  angulos subaequales cum  dorso et cum  clypeo formaiis.  Facies 
a  fronte  visa  deorsum  modice  angustata.  Mafzdibulne  0.4  loiigae,  basi  0.23 latae,  dentibus 
evidelltioribus  saltem carentes,  iil  latere exteriore non carinatae (latus posticum  mandibularum 
insPiCi  non  ppteit,  probabiliter  ut  in  Dietd  apicem  versus  vitta  pilosa  mediocriter  evolut; 
ornatur). Sternirrn  0.8  longum, 0.7  latum,  non iisque ad marginem posticum  coxarum IV (quae 
inter  Se  Ca,  0.11  distant)  productum,  modice  convexuni,  laeve,  pilis  non  longis,  tenuibus, 
dispersis ornatum, J/fn~ilIae  iusigniter  in  labium inclinatae, apice rotundato-truncatae, in latere 
exteriore a  basi  pimum insigniter  dilatatae, turn leviter  siiiuatae,  circiter dup10 longiores quam 
I)  EIistoire  natiirelle  des  Araigizkes,  ed.  z, V.  I, p.  982. 5 10  W.  I<ULCZYNSICI. SPINNEN. 
in  dimidio  apicali  latae  (Ca.  0.32  longae,  0.18  latae). Lubiz~m  Ca.  0.2  1ongum et latunl,  sub- 
ovatum,  basi  late trulicatum.  Pn@i  breves,  pars  pateiiaris  0.22  lollgaJ 0.17  lata,  tibialis  supra 
in line$  medi$ 0.1 1  longa,  processu  exteriore  excluso  ca.  0.21  lata, processibus duobus orllata, 
exteriore  Ca.  0.3  longo,  anteriora  versus  et paulo  foras et deorsum  directo, leviter  sigmoidi, 
circiter  4-plo  longiore  quam  latiore,  quum  a  latere  adspicitur,  latitudine maximam  partetn 
subaequali,  apice  subito  in  spinam  compressam  contracto; processus  inferior  exteriore multo 
brevior,  longior  quam latior, complanatus, ab imo visus anteriora versus et paulo  intus directus, 
apicem  versus  modice  angustatus,  apice rotundato truncatus,  angulo interiore paululo  promi- 
nenti,  a latere visus  apice  sursum  curvatus.  Lamina  tarsalis  0.58  loiiga,  0.50  lata,  rostro 0.08 
longo,  insigniter  asymmetrica,  latere exteriore ad apicem processus tibialis exterioris in aiigulum 
latum,  rotuiidatum,  deorsum  non  prominentem  fracto;  non  aequabiliter coiivexa  est lamina 
tarsalis,  sed iii'conum  latum  obtusum  elevata.  Stemma  non  altum,  orbiculare,  limbo iiigro lato 
(embolo ter aut quater iii circulum curvato ?) cinctum. Pedes  aculeis longis et brevioribus abuilde 
ornati : femur I supra aculeis  5, ante  3,  pone  4,  patella  supra  1.1,  ante et pone  I, tibia supra 
2, ante  3,  pone  3,  subter ante  5  et pone  6,  metatarsus  ante  et pone  1.1 in  dimidio  basali  et 
I  prope  apicem, subter utrimque  4  (iiullo in  apice), pedes I1  armaturi simili,  sed femur poiie 
aculeis  3,  tibia subter ante 4  et pone  5,  nietatarsus subter  aiite  3,  pedum  posteriorum  feniur 
supra 4,  ante I, patella supra  I .I, pone  I, tibia supra  r.  r, ante I (111) aut I. I  (IV),  metatarsus - 
ni  fallor -  in  lateribus solutn  aculeatus.  Tarsi  fasciculis  pilorum  spatulatorum instructi. Inter- 
iiodia pedum  I  2.35,  0.78,  2.17,  2.14,  0.87, 
11  2.20,  0.74,  1-91, 1.94, 0.81,. 
I11  0.90,  0.35,  0.61,  0.61, 0.36, 
IV  1.25, 0.35,  0.91,  0.81,  0.52  longa. 
Abdomerh  2.5  loagum, 0.8  latum,  elongato  triangulare fere, angulis anticis late rotuiidatis, apice 
postico  obtuso,  deplailatum;  dorsum  manifestissime in segmeiita divisum:  totumfere 
scutis  duriusculis septem  tectum,  nitidis,  paene laevibus, pilis  inaequalibus dispersis ornatis; pili 
quatuor prope  margiiiem  posticum  scuti  cuiusque  positi  reliquis fortiores.  Scutum anticum r.4, 
insequentia  0.34,  0.26,  0.19,  0.145,  0.05,  0.05  longa  sunt,  gradatim  angustiora,  priminm  paulo 
poiie  marginern  aiiticum  0.78  latum,  5-tum  0.40,  6-tum  0.37,  7-mum  0.29  latum,  omnium 
margines  postici  recti,  antici  marginibus  posticis  scutorum  anteccdentiunl  paulo  tecti;  pars 
dorsi  postrema,  scutis  non  tecta,  0.11  longa,  0.34  lata. Tuberculum  anale  ante sulco  optime 
distinctum,  e  partibus  duabus, 0.07  et 0.05  loiigis  compositum. 
Cep/tnloihorai  rufo-testaceus,  nigro  marginatus,  pars  cephalica  pone  paulo  pallidior, 
tubercula  oculoruin  lateralium  albida, cinguli  oculorum purius albidi; 1rzandi6rlat colore ceplia- 
lothoracis,  apice flavidae.  Siernzlm, ZoBiz~nz,  pedes  cephalothorace paulo  pallidiora; rnnn-illne et 
pnipi  flavidi.  Abdomen  supra isabellinum, scuta anteriora saltem puiictis  quaternis fuscis (quibus 
innati  sunt  pili  fortiotes)  ornata,  anticutn  praeterea  puncto  I  impai et paribus puiictorum 
quatuor in  serieni  longitudinalem  paulo inconditam utrimque dispositis, ferrugineis, mediocriter 
manifestis  pictum.  Latera  abdominis infra vitti rufo-~imbririi  ornata, ceterum isabellina; veiiter 
isabellinus  colore  ferrugineo  paulo  suff~~sus. 
Manikioii, 14-28.  11,  mas. Amyciaea  E. Sim. 
Anzyciaea  nZbonzncuZata  (Cambr.) (Fig. 79). 
Afll~llf  n~bo7)~nculntn  0. P, Cambridge in : Aiin, Nat.  Hist., s.  4,  V.  14,  1874,  P.  1713. 
Abdo~nell  fenlinae,  quae  huic  speciei  subiutigenda  videtur,  avellaneum  est,  iii  dorso 
circiter  in  lo~~giturlinis  utrimque  maculi  nigerrimi  rotundati ornatilm  et coloie  albo hunc 
in  rnodum  pictunl: paulo  supra  petiolum  (ubi abdomeii setis aliquot longis  fortibus,  anteriora 
versus  clircctis  instructum  est)  initium  capiunt  vittae  dune,  e  maculis  parvis,  plus  rninusve 
oblongis  conflatae,  primum  incurvatae et  inter Se  paulo  appropinquantes,  tum -  in  dorso - 
a  se  discede~ites,  usque  circiter  ad  vI,  longitudinis  dorsi  pertineiites;  ab earum  apice postico 
.  iii  latera  abdomiilis  desceiidit  series  obliqua  vittarunl  brevium,  in  longitudinem  directarurn, 
numero  variantium  (duarum  aiit  quatuor);  inter  maculas  njgras  linea  teiluis  alba  recurvata 
interrupta  exteilditur;  pone  eam  series  mediana  linearum  trarisversarum  brevium,  gradatim 
breviorum,  in  rnedio  ex  parte  iilterruptarum,  circiter  quatuor  cernitur.  I11  parte  anteriore 
abcloinen  secuncl~~m  series  macularum  albarum  leviter  infumatum  est;  maculae  nigrae  arcu 
umbritio  obsolet0  ititer  se cotiiui~guiitur  (ante liiieam  albam supra dictani) recurvato, iiiaequali, 
liileas  diias  parallelas  aiiteriora  versus  ernitteilti  inter  puncta  impressa  duo,  quibus dorsum 
fere  in  mediii  longitudine  ornatur. 
Epi'yze  magna,  parunl  indurata,  male  itaquc  definita  (ca. 0.45  longa et lata), leviter  et 
rnaximam  partem  subaequabiliter  convexa,  in  parte  aiitici  tuberculo  ornata,  supra planum 
suum  iloii  elevato,  0.14  lato,  parum  breviore,  a  niargine  epigastrii Ca.  0.3  remoto;  ante et in 
latecibus  tuberculum  hoc  sulco  angusto,  aciite  impresso  (obscure  colorato)  a  reliqui epigyni 
distinguitur  et  in  parte  hac  leviter  modo  coiivexum  est ia transversum  et in  Iot~gitudiiiem, 
iii  parte  posteriore  vero  uni  cum  partibus  adiacentibus  epjgyiiae fortiter  depressum  ita, ut 
hoc  loco  epigyne  fovei  ornetur  profuiidi  sed  parlrm  definita,  posteriora  versus  iii  sulcun~ 
non  producti. 
Ad  ostiunl fluvii  iaini, 6-7.  V.  1903, felniba. 
Rhaebobates  Tlior. 
Rhaedobcltes (?) Int;i'~ons n.  sp. 
Feiiiiila  (siibadiilta?). 
Cqpiialothornr  1.7 mm  longus,  1.55 latus; area oculorum, quae totam latitudinem frontis, 
leviter  rotundatae,  occupat,  1.23  lata;  pone  cephalothorax modice  declivis est; dorsum pro- 
prium  leviter  convrxum  in  longitudinem,  oculos  versus  sat  fortiter  descendit.  cum  arei 
oculorum  mediorum  fortius  declivi  et  paululo  convexi  in  arcum  parum  inaequabilem  con- 
iungitur;  cIypeus  paululo  convexus iii  longitudinein, in  universum  ad perpendiculum  directus; 
facies  ab  oculis ailticis  lateralibus  deorsum  paululo  angustata; latera partis  tlioracicae  fortiter 
declivia,  cLim  dorso  ill  arcum  paene  aequabilern  coniuncta, quum  a  fronte adspiciuntur, Im- 
pressiones cephalicae valde vadoiae,  diffusae, in lateribus cephalothoracis infra soluni, mediocriter 
quidem  evolutae.  Granulis  parvis,  iiitidis,  pilos  breves  subadpressos  gerentibus  adspersus  est 
:cephalothorax et inter ea deiise subtiliter reticulatus,  pilis  longiorib~is,  praeter paucos in clypeo 
NOVA  GUINEA.  V.  ZOOLOGIE.  65 definit0  ciiictuiii,  prope  medium  pari  ponctoruiri  iiiaiorum  ombriiiorum  (impressoriirn) et poiie 
ea punctis  aliquot  minoribus et mitiiis  expressis,  cum eis in series retro et paulo intus directas 
orclinatis  ornatum ; rnamillas  versus puncta liaec indistincta filint ; in lateribus et subter abdonlen 
umbrinum  est;  scrita  pulmonalia,  pars  epigastrii  eis  interiecta  antica  et pars  postica  meclia 
pallide  avcllaiiea  ut  etiam  ventris proprii  pars  epigastrio  proxima.  dfa~iiillne  pallide umbrinae. 
Nescio  an  non  recte  speciem  hanc  geileri  Rhaebobntae  subiu~ixerim;  si  Rha~~olintae 
lil'irrnti  Thos. ')  mandibulae  revera cluplo longiores sunt quam latiores et crassitie tibias  anticas 
modo  aequant  (quocl  tarnen  parum  probabile  ridetur, clypeus eius  enim,  qui  certo latitudiiie 
mandibulas  simul sumptas  plus  minus aequat, circa  r  mm  latus  describitur, tibiarum  dictarum 
crassituclo  ver0  siiie  dubio  0.5  lnm  11011 explet!) et si  labiuni  eius  revera subtriai~gulutii  est, 
species  ilostra  alii  cuidam  generi  (probabiliter novo) adscribendx  est. 
blniiikioii,  14-28.  11.  1903, femina, 
Tharralea L. Koch. 
Tlznr~nltn  nzac~~lntn  n. sp.  (Fig. So). 
Cep/~alot/~o~na  2.65  min  longus,  2.25  latus, parte cephalici sub oculis posticis lateralibus 
1.5  lati, eius  lateribus  atiteriora  versus paulo  inter  se appropi~lquantibus,  clypeo  (cuius margo 
in cephalothorace directo desuper viso non conspicitur) leviter rotundato ;  impressio~ies  cephalicae 
vadosae;  pars  dorsi  postica  moclice  declivis,  in  parte  superiore sulco  longo  ct sat profurido 
sed  diffus0  ornata; aiiterior  versus  oculos  leviter  modo descendens et subrecta; area oculorum 
mediorum  valde  praerupta,  clypeiis  sub  eB  levissime  reclinatus.  Opacus  est  cephalothoras, 
valde  cleiise,  subtilissime  granulatus,  pone  laevis,  pilis  brevibus  et  setis  fortibus  paucir; (?) 
iiistructus.  Oculovz~ln series  ambae  iiisigniter  recurvatae;  margines  superiores oculorum anti- 
corum  inecliorum  cum  inferioribus  lateralium  lineam  paululo  deorsurn  curvataiii  desigoant; 
margincs  postici  mediorum  posticorunl  cum  posticis  lateralium  anticorum  in  lineam  rectam 
dispositi in  cephalothoracc  directo  desuper viso, Tubercula oculorum  lateraliunl  optime evoluta, 
atltica posticis  tnulto  maiora,  cum  eis contiilgentia,  ab eis  impressione levi  distincta.  Diametri 
oculorum  posticoruni  mediorum  0.097,  lateralium  0.13,  anticorum  mediorum  0.097,  lateralium 
o. 18  longae; oculi  postici  medii  inter  se  o. r S,  a lateralibus 0.39, a mediis anticis 0.29,  11i  inter 
se  et  a  lateralibus  0.18,  a  margii~e  clypei  0.44,  laterales  antici a  posticis  0.28  remoti.  Area 
oculorum  ante  1.0,  poiie  1.16  lata,  clrea  mediorum  ante  0.355,  pone  0.38 lata, 0.47  longa. 
Ma7zdiBztlne  0.85  longae,  basi  0.65 latae,  paululo  (vix) proiectae,  dorso  subtilissime  granulato 
in  paste  superiore,  praeter  pilos  breviores  setis  aliquot  fortibus  instructae,  dente  parvo  iii 
margine  postico  sulci  u~~guicularis  et vitti pilosi in  latere postico  iiiteriore  ornatae. Stenzzr?lt 
1.1  lotigum  (in  linei mcdiii),  1.05  latum,  inter  coxas IV non  productum,  laeve.  Lnbiilm  0.50 
longum, 0.34 latuni, medium  versus levissime  dilatatum, tum apiceni versus modice angustatum, 
apice  rotundatuni;  ~~znaillae  a  basi  labii  0.8  longae, similes atque in  Aflzszlmeneis.  Pnbi formi 
vulgari.  Pedes  aculeis  modice  loiigis  et fortibus ar~iiati  : femora I in latere antico i 11 f e r i o r e  I.  1, 
in  ailtico  serie  paulo  obliqui  aculeorum  4,  supra  aculeis  1.1,  Poile  1.1,  in  latere  postico 
I) SHORELL,  Studi  stti  ragnl  Mnlesi  e  Papaani,  V.  J,  11.  353. inferiore r,r,i, 11  supra  1.1,  pone  1.1,  subter  2  ante et 1 pone, IIIsupra 1.1, allte 1, IV supra 
1.1,  pte]lae  anteriores  supra  1.1,  ante  et  pone  1,  posteriores  supra  1.11  tibiae  I  supra  1.17 
ante  et  pone  i.r.1,  subter ante 7 et  pone  9 (pes I  sinister  deest exemplo nostro,  11  sinister 
refectus  est), tibiae I1 supra et ante ut I,  pone  1.1,  subter  ante  6  et Pone  9,  111 et IV  supra 
1.1,  ante  1.1,  pone  I,  praeterea  I11  siibter  r  prope medium,  IV nulle,  n~tatarsi  anteriores 
ante  1.1  (iiiillo ad  apicem), pone  I  (I) aut  1.1  (11)) subter  utrimque 6  aut  (metatarsus I  ante) 
5, 111  ante  1.1,  pone  I, siibter  2  prope  medium,  1V ~it  111,  sed subter XLI~~O  1 modo armati. 
Tarsi sub  unguiculis facciculis  pilorum  anguste  lanceolatorum  instructi,  fasciculi  11i  a  latere 
adspecti  similes atque in  rllislcmeivis;  uriguic~ili  dense  pectinati.  Internodia  pedum 
1  3-17, 1.35,  2.85,  2.14,  1.00) 
11  3.08,  1.27, 2.55,  2.02,  0.97, 
I11  1.65,  0.82,  1.05, 0.86,  0.56, 
IV  1.72, 0.75,  1.16, 0.97, 0.60  longa. 
AbrEolnen  (post  partum?) 3.5  longiim,  2.7  latum,  pentagonum  angulis  lateralibus et margilie 
antico  rotundatis,  hoc in  medio  inciso,  atlte  circiter  duplo  angustius  quam  in  a/, longitudinis, 
ubi latissiniilm  est,  dorso  a  margine  antico usque  ad angulos  posteriores  recto et librato, tu111 
mamillas  versus  modice  declivi  et  rotundato,  pilis  suberectis inaequalibus  orilatum. Epi~y7ze 
leviter  indurata,  ca.  1,7 longa,  2.1  lata,  triangularis  angulis  et  lnargine  postico  rotundatis, 
modice  convexa,  lamelli ornata  cornei subpellucid~,  deorsum et anteriora versus directi, quae 
ab in10  pone recte fere truncata et ca.  0.32 lata videtur, anteriora versus valde subito angustata, 
lateribus  magis  intus  quam  anteriora  versus  directis,  ante in  arcum  modice  c~irvaturn  excisa, 
in  medio ca.  0.05,  latera  versus  duplo fere longior;  margo  posticus  et laterales lamellae huius 
acltlati  sunt,  anticus  liber.  Ad  latus  utr~imque  larnellae  huius  epigyne paululo  elevata  est  in 
tuberculum  valde  humile,  albidum,  glabrum,  ilitidum,  elotigaturn,  foras  et  retro  directum 
(tubercula haec,  a lamella  medik  sulco  optime  distincta,  revera fortasse lamellae suilt margine 
antico solurn  adnatae,  ceterum  liberae). 
Ceplznlotho~ax  valde  dilute  fulvus,  vitta  obscurius  f~llvii  utrimque  ornatus  ad  oculos 
posticos  laterales  initium  capietlti,  hic  indistincti,  retro  et paululo  intus  directi,  usclue  ad 
declivitatcm  posticam  pertinenti,  inaequali,  latitudine  circiter  tibias  posticas  aequanti;  sulcus 
rnedius  et puncta  duo in  parte  cephalica  pone  etiam  fulva; latera  partis  tlioracicae  in  medio 
fere inter vittam  dictarn  et nlarginem  linei ornata fulvk  purum  express$  iil arcus vel angulos 
tres incurvatos  fracta; margo  elevatus  partis  thoracicae  infra  albidus,  supra f~ilvus,  sulcus eum 
supra  definiens  flavido-albus;  area  oculorum  albido-isabellina;  colore  eodem  pass  cephalica 
lineata  et reticulata  abundius in  parte anteriore quatn pone  (praeter alia linea albido-isabellinA 
dirnidiata est pars  ceplialica secundum totam longitudinem, ad quam liileam  in  parte allteriore 
lineae  aliae  duae  cernuntur  ab  oculis  mediis  pocticis  retro  ductae,  iii  patte posteriore  vero 
reticulum parum  expressum)  et sub oculis lateralibus et ad  margitiein  clypei sub oclllis anticis 
lateralibus;  praeterea  clypeus lineis umbrinis ornatur ab oculis anticis mediis deorsLlm et paulo 
foras  directiq  infra  meli~s  qUam  supra  expressis.  Tota haec  pictura  cephalothoiacis  medio- 
Parum  expressa  et probabiliter  mutabilis.  Marziil6zrlarz~1~z  dorsum  dilute isabellinunl, 
Pope apicem  fad  paulo  inaequali  umbrina  et  in  parte  basali  exteriore  rnacula 
ulnbrina  isabellino-alb0  variegata  ornatum.  Sternum  et  pedlim  coxne  subter  pallide  flavida, 
COxae  I  apice et margine  antico  albido,  ad  marginem  hunc  umbriiio  vittatae;  lßbium  fuli~um, mazillae  non  multo quam Sternum  obscuriores,  umbrino  inarginatae. Pnlpi flavidi, parte tibiali 
et  tarsali  fulvis,  femorali  et  patellari  apice  albo  marginatis.  YPds colore  ceplialotl~oracis, 
apicem  versus  paulo  obscuriores,  anteriores  avellaneo-albo  adeo  abunde  picti,  ut  color  hic 
fulvum  praevaleat  in  femoribus  et  patellis  saltem,  atque  pallidius  et  obscurius  umbrino 
maculati;  feinora  eorum  subter  valde  abunde  umbrino  punctata  sunt,  ante  et  supra  ver0 
annulis  umbrinis  duobus  valde  angustis  et valde  inaequalibus ornata ante et pone  medium, 
tibiae apicem versus  supra  et ante umbrinae  et f~iligineae  avellaneo  maculatae;  pedum poste- 
riorum  patellae  in  lateribus,  tibiae  et  metatarsi  apice  colore  avellaneo-albo  et umbrino aut 
fuligineo  picta.  Abdovzi~zis paries  anticus  et  latera  isabelliiio-alba,  mitiute  fulvo  et urnbrino 
punctata; dorsum mac~ilii  orilatutn maximi cinereo-umbrini inter marginem  ailticun~  et atlgulos 
posteriores,  ante anguste,  in  lateribus  late albido limbati, angulos dictos non  attingenti, formi 
abdomini  desuper  adspecto simili,  ponc  parum  definiti,  macnlis  parvis  rotimdatis,  pallidius  et 
obscurius  castaneis,  ex parte  albido  marginatis  adspersa; maculae talec  quatuor reliquis  paulo 
maiores  in  seriem  transversam  inter  atlgulos  abdominis dispositae  sunt, ante eas in lateribus 
mac~ila  alia  maior  sita  est;  ad  lineam  mediam  aut prope  eain  dorsum  maculis  parvis  octo, 
per  dispositis pictum est; laterum partem posteriorern iiiferiorem macula occupat castanea, 
inaequalis  et  interrupta,  subtriangiila,  mamillas  attingens.  Epigastrium  dilute  fulvum,  venter 
proprius dilute fillvo  et avellaneo variegatus.  JlamiZlue fulvae. 
Ad  fluviuin  Tiii~eilj,  17. IV,  1903, feinina. -  Mailikion,  rq-28.  111.  1903,  ex.  non adultum 
probabiliter liuius  speciei. 
Stephanopsis Cambr. 
Stepitn~zopsis crisf$es  m. 
Descriptio huius  speciei inspiciatur in  volumine  IX  Iiuius  operis. 
W,z  Udu, 8-  9.  VIII,  ex.  11011  adultuin. 
Fortset~ung  und  Schlz~ss  der  vorliegenden  Abhandlung wird  späterhin  erscheiiien. 
Die  Bearbeitung  der  Spinnen,  die während  der Expeditioiien  im Jahre  1907  uncl  rgog 
gesaminelt wurden, wird, da dieselben ausschliesslich Südwest-Neu-Guinea angehören, unabhängig 
von  der vorliegenden  Bearbeitung im  neunten  Bande  dieses Neu-Guinea gewidmeten Sammel- 
werkes  erscheinen. 
ERRATA. 
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TABULA XIX. 
I. S~Zenocos~~~in  Zn7~$es Auss.,  pars  apicalis  emboli. 
2. SeZe?zzacos?~zin  (Aorzcstn Hirs  t var.) je~/~ontlis  I].,  pars apicalis  emboli. 
3. Ei~iscleiii  stemma  siiiistr~iiii  a latere  iilteriore  visuin, 
4.  Selenocos~~lia  Z~zn$c~  Auss., receptacula seiiiiilis. 
5. Afing~nitlltlojcs  pl~nzipcs  11.  sp.,  pnrs  postica  epigyiiae. 
6.  Staretztz  Benufirtii 11.  sp.,  partes tibialis  et tarsalis  palpi  sinistri inaris ab imo  visae. 
7. Eaedeiil  partes  a latere  esteriore  visae. 
8. Eiusdeiil maris  pars tibialis  palpi sinistri desiiper visa. 
g.  Eiusdeiii  speciei epigyiie. 
10.  HersiZin pe~lzix  11.  sp.,  epigylie. 
rr. Sper;l~lophorn  (1)  n'lrdilr: a.  sp.,  epigyne. 
I 2.  Psiloclro?.us (z)  t~igron~nculntzu  11.  sp., palpiis  sinibter inaris. 
13.  Eiusdem palpi pars  tarsalis desuper  visa. 
14. Aqyodes argenteol~u  n. sp.,  epiu  iie.  PY  15.  Thwaitesin scintilh?ls 11.  sp.,  epigyile. 
I 6.  Tha-irizzlm jo~gr~ut~~~~zl~  n.  511 ., e  pigyne. 
17. Eadeili species;  nbdoiiien  femiilae desuper  si~iiulque  paulo  a parte  postick  visiim, 
18.  Teuta~zn  subn?z7zz~lntn  11.  ssp.,  epigjrne  ab iiilo visa. 
rg. Eiusdem  speciei epigyiie  a parte  postici visa. 
20.  Tet'tagxathn pnpilntzn  D.  sp.,  paracyinbiuin  palpi  dextri. 
2 r.  Tet~a,onnthn  Zn~zcitzlzns  11.  sp.,  paracymbiuiii palpi  siiiistri, 
22. Eadem  species;  inailclibcila dextra maris. 
23.  Tetrnpzzathn noditn 11.  sp.,  mandibula  sinistrn  feiiiiiiae. 
24, Tetr~~gg/zntha  pL2p~n7zn  11.  sp.,  inaildibula  clextra  maris. 
25. Tetrng~zntha  nicrzwa  11.  sp.,  mandibula  dextra  maris a parte superiore visa, 
26.  Eadem  species,  iilandibula  siilistra iiiaris ab iiiio visa, 
2 7.  Orsi~zofire  Loreivtzii 11.  sp.,  epigyi~e. 
28.  Tetrng~tntha  micl-zlnz 11.  sp.,  paracymbiiiiii  siilistrciiil. 
29.  O~,sirzol/~e  Lol-ef~taii  11.  sp.,  maris ii~andibula  siilistra. 
30.  Lerlcnzl~e  grntn  Guir., pass  tarsalis palpi  siilistri  inaris. 
31.  Eadein  s~ecies;  partes  patellaris,  tibialis,  tarsalis  palpi  siilistri  inaris. 
32, Lezlcazlge grtnz~dntn  FValclt.,  partes  patellaris,  tibialis,  tarsalis  palpi  sinistri maris. 
33. Me~in'n  /lu?~~iZi.r  n. g.,  n. sp.,  epigyne. 
34.  Orsillonze Lorenfiii 11.  sp„  partes patellaris,  tibialis,  tarsalis  palpi siilistri inaris  n latere  exteriore visae. 
35.  Eadein  species;  pars  tarsalis  palpi sitlistri inaris a  latere inferiore visa, 
36. Lezlcauge  patn Gtikr.,  inandibiila  dextra  inaris. 
37. Lezlcnuge grnrz~ilata  Walck.,  epigy~ie. 
38. Leucn~ge  grntn  Guer.,  epigyile. 
39  Lezlcaty  pa$tcnnn  n. sp.,  epigyiie. $18  EXPLICATIO  TABULARUM . 
TABULA XX, 
40.  AGpAiZiz  ~ictitlro~nx  11.  sp., pars postica  epigynae. 
41. Nephilu nrnhkz~a  n, sp.,  epigyne. 
42. Nihila ,z,irhigtin  n. sp., paricyinbium  (ciiin partibus vicinis) palpi dextri iiiaris. 
43.  NEphiZa  t~ihculntn  F.,  paracyinbium  palpi  dextri maris. 
44. Aqioft  pictn  L.  Koch?, partes  tibialis  et tarsalis palpi  dextri  inaris, 
45. Argiott  Ii/aert?zs n.  sp.,  abdomeii fen~inae  huiiiefactum. 
46.  Argiofe netheren Walck.  var.  co?zizlncfn n.,  abdornen  feininae. 
47.  Argiape uetherea  Walck.  var. canf~~sn  n.,  abdoineli feminae. 
48.  Gea  sr~hn~nlnta  Thor. (?), Pars tersalis  palpi siiiistri nlaris ab imo visa. 
49.  Eadem  pars desuper  visa. 
50. Araneus pnpin?ius 11.  sp., epigyne. 
SI. Aro~teus  ~gregius  n.  sp.,  epigyiie a  parte posteriore visa. 
52, A?-ane~.t  cnud;feel- 11.  sp.,  epigyiie a  latere  sinistro  visa. 
53.  Eadein  pars  ab  in10  visa. 
54.  Eaderri  pars a latere postico  visa. 
55.  Ara7zcus pi.ovider~s 11.  sp., pars  tarsalis palpi  dextri  iilaris  a fronte visa. 
56.  81-nntns si~tiilli~~i~~s  n.  sp.,  epigyile a latere sinistro visa. 
57.  Eadein ab iino visa. 
58.  Eadeni a pute posticii visa. 
59.  A?t@sia  \Yichnn?l?ziz' 11.  sp.,  epigyne. 
60. Arnrzeus si?/~iIli/rlus  n.  sp.,  partes  tibialis et tarsalis palpi  sinistri inaris  a latere inferiore  visae. 
61.  Eadein species; processus steminatis inferior a parte  anteriore  visus. 
62. Arnne~ls  sivziIZi~~~zls  ssp.  jnmzl~eizsis n.,  condiictor  einboli  et  einbolus  steminatis sinistri  (I=  laniina 
tarsalis). 
63.  Gnsterncantlln  Tllbsii Guir., sclerites externus steinmatis  sinistri (cuiii parte  anticii  lobi terninnlis). 
64.  Gizsteracnnthn crz~ci~ye~tz  Bradl., sclerites externus  steinrnatis  siilistri  (cum parte aiitick lobi teriniilalis). 
65.  Gnsterac~zi~tlln  si/~iilis  11.  sp,, sclerites externus  steinmatis  siilistri (ciim  parte  antick  Iobi  teriniilalis). 
66.  Gnsteracant,ha n-epidotlrorn Canibr., sclerites externus stemmatis sinistri (c~iin  parte antick lobi termiilalis). 
67.  Thoracites (1)  nfzepsiz~s  n. sp., abdoinen  feminae. 
68.  1Micru~aZty.s  $lnce?lta n.  g.,  n. sp., epigyne. 
69,  Gnsterncn7zthn crzicigera Bradl., pars  tarsalis  palpi  sinistri  niaris. 
70.  Gnsteir-acn?zt,hn  si~ilis  11.  sp., pars tarsalis palpi  sinistri  inaris. 
71,  Gasterncanthn crepirEapho~n  Carnbr.,  pars tarsalis palpi  siiiistri inaris. 
72.  Gnsteel-acnuMil Tllksii Guir., pars  tarsalis palpi  sinistri  inaris, 
73.  Thorncies P)  ane@ius  n. sp.,  epigyne. 
74.  Mic!.opolzj~s  plnce?u!a 11.  g.,  n. sp.,  ceplialothorax et abdon~eil  feininae. 
75.  Bonzatlla (2)  ccrleris  11.  sp., partes  tibialis et tarsalis palpi  sii-iistri inaris ab iino  visae. 
76. Eaedem  partes a latere  exteriore  visae. 
77.  Cetrntris n?z?zt~lntzis  n. g.,  n. sp., partes  tibialis  et tarsalis palpi  sinistri maris  ab iino visae. 
78.  Eaedenl partes a latere exteriore  visae. 
7 9. A~~lycinen  nlbo~~tnculata  Canibr.,  epigyile, 
So.  Tha~rnlen  ?znczrlnln ii. sp.,  epigyne. 
Pili  in  fignris plerisque omissi  suiit. xix 
Fa P. W. b1. Trap impr . 
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